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MAANTIELIIKENTEEN VAIHTELUMUODOT 1981 
0. 	Yleistä 
Tie- ja vesirakermuslaitos suorittaa vuosittain tarkkailevaa liikenne- 
laskentaa. Tarkkailulaskentojen tärkein tehtävä on liikenteen kehityksen 
seuranta ja liikenteen vaihtelumuotojen selvittäminen. Koska laskennat 
suoritetaan käsin, saadaan tulokset ajoneuvoryhmittäin eriteltyinä. Vuonna 
1981 suoritettiin liikenteen vaihtelumuotojen kartoitus, jonka tulokset 
esitetään tässä raportissa. 
Tarkkailulaskentapisteitä oli yhteensä 127. Pisteet jakautuivat siten, 
että valta- ja kantateillä oli 63 pistettä ja muilla maanteillä 64 pis-
tettä. Pisteluettelo on liitteenä. 
Laskeritapisteet on valittu systemaattisella otannalla maantieverkolta. 
Pisteet sijaitsevat tieosilla ja liikennemäärät lasketaan ajosuunnat 
eritellen, mutta tässä raportissa käsitellään ainoastaan poikkileikkaus-
liikennemäärän (kummatkin ajosuunnat yhteensä) vaihteluja. 
Laskentaohjelma on vuonna 1981 ollut seuraava: maalis-, kesä-, elo- ja 
lokakuussa suoritettiin kuukauden puolivälissä yhden arkivuorokauden 
(06-06) ja viikonlopun (pe-su) kattava 4 vrk:n laskenta. Muina kuukau-
sina suoritettiin niinikään kuukauden puolivälissä yhden arkipäivän 
päivälaskenta (06-22), 
Tässä raportissa on esitetty liikenteen keskimääräiset vaihtelumuodot 
(tunti-, viikonpäivä- ja kausivaihtelut) neljässä ositteessa. Ositejako 
perustuu alueeseen ja tieluokkaan. Aluejakona on Etelä-Suomi (piirit 
01-05) ja muu Suomi (piirit 06-14) sekä tieluokkajakona päätieverkko 
(valta- ja kantatiet) ja tavalliset maantiet. 
Vuoden 1981 laskennoista on tässä raportissa esitetty olennaisin osa 
keskimääräisistä vaihtelumuodoista. Pistekohtaiset liikennemäärät ja 
vaihtelumuodot ovat saatavissa ao. TVL:n piirissä. Yksityiskohtaisempaa 
tietoa haluttaessa voi kääntyä TVH/Tt:n puoleen, jonne myös tätä ra-
porttia koskevat kyselyt tulee kohdistaa. Yhteyshenkilö on tutkija 
Seppo Hanste. 
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1. Tuntivaihtelut 
Tuntivaihtel u ilmoitetaan vaihtel ukertoimel la a. Tuntivai htel ukerroin 
ilmaisee tietyn tunnin suhteellista osuutta koko vuorokauden liiken-
teestä. 
q. 	= ko. tunnin liikennemäärä 
= 
Q = koko vuorokauden liikennemäärä 
(06-06) 
Kuvissa ja taulukoissa tuntivaihtelukertoimet on esitetty prosentuaa-
lisina osuuksina a x 100. Tuntivaihtelut on piirretty maaliskuun ja 
elokuun laskentajaksoista. Viikonlopun tuntivaihtelut (pe-su) esite-
tään vain päätieverkon osalta. Taulukoissa on esitetty erikseen kulta- 
km laskentajaksolta tuntivaihtelukertoimet tunneittain sekä eräiltä 
tuntiryhmiltä. 
2. Vi ikonoäivävaihtelut 
Viikonpäivävaihtelu ilmoitetaan vaihtelukertoimel la b. Vaihtelukerroin 
ilmaisee tietyn viikonpäivän vuorokausiliikenteen suhteen koko viikon 
keskimääräiseen vuorokausiliikenteeseen. 
jossa i = maanantai, tiistai...sunnuntai 
b1 
	
	
= ko. päivän vuorokausiliikennemäärä 
W = viikon keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne 
W-arvoa laskettaessa on oletettu, että laskentaohjelman mukainen arki-
päivä (yleisimmin torstai) edustaa keskimääräistä arkipäivää (ma-to). 
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3. 	Kausivaihtelut 
Kausivaihtelu ilmoitetaan vaihtelukertoimella c. Kausivaihtelukerroin 
ilmaisee viikon keskimärisen vuorokausiliikenteen suhteen koko vuoden 
keskimäräiseen vuorokausiliikenteeseen. 
jossa W. = viikon i keskimärinen vuorokau- 
	
c = - 
	 1 	
siliikenne 
1 	KVL 
KVL = koko vuoden keskimääräinen vuoro- 
kausil i ikenne 
Kausivaihtelukertoimet tss raportissa esitetään kuukausittain ko. 
kuukauden puolivälissä. KVL-arvot on laskettu 12 W-arvon keskiarvona. 
Kesäliikennekertoimella d ilmoitetaan kesän (kesä-, heinä- ja elokuu) 
keskiniääräisen vuorokausiliikennemäärän suhde koko vuoden keskimääräi-
seen vuorokausil i ikennemäärän. 
- KKVL 	jossa KKVL = kesän keskimääräinen vuorokausi- 
liikenne 
KVL 	koko vuoden keskimääräinen vuoro- 
kausi] iikenne 
- 	 - 
4. Taulukoiden lukuohjeet 
Tuntivaihtelut 
Listoilla on esitetty ajoneuvotyypeittäin kultakin tunnilta/tuntiryh-
mältä seuraavat tunnusluvut: 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KAI4TATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TAQKKAILULASK(PITA-I 981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 
S2 72597 2247 8096 3077 9674 7266 176 
06-07 S1 4500 107 432 187 484 388 3 
P.KA 6.198 4.761 5.335 6.077 5.003 5.339 1.704 
KA 5.424 3.418 4.669 5.713 5.043 5.142 1.461 
5 1.538 2.781 2.131 3.831 1.385 2.448 5.08' 
CV .283 .813 .456 .679 .274 .476 3.47 
07-08 51 6095 186 514 163 421 551 
P.KA 8.395 8.277 6.348 5.297 4.351 7.583 6.8 
KA 6.788 7.073 6.16 4.755 4.129 7.042 8. 
5 1.691 4.031 2.113 4.033 1.884 2.394 15. 
CV .249 .569 .342 .848 .456 .339 1. 
03-09 Si 4777 180 630 151 594 560 
P.KA 6.580 8.010 7.781 4.907 6.140 7.707 1 
KA 6.606 7.738 7.344 4.804 5.967 7.544 
S 1.178 4.975 2.452 4.051 2.438 2.503 
CV .178 .642 .333 .843 .408 .' 
09-10 51 3641 153 613 
P.KA 5.015 6.809 7.571 
5.648 7.014 7.4' 
S2 = ositteeseen kuuluvien pisteiden ko. päivän Q-arvojen (liiken-
nemäärä 06-06) summa 
	
Si 	ositteeseen kuuluvien pisteiden ko. tunnin/tuntiryhmän liiken- 
nemäärien summa 
P.KA = tuntivaihtelukertoimien painotettu keskiarvo (100 x S1/S2) 
KA = pistekohtaisten tuntivaihtelukertoimien aritmeettinen keski-
arvo 
S 	tuntivaihtelukertoimien keskihajonta ko. ositteessa 
CV = suhteellinen hajont (S/KA) 
-v- 
Ajoneuvotyypeittäin on esitetty arkipäivän (useimmiten torstai), 
perjantain, lauantain ja sunnuntain tunnusluvut: 
VI IKONP4IVAVAIHTELUT 
TAVALLISET MAANTIET. ETELÄ-SUOMI 
TARKKA! LULASKENTA-1983 ELOKUU 
VIIKONPV. LAATU HA 1* 
S2 25946 512 
Al S1 22990 537 
P.KA .886 1.047 
KA .879 1.017 
27 27 
S .088 .272 
CV .100 .267 
PE 51 30137 567 
P.KA 1.161 1.106 
KA 1.126 1.174 
N 27 27 
S .076 .539 CV .067 .459 
LA Si 26639 438 
PKA 1.026 .854 
KA 1.071 .852 
N 27 27 
S .229 .542 
CV .213 .636 
51 32887 434 
P.KA 1.267 .8' 
.280 
KAIP KAPP KATP PA TR 
1617 148 652 2200 367 
2082 208 917 2371 506 
1.287 1.404 1.404 1.077 1.377 
1.273 1.081 1.386 1.050 1.212 
27 24 26 27 27 
.092 .653 .305 .104 .396 
.072 .604 .220 .099 .326 
2003 144 724 2557 316 
1.238 .972 1.108 1.161 .860 
1.236 1.026 .943 1.342 .992 
27 24 26 27 27 
.257 1.434 .529 .175 .549 
.207 1.397 .560 .153 .553 
499 21 48 1514 14 
.308 .141 .073 .688 •4C 
.355 1.129 .075 .769 
27 24 26 27 
.220 2.482 .113 .244 
.619 2.198 1.506 .31 7 
S2 = ositteeseen kuuluvien pisteiden W-arvojen 
x ari<i + pe + ia + SU'7 
summa 
Si = ositteeseen kuuluvien pisteiden ko. päivän Q-arvojen summa 
	
P.KA 	viikonpäivävaihtelukertoimien painotettu keskiarvo S1IS2 
KA 	pistekohtaisten viikonpäivävaihtelukertoimien aritmeettinen 
keskiarvo 
N 	pisteiden 1km 
S = viikonpäivävaihtelukertoimien keskihajonta ko. ositteessa 
CV = suhteellinen hajonta (S/KA) 
- vi - 
Kausivaihtel ut 
Ajoneuvotyypeittin on esitetty kunkin kuukauden tunnusluvut: 
TAVALLISET MAANTIET 
KAIP 
1510 
1240 
.821 
.623 
27 
.271 
.329 
1308 
• 366 
.892 
27 
.347 
.389 
1312 
.868 
.808 
27 
.196 
.242 
1515 
1.003 
KAUSI VAIHTELUT 
TAIEEAItuLASKEN1A-151 
KUUKAUSI LAATU 
S2 
TAMMI 01 51 
P. KA 
KA 
S 
cv 
HELMI 02 Si 
P . KA 
KA 
s 
cv 
MAALIS 03 SI 
P. KA 
KA 
s 
cv 
HUHTI 04 Si 
P. KA 
KA 
s 
	
HA 	LA 
19243 	533 
14651 	504 
.761 	.944 
.732 	.976 
27 27 
.114 	.266 
.155 	.272 
15017 	548 
.780 	1.028 
.770 	1.022 
27 27 
.155 	.187 
.201 	.182 
14943 	527 
.776 	.989 
.758 	1.001 
27 27 
.113 	.212 
.149 	.211 
15845 	556 
.823 	1.039 
.790 	1.04 
27 
.098  
KAPP 	KATP 
125 	679 
87 	525 
.693 	.773 
.413 	.752 
27 27 
.540 	.528 
1.307 	.702 
78 	698 
.620 	1.028 
.266 	1.167 
27 27 
.470 	.747 
1.766 	.640 
102 	656 
.811 	.966 
1.772 	1.217 
27 27 
3.186 	1.271 
1.797 	1.044 
173 	754 
1.382 	1.110 
.604 	1.041 
27 
ETELÄ-su 
PA 
	
TR 
1751 
	
336 
1241 
	
281 
.708 	.835 
.667 	.831 
27 27 
.233 	.581 
.349 	.69' 
1422 
	31 
.812 9 
.827 
	
8 
27 
.236 	.8 
.285 	.9 
1322 
.754 
.710 
27 
.174 
.245 
1544 
.88' 
S2 = ositteeseen kuuluvien pisteiden KVL-arvojen summa 
Si = ositteeseen kuuluvien pisteiden ko. kuukauden W-arvojen summa 
P.KA = kausivaihtelukertoimen painotettu keskiarvo S1/S2 
KA 	pistekohtajsten kausivaihtelukertoimien aritmeettinen keski- 
arvo 
N = pisteiden 1km 
S = kausivaihtelukertoimien keskihajonta ko. ositteessa 
CV = suhteellinen hajonta (S/KA) 
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.145 .715 .327 .617 .327 .321 1.611 2.236 .127 
6407 206 626 171 579 625 21 1 8636 
8.825 9.167 7.732 5.557 5.985 8.601 11.931 7.692 8.372 
8.597 10.235 7.733 5.499 6.220 8.949 12.217 5.555 8.135 
1.176 4.855 2.447 3.439 1.788 2.845 17.042 12.422 .867 
.136 .474 .316 .625 .287 .317 1.394 2.236 .106 
8137 187 (.42 182 530 605 10 2 10095 
11.208 8.322 5.459 5.914 5.678 8.326 5.681 15.384 9.787 
10.456 7.534 5.800 5.63'. 5.322 8.779 9.215 3.333 9.099 
1.375 4.672 2.535 3.351 1.381 3.463 22.179 18.633 1.262 
.131 .616 .43/ .539 .257 .395 2.406 2.236 .133 
5435 146 305 175 516 422 6 1 7006 
7.486 6.497 3.767 5.687 5.333 5.807 3.409 7.692 6.792 
7.592 6.736 4.387 5.761 5.531 6.573 4.418 6.166 6.930 
1.057 4.837 2.132 3.925 1.847 2.419 11.619 9.316 .393 
.139 .718 .497 .681 .333 .343 2.629 2.236 .129 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIJ' KAPP KATP PA TR MP MAJON 
52 72597 2247 8096 3077 9674 7266 176 13 103146 
18-19 Si 4017 105 227 137 436 277 1 1 5201 
P.KA 5.533 4.672 2.803 4.452 4.506 3.812 .565 7.692 5.042 
KA 5.720 5.624 3.295 4.392 4.537 4.908 .444 16.666 5.227 
S 1.100 4.340 1.603 2.692 1.481 2.954 2.177 37.267 .888 
CV .192 .771 .486 .612 .322 .601 4.899 2.236 .169 
19-20 51 3038 86 163 98 377 196 3 3961 
P.KA 4.184 3.827 2.013 3.184 3.897 2.697 1.704 3.840 
KA 4.164 3.652 2.421 3.009 4.024 2.335 .794 3.894 
S .806 2.812 2.003 2.848 1.730 2.431 2.259 .914 
CV .193 .770 .827 .946 .429 .857 2.844 .234 
20-21 51 2336 65 119 74 336 154 1 1 3086 
P.KA 3.217 2.892 1.469 2.404 3.473 2.119 .568 7.692 2.991 
3.308 3.626 1.929 2.170 3.394 2.406 .153 8.333 3.131 
S .884 2.972 1.887 2.407 1.702 1.504 .753 18.633 .671 
CV .267 .819 .978 1.109 .501 .625 4.906 2.236 .214 
21-22 Si 2037 80 75 62 296 99 1 2650 
P.KA 2.805 3.560 .926 2.014 3.059 1.362 7.692 2.569 
KA 2.870 3.714 1.166 1.876 3.130 1.347 8.333 2.708 
S .890 4.078 1.315 1.927 1.852 1.291 18.633 .710 
CV .310 1.098 1.127 1.027 .591 .958 2.236 .262 
22-23 S1 1493 60 78 73 247 97 2053 
P.KA 2.056 2.670 .963 2.534 2.553 1.334 1.990 
KA 2.010 2.803 .950 3.519 2.425 1.152 1.966 
S .760 2.691 .827 3.853 1.436 .870 .634 
CV .378 .959 .870 1.095 .592 .755 .322 
23-00 S1 781 27 43 62 208 59 1 1186 
P.KA 1.075 1.201 .592 2.014 2.150 .812 .568 1.149 
KA 1.004 1.029 .409 1.914 2.245 .553 1.333 1.141 
5 .381 1.441 .487 1.933 1.571 .585 6.531 .426 
CV .379 1.401 1.189 1.036 .699 1.058 4.899 .373 
00-01 S1 451 21 51 46 159 42 770 
P.KA .621 .934 .629 1.494 1.643 .578 .746 
KA .521 1.006 .501 1.602 1.545 .475 .709 
S .294 1.631 .653 3.192 1.128 .769 .348 
CV .564 1.622 1.302 1.992 .730 1.619 .491 
01-02 51 345 13 46 32 135 22 593 
P.KA .475 .578 .5613 1.039 1.395 .302 .574 
KA .385 .633 .429 .859 1.413 .370 .564 
5 .269 1.563 .482 1.202 .984 .495 .247 
CV .698 2.468 1.124 1.393 .696 1.339 .439 
02-03 51 212 6 43 46 101 22 430 
P.KA .292 .267 .531 1.494 1.044 .302 .416 
KA .269 .421 .539 2.093 1.106 .336 .467 
S .212 1.087 .621 4.050 .749 .534 .283 
CV .787 2.580 1.152 1.934 .677 1.539 .606 
03-04 S1 186 8 60 34 117 34 439 
P.KA .256 .356 .741 1.104 1.209 .467 .425 
KA .215 .512 .812 1.259 1.166 .439 .452 
5 .185 1.124 .684 1.791 .876 .862 .244 
CV .861 2.193 .342 1.422 .751 1.965 .539 
04-05 51 232 7 74 60 212 33 1 619 
P.KA .319 .311 .914 1.949 2.191 .456 .568 .600 
KA .283 .233 1.014 2.299 2.235 .443 .500 .701 
5 .192 .712 .833 3.460 1.116 .719 2.649 .32'. 
CV .678 3.056 .326 1.504 .499 1.623 4.898 .662 
05-06 51 726 49 157 90 321 38 1631 
P.KA 1.000 2.130 1.939 2.924 3.318 1.211 1.381 
KA 1.045 1.400 2.069 2.428 3.478 1.214 1.550 
5 .437 1.707 1.317 2.653 1.962 .976 .460 
CV .418 1.219 .636 1.092 .558 .803 .29/ 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOII 1 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR HP NAJON 
S2 72597 2247 8096 3077 9674 7266 176 13 103146 
06-10 51 19013 626 2139 694 2113 1966 54 4 26659 
P.KA 26.189 27.859 27.038 22.554 21.842 27.057 30.631 30.769 25.645 
KA 24.432 25.255 25.604 20.066 21.261 26.288 28.321 31.943 24.196 
S 2.888 9.308 4.641 9.800 5.316 4.950 19.752 38.615 2.875 
CV .117 .368 .181 .483 .250 .183 .697 1.208 .118 
07-11 S1 17790 630 2478 737 2211 2040 67 2 25955 
P.KA 24.505 28.037 30.607 23.951 22.855 28.075 38.068 15.364 25.161 
KA 24.133 27.473 29.136 22.786 22.444 27.392 33.508 9.721 26.111 
S 2.501 7.131 5.350 10.131 5.608 5.637 23.015 13.958 2.3.2 
CV .103 .259 .183 .446 .249 .205 .636 1.435 .194 
08-12 Si 14871 547 2551 775 2407 1959 70 2 23162 
P.KA 20.484 24.343 31.509 25.186 24.331 26.961 39.772 15.384 22. 6 74 
KA 22.065 25.366 30.086 24.681 24.774 26.420 33.794 9.721 23.371 
S 2.856 5.737 4.999 10.012 5.772 5.378 27.817 13.958 2.466 
CV .129 .226 .166 .405 .233 .203 .823 1.435 .105 
09-13 51 13413 463 2606 831 2415 1893 57 1 21634 
P.KA 18.475 20.827 32.138 27.006 24.963 26.052 32.336 7.692 21.022 
KA 20.468 23.178 30.778 26.096 24.799 24.671 30.791 8.333 22.243 
S 3.033 9.266 5.678 11.012 5.155 6.125 28.004 18.633 2.548 
CV .148 .399 .184 .421 .207 .243 .909 2.236 .114 
13-17 51 22523 633 2468 751 2299 2329 67 4 31074 
P.KA 31.024 28.170 30.484 24.406 23.764 32.053 38.063 30.769 30.126 
31.230 27.146 31.033 25.379 23.699 32.430 40.555 22.221 29.925 
S 1.735 7.679 6.065 8.106 3.753 5.755 24.588 22.906 1.789 
CV .055 .282 .195 .319 .158 .177 .606 1.030 .059 
14-18 51 24306 663 2099 729 2239 2237 54 5 32332 
P.KA 33.480 29.506 25.926 23.691 23.144 30.787 30.631 38.461 31.345 
KA 33.267 29.422 27.323 23.619 23.222 32.250 34.215 26.388 30.986 
S 1.639 6.171 5.171 7.552 3.624 6.418 23.682 29.034 1.576 
CV .049 .209 .189 .319 .156 .199 .692 1.100 .050 
15-19 51 23996 644 1600 665 2061 1929 38 5 30938 
P.KA 33.053 28.660 19.762 21.611 21.304 26.548 21.590 38.461 29.994 
KA 32.382 30.191 21.236 21.351 21.677 29.223 26.296 34.721 29.407 
S 1.833 5.291 3.849 7.219 3.218 6.775 24.130 39,796 1.578 
CV .058 .175 .131 .338 .148 .231 .917 1.146 .053 
12-18 Si 31277 880 3458 1133 3417 3245 84 6 43500 
P.KA 43.083 39.163 42.712 36.321 35.321 44.660 47.727 46.153 42.173 
KA 43.843 39.440 43.466 37.368 35.230 44.860 52.962 34.721 42.351 
S 1.574 7.006 4.927 8.861 4.856 4.962 27.694 39.796 1.597 
CV .035 .177 .113 .237 .137 .110 .522 1.146 .037 
13-19 SI 31975 884 3000 1063 3251 3028 74 6 43281 
P.KA 44.044 39.341 37.055 34.546 33.605 41.673 42.045 46.153 41.960 
KA 44.554 39.514 38.725 35.542 33.827 43.972 45.418 43.055 42.092 
S 1.774 4.774 5.225 7.980 4.099 6.675 27.453 36.773 1.515 
CV .039 .120 .134 .224 .121 .151 .604 .854 .036 
14-20 S1 31361 854 2489 964 3052 2710 58 6 41494 
P.KA 43.198 38.006 30.743 31.329 31.543 37.296 32.954 46.153 40.228 
KA 43.162 38.706 33.049 31.028 31.845 40.000 35.455 43.055 40.118 
5 2.198 5.091 5.587 9.200 3.989 7.667 23.894 36.773 1.720 
CV .050 .131 .169 .296 .125 .191 .673 .854 .042 
06-20 Si 63798 1911 7345 2493 7542 6616 173 11 89889 
P.KA 87.879 85.046 90.723 81.020 77.961 91.054 98.295 84.615 87.147 
KA 88.030 84.595 90.139 79.940 77.815 91.229 98.012 83.333 86.552 
5 2.481 8.503 3.977 14.851 9.223 3.504 6.385 37.267 2.676 
CV .023 .100 .044 .185 .118 .038 .070 .447 .030 
06-22 S1 66171 2056 7539 2629 8174 6869 174 13 95625 
P.KA 93.903 91.499 93.120 85.640 84.494 94.536 98.863 100.000 92.708 
KA 96.222 91.942 93.243 83.993 84.367 96.991 98.166 100.000 92.403 
1.856 5.306 3.160 13.632 6.631 2.617 6.883 2.157 
CV .019 .057 .033 .162 .079 .027 .070 .023 
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TUNTIVAIHTELUT PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1931 	HAAI. ISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TP MP MAJON 
52 88391 2628 7630 2553 7802 7361 223 15 116603 
06-07 Si 4273 116 330 169 448 357 7 2 5754 
P.KA 4.834 4.490 4.930 6.619 5.742 4.849 3.139 13.333 4.934 
KA 3.926 2.900 4.281 6.921 5.927 4.271 2.623 6.250 4.275 
5 1.815 2.830 2.393 3.815 1.825 2.192 5.743 16.535 1.527 
CV .462 .993 .559 .551 .307 .513 2.187 2.645 .357 
07-08 Si 5962 198 507 179 450 470 15 1 7782 
P.KA 6.745 7.534 6.644 7.011 5.767 6.385 6.726 6.666 6.673 
KA 5.031 7.371 6.174 6.303 5.335 5.656 6.907 4.166 5.360 
S 2.057 4.968 2.019 3.965 2.189 2.927 10.298 11.023 1.825 
CV .408 .674 .327 .628 .410 .517 1.490 2.646 .340 
08-09 S1 4308 178 679 179 549 456 18 1 6363 
P.KA 4.873 6.773 8.899 7.011 7.036 6.194 8.071 6.666 5.461 
KA 4.557 6.933 8.990 7.027 6.591 5.603 7.823 12.500 5.232 
5 .935 4.313 2.957 4.473 2.404 2.213 10.763 33.071 .920 
CV .205 .622 .328 .636 .364 .394 1.375 2.645 .175 
09-10 51 3179 149 662 216 590 441 28 5265 
P.KA 3.596 5.669 8.676 8.460 7.562 5.991 12.556 4.515 
KS 3.735 5.452 8.695 8.134 7.373 5.895 12.213 4.756 
S 1.053 2.643 2.166 3.837 2.270 2.488 11.761 1.044 
CV .278 .484 .249 .471 .307 .422 .962 .219 
10-11 S1 3274 128 701 209 572 447 26 5357 
P.KA 3.703 4.870 9.187 8.186 7.331 6.072 11.659 4.594 
KA 3.674 4.719 9.229 7.944 7.501 5.988 11.306 4.72 
S .854 2.742 2.465 4.912 2.521 2.756 13.230 .9C 
CV .232 .581 .267 .618 .336 .460 1.170 .195 
11-12 S1 3664 119 604 200 584 429 18 5615 
P.KA 4.145 4.528 7.916 7.833 7.435 5.828 8.071 4.81 
KA 4.449 4.674 7.700 8.523 7.716 5.265 8.944 5.071 
S .953 3.669 2.498 6.108 2.324 1.990 20.402 .3C6 
CV .214 .785 .324 .716 .301 .377 2.281 .159 
12-13 Si 4223 126 664 199 543 514 11 6280 
P.KA 4.777 4.794 8.702 7.794 6.959 6.932 4.932 5.335 
KA 5.052 4.908 8.278 7.381 7.116 7.341 2.954 5.663 
S .753 3.216 2.766 3.500 2.327 3.108 5.523 .705 
CV .149 .655 .334 .474 .397 .423 1.871 .124 
13-14 Si 4570 127 639 179 558 529 9 1 6612 
P.KA 5.170 4.832 8.374 7.011 7.152 7.186 4.035 6.666 5.670 
KA 5.523 4.383 8.366 7.225 6.806 7.536 4.435 12.500 5.901 
5 .940 2.683 2.656 4.074 2.068 3.048 10.750 33.071 .818 
CV .170 .612 .317 .563 .303 .404 2.423 2.645 .138 
14-15 Si 5803 151 610 171 486 647 18 7886 
P.KA 6.565 5.745 7.994 6.698 6.229 8.789 8.071 6.763 
KA 6.988 6.419 7.956 6.966 5.984 9.144 7.905 7.075 
S 1.443 3.664 2.443 3.847 1.951 2.655 10.707 1.024 
CV .206 .570 .307 .552 .326 .290 1.354 .144 
15-16 51 8399 237 631 173 513 686 23 10662 
P.KA 9.502 9.018 8.269 6.776 6.575 9.319 10.313 9.143 
KA 9.309 9.273 7.692 6.726 6.137 9.022 12.990 8.795 
S 1.165 4.370 2.602 4.769 2.243 2.537 15.051 .981 
CV .125 .471 .338 .712 .365 .286 1.158 .111 
16-17 S1 10349 224 416 158 463 661 13 4 12288 
P.KA 11.708 8.523 5.452 6.138 5.934 8.979 5.329 26.666 10.538 
KA 11.178 8.261 5.782 6.659 6.417 9.169 5.478 23.957 10.052 
5 1.615 4.425 2.160 5.011 2.512 3.490 8.203 32.123 1.550 
CV .144 .535 .373 .752 .391 .380 1.497 1.340 .154 
17-18 S1 8578 186 281 146 409 518 11 2 10129 
P.KA 9.704 7.001 3.682 5.713 5.242 7.037 4.932 13.333 3.686 
00.200 6.966 4.261 5.513 5.229 7.444 4.665 7.291 3.942 
5 1.705 3.331 2.130 2.900 1.333 3.720 8.363 12.fl00 1.336 
CV .167 .673 .955 .526 .360 .699 1.795 1.l.5 .149 
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TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LIJLASKENTA-1 981 	IAAL ISKUU 
TUNTI LAATU HA LA K5IP KÄPP KATP TR NO MA0N 
S2 83391 2625 7630 2553 7302 7361 223 15 116603 
18-19 Si 6517 182 182 112 369 401 11 7774 
P.KA 7.372 6.925 2.385 4.386 4.729 5.447 4.932 6.667 
KA 7.830 7.313 2.894 4.909 4.965 5.990 3.193 6.990 
S 1.602 6.722 1.522 4.348 1.997 3.414 5.641 1.662 
CV .204 .919 .525 .835 .402 .569 1.764 .209 
19-20 SI 4626 138 163 90 317 236 3 1 5554 
P.XA 5.233 5.251 1.374 3.525 4.063 3.206 1.345 6.666 4.753 
KA 5.636 5.366 2.173 3.384 4.206 3.199 4.207 12.500 5.069 
S 1.318 2.816 1.408 3.031 2.221 2.389 19.207 33.071 1.037 
CV .233 .524 .643 .910 .523 .747 4.479 2.645 .204 
20-21 S1 2900 85 87 64 260 157 2 3564 
P.KA 3.291 3.234 1.140 2.506 3.332 2.132 .896 3.056 
KA 3.693 3.864 1.314 2.459 3.402 2.096 .334 3.366 
5 .911 3.635 1.049 2.506 1.826 1.392 1.672 .775 
CV .246 .940 .798 1.019 .536 .664 5.003 .230 
21-22 S1 2286 74 78 32 184 92 1 1 2748 
P.KA 2.586 2.815 1.022 1.253 2.353 1.249 .448 6.666 2.356 
KA 2.875 2.374 1.271 1.051 2.504 1.405 .120 4.166 2.579 
5 1.027 4.632 1.223 1.332 1.394 1.426 .600 11.023 .,821 
CV .357 1.611 .962 1.267 .557 1.015 5.007 2.646 .318 
22-23 Si 1611 70 75 13 138 80 3 1990 
P.KA 1.622 2.663 .982 .509 1.763 1.036 1.345 1.706 
KA 1.807 3.006 .933 .454 1.757 1.343 .667 1.724 
S .569 3.387 .891 .736 1.425 1.733 2.409 .526 
CV .314 1.126 .954 1.619 .811 1.289 3.608 .305 
23-00 Si 1040 37 50 14 94 47 1 1283 
P.KA 1.176 1.407 .655 .548 1.204 .633 6.666 1.100 
KA 1.178 1.453 .627 .366 1.440 .573 4.166 1.102 
S .357 2.048 .911 .999 1.166 .662 11.023 .281 
CV .303 1.409 1.452 2.727 .809 1.155 2.646 .255 
00-01 SI 797 32 36 12 65 35 977 
P.KA .901 1.217 .471 .470 .833 .475 .837 
KA .913 1.053 .465 .354 .713 .514 .542 
S .492 1.841 .587 .735 .650 .520 .404 
CV .539 1.748 1.209 2.078 .911 1.012 .480 
01-02 S1 665 21 28 13 43 29 804 
P.KA .752 .799 .366 .509 .615 .393 .689 
KA .760 .803 .353 .536 .569 .451 .694 
S .291 1.312 .508 1.281 .551 .623 .205 
CV .383 1.633 1.436 2.333 .967 1.382 .295 
02-03 51 439 14 32 7 41 29 2 564 
P.KA .496 .532 .419 .274 .525 .393 .896 .483 
KA .461 .559 .363 .143 .501 .418 .869 .445 
S .196 1.017 .522 .345 .464 .431 3.124 .188 
CV .425 1.819 1.438 2.408 .926 1.030 3.593 .423 
03-04 Si 304 12 35 4 32 24 2 1 414 
P.KA .343 .456 .458 .156 .410 .326 .896 6.666 .355 
KA .299 .455 .512 .117 .353 .382 .440 12.500 .331 
5 .145 .980 .806 .557 .358 .566 1.638 33.071 .174 
CV .483 2.152 1.572 4.754 1.013 1.482 3.035 2.665 .526 
04-05 S1 221 11 49 7 41 26 1 356 
P.KA .250 .418 .442 .274 .525 .353 .468 .305 
KA .262 .466 .667 .421 .740 .461 .549 .347 
S .163 1.087 .731 1.261 1.432 .620 2.767 .180 
CV .625 2.331 1.097 2.995 1.93'. 1.344 5.002 .520 
05-06 S1 394 13 61 7 43 50 1 574 
P.KA .445 .494 .799 .274 .615 .679 .448 .492 
.482 .445 .899 .408 .604 .721 1.2111 .565 
5 .303 .851 1.089 1.352 .622 .95'. 6.410 .235 
CV .6:) 1 	.11 1.711 3.312 1.029 1.323 5.000 .652 
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TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKA! LULASKENTA-1981 	MAALISI(UU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP APP KATP PA TR NP MAJON 
S2 83391 2628 7630 2553 7802 7361 223 15 116603 
06-10 Si 17722 643 2228 743 2037 1724 68 4 25169 
P.KA 20.069 24.467 29.200 29.103 26.108 23.620 30.493 26.666 21.585 
KA 17.317 22.669 23.156 28.403 25.241 21.441 29.575 22.916 19.638 
S 4.095 9.284 4.765 10.603 5.821 6.905 23.581 34.296 3.796 
CV .236 .409 .169 .373 .230 .322 .797 1.496 .193 
07-11 SI 16723 653 2569 783 2161 1814 87 2 24772 
P.KA 13.919 24.847 33.407 30.669 27.698 24.643 39.013 13.333 21.244 
KA 17.064 24.487 33.102 29.426 26.816 23.159 38.253 16.666 20.485 
5 2.339 7.647 5.532 10.013 5.314 7.109 29.911 33.333 2.955 
CV .166 .312 .166 .340 .216 .306 .781 2.000 .147 
08-12 41 14425 574 2646 804 2295 1773 90 1 22608 
P.KA 16.319 21.841 34.678 31.492 29.415 24.086 40.358 6.666 19.388 
KA 16.482 21.791 34.628 31.640 29.198 22.767 40.290 12.500 19.796 
5 2.099 4.462 5.929 9.052 5.298 5.625 26.696 33.071 2.401 
CV .127 .204 .171 .286 .181 .255 .662 2.645 .121 
09-13 S1 14340 522 2631 824 2289 1831 83 22520 
P.KA 16.223 19.863 34.482 32.275 29.338 24.374 37.219 19.313 
KA 16.977 19.765 33.918 31.994 29.722 24.504 35.421 20.226 
S 2.322 4.327 5.521 9.161 5.464 6.848 23.751 2.346 
CV .136 .244 .162 .286 .183 .279 .670 .115 
13-17 Si 29121 739 2296 681 2020 2523 63 5 37448 
P.KA 32.945 28.120 30.091 26.674 25.890 34.275 28.251 33.333 32.115 
KA 33.015 28.346 29.813 27.558 25.360 34.687 30.813 36.457 31.838 
5 2.626 5.489 2.399 8.600 3.783 6.454 25.116 39.073 2.038 
CV .079 .193 .097 .311 .149 .185 .815 1.071 .064 
14-18 Si 33129 796 1938 648 1871 2512 65 6 40965 
P.KA 37.430 30.289 25.399 25.381 23.981 34.125 29.147 40.000 35.132 
KA 37.691 30.931 25.706 25.877 23.781 34.795 31.023 31.268 34.880 
5 3.060 6.769 4.211 7.825 3.964 7.325 26.773 35.783 2.596 
CV .081 .218 .163 .302 .165 .224 .362 1.145 .074 
15-19 51 33843 827 1510 589 1754 2266 58 6 40853 
P.KA 36.287 31.468 19.790 23.070 22.481 30.753 26.008 40.000 35.035 
KA 38.534 31.825 20.644 23.818 22.763 31.641 26.315 31.243 34.794 
4 3.701 6.926 4.968 7.431 4.623 9.461 21.171 35.783 3.557 
CV .096 .217 .240 .314 .203 .299 .304 1.145 .102 
12-18 S1 41922 1049 3241 1026 2972 3555 85 7 53857 
P.KA 47.427 39.916 42.477 40.188 35.092 48.295 38.116 66.666 46.158 
KA 48.278 40.230 42.363 40.491 37.714 49.682 33.415 43.768 46.452 
S 2.982 6.928 3.110 8.128 4.358 6.441 23.337 39.912 2.189 
CV .061 .172 .073 .200 .115 .129 .733 .912 .047 
13-19 41 44216 1105 2759 939 2798 3442 85 7 55351 
P.KA 50.023 42.047 36.159 36.780 35.862 46.759 38.116 46.666 47.469 
KA 51.054 42.634 36.977 38.018 35.564 48.331 38.659 43.748 47.781 
S 4.179 6.549 4.094 8.045 4.664 9.891 29.632 39.912 3.561 
CV .081 .153 .110 .211 .131 .204 .766 .912 .074 
14-20 41 44272 1116 2263 850 2557 3149 79 7 54293 
P.KA 50.036 42.465 29.659 33.294 32.773 42.779 35.426 46.666 46.562 
KA 51.169 43.617 30.783 34.177 32.964 43.994 35.511 43.748 46.948 
S 4.534 6.049 5.459 8.595 4.937 10.680 30.421 39.912 4.184 
CV .038 .138 .177 .251 .149 .262 .789 .912 .039 
06-20 41 77725 2259 7099 2350 6851 6792 211 12 103329 
P.KA 87.933 85.958 93.040 93.223 87.810 92.270 94.618 80.000 88.616 
KA 87.209 84.991 92.537 93.672 87.371 91.591 95.734 79.165 87.968 
S 2.454 8.347 4.193 4.494 5.144 4.152 8.973 33.075 2.392 
CV .028 .098 .045 .047 .053 .045 .093 .417 .027 
06-22 41 82920 2413 7264 2476 7295 7041 214 13 109641 
P.KA 93.310 92.009 95.203 96.983 93.501 95.652 95.964 86.666 94.029 
KA 93.708 91.736 95.130 97.138 93.287 95.102 96.183 83.332 93.922 
5 1.480 5.950 3.124 3.616 3.491 3.127 8.368 33.335 1.501 
CV .015 .064 .03? .035 .037 .032 .032 .430 .015 
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TUNTIVAIHTELUT LAUANTAI VALTA- JA KANTATIET ETELA-SUOM 1 
TARKKAI LULASKENTA-1 931 MAAL ISKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJfJN 
52 	64446 	2410 	1737 	289 	1204 	3646 	184 	2 	73918 
06-07 Si 1004 71 80 9 73 127 11 1380 P.KA 1.557 2.946 4.605 3.114 6.478 3.483 5.978 1.866 
KA 1.507 2.759 5.647 1.772 6.534 2.707 6.236 1.868 
S .706 2.738 4.079 4.045 5.093 2.115 12.009 .721 
CV .468 1.010 .722 2.282 .773 .781 1.925 .366 
07-08 Si 1942 161 114 18 85 208 15 2523 
P.KA 3.013 5.850 6.563 6.223 7.059 5.704 8.152 3.4!3 
KA 3.003 6.111 7.082 8.627 7.140 6.162 7.226 3.49? 
S 1.208 4.613 4.680 19.413 5.305 3.600 8.841 1.110 
CV .402 .754 .660 2.250 .743 .534 1.223 .317 
08-09 SI 3309 157 105 26 76 261 10 3944 
P.KA 5.134 6.514 6.044 8.996 6.312 7.158 5.434 5.335 
KA 5.039 6.346 6.038 10.224 6.172 6.630 3.999 5.249 
5 1.191 3.832 4.179 14.932 4.304 3.191 6.319 1.179 
CV .236 .603 .692 1.460 .697 .481 1.580 .224 
09-10 S1 4747 171 129 25 95 242 20 5429 
P.KA 7.365 7.095 7.426 8.650 7.890 6.637 10.869 7.344 
KA 7.217 7.986 7.408 9.943 8.340 6.200 10.473 7.211 
S 1.235 3.830 3.511 13.439 6.620 3.203 16.016 1.046 
CV .171 .485 .474 1.351 .793 .516 1.529 .145 
10-11 S1 5312 169 144 21 99 269 17 6031 
P.KA 8.242 7.012 8.290 7.266 8.222 7.377 9.239 3.159 
KA 8.149 6.631 7,993 5.135 8.004 8.344 9.002 8.109 
S 1.226 3.626 4.263 7.204 5.540 3.885 11.960 1.104 
CV .150 .546 .533 1.402 .692 .465 1.326 .136 
11-12 Si 5282 148 146 24 97 259 11 5967 
P.KA 8.196 6.141 8.405 8.304 8.056 7.103 5.978 8.072 
KA 8.039 6.115 9.236 7.332 8.075 7.216 6.873 7.938 
S 1.312 3.401 5.168 11.168 5.319 3.230 12.145 1.196 
CV .163 .556 .559 1.523 .658 .447 1.767 .150 
12-13 S1 5225 141 135 22 95 257 15 5890 
P.KA 8.107 5.850 7.772 7.612 7.890 7.048 8.152 7.963 
KA 7.944 6.044 7.830 6.541 7.096 6.960 10.000 7.792 
S 1.156 3.433 4.904 8.840 4.644 3.906 20.400 1.093 
CV .145 .568 .626 1.351 .654 .561 2.039 .140 
13-14 S1 4700 135 140 13 92 276 13 5369 
P.KA 7.292 5.601 8.059 4.498 7.641 7.569 7.065 7.263 
KA 7.439 5.120 8.291 4.311 8.099 7.773 5.973 7.411 
5 1.193 4.187 5.006 8.760 4.647 2.593 8.134 1.077 
CV .160 .817 .604 2.032 .593 .333 1.360 .145 
14-15 S1 4430 124 105 22 86 274 16 1 5058 
P.I(A 6.873 5.145 6.044 7.612 7.142 7.515 8.695 50.000 6.842 
KA 6.853 5.396 5.776 11.902 7.005 7.606 7.832 50.000 6.870 
S .830 4.534 3.226 16.498 6.047 3.340 12.507 .882 
CV .121 .849 .558 1.386 .363 .427 1.596 .128 
15-16 Si 4390 165 104 12 60 301 15 1 5048 
P.KA 6.811 6.846 5.987 4.152 4.933 8.255 8.152 50.000 6.829 
KA 6.576 7.354 6.324 3.713 4.315 8.078 5.699 50.000 6.640 
S 1.108 4.631 3.822 7.272 3.366 3.743 6.569 .928 
CV .168 .629 .604 1.953 .895 .463 1.152 .139 
16-17 Si 3828 143 88 13 62 249 11 4394 
P.KA 5.939 5.933 5.066 4.498 5.149 6.829 5.978 5.944 
KA 6.056 6.512 5.052 4.274 5.025 6.579 5.298 6.043 
S 1.048 3.457 3.653 7.421 4.395 3.375 7.899 .927 
CV .173 .530 .723 1.736 .374 .512 1.490 .153 
17-13 SI 3696 166 80 11 55 209 8 4223 
P.KA 5.731 6.387 4.605 3.306 4.568 5.732 4.347 5.713 
KA 5.704 6.539 5.154 2.919 5.270 6.536 6.756 5.724 
S 1.173 2.976 3.273 6.237 6.071 3.222 19.536 1.062 
CV .205 .455 .635 2.136 .772 .492 2.391 .139 
TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOM 1 
TARKKAILULASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP 	MAJON 
S2 64446 2410 1737 289 1204 3646 184 2 	73918 
18-19 51 3430 163 75 12 33 197 10 3920 
P.KA 5.322 6.763 4.317 4.152 2.740 5.403 5.434 5.303 
KA 5.383 6.749 4.173 5.116 2.627 5.521 5.051 5.352 
S .931 3.615 3.690 11.003 2.997 3.059 11.087 .897 
CV .172 .535 .386 2.150 1.140 .554 2.194 .167 
19-20 SI 3055 121 55 10 34 132 5 3412 
P.KA 4.740 5.020 3.166 3.460 2.823 3.620 2.717 4.6i 
KA 4.023 5.027 3.438 2.487 3.252 3.411 7.243 4.671 
S 1.060 3.563 3.717 5.552 3.560 2.386 21.217 1.005 
CV .219 .708 1.065 2.232 1.094 .699 2.929 .215 
20-21 S1 2299 86 26 7 31 82 2531 
P.KA 3.567 3.568 1.496 2.422 2.574 2.249 3.424 
KA 3.340 3.402 1.460 2.736 2.566 2.096 3.612 
5 1.116 2.440 2.134 9.261 2.958 1.747 1.011 
CV .290 .717 1.461 3.323 1.153 .833 .279 
21-22 S1 1621 62 22 7 21 52 2 1787 
P.KA 2.515 2.572 1.266 2.422 1.744 1.426 1.086 2.417 
KA 2.633 2.222 1.074 4.522 1.901 1.140 .769 2.519 
5 1.028 1.893 1.600 18.227 3.423 1.179 3.846 .894 
CV .383 .852 1.489 4.030 1.300 1.035 5.000 .355 
22-23 Si 1237 61 25 12 21 56 1412 
P.KA 1.919 2.531 1.439 4.152 1.764 1.535 1.913 
KA 1.912 2.134 1.382 2.623 1.974 1.672 1.885 
S .568 1.859 1.747 6.985 3.078 1.771 .489 
CV .297 .870 1.264 2.662 1.559 1.059 .259 
23-00 Si 1098 37 21 7 13 41 1217 
P.KA 1.703 1.535 1.203 2.422 1.079 1.124 1.646 
KA 1.592 1.451 .626 1.383 1.004 .854 1.513 
S .549 2.099 1.518 3.160 1.660 1.116 .533 
CV .344 1.446 2.424 2.284 1.652 1.306 .352 
00-01 S1 1174 49 15 5 12 37 1 1293 
P.KA 1.821 2.033 .863 1.730 .996 1.014 .543 1.749 
KA 1.906 1.932 .382 1.657 .926 .787 .384 1.787 
5 .844 1.695 .066 5.385 1.743 .970 1.923 .746 
CV .443 .877 2.265 3.249 1.831 1.232 5.000 .417 
01-02 Si 1015 39 25 4 8 35 2 1128 
P.KA 1.574 1.618 1.439 1.334 .664 .959 1.086 1.526 
KA 1.726 1.494 .840 .953 .664 .695 .593 1.604 
S .611 1.894 1.473 2.568 1.297 1.042 2.162 .527 
CV .354 1.267 1.754 2.692 1.953 1.492 3.615 .329 
02-03 S1 691 18 36 2 11 25 783 
P.KA 1.072 .746 2.072 .692 .913 .605 1.059 
KA 1.083 .891 1.351 .414 .844 .537 1.052 
5 .583 1.453 2.246 1.587 1.724 1.103 .491 
CV .543 1.631 1.663 3.826 2.043 1.317 .466 
03-04 Si 386 15 27 3 14 21 2 468 
P.KA .598 .622 1.554 1.033 1.162 .575 1.086 .633 
KA .530 .489 .805 .377 1.236 .729 .563 .563 
5 .321 .805 1.820 1.625 2.001 1.099 2.011 .329 
CV .606 1.645 2.260 4.301 1.619 1.506 3.573 .584 
04-05 S1 246 15 20 11 20 312 
P.KA .381 .622 1.151 .913 .548 .422 
.333 .525 1.324 .659 .682 .401 
5 .254 .966 1.939 1.232 1.091 .221 
CV .765 1.840 1.464 1.868 1.599 .551 
05-06 Si 331 13 20 4 15 16 399 
P.KA .513 .539 1.151 1.3a4 1.245 .433 .539 
KA .528 .683 1.200 .957 1.148 .496 .566 
.332 1.355 2(195 3.195 1.562 .837 .302 
(;V .6? 1.933 1.64 L3.37 1.343 1.655 
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TUNTIVAIHTELUT, LAUANTAI VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAIIULASXENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR HP MAJOI4 
S2 64446 2410 1737 289 1204 3646 184 2 73918 
06-10 51 11002 540 428 78 334 838 56 13276 
P.KA 17.071 22.406 24.640 26.989 27.740 22.984 30.434 17.960 
KA 16.733 23.215 26.135 30.570 28.248 21.712 27.930 17.837 
5 3.124 5.552 8.732 28.929 8.902 6.135 26.309 2.828 
CV .186 .239 .333 .946 .315 .284 .941 .158 
07-11 51 15310 638 492 90 355 980 62 17927 
P.KA 23.756 26.473 28.324 31.141 29.485 26.878 33.695 24.252 
KA 23.426 27.087 23.533 33.934 29.663 27.349 30.703 24.078 
S 3.268 5.272 8.421 30.142 9.400 7.026 21.859 2.928 
CV .139 .194 .295 .838 .316 .256 .711 .121 
08-12 S1 18650 645 524 96 367 1031 58 21371 
P.KA 28.938 26.763 30.166 33.217 30.431 28.277 31.521 22.3!! 
KA 28.462 27.090 30.687 32.639 30.603 28.402 30.351 28.325 
5 3.463 5.969 10.075 24.387 9.068 6.420 25.363 3.114 
CV .121 .220 .328 .747 .296 .226 .835 .109 
09-13 Si 20566 629 554 92 386 1027 63 23317 
P.KA 31.911 26.099 31.394 31.833 32.059 28.167 34.239 31.544 
KA 31.365 26.737 32.478 28.957 31.525 28.733 36.352 31.065 
S 3.037 7.385 8.743 19.032 10.348 6.263 29.104 2.623 
CV .096 .275 .269 .657 .328 .217 .800 .084 
13-17 S1 17348 567 437 60 300 1100 55 2 19869 
P.KA 26.918 23.526 25.153 20.761 24.916 30.170 29.891 100.000 26.879 
KA 26.942 24.395 25.451 24.204 24.455 30.248 24.811 100.000 26.980 
5 1.748 7.028 7.626 20.622 10.273 6.605 22.532 1.668 
CV .064 .283 .299 .852 .420 .218 .908 .061 
14-18 S1 16342 598 377 58 263 1033 50 2 18723 
P.KA 25.357 24.313 21.704 20.069 21.843 28.332 27.173 100.000 25.329 
KA 25.204 25.815 22.316 22.812 21.625 29.012 25.588 100.000 25.293 
5 1.816 7.152 6.682 18.794 8.789 7.055 26.839 1.700 
CV .072 .277 .299 .823 .406 .243 1.048 .067 
15-19 51 15342 637 347 48 210 956 44 1 17585 
P.KA 23.805 26.431 19.976 16.608 17.441 26.220 23.913 50.000 23.789 
23.740 27.168 20.713 16.026 17.247 26.726 22.807 50.000 23.772 
S 2.335 5.724 7.097 17.084 5.546 7.151 23.579 2.189 
CV .098 .210 .342 1.066 .321 .267 1.033 .092 
12-18 31 26267 874 652 93 450 1566 78 2 29982 
P.KA 40.758 36.265 37.535 32.179 37.375 42.951 42.391 100.000 40.561 
KA 40.600 36.987 38.445 33.665 36.327 43.754 41.569 100.000 40.505 
S 2.176 6.999 8.900 22.741 10.712 6.495 29.449 2.186 
CV .053 .189 .231 .675 .290 .148 .708 .053 
13-19 51 24472 896 592 83 388 1506 73 2 28012 
P.KA 37.972 37.178 34.081 28.719 32.225 41.305 39.673 100.000 37.896 
KA 38.043 37.691 34.766 32.241 32.358 62.314 36.619 100.000 33.066 
S 2.418 5.680 9.971 25.743 9.747 8.765 27.277 2.220 
CV .063 .150 .286 .798 .301 .207 .744 .058 
14-20 51 22827 882 507 80 330 1362 65 2 26055 
P.KA 35.420 36.597 29.188 27.681 27.408 37.356 35.326 100.000 35.248 
KA 35.425 37.599 29.983 30.417 27.509 37.950 37.883 100.000 35.328 
5 2.333 6.173 9.334 24.297 10.054 8.102 32.485 2.186 
CV .066 .166 .311 .798 .365 .213 .857 .061 
06-20 S1 54348 2015 1500 238 1047 3261 177 2 62588 
P.KA 84.331 03.609 86.355 32.352 86.960 89.440 96.195 100.000 84.672 
KA 83.809 84.742 89.538 84.314 87.052 89.977 97.683 100.000 34.461 
S 3.810 5.886 8.253 22.203 8.195 4.203 8.014 3.349 
CV .045 .069 .092 .264 .096 .046 .082 .039 
06-22 51 58268 2163 1548 252 1099 3395 179 2 66906 
P.KA 90.413 09.751 89.119 87.197 91.279 93.115 97.232 100.000 90.513 
KA 90.361 90.374 92.075 91.625 91.524 93.220 98.653 100.000 90.502 
S 2.353 6.969 f,.806 12.660 6.602 3.509 4.533 2.101 
CV .076 .054 .073 .130 .077 .033 .046 
TUNTIVAIHTELUT SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOIII 
TARKKAI LULASKETA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
$2 83554 2421 1499 474 1692 3826 124 14 93604 
06-07 Si 540 34 37 8 27 45 4 695 
P.KA .646 1.404 2.468 1.687 1.595 1.176 3.225 .742 
KA .622 1.502 2.536 1.071 1.511 '1.136 3.666 .729 
S .266 3.773 4.013 2.324 2.120 1.123 11.075 .289 
CV .428 2.511 1.582 2.169 1.403 .988 3.020 .396 
07-08 $1 1074 81 42 17 38 88 6 1346 
P.KA 1.285 3.345 2.801 3.586 2.245 2.300 4.838 1.437 
KA 1.219 3.745 2.680 2.432 2.412 2.937 4.878 1.413 
S .518 4.613 2.861 6.865 3.731 2.365 13.866 .563 
CV .425 1.231 1.067 2.822 1.547 .805 2.842 .333 
08-09 S1 1868 118 62 15 32 107 12 1 2215 
P.KA 2.235 4.874 4.136 3.164 1.891 2.796 9.677 7.142 2.366 
KA 2.359 4.707 4.643 2.453 1.882 2.935 8.220 16.666 2.477 
S .697 3.608 4.344 6.930 2.612 1.712 21.450 37.267 .700 
CV .295 .766 .935 2.824 1.388 .583 2.609 2.236 .282 
09-10 Si 3280 138 63 11 40 179 10 3726 
P.KA 3.925 5.700 4.536 2.320 2.364 4.678 8.064 3.980 
KA 3.971 6.045 5.273 .965 2.553 4.838 11.255 4.040 
S .924 3.837 6.758 2.602 2.962 2.593 22.426 .915 
CV .232 .643 1.281 2.697 1.160 .537 1.992 .226 
10-11 S1 4446 114 98 8 31 220 6 4923 
P.KÄ 5.321 4.708 6.537 1.687 1.832 5.750 4.838 5.259 
KA 5.222 4.599 7.152 1.703 1.808 5.512 5.015 5.140 
S .718 3.323 5.685 3.811 2.656 3.115 11.557 .733 
CV .137 .722 .794 2.237 1.469 .565 2.304 .142 
11-12 51 5218 109 80 7 23 233 8 1 5679 
P.KA 6.245 4.502 5.336 1.476 1.359 6.089 6.451 7.142 6.067 
KA 6.048 4.893 5.002 1.467 1.271 6.187 6.494 16.666 5.866 
S 1.050 3.483 4.903 4.906 1.846 2.782 12.739 37.267 1.038 
CV .173 .712 .980 3.343 1.452 .449 1.961 2.236 .177 
12-13 $1 5799 113 98 8 29 278 9 6334 
P.KA 6.940 4.667 6.537 1.687 1.713 7.266 7.253 6.766 
KA 6.537 4.161 6.192 1.296 1.709 7.235 6.493 6.381 
S 1.416 3.534 5.069 2.809 1.855 3.463 10.931 1.336 
CV .216 .549 .818 2.166 1.085 .476 1.683 .217 
13-14 SI 6478 91 83 15 36 266 10 6979 
P.KA 7.753 3.758 5.537 3.164 2.127 6.952 8.064 7.455 
KA 7.143 4.084 4.725 3.161 2.160 6.740 9.804 6.869 
S 1.729 3.363 4.445 6.441 2.177 3.331 22.136 1.713 
CV .242 .823 .940 2.037 1.007 .494 2.257 .249 
14-15 Si 6878 135 61 14 51 303 17 7459 
P.KA 8.231 5.576 4.069 2.953 3.014 7.919 13.709 7.968 
KA 8.088 6.379 3.877 2.363 2.769 6.956 11.263 7.787 
S 1.326 5.481 3.095 4.593 2.374 3.153 22.077 1.320 
CV .163 .859 .798 1.943 .857 .453 1.959 .169 
15-16 $1 7211 184 85 13 34 313 10 1 7851 
P.KA 8.630 7.600 5.670 2.742 2.009 8.180 8.064 7.142 8.337 
KA 8.673 8.085 5.607 2.316 1.970 8.558 6.688 16.666 8.338 
5 1.200 4.600 3.621 6.099 2.291 4.005 11.719 37.267 1.127 
CV .138 .563 .645 2.632 1.163 .463 1.752 2.236 .134 
16-17 S1 7790 171 83 21 36 307 5 8413 
P.KA 9.323 7.063 5.537 4.430 2.127 8.024 4.032 5.937 
KA 9.507 7.008 6.312 4.740 2.657 8.154 4.999 9.092 
5 1.029 3.523 6.477 7.176 3.307 2.673 10.801 .986 
CV .103 .502 1.026 1.501 1.246 .321 2,160 .11)8 
17-18 SI 73112 193 89 20 413 341 / 3 30)1.1 
P.KA 8.035 7.911 5.937 4.219 2.636 8.912 5.645 21.'.23 tl.6S' 
KA 8.377 8.339 5.631 2.913 2.651 13.364 5.104 27.776 8.602 
5 1.691 4.036 3.582 5.200 2.378 3.230 12.749 '.0.46, 1.339 
CV .168 .481 .659 1.786 .949 .370 2.697 1.456 .155 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETEL4-SUOM 1 
TARKKAILULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA (AIP KAPP KATP PA TR MP MAJCH 
S2 83554 2421 1499 474 1692 3826 124 14 93604 
18-19 S1 7371 204 83 11 50 253 4 1 8007 
P.KA 8.821 8.426 5.537 2.320 2.955 7.396 3.225 7.142 8.554 
KA 8.995 7.678 5.660 2.230 3.438 7.182 2.142 2.330 8.629 
S 1.201 4.884 4.562 3.943 4.601 3.043 6.060 5.324 1.123 
CV .133 .636 .806 1.729 1.338 .423 2.829 2.236 .130 
1-20 Si 5381 183 69 22 56 204 7 3 5925 
P.KA 6.440 7.553 4.603 4.641 3.309 5.331 5.645 21.428 6.329 
6.556 7.209 4.895 3.389 3.188 4.962 7.040 10.316 6.395 
S 1.091 3.928 4.863 5.543 2.887 2.534 16.786 14.655 1.044 
CV .166 .544 .993 1.635 .905 .510 2.384 1.420 .163 
20-21 S1 4353 166 63 18 67 183 3 4 4857 
P.KA 5.209 6.856 4.202 3.797 3.959 4.783 2.419 28.571 5.188 
KA 5.321 6.934 3.959 2.892 3.475 4.208 2.733 9.523 5.247 
s 1.031 3.989 3.583 4.892 3.306 2.748 8.122 21.295 .988 
CV .193 .575 .905 1.691 .951 .653 2.971 2.236 .188 
21-22 51 2618 143 35 28 72 120 3016 
P.KA 3.133 5.906 2.334 5.907 4.255 3.136 3.222 
KA 3.197 5.221 2.319 3.631 4.017 3.166 3.262 
S .660 2.965 3.400 5.392 3.355 1.965 .613 
CV .206 .567 1.466 1.485 .835 .620 .188 
22-23 51 1678 79 24 30 91 65 1 1968 
P.KA 2.003 3.263 1.601 6.329 5.378 1.698 .806 2.102 
KA 2.184 3.218 1.354 5.792 4.932 1.383 1.000 2.255 
S .671 2.754 1.774 9.713 3.540 1.270 4.898 .643 
CV .307 .855 1.309 1.676 .717 .918 4.898 .65 
23-00 51 1047 48 29 3D 88 42 1 1285 
P.KA 1.253 1.982 1.934 6.329 5.200 1.097 .606 1.372 
KA 1.324 1.872 1.221 6.902 4.713 1.347 1.000 1.465 
5 .404 1.978 2.094 7.326 3.875 1.949 4.698 .453 
CV .305 1.056 1.714 1.061 .822 1.446 4.898 .313 
00-01 Si 498 26 28 21 93 31 2 699 
P.KA .596 1.073 1.867 6.430 5.496 .810 1.612 .746 
KA .569 1.066 1.056 4.713 5.058 .807 1.571 .745 
S .210 1.712 1.780 7.027 4.369 1.241 5.540 .308 
CV .369 1.605 1.685 1.491 .863 1.533 3.526 .414 
01-02 Si 302 25 38 24 75 18 482 
P.KA .361 1.032 2.535 5.063 4.432 .470 .514 
KA .342 .949 1.400 6.022 4.445 .728 .533 
S .169 1.775 2.037 7.645 4.185 1.201 .270 
CV .494 1.869 1.454 1.269 .941 1.650 .507 
02-03 51 185 9 31 25 98 34 382 
P.KA .221 .371 2.068 5.274 5.791 .888 .408 
XA .217 .160 1.841 8.062 5.958 1.243 .452 
5 .131 .483 2.814 12.052 4.252 1.551 .232 
CV .605 3.009 1.528 1.494 .713 1.247 .514 
03-04 Si 193 10 33 12 78 20 346 
P.KA .230 .413 2.201 2.531 4.609 .522 .369 
KA .233 .415 2.881 3.555 4.928 .985 .423 
S .165 .889 4.608 7.203 4.093 2.751 .281 
CV .709 2.140 1.599 2.026 .830 2.791 .664 
04-05 S1 481 11 51 35 196 36 1 811 
P.KA .575 .454 3.402 7.383 11.583 .940 .806 .866 
KA .660 .286 4.017 9.767 12.106 .965 .307 1.058 
S .423 .672 3.729 13.635 4.641 1.327 1.507 .542 
CV .649 2.347 .928 1.395 .383 1.375 4.900 .512 
05-06 51 1483 36 129 61 303 110 1 2123 
P.KA 1.774 1.406 8.605 12.869 17.907 2.875 .806 2.268 
KA 2.013 1.314 9.095 16.071 18.513 2.821 .307 2.613 
5 .773 2.003 0.047 13.667 9.006 2.476 1.587 1.052 
CV .304 l.,7 • )4 .049 .46 .0(1) 4)111) .41)7 
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TUNTIVAIHTELUT, SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUON 1 
TARKKAILULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA A KAIP KAPP KATP P4 TR hP MAJON 
S2 83551. 2421 1499 474 1692 3826 124 14 93604 
06-10 Si 6762 371 209 51 137 419 32 1 7982 P.KA 8.092 15.324 13.942 10.759 8.096 10.951 25.806 7.142 8.527 
1(4 3.186 16.009 15.141 6.924 8.365 11.860 28.021 16.666 8.680 
S 1.774 7.796 9.41.4 13.392 6.952 3.833 30.942 37.267 1.813 
CV .216 .437 .623 1.934 .331 .323 1.104 2.236 .208 
07-11 S1 10668 451 270 51 141 594 34 1 12210 P.KA 12.767 18.628 18.012 10.759 8.333 15.525 27.419 7.142 13.044 
1(4 12.736 19.107 19.753 7.556 3.662 16.236 29.370 16.666 13.092 
S 1.570 7.177 10.725 12.458 7.675 4.747 29.641 37.267 1.639 CV .122 .375 .542 1.648 .886 .292 1.016 2.236 .125 
08-12 Si 14812 479 308 41 126 739 36 2 16543 
P.KA 17.727 19.785 20.547 8.649 7.446 19.315 29.032 14.285 17.673 
KA 17.614 20.255 22.081 6.591 7.521 19.487 30.986 33.333 17.541 5 1.900 6.817 10.938 9.230 5.971 5.729 33.021 47.140 1.904 CV .107 .336 .497 1.400 .793 .293 1.065 1.414 .108 
09-13 S1 15743 474 344 34 123 910 33 1 20662 P.K4 22.432 19.578 22.948 7.172 7.269 23.784 26.612 7.142 22.073 
1(4 21.792 19.708 23.629 5.435 7.348 23.836 29.259 16.666 21.444 
5 2.484 7.028 9.856 7.725 5.658 7.542 27.485 37.267 2.457 
CV .113 .356 .417 1.421 .769 .316 .939 2.236 .114 
13-17 Si 28357 581 312 63 157 1189 42 1 30702 
P.KA 33.938 23.998 20.813 13.291 9.278 31.076 33.870 7.142 32.799 
KA 33.1.27 25.569 20.530 12.535 9.56 1. 30.423 32.762 16.666 32.151 
S 2.921 7.100 8.512 12.803 5.249 7.660 32.846 37.267 3.097 
CV .087 .277 .414 1.017 .548 .251 1.002 2.236 .096 
14-18 Si 29261 683 318 68 169 1264 39 4 31806 
P.KA 35.020 28.211 21.214 14.345 9.988 33.037 31.451 28.571 33.979 1(4 35.161 29.874 21.238 12.336 9.855 32.547 28.061 1.4.443 33.864 5 2.236 6.993 9.995 14.780 5.379 7.233 28.432 45.813 2.298 CV .063 .234 .1.70 1.198 .545 .222 1.013 1.030 .067 
15-19 S1 29754 752 340 65 168 1244 26 5 32354 P.KA 35.610 31.061 22.681 13.713 9.929 32.514 20.967 35.714 34.564 KA 36.069 31.172 23.021 12.253 10.525 32.77'. 18.934 46.823 34.727 
S 2.444 7.000 11.091 14.163 7.090 6.725 20.337 43.768 2.367 
CV .067 .224 .481 1.155 .673 .205 1.076 .934 .067 
12-18 S1 41535 887 499 91 234 1808 58 4 45119 
P.KA 49.713 36.637 33.288 19.198 13.329 47.255 46.774 28.571 48.201 
KA 48.851 38.127 32.161 16.796 13.729 46.551 44.362 44.443 47.144 
S 2.914 7.921 11.115 17.337 7.034 8.460 33.297 45.313 3.387 
CV .059 .207 .345 1.032 .512 .181 .750 1.030 .071 
13-19 S1 43110 978 484 94 255 1813 53 5 46792 
P.KA 51.595 40.396 32.288 19.831 15.070 47.386 42.741 35.714 49.989 
1(4 51.312 41.644 31.628 17.780 15.459 1.6.479 40.010 46.823 49.394 
5 2.114 8.851 13.070 16.122 7.657 8.853 34.705 43.768 2.534 
CV .041 .212 .413 .906 .495 .190 .867 .934 .051 
14-20 S1 42013 1070 470 101 275 1751 50 8 45738 
P.KA 50.282 44.196 31.354 21.308 16.252 45.765 40.322 57.142 48.863 
1(4 50.724 44.768 31.793 18.008 16.439 44.701 37.245 57.141 48.919 
S 2.681 6.720 13.166 16.510 7.571 8.672 33.340 45.176 2.638 
CV .052 .150 .414 .916 .459 .193 .395 .790 .053 
06-20 51 70716 1868 1038 190 531 3167 115 10 77635 
P.KA 86.635 77.158 69.246 40.084 31.382 02.775 92.71.1 71.428 82.939 
1(4 83.884 78.534 70.023 32.566 31.814 82.303 93.079 90.475 51.332 
5 2.529 8.080 10.316 24.306 11.52', 9.302 12.973 21.300 3.187 
CV .030 .102 .154 .746 .362 .113 .139 .235 .038 
06-22 51 77687 2177 1136 236 670 3470 118 14 85508 
P.KA 92.978 89.921 75.783 49.789 39.598 90.695 95.161 100.000 91.350 
1(5 92.412 90.697 76.311 39.093 39.314 89.691 95.512 100.000 90.403 
S 1.751 5.168 12.152 25.706 11.409 8.720 11.183 2.666 
CV .018 .056 .159 .657 .290 .097 .116 .029 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU 	HA LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJOU 
S2 27507 950 2577 816 4861 2124 211 7 39053 
06-07 51 1014 40 132 23 185 70 5 1 1470 
P.KA 3.686 4.210 5.122 2.818 3.805 3.295 2.369 14.285 3.764 
KA 3.743 4.540 5.067 5.092 4.636 3.673 1.441 12.500 3.875 
S 1.439 4.763 3.357 17.699 4.053 2.958 3.436 21.650 1.210 
CV .384 1.049 .761 3.475 .875 .805 2.418 1.732 .312 
07-08 51 1249 67 155 29 198 131 10 1339 
P.KA 4.540 7.052 6.014 3.553 4.073 6.167 4.739 4.702 
KA 4.501 6.230 5.821 3.245 3.606 6.925 4.743 4.699 
S 1.566 5.204 3.815 4.867 2.043 4.465 8.604 1.508 
CV .347 .835 .655 1.499 .566 .644 1.814 .320 
08-09 S1 1547 77 171 32 206 145 12 2190 
P.KA 5.624 8.105 6.635 3.921 4.237 6.826 5.887 5.607 
KA 5.520 7.334 7.153 3.796 4.313 6.664 3.685 5.546 
5 1.392 4.966 3.922 5.639 2.892 6.288 7.919 1.243 
CV .252 .677 .548 1.485 .670 .643 2.148 .224 
09-10 S1 1605 78 173 54 261 155 16 1 2343 
P.KA 5.334 8.210 6.713 6.617 5.369 7.297 7.582 14.285 5.999 
KA 5.780 8.578 7.676 6.304 5.442 6.959 6.850 8.332 5.966 
5 1.491 6.269 7.553 14.499 2.207 3.000 9.243 14.434 1.367 
CV .258 .730 .983 2.299 .405 .431 1.349 1.732 .229 
10-11 51 1541 51 186 51 233 145 20 1 2222 
P.KA 5.602 5.368 7.217 6.250 4.793 6.826 9.478 14.285 5.705 
KA 5.651 4.638 7.189 5.664 4.619 6.490 13.855 8.332 5.730 
S 1.256 4.400 3.525 7.342 2.369 4.202 22.272 14.434 .826 
CV .222 .943 .490 1.291 .513 .647 1.607 1.732 .144 
11-12 Si 1599 50 203 59 278 131 19 2339 
P.KA 5.813 5.263 7.877 7.230 5.718 6.167 9.004 5.989 
KA 5.949 5.568 6.810 8.795 5.789 6.130 6.033 6.070 
S 1.268 6.119 4.081 9.149 2.705 4.152 9.506 1.020 
CV .213 1.098 .599 1.040 .467 .677 1.562 .168 
12-13 51 1705 55 203 50 257 160 21 1 2452 
P.KA 6.198 5.789 7.877 6.127 5.286 7.532 9.952 14.285 6.278 
KA 6.367 7.007 8.101 9.732 4.873 7.563 6.990 25.000 6.491 
S 1.346 5.768 4.718 13.875 1.958 3.892 10.025 43.301 1.162 
CV .211 .823 .582 1.939 .401 .514 1.434 1.732 .182 
13-14 Si 1866 67 181 60 209 178 19 2530 
P.KA 6.783 7.052 7.023 7.352 4.299 8.380 9.004 6.606 
KA 6.777 6.336 7.507 6.693 6.369 8.493 11.963 6.671 
5 1.015 4.853 5.937 7.052 2.682 4.735 15.740 .934 
CV .149 .760 .790 1.052 .614 .563 1.315 .140 
14-15 51 2003 79 188 52 270 163 28 2733 
P.KA 7.281 8.315 7.295 6.372 5.554 7.674 13.270 7.126 
KA 7.475 8.250 6.956 7.550 5.860 7.795 18.952 7.268 
S 1.475 5.573 4.217 10.942 3.151 3.232 26.725 1.225 
CV .197 .673 .606 1.449 .537 .421 1.410 .163 
15-16 Si 2456 95 221 55 253 223 16 2 3321 
P.KA 8.928 10.000 8.575 6.740 5.204 10.499 7.582 28.571 8.503 
KA 8.910 10.861 8.369 7.017 4.919 11.465 5.384 33.332 8.629 
5 1.195 6.643 4.375 12.213 2.527 6.321 7.936 40.825 1.069 
CV .134 .611 .522 1.740 .513 .551 1.474 1.224 .123 
16-17 SI 2566 63 194 52 206 173 23 1 3278 
P.KA 9.323 6.631 7.528 6.372 6.237 8.165 10.900 14.285 8.393 
KA 9.434 7.263 7.365 4.307 6.523 8.290 8.555 12.500 8.463 
s 1.566 5.272 5.238 5.716 4.186 6.049 11.713 21.650 1.403 
CV .166 .725 .711 1.139 .925 .438 1.310 1.732 .16 
17-18 SI 1951 55 127 45 221 108 10 2517 
P.KA 7.092 5.789 4.928 5.514 4.546 5.084 4.739 6.445 
6.991 5.471 5.520 5.459 4.694 4.779 3.906 6.335 
5 1.519 4.540 3.790 8.009 3.096 3.185 8.173 1.312 
CV .217 .829 .686 1667 .659 .666 2.092 .205 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU 	MÄ 
	
LA 	KAI!' 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 
52 27507 950 2577 816 4861 2124 211 
18-19 51 1752 38 93 30 214 115 7 
P.KA 6.369 4.000 3.608 3.676 4.402 5.414 3.317 
KA 6.200 4.159 3.615 4.498 5.018 4.956 3.465 
S 1.430 4.229 2.747 9.483 4.126 3.936 7.303 
CV .230 1.016 .759 2.108 .822 .604 2.107 
19-20 S1 1212 32 81 39 218 50 1 
P.KA 4.406 3.363 3.143 4.779 4.484 2.354 .473 
KA 4.371 3.573 2.794 3.489 4.240 1.860 .961 
S 1.030 4.359 2.598 3.882 2.290 2.361 4.807 
CV .235 1.219 .929 1.112 .538 1.269 5.000 
20-21 S1 1033 20 46 33 216 36 3 
P.KA 3.755 2.105 1.785 4.044 4.443 1.739 1.421 
KA 3.732 1.678 1.750 2.882 4.440 1.727 2.670 
5 1.303 2.262 1.996 4.293 3.575 1.684 9.820 
CV .349 1.340 1.140 1.439 .805 .975 3.677 
21-22 51 830 16 36 23 191 35 
P.KA 3.017 1.684 1.396 2.813 3.929 1.647 
KA 2.005 1.592 1.420 2.229 3.663 1.806 
S .980 3.032 1.817 7.244 1.922 4.183 
CV .339 1.935 1.279 3.249 .524 2.312 
22-23 Si 489 8 28 21 192 21 
P.KA 1.777 .842 1.086 2.573 3.949 .988 
KA 1.647 .816 1.410 2.116 3.865 .848 
S .630 1.575 2.793 4.365 2.121 1.425 
CV .382 1.930 1.931 2.062 .548 1.680 
23-00 Si 239 11 23 21 194 14 1 
P.KA .868 1.157 .892 2.573 3.990 .659 .473 
KA .882 1.139 .780 1.810 3.297 .648 .430 
S .691 2.420 1.241 3.604 2.375 1.519 2.403 
CV .783 2.124 1.591 1.990 .720 2.342 5.000 
00-01 S1 171 5 13 14 160 12 
P.KA .621 .526 .504 1.715 3.291 .564 
KA .614 .431 .549 2.374 3.067 .691 
5 .584 1.070 1.412 6.636 2.541 1.476 
CV .950 2.481 2.572 2.794 .828 2.134 
01-02 Si 134 4 14 19 114 12 
P.KA .487 .421 .543 2.328 2.345 .564 
KA .527 .369 .522 1.493 2.710 .479 
S .458 1.255 .912 2.690 4.226 .899 
CV .867 3.395 1.745 1.801 1.559 1.874 
02-03 Si 82 4 15 16 123 9 
P.KA .298 .421 .582 1.960 2.530 .423 
KA .269 .695 .467 1.371 2.224 .331 
S .238 1.357 .926 3.445 1.604 .881 
CV .884 2.739 1.983 2.513 .721 2.657 
03-04 S1 80 3 13 11 121 8 
P.KA .290 .315 .504 1.348 2.489 .376 
KA .269 .403 .550 .855 2.647 .226 
S .239 1.283 1.085 1.896 1.588 .489 
CV .883 3.179 1.972 2.215 .599 2.165 
04-05 51 110 8 22 10 150 9 
P.KA .399 .842 .853 1.225 3.085 .423 
KA .390 .740 .684 1.334 3.075 .358 
S .335 1.921 .967 3.835 1.956 .834 
CV .858 2.594 1.413 2.673 .636 2.326 
05-06 SI 273 24 59 17 191 19 
P.KA .992 2.526 7.289 2.083 3.929 .894 
.992 2.380 1.040 1.319 3.992 .773 
5 .501 4.113 2.ILIn 2.465 2.115 1.395 
CV .505 I.72C I.1fl 1.068 .529 1.004 
	
Ml' 	MAJON 
7 	39053 
2249 
5.758 
5.602 
1.192 
.212 
1633 
4.181 
4.107 
.854 
.208 
1389 
3.556 
3.500 
1.020 
.291 
1131 
2.896 
2.793 
.799 
.286 
759 
1.963 
1.809 
.607 
.335 
503 
1.287 
1.245 
.762 
.612 
375 
.960 
.926 
.661 
.714 
297 
.760 
.774 
.432 
.557 
249 
.637 
.570 
.436 
.765 
236 
.604 
.571 
.319 
.558 
309 
.791 
.750 
.382 
.509 
583 
1 . 6 92 
1.429 
6 73 
.335 
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TUNTIVAIHTELUT ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 	MAAlISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR MP MAJON 
52 27507 950 2577 816 4861 2124 211 7 39053 
06-10 Si 5415 262 631 138 850 501 43 2 7842 
P.KA 19.685 27.578 24.485 16.911 17.486 23.587 20.379 28.571 20.080 
KA 19.560 26.693 25.731 18.443 18.011 24.232 16.722 20.832 20.106 
5 3.333 10.989 8.279 23.230 5.361 6.326 12.984 21.651 3.032 
CV .172 .411 .321 1.259 .297 .261 .776 1.039 .150 
07-11 SI 5942 273 685 166 898 576 58 2 8600 
P.KA 21.601 28.736 26.581 20.343 18.473 27.118 27.488 28.571 22.021 
KA 21.468 26.790 27.853 19.035 17.994 27.049 29.136 16.665 21.960 
5 2.868 10.091 9.805 18.949 6.780 6.585 23.540 28.368 2.541 
CV .133 .376 .352 .995 .376 .243 .807 1.732 .115 
08-12 51 6292 256 733 196 978 576 67 2 9100 
P.KA 22.874 26.947 28.443 24.019 20.119 27.118 31.753 28.571 23.301 
KA 22.915 26.128 28.842 24.586 20.177 26.254 30.476 16.665 23.331 
S 2.928 10.094 11.721 17.854 6.605 7.243 23.174 28.868 2.363 
CV .127 .386 .406 .726 .327 .275 .760 1.732 .101 
09-13 51 6450 234 765 214 1029 591 76 3 9362 
P.KA 23.448 24.631 29.685 26.225 21.163 27.824 36.018 42.857 23.972 
KA 23.761 25.800 29.789 30.521 20.743 27.150 33.782 41.665 24.274 
5 3.360 9.226 13.379 21.769 6.141 7.762 24.130 43.302 2.564 
CV .141 .357 .449 .713 .296 .285 .714 1.039 .105 
13-17 51 8891 304 784 219 938 737 86 3 11962 
P.KA 32.322 32.000 30.422 26.838 19.296 34.698 40.753 42.857 30.630 
(4 32.612 32.807 30.212 26.079 19.683 36.056 44.856 45.832 31.043 
5 2.647 7.702 10.563 17.905 5.357 8.932 22.478 36.085 2.705 
CV .081 .234 .349 .686 .272 .249 .501 .787 .087 
14-18 SI 8976 292 730 204 950 667 77 3 .11899 
P.KA 32.631 30.736 28.327 25.000 19.543 31.403 36.492 42.857 30.468 
KA 32.826 31.892 28.224 24.839 20.008 32.340 36.800 45.832 30.761 
5 2.204 8.221 9.098 16.363 4.930 8.728 25.459 36.085 2.245 
CV .067 .257 .322 .658 .246 .269 .691 .787 .072 
15-19 51 8725 251 635 182 894 619 56 3 11365 
P.KA 31.719 26.421 24.641 22.303 18.391 29.143 26.540 42.857 29.101 
KA 31.551 27.770 24.881 21.736 19.166 29.501 21.313 45.832 29.095 
S 2.481 9.371 8.965 15.372 7.003 8.420 17.669 36.085 2.265 
CV .073 .337 .360 .705 .365 .285 .829 .787 .077 
12-18 51 12547 414 1114 314 1416 1005 117 4 16931 
P.KA 45.613 43.578 43.228 38.480 29.129 47.316 55.450 57.142 43.353 
(4 45.981 45.290 43.841 41.275 29.266 48.403 55.755 70.832 43.932 
S 2.782 9.965 9.440 21.788 5.541 8.243 22.316 29.757 2.807 
CV .060 .220 .215 .527 .169 .170 .400 .420 .063 
13-19 51 12594 397 1004 294 1373 960 103 3 16728 
PKA 45.784 41.789 38.960 36.029 28.245 45.197 48.815 42.857 42.834 
KA 45.814 42.443 39.355 36.040 29.404 45.799 52.229 45.832 43.045 
S 2.529 9.638 11.768 20.732 6.645 7.133 23.253 36.085 2.390 
CV .055 .227 .299 .575 .226 .155 .445 .787 .055 
14-20 S1 11940 362 904 273 1382 832 85 3 15781 
P.KA 43.407 38.105 35.079 33.455 28.430 39.171 40.284 42.857 40.409 
KA 43.408 39.631 34.639 32.830 29.284 39.161 41.227 45.832 40.481 
S 2.615 9.967 10.491 20.199 7.377 7.950 25.696 36.085 2.483 
CV .060 .251 .302 .615 .251 .203 .623 .787 .061 
06-20 51 24066 847 2308 631 3209 1947 207 7 33222 
P.KA 87.490 89.157 89.561 77.323 66.015 91.666 98.104 100.000 85.069 
KA 87.737 89.939 90.000 52.196 66.973 92.090 96.867 100.000 85.574 
S 3.346 8.133 6.250 17.933 8.571 6.868 9.987 3.579 
CV .030 .090 .069 .213 .127 .074 .103 .041 
06-22 51 25929 883 2390 687 3616 2020 210 7 35742 
P.KA 94.263 92.947 92.743 84.191 74.387 95.103 99.526 100.000 91.521 
KA 94.365 93.211, 93.177 87.310 75.034 95.630 99.519 100.000 91.880 
5 2.414 7.136 6.909 13.713 6.744 3.303 2.404 2.948 
CV .025 076 .052 .157 .089 .034 .024 .032 
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TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENrA-1 981 	MAAL ISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 37863 1061 2412 583 3835 2401 220 6 48381 
06-07 Si 982 42 116 20 191 75 2 1423 
P.KA 2.593 3.953 4.809 3.430 4.930 3.123 33.333 2.951 
KA 2.690 4.173 5.208 3.666 5.404 3.632 33.332 3.090 
S 1.212 3.905 4.650 5.781 4.134 2.552 40.825 1.111 
CV .450 .935 .392 1.576 .765 .702 1.224 .359 
07-08 Si 1183 61 164 21 196 140 9 1779 
P.KA 3.137 5.749 6.799 3.602 5.110 5.830 4.090 3.677 
KA 3.170 5.457 7.044 7.352 5.565 6.542 3.961 3.776 
5 .949 4.563 3.727 19.563 4.278 4.795 8.986 .963 
CV .299 .836 .529 2.660 .768 .733 2.268 .255 
08-09 S1 1416 78 169 34 205 147 18 2067 
P.KA 3.739 7.351 7.006 5.831 5.345 6.122 8.181 4.272 
KA 3.862 7.409 6.705 7.030 5.601 6.122 8.271 4.377 
S 1.231 4.641 4.057 9.577 2.931 3.443 13.887 1.176 
CV .318 .626 .605 1.362 .523 .562 1.678 .268 
09-10 SI 1558 69 182 37 218 128 13 2205 
P.KA 4.114 6.503 7.565 6.346 5.684 5.331 5.909 4.557 
KA 4.069 6.935 7.183 6.600 5.696 4.909 4.548 4.494 
5 .913 4.885 3.932 9.323 2.840 3.561 7.464 .938 
CV .224 .699 .547 1.412 .498 .725 1.641 .208 
10-11 51 1694 53 186 35 231 165 18 2382 
P.KA 4.474 4.995 7.711 6.003 6.023 6.872 8.181 4.923 
KA 4.583 6.003 6.951 7.622 6.038 6.413 10.164 4.962 
5 1.085 7.021 4.306 9.670 3.744 3.651 17.410 1.032 
CV .236 1.169 .619 1.268 .620 .569 1.712 .207 
11-12 S1 1957 49 177 58 258 147 19 1 2666 
P.KA 5.165 4.618 7.338 9.948 6.727 6.122 8.636 16.666 5.510 
KA 5.245 4.281 6.980 9.819 7.167 5.621 7.261 25.000 5.494 
5 .964 4.048 5.558 11.312 3.754 3.519 14.131 43.301 .798 
CV .183 .945 .796 1.151 .523 .625 1.946 1.732 .145 
12-13 51 2314 56 200 46 243 188 20 3067 
P.KA 6.111 5.278 8.291 7.890 6.336 7.830 9.090 6.339 
KA 6.176 6.132 7.926 8.075 6.193 7.225 7.178 6.360 
5 1.201 4.688 4.049 10.326 3.205 2.767 11.226 1.000 
CV .194 .764 .510 1.278 .517 .383 1.563 .157 
13-14 51 2495 61 224 40 211 186 25 3242 
P.KA 6.589 5.749 9.286 6.861 5.501 7.746 11.363 6.700 
KA 6.626 5.212 9.633 6.285 5.090 7.452 9.048 6.681 
S 1.165 3.684 4.704 8.703 3.363 4.347 11.604 1.098 
CV .175 .706 .488 1.304 .460 .533 1.282 .164 
14-15 51 2962 77 185 46 262 227 20 3779 
P.KA 7.822 7.257 7.669 7.890 6.831 9.454 9.090 7.810 
KA 7.918 7.537 7.768 7.018 6.830 9.645 8.526 7.903 
S 1.302 5.088 5.017 7.686 2.929 3.252 12.164 1.086 
CV .164 .675 .645 1.095 .428 .337 1.426 .137 
15-16 S1 3316 106 169 45 217 219 22 1 4095 
P.KA 8.757 9.990 7.006 7.713 5.653 9.121 10.000 16.666 8.466 
KA 8.654 10.870 8.116 5.414 5.516 9.883 10.531 25.000 8.514 
S 1.305 6.281 8.366 6.775 3.574 4.787 20.132 43.301 1.088 
CV .150 .577 1.030 1.251 .647 .484 1.911 1.732 .127 
16-17 SI 3661 73 164 49 191 199 17 1 4353 
P.KA 9.669 6.691 6.799 8.404 4.980 8.288 7.727 16.666 8.997 
KA 9.715 7.603 6.566 7.334 4.568 8.860 9.616 8.332 9.069 
5 1.223 6.743 3.691 9.772 2.214 4.503 20.300 14.434 1.099 
CV .125 .886 .562 1.332 .486 .508 2.111 1.732 .121 
17-18 51 3445 77 121 37 193 185 13 4071 
P.KA 9.098 7.257 5.016 6.366 5.03? 7.705 5.909 8.414 
KA 0.922 6.952 5.502 5.233 5.305 3.863 4.451 0.325 
5 1.029 6.332 4.06', 7.723 2.934 5.874 9.321 1.370 
CV 205 .673 .75 431 562 .730 2.093 .164 
TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
52 37863 1061 2612 583 3835 2401 220 6 48381 
18-19 SI 2924 53 82 23 167 136 7 3392 
P.KA 7.722 4.995 3.399 3.945 4.354 5.664 3.181 7.011 
KA 7.736 4.721 4.003 4.258 6.034 5.419 3.978 7.026 
S 1.763 3.967 2.926 9.079 2.978 3.483 10.575 1.497 
CV .227 .840 .730 2.132 .738 .642 2.658 .213 
19-20 51 2177 51 71 16 162 80 11 2568 
P.KA 5.749 4.806 2.943 2.744 4.224 3.331 5.000 5.307 
KA 5.630 4.286 2.540 3.240 3.928 3.416 4.203 5.235 
S 1.172 3.920 2.316 8.345 2.494 3.806 9.031 1.143 
CV .206 .914 .911 2.575 .634 1.113 2.148 .213 
20-21 51 1663 45 49 11 136 69 4 1977 
P.KA 4.392 4.241 2.031 1.336 3.546 2.873 1.813 4.036 
KA 4.130 3.739 2.104 .990 3.852 2.628 4.636 3.270 
S .997 3.375 2.385 2.329 3.579 3.224 13.522 .836 
CV .241 .902 1.133 2.351 .929 1.226 3.013 .229 
21-22 51 1290 24 39 19 139 36 1 1548 
P.KA 3.407 2.262 1.616 3.259 3.624 1.499 .456 3.199 
KA 3.283 1.909 1.667 3.495 3.283 1.123 .767 3.066 
S .955 3.019 2.430 6.793 2.446 1.541 3.346 .895 
CV .290 1.581 1.437 1.943 .745 1.372 5.000 .291 
22-23 51 861 17 18 7 106 17 1026 P.KA 2.273 1.602 .746 1.200 2.764 .708 2.120 KA 2.150 1.365 .645 1.230 2.736 .742 2.026 S .792 2.042 1.342 2.832 2.026 1.510 .729 CV .368 1.496 2.079 2.302 .740 2.034 .359 
23-00 51 482 14 16 11 96 8 1 628 
P.KA 1.273 1.319 .663 1.886 2.503 .333 16.666 1.293 KA 1.221 .964 .603 1.383 2.337 .502 8.332 1.243 5 .606 1.630 1.347 2.569 1.377 1.322 14.434 .507 CV .496 1.690 2.232 1.857 .576 2.631 1.732 .406 
00-01 51 488 10 12 7 79 7 603 P.KA 1.238 .942 .497 1.200 2.059 .291 1.246 
KA 1.316 .735 .383 1.218 1.714 .239 1.226 S 1.053 1.589 .659 3.003 1.746 .633 .859 
CV .799 2.161 1.716 2.469 1.018 2.651 .701 
01-02 Si 334 6 10 7 68 7 432 
P.KA .832 .565 .414 1.200 1.773 .291 .892 
K.& .924 .380 .353 1.665 1.597 .220 .928 
5 .586 1.140 .748 3.580 2.013 .602 .544 
CV .634 2.999 2.087 2.444 1.260 2.734 .586 
02-03 SI 174 4 10 7 69 8 2 274 
P.KA .459 .377 .414 1.200 1.799 .333 .909 .566 KA .475 .339 .267 .679 1.431 .288 1.068 .552 5 .323 1.004 .591 2.953 1.206 .625 3.780 .281 CV .680 2.958 2.212 4.346 .842 2.171 3.539 .509 
03-04 Si 118 9 15 1 74 8 225 P.KA .311 .848 .621 .171 1.929 .333 .465 KA .302 .592 .437 .029 2.090 .321 .456 S .272 1.368 .750 .163 1.982 .913 .340 
CV .900 2.344 1.539 5.520 .947 2.839 .746 
04-05 51 129 10 11 3 67 5 1 226 
P.KA .340 .942 .456 .514 1.747 .203 .454 .467 
.333 .764 .323 .125 2.199 .122 1.923 .454 
5 .241 1.452 .580 .562 3.663 .338 9.615 .281 
CV .713 1.901 1.797 4.369 1.665 2.762 5.000 .619 
05-06 SI 235 18 22 3 56 14 348 
P.KA .620 1.696 .912 .514 1.460 .583 .719 
KA .686 1.525 .953 412 1.700 .549 .761) 
S .407 2.596 1.261 1.623 2.271 1.371 
CV .59? 1. 	'1 1. 	301 3.663 1. 	31'6 2.430 3 
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TUNTIVAIHTELUT PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
T.RKKAI LULASKENTA-1981 	MAAL ISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR NIP MAJON 
52 37863 1061 2412 583 3835 2401 220 6 48381 
06-10 51 5144 250 631 112 810 490 40 2 7479 
P.KA 13.535 23.562 26.160 19.210 21.121 20.403 13.181 33.333 15.458 
KA 13.307 24.032 26.154 24.655 22.275 21.221 16.731 33.332 15.753 
5 2.742 9.052 7.044 21.544 7.430 7.148 15.394 40.325 2.910 
CV .198 .376 .269 .873 .335 .336 .917 1.224 .184 
07-11 51 5856 261 701 127 850 580 53 8433 
P.KA 15.466 24.599 29.063 21.733 22.164 24.156 26.363 17.430 
15.697 25.863 27.896 23.611 22.910 24.003 26.947 17.626 
S 2.250 8.352 8.274 21.863 6.888 6.809 18.964 2.294 
CV .143 .322 .296 .763 .337 .283 .703 .130 
08-12 51 6625 249 714 164 912 587 68 1 9320 
P.KA 17.497 23.468 29.601 28.130 23.780 24.448 30.909 16.666 19.263 
KA 17.774 24.689 27.833 31.079 24.514 23.079 30.247 25.000 19.343 
5 2.213 7.307 9.537 19.777 6.110 7.498 20.277 43.301 1.893 
CV .124 .295 .342 .636 .249 .324 .670 1.732 .097 
09-13 Si 7523 227 745 176 950 628 70 1 10320 
P.KA 19.869 21.394 30.887 30.188 24.771 26.155 31.818 16.666 21.330 
KA 20.088 23.410 29.055 32.122 25.107 24.182 29.154 25.000 21.325 
5 2.607 10.690 10.682 17.786 6.328 8.349 21.579 43.301 2.190 
CV .129 .456 .367 .553 .252 .345 .740 1.732 .102 
13-17 SI 12434 315 742 180 881 831 84 2 15469 
P.KA 32.639 29.688 30.762 30.874 22.972 34.610 38.181 33.333 31.973 
KA 32.929 31.233 32.094 26.057 21.996 35.854 37.725 33.332 32.163 
5 2.602 8.876 9.631 14.190 7.158 7.362 26.206 40.325 2.336 
CV .079 .23 .300 .544 .325 .219 .694 1.224 .072 
14-18 S1 13384 331 639 177 863 330 72 2 16293 
P.KA 35.348 31.196 26.492 30.360 22.503 34.568 32.727 33.333 33.686 
KA 35.225 32.973 27.963 24.985 22.214 36.446 33.128 33.332 33.807 
5 3.124 10.286 13.295 15.460 6.566 8.804 27.333 40.625 2.648 
CV .088 .311 .475 .618 .295 .241 .826 1.224 .078 
15-19 SI 13346 307 536 154 766 739 59 2 15911 
P.KA 35.246 28.934 22.222 26.415 20.026 30.773 26.818 33.333 32.886 
KA 35.041 30.156 24.199 22.225 19.416 32.220 28.579 33.332 32.930 
S 4.089 10.890 10.278 15.204 6.029 9.319 28.775 40.825 3.324 
CV .116 .361 .424 .684 .310 .289 1.006 1.224 .100 
12-18 51 18193 448 1063 263 1317 1204 117 2 22607 
P.KA 48.049 42.224 44.071 45.111 34.341 50.145 53.181 33.333 46.727 
KA 48.038 44.324 45.532 39.349 33.505 51.133 49.356 33.332 46.860 
5 3.390 9.365 11.320 19.356 8.413 9.203 23.965 40.325 2.710 
CV .070 .211 .248 .491 .251 .179 .587 1.224 .057 
13-19 51 18303 445 945 240 1241 1152 104 2 22932 
P.KA 49.660 41.941 39.179 41.166 32.359 47.930 47.272 33.333 47.393 
KA 49.596 42.913 41.603 35.531 31.345 49.326 46.156 33.332 67.526 
5 4.014 9.363 11.532 18.447 8.553 9.652 27.726 40.325 3.239 
CV .080 .218 .278 .519 .273 .195 .600 1.224 .068 
14-20 51 18485 435 792 216 1192 1046 90 2 22258 
P.KA 48.820 40.999 32.835 37.049 31.082 43.565 40.909 33.333 46.005 
48.651 41.938 34.514 32.487 30.184 45.289 41.310 33.332 46.080 
4 4.409 10.902 12.320 17.143 8.550 8.940 28.850 40.825 3.702 
CV .090 .259 .356 .527 .283 .197 .698 1.224 .080 
06-20 51 32089 904 2210 507 2945 2222 212 5 41094 
P.KA 84.750 85.202 91.625 86.963 76.792 92.544 96.363 83.333 84.933 
KA 85.115 87.666 92.133 88.955 76.971 93.245 91.751 91.665 85.357 
5 3.760 10.825 5.046 12.531 7.327 6.377 16.187 14.443 3.497 
CV .044 .123 .054 .161 .095 .046 .176 .157 .040 
06-22 41 35042 973 2298 537 3220 2327 217 5 44619 
P.KA 92.549 J.705 95.273 92.109 83.963 96.917 98.636 83.333 92.224 
KA 92.563 93.320 95.960 93.444 34.113 97.002 97.003 91.665 92.306 
S 2.634 7.374 3.510 9.360 6.548 3.229 10.135 14.443 2.691 
CV .C30 .079 .036 .130 .077 .1133 .336 .347 .1129 
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TUNTIVAIHTELUT LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARXKAILULASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TP 	NP 	MAJON 
S2 33132 958 923 119 886 1471 192 37681 
06-07 51 460 35 48 3 57 31 5 642 
P.KA 1.388 3.966 5.200 2.521 6.433 2.107 2.604 1.703 
KA 1.649 4.853 5.833 2.724 4.949 1.933 1.728 1.758 
S .754 5.016 6.793 10.066 5.470 2.272 7.610 .772 
CV .520 1.033 1.163 3.696 1.105 1.175 6.403 .439 
07-08 Si 859 57 67 5 72 74 5 1139 
P.KA 2.592 5.949 7.253 4.201 8.126 5.030 2.604 3.022 
KA 2.628 5.798 8.136 1.633 8.278 5.266 3.394 3.072 
5 1.118 5.281 9.182 4.367 10.176 4.861 10.467 1.283 
CV .425 .910 1.128 2.723 1.229 .923 3.083 .419 
03-09 Si 1691 66 62 8 89 85 16 2017 
P.KA 5.103 6.889 6.717 6.722 10.045 5.778 8.333 5.552 
KA 5.197 6.830 6.352 7.603 10.707 6.413 7.546 5.446 
S 1.859 5.588 7.074 21.556 11.365 5.793 15.882 1.783 
CV .357 .818 1.113 2.832 1.061 .903 2.104 .327 
09-10 51 2422 81 77 12 60 115 11 2778 
P.KA 7.310 8.455 8.342 10.084 6.772 7.817 5.729 7.372 
KA 7.219 8.295 7.011 12.006 6.754 8.091 3.594 7.296 
S 1.684 6.046 5.685 28.006 5.782 5.020 10.149 1.536 
CV .233 .728 .810 2.332 .856 .620 2.824 .210 
10-11 S1 2606 56 60 10 78 95 24 2929 
P.KA 7.865 5.845 6.500 8.403 8.803 6.458 12.500 7.773 
KA 7.566 6.299 7.433 5.154 10.060 6.945 11.859 7.540 
S 1.460 5.583 9.391 11.635 10.211 4.859 21.140 1.343 
CV .193 .886 1.254 2.257 1.015 .699 1.782 .178 
11-12 S1 2499 57 71 11 50 115 16 2819 
P.KA 7.542 5.949 7.692 9.243 5.643 7.817 8.333 7.481 
KA 7.553 5.833 8.719 11.774 4.815 6.926 7.650 7.446 
S 1.216 5.199 7.705 28.122 5.321 4.624 14.489 1.085 
CV .160 .891 .833 2.388 1.105 .667 1.893 .145 
12-13 Si 2703 53 64 7 64 112 16 3117 
P.KA 8.158 5.532 6.933 5.882 7.223 7.613 8.333 
KA 8.216 6.275 6.375 5.194 7.847 7.320 9.481 8. 113 
S 1.947 4.869 6.156 19.624 6.796 4.442 20.785 1.713 
CV .236 .776 .965 3.777 .866 .606 2.192 .234 
13-14 Si 2499 56 69 14 76 115 22 2851 
P.KA 7.542 5.845 7.475 11.764 8.577 7.817 11.458 7.566 
KA 7.606 4.384 7.983 14.835 7.512 6.560 13.710 7.577 
5 1.595 5.289 6.678 28.796 6.913 6.413 22.308 1.440 
CV .209 1.062 .836 1.941 .920 .977 1.627 .190 
16-15 S1 2389 53 59 9 40 102 26 2678 
P.KA 7.210 5.532 6.392 7.563 4.514 6.934 13.541 7.107 
KA 7.286 5.509 6.378 8.371 4.532 8.692 18.899 7.215 
5 1.351 5.206 7.366 21.888 4.577 8.723 26.609 1.235 
CV .185 .945 1.233 2.614 1.009 1.003 1.407 .171 
15-16 S1 2563 72 79 7 45 118 20 2904 
P.KA 7.735 7.515 8.559 5.852 5.079 8.021 10.416 7.706 
KA 7.800 7.217 10.450 6.571 6.117 10.105 11.697 7.832 
S 1.999 4.294 9.442 14.662 5.994 9.534 18.393 1.944 
CV .256 .594 .903 2.231 .979 .963 1.572 .243 
16-17 51 2115 63 58 6 39 111 6 2398 
P.KA 6.383 6.576 6.233 5.042 4.401 7.545 3.125 6.363 
KA 6.403 6.962 5.197 6.936 3.980 7.033 2.033 6.338 
S 1.612 5.682 5.778 19.615 3.660 5.656 6.742 
CV .251 .818 1.111 3.933 .919 .7/5 2.3.31 .256 
17-18 SI 1846 62 66 7 21 115 16 211 
P.KA 5.565 6.471 6.983 5.33;' 3.067 7.317 8.333 5.613 
KA 5.591 7.013 6.993 6.80') 6.156 7.465 5.567 5.639 
5 1.197 4.875 5.662 14.912 6.221 6.611 8.530 1.065 
CV .216 .689 1.136 2.190 1.496 .6'6 1.541 .188 
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TUP4TIVAIHTELUT. LAUANTAI VALTA- JA KANTATIET 
4UU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 MAAL ISKUIJ 
IUNI LAAjU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR 
S2 33132 958 923 119 886 1471 192 
18-19 SI 1703 51 41 3 20 75 2 
P.KA 5.140 5.323 4.442 2.521 2.257 5.098 1.041 
KA 5.243 5.220 3.511 1.333 3.166 4.659 .339 
S 1.156 4.829 4.480 5.099 4.707 4.512 1.987 
CV .220 .925 1.275 3.824 1.436 .968 5.102 
19-20 S1 1543 49 29 3 25 59 2 
P.KA 4.657 5.114 3.141 2.521 2.821 4.010 1.041 
KA 4.708 4.213 3.202 2.800 2.959 3.929 .231 
S 1.343 4.717 4.666 10.400 5.131 3.386 1.180 
CV .285 1.119 1.457 3.714 1.736 .861 5.100 
20-21 Si 1332 29 12 1 23 40 1 
P.KA 4.020 3.027 1.300 .840 2.595 2.719 .520 
KA 3.993 2.561 1.461 .333 1.963 2.519 .528 
5 1.221 3.357 2.841 1.632 3.174 2.764 2.697 
CV .305 1.310 1.943 4.900 1.612 1.097 5.101 
21-22 51 1039 15 22 1 12 28 2 
P.KA 3.135 1.565 2.383 .840 1.354 1.903 1.041 
3.079 1.308 1.926 2.000 1.174 1.691 .731 
5 1.316 2.024 2.841 9.797 2.260 2.964 2.768 
CV .427 1.546 1.675 4.898 1.924 1.753 3.541 
22-23 Si 570 23 13 4 15 20 
P.KA 1.720 2.400 1.408 3.361 1.693 1.359 
KA 1.599 3.193 1.065 3.333 2.031 1.079 
5 .728 4.387 1.987 10.801 5.407 1.740 
CV .455 1.373 1.364 3.240 2.661 1.612 
23-00 51 376 13 5 2 25 7 
P.KA 1.134 1.356 .541 1.680 2.821 .475 
KA 1.049 1.761 .350 .320 2.021 .333 
5 .601 6.156 1.295 1.087 3.514 .917 
CV .573 2.360 3.701 3.399 1.738 2.767 
00-01 S1 593 13 3 2 16 14 1 
P.KA 1.789 1.356 .325 1.630 1.805 .951 .520 
KA 1.725 1.249 .265 .333 1.008 .874 .370 
5 .963 2.664 .932 1.632 2.294 1.851 1.383 
CV .558 2.132 3.441 4.900 2.274 2.117 5.099 
01-02 51 688 19 4 2 10 15 1 
P.KA 2.076 1.983 .433 1.680 1.128 1.019 .520 
KA 2.039 1.613 .237 .737 .822 .903 .528 
5 1.215 2.296 .643 2.883 2.704 1.793 2.697 
CV .596 1,423 2.712 3.908 3.287 1.985 5.101 
02-03 S1 302 14 9 1 5 10 
P.KA .911 1.461 .975 .840 .564 .679 
VA .872 1.346 .793 .166 .464 .400 
5 .460 2.636 1.809 .816 1.523 1.038 
CV .528 1.958 2.261 4.906 3.282 2.591 
03-04 Si 120 3 3 14 2 
P.KA .362 .313 .325 1.580 .135 
KA .380 .220 .137 2.196 .111 
5 .318 .752 .779 5.997 .496 
CV .838 3.421 5.666 2.730 4.463 
06-05 51 94 11 9 1 16 3 
P.KA .283 1.148 .975 .840 1.805 .203 
(.5 .281 1.122 .904 1.000 1.612 .032 
5 .219 2.474 2.252 4.898 3.167 .344 
CV .779 2.205 2.489 4.898 1.964 4.191 
35-06 51 122 4 13 8 10 
P.KA .368 .417 1.408 .902 .679 
KA .392 .319 1.156 .816 .603 
5 .303 1.051 3.267 1.991 1.095 
CV .773 3.295 2.375 7.'39 1.31'. 
MP 	MAJON 
37681 
1895 
5.029 
5.103 
1.120 
.219 
1710 
4.536 
4.550 
1 . 176 
.258 
1438 
3.816 
3.790 
1.116 
.294 
1119 
2.969 
2.929 
1.207 
.412 
645 
1.711 
1.619 
.719 
.444 
428 
1 . 135 
1.047 
.495 
.473 
642 
1.703 
1.620 
.895 
.552 
739 
1.961 
1.909 
1.116 
.584 
341 
.904 
.851 
.478 
.561 
142 
.376 
.405 
.361 
.891 
134 
.355 
346 
.233 
.672 
17 
6 1 
4 
7,3 
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TUNTIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILLILASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR 
S2 33132 958 923 119 886 1471 192 
06-10 SI 5432 242 254 28 275 305 37 
P.KA 16.395 25.260 27.518 23.529 31.376 20.734 19.270 
KA 16.509 25.736 27.348 23.940 30.699 21.714 16.264 
5 4.241 8.406 15.621 34.125 15.674 9.332 24.035 
CV .256 .326 .571 1.425 .510 .429 1.477 
07-11 51 7578 260 266 35 299 369 56 
P.KA 22.872 27.139 28.819 29.411 33.747 25.034 29.166 
KA 22.625 27.233 28.993 26.370 35.a09 26.726 26.395 
S 4.845 9.149 12.932 34.814 20.798 10.822 29.071 
CV .214 .335 .446 1.320 .580 .404 1.101 
08-12 51 9213 260 270 41 277 410 67 
P.KA 27.822 27.139 29.252 34.453 31.264 27.372 34.895 
KA 27.552 27.269 29.575 36.540 32.345 23.387 30.651 
S 4.036 10.518 12.552 40.304 16.502 10.442 25.759 
CV .146 .385 .423 1.102 .510 .367 .840 
09-13 S1 10230 247 272 40 252 437 67 
P.KA 30.876 25.782 29.469 33.613 28.442 29.707 34.895 
KA 30.572 26.714 29.597 34.130 29.484 29.293 32.585 
5 3.449 10.738 13.077 40.916 9.886 10.638 32.158 
CV .112 .401 .441 1.198 .335 .363 .936 
13-17 Si 9566 244 265 36 200 446 74 
P.KA 28.872 25.469 28.710 30.252 22.573 30.319 38.541 
KA 29.110 24.560 30.016 34.765 22.149 32.400 46.341 
S 4.101 7.917 15.093 35.727 10.518 14.824 33.935 
CV .140 .322 .502 1.027 .474 .457 .732 
14-18 S1 8911 250 242 29 151 446 68 
P.KA 26.395 26.096 26.218 24.369 17.042 30.319 35.416 
KA 27.095 26.751 27.026 26.739 18.793 33.308 38.198 
5 3.962 7.470 16.464 31.593 10.324 15.273 31.163 
CV .146 .279 .609 1.181 .549 .458 .815 
15-19 51 8225 248 224 23 131 419 44 
P.KA 24.824 25.887 24.268 19.327 14.785 28.484 22.916 
KA 25.052 26.462 24.158 19.700 17.426 29.274 19.688 
5 3.550 7.876 13.392 28.207 12.538 10.959 20.650 
CV .141 .297 .554 1.431 .719 .374 1.043 
12-18 S1 14113 359 375 50 291 673 106 
P.KA 42.596 37.473 40.628 42.016 32.844 45.751 55.208 
KA 42.929 37.916 41.389 46.769 34.158 47.194 61.391 
5 5.154 10.487 16.819 37.770 13.591 14.014 29.104 
CV .120 .276 .406 .807 .397 .296 .474 
13-19 51 13113 357 352 46 247 636 92 P.KA 39.573 37.265 38.136 38.655 27.878 43.235 47.916 KA 39.955 36.360 38.526 42.908 29.476 44.533 52.293 S 4.731 7.893 18.537 38.643 12.657 14.454 32.594 CV .118 .214 .481 .900 .429 .324 .623 
14-20 51 12157 350 312 35 196 580 72 P.KA 36.692 36.534 33.802 29.411 22.121 39.428 37.500 KA 37.056 36.139 33.744 30.872 24.922 41.902 38.820 S 3.891 7.607 17.766 35.272 15.847 14.869 30.991 CV .105 .210 .526 1.142 .635 .354 .798 
06-20 S1 27896 814 830 105 742 1322 187 P.KA 84.196 84.968 89.924 88.235 83.747 89.870 97.395 KA 84.535 85.287 91.670 91.774 85.868 91.387 97.788 S 5.086 10.622 7.437 16.674 17.302 6.836 6.697 CV .060 .124 .001 .181 .201 .074 .068 
0(,-22 51 30267 858 864 107 777 1390 190 F'.KA 91.352 89.561 93.607 89.915 37.697 94.493 98.958 KA 91.617 89.161 95.061 94.107 39.015 95.602 99.100 5 3.173 9.955 6.047 16.427 16.466 4.747 3.238 CV .034 .111 .063 .153 .134 .049 .032 
MP 	MAJON 
37681 
6576 
17.451 
17.590 
4.303 
.244 
8863 
23.521 
23.371 
4.777 
.204 
10543 
27.979 
27.745 
3.792 
.136 
11545 
30.638 
30.410 
3.168 
.104 
10831 
28.743 
28.978 
3.908 
134 
10097 
26.795 
27.039 
3.766 
.139 
9314 
24.718 
24.929 
3.443 
.138 
15967 
42.374 
42.740 
4.829 
.112 
14843 
39.391 
39.731 
4.321 
.103 
13702 
34.363 
36.703 
3.791 
.103 
31896 
84.647 
84.993 
4. 708 
.055 
34453 
91.433 
91.723 
3.092 
035 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILUt.ASKENTA-1981 	1AAL I5KUU 
1 	LAArU K.P 	 K.TP 	 MP 	AJCN 
:19' :1139 L72 201 1353 1535 35 11 33'1 
06-07 Si 238 9 21 2 12 15 297 
P.KA .602 .866 3.134 .995 .887 .977 .669 
KA .641 .726 3.018 .374 .546 .696 .686 
S .396 1.324 4.500 1.192 1.229 1.544 .395 
CV .618 1.822 1.491 3.13 2.249 2.216 .575 
07-08 51 393 25 22 15 20 475 
P.KÄ .995 2.406 3.233 1.109 1.302 1.071 
KA 1.066 2.369 4.034 .746 1.078 1.124 
S .556 3.051 6.737 1.413 1.677 .546 
CV .521 1.288 1.649 1.893 1.555 .486 
03-09 S1 802 41 26 8 26 44 1 948 
P.KA 2.030 3.946 3.880 3.980 1.923 2.866 2.222 2.137 
KA 2.104 4.512 4.100 4.107 1.634 2.829 .781 2.216 
S .856 4.490 6.718 10.146 2.912 2.358 3.025 .857 
CV .606 .995 1.638 2.470 1.728 .833 3.873 .336 
09-10 SI 1419 41 57 4 28 82 3 1634 
P.KA 3.593 3.946 8.507 1.990 2.071 5.342 6.666 3.685 
KA 3.661 3.870 7.608 1.310 1.681 5.096 3.593 3.934 
S 1.473 4.146 8.017 3.611 3.181 4.293 7.804 1.462 
CV .381 1.071 1.053 2.756 1.892 .842 2.171 .371 
10-11 S1 2134 56 48 5 30 102 5 2380 
P.KA 5.404 5.389 7.164 2.487 2.218 6.644 11.111 5.367 
KA 5.555 6.258 5.500 1.115 2.205 7.396 10.103 5.526 
S 1.467 5.153 5.989 4.226 3.526 6.661 24.583 1.486 
CV .264 .823 1.088 3.790 1.598 .900 2.433 .268 
11-12 51 2474 43 33 6 31 83 2 2672 
P.KA 6.265 4.138 4.925 2.985 2.292 5.407 4.444 6.026 
KA 6.252 5.043 4.591 2.874 4.973 5.725 3.906 6.052 
5 1.250 5.652 7.009 7.587 17.030 4.583 12.278 1.182 
CV .199 1.120 1.526 2.639 3.424 .800 3.143 .195 
12-13 Si 2781 52 20 4 46 95 7 3005 
P.KA 7.042 5.004 2.985 1.990 3.402 6.188 15.555 6.777 
KA 6.956 5.585 3.766 1.152 2.552 7.040 14.791 6.756 
S 1.620 4.739 6.839 3.613 3.066 7.995 27.587 1.634 
CV .232 .348 1.816 3.134 1.201 1.135 1.865 .237 
13-14 Si 2988 52 33 7 35 123 3238 
P.KA 7.566 5.004 4.925 3.482 2.588 8.013 7.302 
KA 7.653 4.656 5.171 6.700 2.284 8.334 7.403 
5 1.641 4.263 7.631 21.231 3.283 6.179 1.701 
CV .214 .915 1.475 3.168 1.439 .741 .229 
14-15 S1 3217 80 43 6 43 92 6 4 3491 
P.KA 8.146 7.699 6.417 2.985 3.180 5.993 13.333 36.363 7.373 
KA 8.393 7.376 5.684 2.565 2.639 6.552 17.187 40.000 8.103 
S 1.751 6.067 6.955 7.347 3.015 4.755 33.910 48.989 1.707 
CV .208 .822 1.223 2.663 1.121 .725 1.972 1.224 .210 
15-16 51 3440 83 34 8 34 130 3 1 3733 
P.KA 8.711 7.938 5.074 3.980 2.514 8.469 6.666 9.090 8.418 
KA 8.636 7.448 5.666 1.724 2.370 8.338 8.333 20.000 8.342 
S 1.440 6.507 3.241 5.200 3.246 4.994 17.677 40.000 1.386 
CV .166 .673 1.454 3.015 1.369 .598 2.121 2.000 .166 
16-17 51 3683 73 47 3 53 122 5 2 3993 
P.KA 9.339 7.025 7.014 1.492 3.920 7.947 11.111 13.181 9.005 
KA 8.950 7.559 7.004 .920 3.867 9.000 8.541 20.000 3.73'. 
S 1.350 6.453 8.597 2.768 4.296 5.520 35.722 '.0.000 1.733 
CV .207 .853 1.227 3.006 1.111 .6013 1.361) 2.0(10 .1?') 
17-18 51 3401 86 53 9 52 134 5 4 3749 
P.KA 8.612 8.277 3.656 4.477 3.846 8.729 11.111 36.363 8.454 
KA 8.583 8.468 9.031 5.412 4.239 8.650 11.718 20.000 3.452 
5 1.716 5.165 8.347 12.373 4.829 4.525 29.137 40.000 1.672 
CV .19) .329 .519 2.237 1.139 .533 2.436 2.000 .197 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 39488 1039 670 201 1352 1535 45 11 	44341 
18-19 Si 3542 91 42 11 56 151 2 3893 
P.KA 8.969 8.758 6.268 5.472 3.994 9.837 4.444 8.779 
KA 8.340 10.143 6.730 4.386 3.033 10.141 6.250 8.716 
S 1.895 7.986 7.906 9.322 3.571 7.682 16.535 1.673 
CV .214 .787 1.174 2.125 1.177 .757 2.645 .214 
19-20 S1 2420 70 22 9 59 84 2664 
P.KA 6.128 6.737 3.283 4.477 4.363 5.472 6.007 
KA 6.057 6.230 4.153 4.190 3.807 4.839 5.393 
S 1.169 5.703 6.645 8.716 6.450 5.030 1.171 
CV .193 .915 1.599 2.080 1.693 1.039 .193 
20-21 Si 2054 67 27 13 58 62 1 2282 
P.KA 5.201 6.448 4.029 6.467 4.289 4.039 2.222 5.146 
KA 5.230 6.290 3.255 3.569 3.340 3.451 2.083 5.139 
5 1.269 6.495 4.152 8.342 3.840 4.882 8.068 1.198 
CV .242 1.032 1.275 2.337 1.149 1.414 3.873 .233 
21-22 51 1520 48 29 8 93 53 1751 
P.KA 3.849 4.619 4.328 3.980 6.878 3.452 3.948 
KA 3.667 3.652 3.836 8.486 7.411 3.144 3.741 
5 1.118 4.590 5.483 21.651 5.105 3.440 1.126 
CV .304 1.256 1.429 2.551 .688 1.094 .301 
22-23 Si 950 45 4 9 86 34 1 1129 
P.KA 2.405 4.331 .597 4.477 6.360 2.214 2.222 2.546 
KA 2.250 2.905 .467 2.898 3.839 1.646 3.125 2.340 
5 .907 3.506 1.386 6.409 4.338 2.380 12.103 .955 
CV .403 1.206 2.967 2.211 1.130 1.446 3.872 .408 
23-00 51 464 16 15 13 77 18 603 
P.KA 1.175 1.539 2.238 6.467 5.695 1.172 1.359 
KA 1.106 1.244 1.296 7.029 4.642 .791 1.264 
5 .556 1.917 2.501 12.849 4.924 1.334 .610 
CV .502 1.540 1.929 1.828 1.060 1.685 .482 
00-01 Si 259 19 8 11 71 8 376 
P.KA .655 1.828 1.194 5.472 5.251 .521 .847 
KA .610 1.079 .805 3.221 4.191 .646 .756 
5 .382 2.320 2.377 6.392 4.290 1.427 .470 
CV .626 2.150 2.952 1.984 1.023 2.209 .623 
01-02 S1 175 5 6 4 70 11 271 
P.KA .443 .481 .895 1.990 5.177 .716 .611 
KA .453 .460 .470 7.845 5.179 .830 .617 
5 .338 1.176 1.185 21.935 6.395 1.830 .473 
CV .748 2.553 2.521 2.795 1.234 2.205 .766 
02-03 S1 88 6 7 16 62 8 187 
P.KA .222 .577 1.044 7.960 4.585 .521 .421 
KA .228 .600 .939 5.202 5.890 .432 .404 
S .209 1.515 2.671 6.877 11.359 1.260 .288 
CV .918 2.524 2.843 1.321 1.928 2.914 .714 
03-04 S1 143 3 16 14 79 10 265 
P.KA .362 .288 2.388 6.965 5.843 .651 .597 
KA .387 .270 2.017 5.171 6.962 .467 .635 
S .320 .972 3.911 11.898 8.102 .925 .454 
CV .825 3.590 1.938 2.300 1.163 1.978 .715 
04-05 51 266 9 12 18 106 15 426 
P.KA .673 .866 1,791 8.955 7.840 .977 .960 
KA .699 .628 1.471 9.192 9.885 .704 .968 
S .404 1.547 3.035 13.119 10.072 1.600 .426 
CV .578 2.462 2.062 1.427 1.018 2.271 .440 
05-06 S1 632 19 40 13 132 39 4 879 
P.KA 1.600 1.828 5.970 6.467 9.763 2.540 8.888 1.982 
KA 1.693 2.562 9.243 10.531 11.927 2.027 9.533 2.065 
5 .732 5.214 17.262 22.589 10.233 2.644 25.052 .765 
CV .42 2.034 1.865 2.145 .857 1.304 2.614 .361 
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TUI4TIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKA! LULASKENTA-1981 	MAAL ISKUU 
TUNTI LAATU HA 1A KAIP KAPP KATP PA TR HP MAJON 
52 39488 1039 670 201 1352 1535 45 11 44341 
06-iD 51 2852 116 126 14 81 161 4 3354 
P.KA 7.222 11.164 18.805 6.965 5.991 10.483 8.888 7.564 
KA 7.690 11.483 18.814 5.792 4.660 9.706 4.375 7.977 
5 2.456 5.643 13.025 11.130 5.152 5.930 9.164 2.450 
CV .319 .491 .692 1.921 1.105 .610 2.094 .307 
07-11 SI 4748 163 153 17 99 248 9 5437 
P.KA 12.023 15.688 22.835 8.457 7.322 16.156 20.000 12.261 
KA 12.603 17.016 21.297 6.533 6.320 16.408 14.478 12.816 
5 3.316 6.818 14.130 13.624 6.887 9.674 26.982 3.398 
CV .263 .400 .663 2.085 1.089 .589 1.863 .265 
08-12 51 6829 181 164 23 115 311 11 7634 
P.KA 17.293 17.420 26.477 11.442 8.505 20.260 24.444 17.216 
KA 17.789 19.691 21.804 9.407 10.548 21.057 18.385 17.745 
S 3.494 9.819 13.275 15.276 17.523 9.547 29.048 3.529 
CV .196 .498 .608 1.623 1.661 .453 1.530 .198 
09-13 Si 8808 192 158 19 135 362 17 9691 
P.KA 22.305 18.479 23.532 9.452 9.985 23.583 37.777 21.855 
KA 22.640 20.764 21.470 6.453 11.415 25.269 32.395 22.285 
5 4.026 10.366 10.332 12.341 17.114 11.879 38.360 4.042 
CV .177 .499 .481 1.912 1.499 .470 1.184 .181 
13-17 Si 13333 288 157 24 165 467 14 7 14455 
P.KA 33.764 27.718 23.432 11.940 12.204 30.423 31.111 63.636 32.599 
KA 33.649 27.049 23.531 11.912 11.216 32.314 34.061 80.000 32.605 
5 2.460 9.385 16.291 23.092 7.238 9.820 37.928 40.000 2.531 
CV .073 .346 .692 1.938 .645 .303 1.113 .500 .077 
14-18 51 13746 322 182 26 182 478 19 11 14966 
P.KA 34.810 30.991 27.164 12.935 13.461 31.140 42.222 100.000 33.752 
34.578 30.863 27.440 10.625 13.172 32.630 45.780 100.000 33.653 
S 3.388 9.432 14.611 15.862 9.271 9.690 39.093 3.238 
CV .097 .305 .532 1.491 .703 .296 .853 .096 
15-19 Si 14071 333 181 31 193 537 15 7 15368 
P.KA 35.633 32.050 27.014 15.422 14.275 34.983 33.333 63.636 34.658 
KA 35.025 33.629 28.486 12.445 13.516 36.219 34.843 60.000 34.261 
5 4.801 11.158 13.360 19.423 9.163 11.222 39.379 48.989 4.458 
CV .137 .331 .469 1.560 .677 .309 1.130 .816 .130 
12-18 Si 19515 426 235 37 263 696 26 11 21209 
P.KA 49.420 41.000 35.074 18.407 19.452 45.342 57.777 100.000 47.831 
KA 49.198 41.110 36.332 18.478 18.013 48.013 60.572 100.000 47.824 
S 3.104 12.316 16.187 24.585 11.830 11.804 36.972 3.222 
CV .063 .299 .444 1.330 .656 .245 .610 .067 
13-19 51 20276 465 257 44 271 752 21 11 22097 
P.KA 51.347 46.754 38.358 21.890 20.044 48.990 46.666 100.000 49.834 
KA 51.082 45.667 39.347 21.712 18.493 51.113 52.030 100.000 49.784 
5 3.481 10.708 17.578 26.948 11.067 12.646 39.268 3.352 
CV .068 .234 .446 1.241 .598 .247 .754 .067 
14-20 Si 19708 483 246 46 295 713 21 11 21523 
P.KA 49.908 46.487 36.716 22.885 21.819 46.449 46.666 100.000 68.539 
KA 49.487 47.242 38.328 19.202 20.016 47.617 52.030 100.000 48.274 
5 4.710 8.750 16.891 22.554 13.351 14.448 39.268 4.570 
CV .095 .185 .440 1.174 .667 .303 .754 .094 
06-20 51 32937 802 506 82 518 1277 39 11 36172 
P.KA 83.410 77.189 75.522 40.796 33.313 83.192 86.666 100.000 81.576 
83.619 80.285 76.183 36.840 36.702 85.838 85.207 100.000 82.015 
5 3.620 12.694 13.498 31.378 22.082 9.747 26.953 3.975 
CV .043 .158 .242 .851 .601 .113 .316 .048 
06-22 51 36511 917 562 103 669 1392 40 11 40205 
P.KA 92.461 88.257 83.380 51.243 49.482 90.684 88.888 100.000 90.672 
Cl 92.527 90.235 83.278 48.898 47.457 92.439 87.291 100.000 90.905 
5 2.438 8.530 17.659 33.750 21.962 5.693 26.725 
CV .026 394 .212 .693 .462 .061 .306 .031 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALL 1 SET MAANTIET ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LUL&SKENTA-1981 	MAAL ISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 15072 589 1738 138 921 1532 165 10 20165 
06-07 S1 1177 45 66 14 58 96 3 1419 
P.KA 7.809 7.640 3.797 10.144 6.297 6.266 1.818 7.235 
KA 7.191 6.658 3.493 10.363 9.255 4.008 1.387 6.562 
S 2.158 6.128 3.183 23.583 20.063 4.458 4.467 1.327 
CV .300 .920 .912 2.275 2.167 1.112 3.220 .278 
07-08 Si 1039 45 102 5 49 84 11 1 1386 
P.KA 7.225 7.640 5.868 3.623 5.320 5.483 6.666 10.000 6.873 
KA 6.471 8.093 5.290 2.175 4.117 5.155 9.765 16.666 6.259 
S 1.972 6.876 4.245 4.623 3.977 4.673 22.694 37.267 1.656 
CV .304 .849 .802 2.125 .965 .906 2.324 2.236 .264 
08-09 51 884 57 161 11 76 120 6 1315 
P.KA 5.865 9.677 9.263 7.971 8.251 7.832 3.636 6.521 
KA 6.075 11.766 8.210 7.989 10.200 9.604 3.361 6.745 
S 1.186 9.905 7.054 13.280 8.949 7.697 8.581 1.027 
CV .195 .841 .859 1.662 .877 .801 2.552 .152 
09-10 Si 698 44 151 8 77 100 12 1090 
P.KA 4.631 7.470 8.688 5.797 8.360 6.527 7.272 5.405 
KA 4.708 8.047 8.183 3.015 7.942 6.789 5.813 5.441 
S 1.255 8.784 6.371 5.387 8.534 4.552 11.195 1.494 
CV .266 1.091 .778 1.786 1.074 .670 1.925 .274 
10-11 Si 642 31 172 13 65 101 13 1037 
R.KA 4.259 5.263 9.896 9.420 7.057 6.592 7.875 5.142 
KA 4.657 7.184 10.404 10.540 6.286 7.662 7.374 5.466 
S 1.873 9.851 6.318 24.003 5.503 8.331 12.315 1.872 
CV .402 1.371 .607 2.277 .875 1.093 1.670 .342 
11-12 Si 666 18 142 14 84 92 20 1 1037 
P.KA 4.418 3.056 8.170 10.144 9.120 6.005 12.121 10.000 5.142 
KA 4.724 2.511 9.170 7.531 9.124 7.802 14.435 16.666 5.507 
S 1.422 5.114 5.558 11.954 7.853 8.650 21.049 37.267 1.367 
CV .301 2.036 .606 1.587 .860 1.108 1.458 2.236 .248 
12-13 S1 711 29 174 10 63 99 18 1104 
P.KA 4.717 4.923 10.011 7.246 6.840 6.462 10.909 5.474 
KA 4.930 4.834 8.578 3.579 5.225 7.534 9.245 5.582 
S 1.293 6.039 5.641 5.533 4.254 5.973 10.495 1.300 
CV .262 1.249 .657 1.545 .814 .792 1.135 .232 
13-14 Si 826 22 135 4 66 108 5 1166 
P.KA 5.480 3.735 7.767 2.898 7.166 7.049 3.030 5.782 
KA 5.558 3.072 9.334 4.667 8.245 8.988 5.551 6.180 
S 1.363 3.670 9.604 12.100 8.976 7.289 19.548 2.323 
CV .335 1.194 1.028 2.592 1.088 .310 3.520 .375 
14-15 Si 959 52 144 10 62 119 24 1 1371 
P.KA 6.362 8.828 8.285 7.246 6.731 7.767 14.545 10.000 6.798 
KA 6.967 10.247 8.004 6.112 6.012 7.553 12.949 8.333 7.328 
S 2.331 7.739 4.625 12.718 7.257 6.267 23.698 18.633 1.799 
CV .334 .755 .552 2.080 1.207 .829 1.830 2.236 .245 
15-16 51 1299 65 153 6 54 161 18 1756 
P.KA 8.618 11.035 8.803 4.347 5.863 10.509 10.909 8.708 
KA 7.761 11.061 7.918 2.387 6.839 8.774 10.223 7.869 
S 2.311 8.843 5.629 4.626 7.054 6.355 22.047 1.993 
CV .297 .799 .710 1.938 1.031 .724 2.156 .253 
16-17 Si 1553 59 103 6 49 121 15 4 1910 
P.KA 10.303 10.016 5.926 4.347 5.320 7.898 9.090 40.000 9.471 
KA 9.966 9.667 6.072 3.654 4.721 6.329 6.624 33.333 9.296 
5 2.471 6.140 5.108 8.206 6.614 5.450 9.929 37.267 1.784 
CV .268 .635 .861 2.266 .977 .861 1.498 1.118 .191 
17-18 S1 1087 38 62 11 32 9'. 7 1331 
P.KA 7.212 6.451 3.567 7.971 3.474 6.135 4.242 6.600 
KA 7.100 4.852 3.600 12.055 2.229 6.776 3.362 6.430 
5 1.816 4.824 4.231 25.111 3.813 6.622 7.024 1.737 
CV .255 .994 1.175 2.032 1.710 .977 2.039 .270 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALL ISET PIAANT 1 ET ETELÄ-SUOMI 
TARKI(AILULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 15072 589 1738 138 921 1532 165 10 20165 
18-19 SI 916 23 50 5 47 75 6 1 1123 
P.KA 6.077 3.904 2.876 3.623 5.103 4.895 3.636 10.000 5.569 
KA 6.352 2.578 3.861 1.864 4.392 4.051 2.850 8.333 5.733 
S 1.864 3.578 7.055 4.419 5.176 4.067 8.981 18.633 1.638 
CV .293 1.387 1.827 2.370 1.178 1.003 3.151 2.236 .285 
19-20 51 637 16 34 3 20 42 2 754 
P.KA 4.226 2.716 1.956 2.173 2.171 2.741 1.212 3.739 
KA 4.430 2.281 1.607 .729 1.806 2.061 1.068 3.837 
5 1.930 4.137 1.881 2.024 2.307 2.189 3.780 1.400 
CV .435 1.834 1.170 2.775 1.277 1.062 3.539 .365 
20-21 51 533 8 24 3 19 31 618 
P.KA 3.536 1.353 1.380 2.173 2.062 2.023 3.064 
KA 3.552 .662 1.642 .535 1.490 1.659 3.040 
5 1.318 1.551 2.859 1.487 2.017 2.648 1.146 
CV .370 2.343 1.740 2.779 1.353 1.595 .377 
21-22 51 476 9 10 2 13 25 1 536 
P.KA 3.158 1.528 .575 1.449 1.411 1.631 .606 2.658 
KA 3.264 1.153 .959 .380 .951 1.209 .427 2.706 
5 1.299 2.222 2.550 1.064 1.649 1.792 2.136 1.031 
CV .398 1.927 2.658 2.796 1.733 1.482 5.000 .381 
22-23 S1 323 11 11 3 14 21 383 
P.KA 2.143 1.867 .632 2.173 1.520 1.370 1.899 
KA 2.225 2.073 1.034 1.722 1.834 1.182 1.981 
S 1.132 3.958 2.805 4.433 4.232 1.716 .970 
CV .508 1.909 2.713 2.573 2.307 1.451 .489 
23-00 51 145 3 3 1 8 4 1 165 
P.KA .962 .509 .172 .724 .868 .261 .606 .818 
KA .937 .182 .079 .980 1.724 .161 .769 .775 
5 .679 .763 .226 3.921 4.662 .484 3.846 .589 
CV .724 4.219 2.863 4.001 2.703 3.006 5.000 .760 
00-01 Si 80 2 3 1 6 6 1 99 
P.KA .530 .339 .172 .724 .651 .391 .606 .490 
KA .534 .358 .059 5.882 .585 .187 3.846 .454 
5 .512 1.486 .222 23.529 1.604 .567 19.230 .402 
CV .958 4.143 3.753 4.000 2.740 3.029 5.000 .885 
01-02 S1 52 4 1 3 1 61 
P.KA .345 .230 .724 .325 .065 .302 
KA .301 .148 .154 .401 .022 .256 
S .373 .466 .619 1.603 .116 .329 
CV 1.240 3.133 4.001 3.497 5.177 1.283 
02-03 51 33 1 3 1 6 2 2 48 
P.KA .218 .169 .172 .724 .651 .130 20.000 .238 
KA .221 .074 .080 .154 .485 .052 16.666 .218 
5 .256 .377 .297 .619 1.184 .188 37.267 .215 
CV 1.155 5.104 3.720 4.001 2.441 3.605 2.236 .989 
03-04 S1 25 4 4 7 40 
P.KA .165 .230 .434 .456 .198 
KA .177 .370 .176 .467 .203 
S .285 1.122 .532 1.036 .228 
CV 1.614 3.031 3.014 2.211 1.121 
04-05 S1 43 3 4 16 7 1 74 
P.KA .285 .172 2.898 1.737 .456 .606 .366 
KA .304 .090 6.780 1.517 .434 .166 .396 
S .562 .290 23.447 2.233 1.423 .836 .472 
CV 1.865 3.206 3.658 1.472 3.272 5,003 1.19U 
05-06 5! 218 11 24 2 30 16 1 302 
KA 1 .466 1 .867 1 .3110 1 • 669 3. 	157 1 .04'. • 6116 1 	"97 
KA 1.618 2.614 1.762 6. 722 6. 1%1 .473 .769 1 • 6111 
5 1.1.''. 6.729 3.404 23.559 7.766 3.050 3.366 1.161 
CV .760 2.574 1.953 3.504 1.765 2.070 5.000 .722 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA T P MAJON 
S2 15072 589 1738 138 921 1532 165 10 20165 
06-10 51 3848 191 480 38 260 400 32 1 5250 
P.KA 25.530 32.427 27.617 27.536 28.230 26.109 19.393 10.000 26.035 
KA 24.460 34.571 25.187 23.547 31.522 25.568 20.327 16.666 25.025 
S 3.571 9.411 11.722 27.752 20.958 10.307 24.121 37.267 3.056 
CV .146 .272 .465 1.178 .664 .403 1.186 2.236 .122 
07-11 Si 3313 177 586 37 267 405 42 1 4828 
P.KA 21.981 30.050 33.716 26.811 28.990 26.436 25.454 10.000 23.942 
KA 21.926 35.095 32.098 23.722 28.552 29.222 26.315 16.666 23.928 
5 2.875 16.414 11.281 25.329 15.527 12.797 24.590 37.267 2.553 
CV .131 .467 .351 1.067 .543 .437 .934 2.236 .106 
08-12 51 2890 150 626 46 302 413 51 1 4479 
P.KA 19.174 25.466 36.018 33.333 32.790 26.953 30.909 10.000 22.211 
KA 20.160 29.512 35.980 29.079 33.560 31.868 30.985 16.666 23.175 
S 3.053 20.137 13.362 28.446 19.262 13.931 26.236 37.267 2.928 
CV .151 .682 .371 .978 .573 .437 .846 2.236 .126 
09-13 S1 2717 122 639 45 289 392 63 1 4268 
P.KA 18.026 20.713 36.766 32.606 31.378 25.587 38.181 10.000 21.165 
KA 19.035 22.580 36.350 24.669 28.584 29.798 36.870 16.666 22.012 
5 3.487 17.173 10.925 28.306 14.677 13.932 27.585 37.267 3.407 
CV .183 .760 .300 1.147 .520 .469 .743 2.236 .154 
13-17 Si 4637 198 535 26 231 509 62 5 6203 
P.KA 30.765 33.616 30.782 18.840 25.081 33.224 37.575 50.000 30.761 
KA 30.267 34.052 31.340 16.823 25.825 31.657 35.350 41.666 30.692 
S 5.164 12.523 11.947 25.146 13.627 11.693 32.052 44.876 4.237 
CV .171 .367 .381 1.494 .527 .369 .906 1.077 .138 
14-18 51 4893 214 462 33 197 495 64 5 6368 
P.KA 32.497 36.332 26.582 23.913 21.389 32.310 38.787 50.000 31.579 
KA 31.810 35.832 25.606 24.214 19.803 29.441 33.161 41.666 30.962 
S 4.103 12.723 9.451 25.892 11.233 12.203 30.499 44.876 3.517 
CV .128 .355 .369 1.069 .567 .414 .919 1.077 .113 
15-19 Si 4855 185 368 28 182 451 46 5 6120 
P.KA 32.212 31.409 21.173 20.289 19.761 29.438 27.878 50.000 30.349 
KA 31.195 28.163 21.460 19.966 18.188 25.938 23.061 41.666 29.347 
S 3.513 12.492 10.266 25.339 9.948 10.076 26.350 44.876 2.987 
CV .112 .443 .478 1.269 .546 .388 1.142 1.077 .101 
12-13 51 6435 265 771 47 326 702 87 5 8633 
P.KA 42.695 44.991 44.361 34.057 35.396 45.822 52.727 50.000 42.336 
KA 42.308 43.741 43.527 32.464 33.285 45.973 47.960 41.666 42.716 
S 4.805 13.394 13.327 31.900 14.755 11.611 31.671 44.876 3.955 
CV .113 .306 .306 .982 .443 .252 .660 1.077 .092 
13-19 SI 6640 259 647 42 310 678 75 6 8657 
P.KA 44.055 43.972 37.226 30.434 33.659 44.255 45.454 60.000 42.930 
KA 43.730 41.486 38.808 30.748 32.452 42.489 41.564 50.000 42.868 
S 3.995 13.644 14.423 31.230 14.374 11.120 31.216 50.000 3.682 
CV .091 .328 .371 1.015 .442 .261 .751 1.000 .085 
14-20 S1 6451 253 546 41 264 612 72 6 8245 
P.KA 42.801 42.954 31.415 29.710 28.664 39.947 43.636 60.000 40.837 
KA 42.603 40.695 31.081 26.810 26.011 35.559 37.060 50.000 40.522 
5 3.817 12.713 12.254 26.337 13.995 13.491 30.068 50.000 3.541 
CV .089 .312 .394 .982 .538 .379 .810 1.000 .087 
06-20 51 13144 544 1649 120 802 1412 160 8 17839 
P.KA 87.208 92.359 94.879 86.956 87.079 92.167 96.969 80.000 88.465 
KA 86.960 92.377 93.777 76.682 86.430 93.134 94.020 83.333 88.311 
S 4.161 10.449 5.794 36.766 10.729 7.254 19.626 37.267 3.604 
CV .047 .112 .061 .479 .124 .077 .208 .447 .040 
06-22 S1 14153 561 1683 125 834 1468 161 8 18993 
P.KA 93.902 95.246 96.835 90.579 90.553 95.822 97.575 80.000 94.187 
KA 93.737 94.694 96.383 77.600 88.874 96.008 94.460 83.333 94.070 
S 3.560 10.138 6.362 37.070 10.354 4.856 19.629 37.267 3.014 
CV .037 .107 .065 .477 .116 .010 .207 .467 .032 
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TUNTIVAIHTELUT' ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KA1P KAPP KATP PA TR MP MAJON 
52 10666 493 910 60 960 1023 264 8 14642 
06-07 51 492 97 32 1 33 22 6 623 
P.KA 4.613 7.505 3.516 1.666 3.437 2.031 2.272 4.313 
KA 4.667 7.945 6.027 6.250 5.205 3.712 2.867 4.53 
S 2.764 10.290 11.364 24.206 8.322 11.227 9.788 2.219 
CV .594 1.295 1.885 3.872 1.574 3.024 3.414 .439 
07-08 S1 599 45 57 5 49 72 5 832 
P.KA 5.617 9.127 6.263 8.333 5.104 6.648 1.893 5.763 
KA 5.590 8.138 7.350 8.143 5530 7.398 1.406 5.955 
5 2.729 8.429 9.602 24.241 7.696 9.396 3.529 2.397 
CV .488 1.035 1.306 2.976 1.391 1.269 2.509 .402 
08-09 SI 616 51 80 4 52 95 4 902 
P.KA 5.776 10.344 8.791 6.666 5.416 8.771 1.515 6.245 
KA 5.156 9.181 9.259 2.651 3.859 11.535 1.587 5.852 
5 2.529 8.179 10.032 8.220 5.450 13.612 4.921 2.247 
CV .490 .890 1.083 3.100 1.412 1.180 3.100 .384 
09-10 51 524 25 67 2 72 81 22 793 
P.KA 4.913 5.070 7.362 3.333 7.500 7.479 8.333 5.490 
KA 4.971 5.073 6.039 1.325 8.319 7.570 9.593 5.571 
S 2.630 5.731 6.418 4.110 12.849 7.049 15.059 1.808 
CV .529 1.129 1.062 3.102 1.544 .931 1.569 .324 
10-11 Si 534 32 89 8 63 72 22 820 
P.KA 5.007 6.490 9.780 13.333 6.562 6.648 8.333 5.677 
KA 5.184 9.873 9.669 14.109 7.554 6.508 6.740 5.885 
S 1.731 14.403 7.782 26.948 10.303 7.324 11.743 1.272 
CV .334 1.458 .804 1.909 1.363 1.125 1.742 .216 
11-12 51 607 24 79 6 58 85 16 875 
P.KA 5.692 4.868 8.681 10.000 6.041 7.848 6.060 6.058 
KA 5.647 5.506 9.701 16.666 7.512 6.899 5.904 6.081 
5 2.383 9.967 10.602 33.333 6.752 6.936 11.342 2.226 
CV .422 1.810 1.092 2.000 .898 1.005 1.921 .366 
12-13 Si 623 22 74 2 53 75 29 878 
P.KA 5.842 4.462 8.131 3.333 5.520 6.925 10.984 6.079 
KA 5.884 3.666 7.235 3.645 4.460 6.073 8.757 5.987 
S 1.645 5.643 5.960 9.757 4.477 6.319 11.896 1.522 
CV .279 1.539 .823 2.676 1.003 1.039 1.358 .254 
13-14 Si 682 28 66 4 61 96 33 1 971 
P.KA 6.395 5.679 7.252 6.666 6.354 8.864 12.500 12.500 6.723 
KA 6.453 5.552 6.746 5.728 5.106 7.668 14.822 20.000 6.742 
5 2.214 6.910 7.528 12.046 5.799 7.382 21.699 40.000 2.453 
CV .343 1.244 1.115 2.102 1.135 .960 1.463 2.000 .363 
14-15 51 836 43 88 7 61 92 34 1 1162 
P.KA 7.839 8.722 9.670 11.666 6.354 8.494 12.878 12.500 8.045 
KA 7.744 8.157 9.219 11.741 6.860 8.321 10.093 6.666 7.995 
5 2.286 8.989 7.770 20.868 9.387 7.479 13.300 13.333 2.208 
CV .295 1.101 .842 1.779 1.363 .698 1.317 2.000 .276 
15-16 51 907 58 84 3 59 90 30 2 1233 
P.KA 8.505 11.764 9.230 5.000 6.145 8.310 11.363 25.000 8.537 
KA 8.672 12.925 8.655 3.929 5.759 7.521 12.246 40.000 8.571 
5 3.020 11.263 7.447 9.713 8.118 8.157 19.649 48.989 2.431 
CV .348 .871 .860 2.472 1.409 1.084 1.604 1.224 .283 
16-17 S1 1045 50 49 2 49 98 14 1307 
P.KA 9.799 10.141 5.384 3.333 5.104 9.048 5.303 9.049 
KA 9.659 9.114 5.750 12.500 4.722 3.375 4.391 8.951 
S 2.899 7.049 9.854 33.071 4.838 8.483 8.438 2.423 
CV .300 .773 1.713 2.645 1.024 .955 1.921 .271 
17-18 51 740 29 35 3 47 67 17 933 
P.KA 6.939 5.882 3.846 5.000 4.895 6.186 6.639 6.494 
KA 7.016 5.664 3.110 .851 3.606 6.958 6.779 6.479 
S 2.965 5.559 3.664 3.300 4.351 7.534 13.377 2.131 
CV .422 .981 1.178 3.875 1.206 1.032 1.973 .329 
TUNTIVAIHTELIJT, ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAIIUIASKENTA-1981 MAALISKUU 
TUNTI LAATU 	HA 
S2 	10664  
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LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 
493 	910 	60 	960 
PA 	TR 	MP 	MAJON 
1083 	264 	8 	14442 
18-19 Si 723 11 34 6 63 55 12 904 
P.KA 6.779 2.231 3.736 10.000 6.562 5.078 4.545 6.259 
KA 7.107 2.799 3.410 1.704 5.034 3.944 4.900 6.306 
S 2.524 5.817 4.837 6.601 7.591 4.619 9.923 1.868 
CV .355 2.078 1.418 3.873 1.507 1.171 2.025 .296 
19-20 Si 504 15 15 1 41 31 5 1 613 
P.KA 4.726 3.042 1.648 1.666 4.270 2.862 1.893 12.500 4.246 
KA 4.390 1.991 1.443 .283 4.088 1.940 2.125 10.000 3.857 
5 1.946 3.536 3.226 1.100 6.183 3.021 6.609 20.000 1.664 
CV .443 1.775 2.235 3.878 1.512 1.556 3.015 2.000 .431 
20-21 51 391 4 14 43 17 6 1 476 
P.KA 3.666 .811 1.538 4.479 1.569 2.272 12.500 3.295 
KA 3.539 .697 1.048 3.144 .880 4.282 10.000 3.101 
S 1.896 2.234 2.316 4.279 1.990 17.781 20.000 1.587 
CV .535 3.202 2.209 1.361 2.259 4.151 2.000 .511 
21-22 51 312 3 6 26 12 5 364 
P.KA 2.925 .608 .659 2.708 1.108 1.893 2.520 
KA 3.062 .419 .488 2.160 2.018 2.698 2.650 
S 1.751 1.736 1.529 3.899 4.320 9.349 1.276 
CV .571 4.137 3.133 1.804 2.140 3.465 .481 
22-23 51 183 2 4 3 17 7 2 1 219 
P.KA 1.716 .405 .439 5.000 1.770 .646 .757 12.500 1.516 
KA 1.973 .356 .203 8.333 1.990 .764 .591 6.666 1.657 
5 1.320 1.403 .891 25.000 3.962 3.273 2.261 13.333 .895 
CV .669 3.939 4.285 3.000 1.990 4.282 3.825 2.000 .540 
23-00 51 77 2 3 1 18 2 1 1 105 
P.KA .722 .405 .329 1.666 1.875 .184 .378 12.500 .727 
KA .738 .337 .385 .283 3.222 .207 .100 6.666 .750 
5 .898 1.331 1.623 1.100 5.552 1.247 .552 13.333 .750 
CV 1.217 3.946 4.212 3.878 1.722 6.002 5.488 2.000 1.001 
00-01 S1 55 1 5 8 1 1 71 
P.KA .515 .202 .549 .833 .092 .373 
KA .464 .757 .306 1.205 .103 .100 '-17 
S .698 4.235 1.248 3.473 .623 .552 .567 
CV 1.505 5.657 4.078 2.882 6.014 5.438 1.299 
01-02 SI 30 1 13 44 
P.KA .231 .109 1.354 .304 
KA .271 .396 1.479 .312 
5 .363 2.347 2.904 .384 
CV 1.333 5.919 1.963 1.229 
02-03 SI 22 2 17 41 
P.KA .206 .219 1.770 .283 
KA .168 .334 1.326 .272 
5 .301 1.482 2.528 .490 
CV 1.788 4.437 1.906 1.796 
03-04 Si 11 2 1 15 1 30 
P.KA .103 .219 1.666 1.562 .092 .207 
KA .092 .228 .283 2.653 .042 .193 
S .216 .949 1.100 6.647 .253 .409 
CV 2.332 4.151 3.573 2.500 6.016 2.121 
04-05 Si 21 4 5 19 3 
P.KA .196 .811 .549 1.979 .277 .363 
KA .191) .679 .636 2.340 .191 . 
S .322 2.725 1.806 5.620 .801 .447 
CV 1.693 4.012 4.137 1.973 4.19S 1.363 
05-06 51 130 7 19 1 23 9 139 
P.KA 1.219 1.419 2.037 1.666 2.395 .831 1.303 
KA 1.239 1.134 2.505 1.562 2.233 .796 1.422 
5 .969 2.263 6.395 6.051 3.855 2.271 1.01 
CV .782 1.994 2.552 3.372 1.726 2.651 .712 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MtJU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	MAALISKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAP' KATP PA TR MP MAJON 
S2 10664 493 910 60 960 1083 264 8 14442 
06-10 Si 2231 158 236 12 206 270 37 3150 
P.KA 20.920 32.048 25.934 20.000 21.458 24.930 14.015 21.811 
KA 20.420 30.343 28.685 18.370 22.999 30.224 15.454 21.923 
S 4.798 12.258 16.347 35.167 14.255 16.915 17.839 3.799 
CV .235 .403 .569 1.914 .619 .559 1.157 .173 
07-11 51 2273 153 293 19 236 320 53 3347 
P.KA 21.314 31.034 32.197 31.666 24.583 29.547 20.075 23.175 
KA 20.916 32.271 32.327 26.230 25.267 33.021 19.327 23.274 
S 5.069 11.932 19.015 34.893 20.704 17.511 13.829 4.202 
CV .243 .369 .588 1.330 .819 .530 .974 .180 
08-12 Si 2281 132 315 20 245 333 64 3390 
P.KA 21.339 26.774 34.615 33.333 25.520 30.747 24.242 23.473 
KA 20.973 29.638 34.677 34.752 27.249 32.522 23.825 23.405 
S 5.309 15.322 13.633 37.798 20.894 17.285 24.107 4.300 
CV .253 .516 .394 1.087 .766 .531 1.011 .183 
09-13 Si 2288 103 309 18 246 313 89 3366 
P.KA 21.455 20.892 33.956 30.000 25.625 28.901 33.712 23.307 
KA 21.701 24.122 32.653 35.746 27.850 27.064 30.996 23.539 
5 4.397 14.515 12.949 38.032 20.440 12.734 28.370 3.923 
CV .202 .601 .396 1.063 .733 .470 .915 .166 
13-17 Si 3470 179 287 16 230 376 111 4 4673 
P.KA 32.539 36.308 31.538 26.666 23.953 34.718 42.045 50.000 32.357 
KA 32.544 35.756 30.380 33.900 22.453 32.414 41.556 66.666 32.275 
5 4.669 15.102 15.816 36.348 14.617 13.115 29.641 42.164 3.768 
CV .143 .422 .520 1.072 .651 .404 .713 .632 .116 
14-18 51 3528 180 256 15 216 347 95 3 4640 
P.KA 33.083 36.511 28.131 25.000 22.500 32.040 35.984 37.500 32.128 
KA 33.105 35.868 26.742 29.023 20.953 31.684 33.513 46.666 32.012 
5 5.209 13.101 14.091 37.404 13.096 14.117 26.241 45.216 4.041 
CV .157 .365 .526 1.268 .625 .445 .783 .968 .126 
15-19 SI 3415 148 202 14 218 310 73 2 4382 
P.KA 32.023 30.020 22.197 23.333 22.708 26.624 27.651 25.030 30.342 
KA 32.469 30.508 20.931 18.986 19.127 27.307 28.319 40.000 30.322 
S 5.650 11.596 12.138 33.573 11.449 12.404 26.630 48.939 4.308 
CV .174 .380 .579 1.768 .598 .454 .947 1.224 .142 
12-18 Si 4833 230 396 21 330 518 157 4 6489 
P.KA 45.320 46.653 43.516 35.000 34.375 47.830 59.469 50.000 44.931 
KA 45.452 45.089 40.730 38.398 30.525 45.457 57.095 66.666 44.751 
S 5.532 15.599 15.983 37.772 17.581 15.067 26.176 42.164 4.418 
CV .121 .345 .392 .983 .575 .33 .453 .632 .098 
13-19 51 4933 219 356 25 340 498 140 4 6515 P.KA 46.258 44.421 39.120 41.666 35.416 45.983 53.030 50.000 45.111 KA 46.676 44.221 36.903 36.457 31.098 43.323 53.237 66.666 45.070 
5 5.311 12.503 16.453 35919 14.745 12.402 29.026 42.164 4.141 CV .113 .282 .445 .986 .474 .286 .545 .632 .091 
14-20 S1 4755 206 305 22 320 433 112 4 6157 
P.KA 44.589 41.784 33.516 36.666 33.333 39.981 42.424 50.000 42.632 KA 44.614 40.660 31.598 31.012 30.079 37.572 40.539 56.666 42.187 S 5.311 10.608 14.114 37.859 12.461 12.455 27.971 38.873 4.146 
CV .119 .260 .446 1.220 .414 .331 .689 .686 .098 
06-20 S1 9432 470 849 54 761 1031 249 5 12851 P.KA 88.447 95.334 93.296 90.000 79.270 95.198 94.318 62.500 38.983 
KA 88.226 95.613 93.655 89.535 77.722 94.987 92.223 76.666 83.829 
5 3.692 7.557 7.489 25.036 15.195 6.014 19.355 29.061 3.417 CV .041 .079 .079 .280 .195 .063 .210 .379 .038 
06-22 51 10135 477 869 54 830 1060 260 6 13691 
P.KA 95.039 96.754 95.694 90.000 86.453 97.876 98.484 75.000 94.799 
KA 94.838 96.731 95.193 89.535 83.030 97.890 99.206 86.666 94.591 
S 2.849 6.370 6.933 25.036 13.910 4.175 2.477 26.63 3.007 
CV .030 .065 .072 .280 .167 .042 .024 .307 .031 
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TUNTI VAIHTELUKERTOIMET 
Kesdkuu 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TKAI LULASKENTA-1981 	KESKUU 
TUNTI LÄT1J HA UI KAIP KAPP K.ITP P6 TR MP MAJON 
S2 130622 2663 9304 3343 956) 9525 332 543 136386 
06-07 SI 5538 122 487 172 424 526 5 47 7321 
P.KA 5.503 4.581 4.967 5.137 4.440 5.522 1.506 8.655 5.367 
(6 4.915 3.344 4.633 5.545 4.174 6.947 .818 6.970 4.830 
s 1.564 2.805 2.032 2.971 1.590 1.953 2.119 10.403 1.346 
CV .318 .838 .438 .535 .381 .394 2.589 1.492 .27. 
07-08 S1 6380 167 591 138 496 552 40 33 839 
5.1(6 6.340 6.271 6.028 4.121 5.194 5.795 12.068 6.077 6.1 
1(6 5.086 4.797 6.018 5.311 4.818 6.071 11.661 5.157 5.2' 
S 1.492 3.993 2.072 5.928 1.393 2.700 12.146 6.524 1.25, 
CV .293 .832 .344 1.116 .392 .444 1.043 1.265 .239 
03-09 S1 5429 179 708 217 549 607 19 8 7716 
P.KA 5.395 6.721 7.221 6.481 5.749 6.372 5.722 1.473 5.657 
KA 5.406 7.393 7.098 5.698 5.512 6.149 5.899 2.695 5.605 
S 1.145 4.770 2.448 4.343 2.105 1.009 8.707 7.030 .805 
CV .211 .645 .344 .762 .382 .294 1.476 2.608 .143 
09-10 51 4609 167 763 228 576 607 36 10 6996 
P.KA 4.580 6.271 7.732 6.810 6.032 6.372 10.843 1.841 5.129 
1(6 5.056 7.815 6.988 6.536 5.909 5.949 8.404 2.288 5.458 
S 1.035 4.660 2.253 3.941 1.931 1.732 11.428 5.543 .860 
CV .204 .570 .322 .603 .326 .291 1.359 2.422 .157 
10-11 Si 4572 157 789 227 611 579 28 11 6974 
5.1(4 4.543 5.895 8.047 6.780 6.393 6.078 8.433 2.025 5.113 
KA 5.002 6.211 7.641 6.673 6.316 6.097 8.098 2.035 5.477 
S .821 4.696 2.435 4.368 2.427 2.133 10.577 4.622 .759 
CV .164 .756 .318 .654 .334 .349 1.306 2.271 .138 
11-12 51 4905 126 686 231 651 588 16 18 7221 
P.KA 4.874 4.731 6.997 6.399 6.817 6.173 4.819 3.314 5.294 
KA 5.415 4.485 6.871 6.709 6.935 5.774 3.748 4.369 5.701 
5 .915 2.231 2.518 3.275 2.081 2.168 5.763 9.302 .369 
CV .169 .497 .366 .488 .300 .375 1.537 2.243 .152 
12-13 51 5362 145 770 235 586 580 21 25 772 
P.KA 5.328 5.444 7.853 7.019 6.136 6.089 6.325 4.604 5.663 
1(4 5.550 6.106 7.363 6.420 5.991 6.230 6.718 6.982 5.353 
S .967 4.196 2.587 3.194 2.059 2.217 10.217 12.002 .823 
CV .174 .687 .351 .497 .343 .355 1.520 1.718 .140 
13-14 SI 5144 143 741 230 557 587 18 27 7447 
P.KA 5.112 5.369 7.558 6.869 5.833 6.162 5.421 4.972 5.660 
1(6 5.857 5.550 7.826 6.192 5.826 6.120 5.513 5.08: 5.970 
5 1.097 4.336 2.444 4.085 1.983 2.554 7.730 7.153 .644 
CV .187 .781 .312 .659 .340 .417 1.402 1.407 .141 
14-15 Si 6205 139 752 209 532 674 23 39 3623 
P.KA 6.166 5.219 7.670 6.242 6.094 7.076 6.927 7.182 6.322 
KA 6.504 5.440 7.042 6.065 6.440 6.798 6.064 8.067 6.439 
S .899 3.991 1.804 3.304 2.974 2.223 6.454 11.991 .679 
CV .138 .733 .256 .544 .461 .326 1.064 1.486 .104 
15-16 51 8695 228 809 207 548 781 34 56 11358 
P.KA 8.641 8.561 8.251 6.132 5.738 8.199 10.240 10.313 8.327 
1(6 8.168 7.901 7.735 6.505 5.364 7.578 10.118 9.842 7.796 
S 1.066 3.146 2.587 3.614 1.775 2.423 12.706 11.383 1.053 
CV .130 .398 .334 .555 .331 .320 1.255 1.156 .135 
16-17 S1 10269 180 628 166 528 774 27 69 12641 
5.1(4 10.205 6.759 6.405 4.958 5.529 8.125 8.132 12.707 9.268 
MÄ 9.394 6.537 6.342 4.754 5.417 8.377 3.230 9.967 8.562 
5 1.469 4.503 2.361 3.653 1.854 2.916 9.539 9.541 1.330 
CV .156 .638 .372 .763 .342 .348 1.159 .957 .161 
17-18 51 8081 212 624 167 498 609 17 38 10046 
P.KA 8.031 7.960 4.324 4.988 5.215 6.393 5.120 6.998 7.365 
MÄ 8.036 7.844 4.499 4.198 5.441 6.421 6.248 9.577 7.233 
S 1.057 2.597 1.597 2.666 1.530 2.261 12.377 12.606 .951 
CV . 	131 .331 .355 635 .270 .349 1.530 1.316 .130 
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TUPITIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 	KESÄKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
62 100622 2663 9804 3348 9549 9525 332 543 136366 
18-19 51 6283 195 335 155 456 487 11 38 7960 
P.KA 6.244 7.322 3.416 4.629 4.775 5.112 3.313 6.998 5.836 
KA 6.316 7.260 3.361 4.257 4.807 5.471 6.763 6.836 5.871 
S 1.053 5.086 2.623 2.336 1.674 2.440 19.006 10.054 1.002 
CV .166 .700 .679 .548 .348 .446 2.810 1.470 .l7'0 
19-20 Si 4908 125 239 129 412 402 14 33 6262 
P.KA 4.877 4.693 2.437 3.853 4.314 4.220 4.216 6.077 4.591 
KA 4.854 4.858 2.960 4.351 4.129 4.535 4.36'. 6.062 4.582 
S .907 2.944 1.661 3.270 1.892 2.193 8.088 9.275 .836 
CV .186 .606 .561 .751 .458 .483 1.844 1.529 .182 
20-21 Si 4005 79 185 102 297 309 7 19 5003 
P.KA 3.980 2.966 1.886 3.046 3.110 3.244 2.108 3.499 3.668 
KA 4.177 3.815 2.348 3.777 3.568 3.773 2.341 2.518 3.858 
S .601 3.426 1.598 3.629 2.355 1.438 6.914 4.527 .528 
CV .143 .898 .600 .960 .660 .381 2.953 1.797 .136 
21-22 S1 3312 75 122 87 244 233 4 24 4101 
P.KA 3.291 2.816 1.244 2.598 2.555 2.446 1.204 4.419 3.006 
KS 3.400 3.134 1.543 2.833 2.593 2.483 1.497 2.707 3.091 
S .782 3.193 2.016 2.998 1.358 1.085 6.312 3.783 .665 
CV .230 1.019 1.306 1.058 .524 .437 4.215 1.397 .215 
22-23 Si 2475 54 126 77 289 172 5 20 3218 
P.KA 2.459 2.027 1.285 2.299 3.026 1.805 1.506 3.663 2.359 
KA 2.495 1.797 1.817 2.085 2.967 1.768 1.371 2.811 2.424 
S .571 2.411 1.969 2.558 1.658 1.020 3.748 7.879 .572 
CV .229 1.341 1.083 1.226 .559 .577 2.734 2.802 .236 
23-00 Si 1435 39 94 62 188 90 1 14 1923 
P.KA 1.426 1.464 .958 1.851 1.968 .944 .301 2.578 1.409 
KA 1.391 1.239 1.204 1.944 2.066 1.041 .740 4.720 1.407 
S .322 1.275 1.766 1.717 1.836 .758 3.777 11.858 .357 
CV .231 .969 1.466 .883 .838 .728 5.099 2.511 .253 
00-01 Si 798 30 66 28 153 54 1 6 1136 
P.KA .793 1.126 .673 .836 1.602 .566 .301 1.104 .832 
KA .776 .992 .705 .995 1.638 .668 .060 .572 .851 
S .304 1.192 1.033 1.367 1.195 .592 .309 1.784 .327 
CV .392 1.201 1.465 1.373 .731 .886 5.132 3.119 .384 
01-02 51 540 20 54 32 101 38 785 
P.KA .536 .751 .550 .955 1.057 .398 .575 
KA .471 .581 .612 .971 1.018 .546 .570 
S .244 1.010 .618 1.491 .906 .606 .274 
CV .519 1.738 1.009 1.535 .890 1.110 .481 
02-03 Si 345 8 53 22 121 32 2 583 
P.KA .342 .300 .540 .657 1.267 .335 .368 .427 
KA .315 .295 .499 .763 1.378 .446 .100 .467 
S .190 .726 .573 1.028 1.142 .535 .797 .258 
CV .604 2.456 1.147 1.348 .829 1.313 4.422 .552 
03-04 SI 212 8 63 42 136 40 2 503 
P.KA .210 .300 .642 1.254 1.424 .419 .602 .368 
KA .183 .302 .644 1.345 1.489 .439 .617 .420 
5 .154 .834 .666 1.246 1.326 .458 2.229 .266 
CV .839 2.762 1.034 .926 .389 1.043 3.612 .635 
04-05 51 234 13 94 49 208 51 1 650 
P.KA .232 .488 .958 1.463 2.170 .535 .301 .476 
KA .252 .429 1.240 1.788 2.396 .567 .142 .606 
5 .168 .878 1.006 2.371 1.515 .591 .726 .317 
CV .666 2.044 .311 1.326 .632 1.062 5.107 .523 
05-06 S1 886 52 225 136 338 153 2 6 1798 
P.KA .880 1.952 2.294 4.062 3.539 1.606 .602 1.104 1.313 
.857 1.736 2.389 4.194 3.680 1.634 .555 .526 1.454 
S .306 2.154 1.092 2.209 1.778 1.211 1.977 1.349 .416 
CV .358 1.241 .457 .526 .433 .741 3.5c,1 2J62 .236 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOM 1 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	KESKUU 
TUMTI LAATU HA LA KMP KAPP KSTP P4 MP MAJON 
52 100622 2663 9804 3348 9549 9525 332 543 136386 
06-10 S1 21956 635 2549 755 2045 2292 100 98 30430 
P.KA 21.820 23.845 25.999 22.550 21.415 24.062 30.120 18.047 22.311 
KA 20.479 23.361 24.756 23.101 20.428 23.134 26.763 17.113 21.156 
S 2.598 7.959 6.201 8.632 5.388 4.732 17.362 13.320 2.520 
CV .126 .340 .250 .375 .263 .204 .649 .778 .119 
07-11 51 20990 670 2851 810 2232 2345 123 62 30033 
P.KA 20.860 25.159 29.079 24.193 23.374 24.619 37.048 11.413 22.057 
(4 20.565 26.230 27.759 24.229 22.570 24.283 34.048 12.178 21.305 
S 2.279 9.624 6.733 10.552 6.095 3.899 21.858 12.136 2.098 
CV .110 .366 .242 .435 .270 .160 .641 .996 .096 
08-12 Si 19515 629 2946 903 2387 2381 99 47 28907 
P.KA 19.394 23.619 30.048 26.971 24.997 24.997 29.819 8.655 21.19. 
(4 20.894 25.917 28.611 25.626 24.689 23.987 26.154 11.391 22.256 
S 2.825 9.036 6.730 10.118 5.273 4.715 16.974 13.213 2.568 
CV .135 .348 .235 .394 .213 .196 .649 1.160 .115 
09-13 51 19448 595 3008 921 2426 2354 101 64 28915 
P.KA 19.327 22.343 30.631 27.505 25.384 24.713 30.421 11.786 21.200 
KA 21.039 24.630 28.830 26.351 25.166 24.068 26.972 15.678 22.503 
5 2.669 7.445 7.153 8.826 5.593 5.362 17.177 15.641 2.483 
CV .126 .302 .247 .334 .222 .222 .636 .997 .110 
13-17 Si 30313 690 2930 812 2215 2816 102 191 40069 
P.KA 30.125 25.910 29.885 24.253 23.196 29.564 30.722 35.174 29.379 
KA 29.939 25.441 28.961 23.527 23.070 28.889 29.929 32.963 25.831 
S 1.761 7.062 3.560 5.271 4.291 5.506 16.387 21.013 1.920 
CV .053 .277 .122 .224 .185 .190 .564 .637 .066 
14-18 Si 33250 759 2613 749 2156 2838 101 202 42663 
P.KA 33.044 28.501 26.652 22.371 22.578 29.795 30.421 37.200 31.286 
(4 32.118 27.736 25.636 21.533 22.684 29.188 30.664 37.458 30.149 
S 2.487 6.998 4.076 5.905 3.161 4.656 17.316 15.068 2.691 
CV .077 .252 .159 .274 .139 .159 .564 .401 .059 
15-19 51 33328 815 2196 695 2030 2651 89 201 42005 
P.KA 33.121 30.604 22.399 20.758 21.258 27.832 26.807 37.016 30.798 
(4 31.930 29.556 22.454 19.725 21.043 27.862 31.362 36.226 29.532 
S 2.851 8.586 4.927 5.937 3.112 4.550 21.482 17.181 2.990 
CV .089 .290 .219 .300 .147 .163 .634 .474 .101 
12-18 Si 43756 1047 4124 1214 3299 4005 140 254 57839 
P.KA 43.485 39.316 42.064 36.260 34.548 42.047 42.168 46.777 42.403 
(4 43.536 39.402 60.838 34.154 34.511 41.551 42.898 49.525 41.980 
S 2.067 7.955 4.663 6.640 4.999 5.707 23.559 22.350 2.220 
CV .047 .201 .119 .194 .144 .137 .549 .451 .052 
13-19 SI 44677 1097 3689 1134 3169 3912 130 267 58075 
P.KA 44.400 41.194 37.627 33.870 33.186 41.070 39.156 49.171 42.581 
KA 44.301 40.556 37.331 31.991 33.329 40.791 42.943 49.380 42.000 
5 2.665 8.454 4.0S4 6.557 4.617 4.884 22.636 17.142 2.856 
CV .060 .208 .109 .204 .138 .119 .527 .347 .068 
14-20 51 44441 1079 3187 1033 3024 3727 126 273 56890 
P.KA 44.166 40.518 32.507 30.854 31.663 39.128 37.951 50.276 41.712 
KA 43.299 39.863 32.466 30.149 31.630 39.206 41.813 50.361 40.613 
S 3.470 8.754 5.512 6.605 4.203 5.393 20.061 17.183 3.565 
CV .080 .219 .169 .219 .133 .137 .479 .341 .057 
06-20 Si 86380 2285 8722 2711 7474 8353 309 452 116606 
P.KA 85.846 85.805 88.963 80.973 78.269 87.695 93.072 83.241 85.555 
KA 85.627 85.600 86.951 79.266 77.150 66.588 92.669 85.953 84.796 
S 1.874 7.619 7.990 8.251 9.858 3.627 12.963 16.532 2.280 
CV .021 .089 .091 .104 .127 .041 .139 .192 .026 
06-22 S1 93697 2439 9029 2900 8015 8895 320 495 125790 
P.KA 93.117 91.585 92.095 86.618 83.935 93.335 96.335 91.160 92.230 
(4 93.214 92.558 90.850 85.885 83.323 92.857 96.510 91.182 91.756 
S 1.603 6.131 5.461 6.333 7.716 2.831 5.403 13.515 1.985 
CV .015 .066 .860 .073 .092 .030 .055 .168 .021 
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TUNTIVAIHTELUT , PERJANTAI VALTA- JA KAPPTATIET 
ETEL-SUOt1I 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	KES)KUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 136703 3230 9486 2613 8061 10949 384 1081 172507 
06-07 Si 5253 121 513 180 471 561 10 55 7164 
P.KA 3.842 3.746 5.407 6.868 5.842 5.123 2.604 5.087 4.152 
KA 3.104 2.700 5.127 6.587 5.812 4.757 3.442 3.699 3.551 
S 1.455 2.254 1.790 3.220 1.622 1.756 7.188 4.174 1.268 
CV .468 .335 .349 .488 .279 .369 2.088 1.128 .357 
07-08 S1 5953 172 590 147 483 570 25 39 7979 
P.KA 4.354 5.325 6.219 5.625 5.991 5.205 6.510 3.607 4.625 
KA 3.279 4.325 5.873 5.368 5.862 4.418 8.358 2.785 3.776 
S 1.507 2.441 2.091 3.776 2.235 2.084 11.268 3.158 1.404 
CV .459 .564 .356 .703 .381 .471 1.348 1.133 .371 
08-09 S1 4825 190 751 174 608 562 31 24 7165 
P.KA 3.529 5.882 7.916 6.659 7.542 5.132 8.072 2.220 4.153 
KA 3.264 6.121 7.733 6.272 7.464 4.651 10.779 2.224 3.992 
S .839 3.483 2.120 4.108 2.567 1.969 20.023 3.357 .940 
CV .257 .568 .274 .655 .343 .423 1.857 1.509 .235 
09-10 S1 4514 182 727 193 667 571 26 20 6900 
P.KA 3.302 5.634 7.663 7.386 8.274 5.215 6.770 1.350 3.995 
KA 3.358 5.556 7.880 7.862 8.463 4.965 5.325 1.435 4.120 
S .642 3.127 1.935 5.604 2.281 1.367 6.133 2.160 .76 
CV .191 .562 .245 .712 .269 .275 1.151 1.505 .18 
10-11 51 4843 176 748 234 593 571 21 40 722 
P.KA 3.542 5.448 7.885 8.955 7.356 5.215 5.468 3.700 4.18 
KA 3.617 5.370 7.634 8.454 7.157 4.974 5.350 4.065 4.305 
S .600 2.841 2.715 5.903 2.366 1.639 8.509 6.158 .681 
CV .165 .529 .355 .698 .330 .329 1.590 1.514 .153 
11-12 S1 5610 154 676 222 608 622 27 35 7954 
P.KA 4.103 4.767 7.126 8.495 7.542 5.680 7.031 3.237 4.610 
KA 4.234 4.847 6.897 6.617 7.728 5.147 6.253 3.723 4.721 
S .668 3.575 2.332 5.934 2.251 1.572 7.823 4.988 .634 
CV .157 .737 .333 .688 .291 .305 1.250 1.339 .134 
12-13 51 6089 171 784 231 548 675 28 53 8579 
P.KA 4.454 5.294 8.264 8.840 6.798 6.164 7.291 4.902 4.973 
KA 4.709 5.628 7.630 9.558 6.652 5.852 8.196 4.851 5.130 
5 .836 3.897 2.336 5.997 1.770 2.078 11.646 4.734 .845 
CV .177 .692 .306 .627 .266 .355 1.420 .975 .163 
13-14 Si 6735 169 738 175 602 683 26 52 9180 
P.KA 4.926 5.232 7.779 6.697 7.468 6.238 6.770 4.810 5.321 
KA 5.072 5.312 7.735 6.594 7.420 5.993 4.973 4.911 5.454 
5 .881 3.334 1.927 3.130 1.995 1;952 6.499 5.169 .809 
CV .173 .627 .249 .474 .268 .325 1.306 1.052 .148 
14-15 S1 8041 195 813 219 . 	 589 791 47 66 10761 
P.KA 5.882 6.037 8.570 8.381 7.306 7.224 12.239 6.105 6.238 
KA 6.068 6.162 7.895 8.562 7.120 6.744 12.993 7.044 6.343 
5 .823 3.254 2.201 5.577 1.852 1.789 12.636 4.809 .732 
CV .135 .528 .278 .651 .260 .265 .972 .682 .115 
15-16 51 11346 275 764 150 494 916 28 92 14065 
P.KA 8.299 8.513 8.053 5.740 6.128 8.366 7.291 8.510 8.153 
KA 8.013 9.374 8.253 6.353 6.234 8.372 6.471 6.892 7.887 
S .932 5.902 2.525 4.511 2.467 2.237 7.705 6.207 .951 
CV .116 .629 .305 .710 .395 .267 1.190 .900 .120 
16-17 S1 15062 230 566 133 442 893 35 129 17490 
P.KA 11.018 7.120 5.966 5.089 5.483 8.155 9.114 11.933 10.138 
KA 10.348 6.842 6.143 4.697 5.138 8.236 8.858 11.212 9.534 
S 1.262 2.933 1.984 3.909 1.871 1.910 9.550 6.572 1.140 
CV .121 .428 .322 .832 .360 .230 1.073 .586 .119 
17-18 Si 15101 255 448 144 387 770 26 126 17257 
P.KA 11.046 7.894 4.722 5.510 4.800 7.032 6.770 11.655 10.003 
10.920 7.896 5.117 5.363 4.676 7.207 4.633 13.204 9.825 
S 1.584 4.638 1.868 4.619 2.051 2.321 7.253 9.001 1.397 
CV .145 .537 .365 .861 .638 .322 1.543 .631 .142 
TIJNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET ETELA-SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-193 1 KESXKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 
37 - 
KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 136703 3230 9486 2613 8061 10949 384 1081 172507 
18-19 Si 13280 205 325 109 374 746 26 96 15161 P.KA 9.714 6.346 3.426 4.171 4.639 6.813 6.770 8.880 0.788 KA 10.178 6.044 3.754 3.764 4.749 7.247 6.435 10.789 9.116 S 2.255 3.772 1.902 3.214 1.696 2.244 8.002 8.511 2.065 CV .221 .624 .506 .853 .357 .309 1.243 .788 .226 
19-20 Si 9977 195 236 70 295 649 11 84 11517 P.KA 7.298 6.037 2.437 2.678 3.659 5.927 2.864 7.770 6.676 KA 7.819 6.033 2.967 2.925 3.629 6.700 2.722 6.963 7.094 5 1.892 2.932 1.553 3.084 1.762 2.823 5.392 5.712 1.727 CV .242 .486 .523 1.054 .485 .421 1.981 .020 .243 
20-21 51 6736 145 191 53 205 434 10 81 7855 P.KA 4.927 4.489 2.013 2.025 2.543 3.963 2.604 7.493 4.553 KA 5.511 5.251 2.316 1.887 2.676 4.446 3.502 7.472 5.004 S 1.322 5.104 1.875 2.153 1.650 1.947 5.793 9.306 1.237 CV .240 .972 .809 1.141 .616 .437 1.654 1.245 .247 
21-22 51 4378 96 144 53 170 243 2 30 5116 P.KA 3.202 2.972 1.518 2.028 2.108 2.219 .520 2.775 2.965 KA 3.476 2.610 1.670 2.441 2.251 2.491 .622 3.575 3.130 S .773 2.107 1.319 '2.954 1.261 1.546 2.245 4.574 .763 CV .222 .807 .789 1.210 .560 .620 3.610 1.279 .240 
22-23 S1 2703 78 90 33 144 176 1 23 3248 
P.KA 1.977 2.414 .948 1.262 1.786 1.607 .260 2.127 1.882 
KA 2.318 2.356 1.109 1.272 1.845 2.025 .089 2.085 2.141 
5 .659 2.086 1.063 1.680 1.392 1.404 .463 3.532 .559 
CV .234 .885 .958 1.326 .754 .693 5.200 1.694 .261 
23-00 51 1871 59 69 15 87 109 19 2229 
P.KA 1.368 1.826 .727 .574 1.079 .995 1.757 1.292 
KA 1.431 1.867 .936 .504 1.087 1.122 1.377 1.369 
S .495 1.947 1.091 .758 .756 .778 2.328 .406 
CV .345 1.043 1.165 1.503 .695 .693 1.691 .301 
00-01 S1 1306 41 50 21 61 65 7 1551 
P.KA .955 1.269 .527 .803 .756 .593 .647 .899 
KA .947 1.288 .553 .600 .827 .591 .585 .890 
5 .480 1.429 .575 .764 .719 .676 1.187 .415 
CV .507 1.109 1.039 1.239 .869 1.144 2.029 .465 
01-02 S1 983 26 54 19 69 57 2 1210 
P.KA .719 .804 .569 .727 .855 .520 .185 .701 
KA .682 .852 .493 .740 .972 .603 .056 .678 
5 .299 1.413 .642 1.124 1.070 .687 .211 .270 
CV .438 1.658 1.303 1.519 1.100 1.139 3.780 .398 
02-03 51 623 10 56 12 44 49 1 795 
P.KA .455 .309 .590 .459 .545 .447 .092 .460 
KA .439 .194 .425 .349 .591 .566 .077 .444 
S .193 .455 .556 .720 .582 .662 .417 .179 
CV .439 2.341 1.308 2.063 .985 1.168 5.398 .404 
03-04 S1 421 19 40 8 37 50 1 2 578 
P.KA .307 .588 .421 .306 .459 .456 .260 .185 .335 
KA .303 .598 .399 .301 .469 .635 .297 .122 .349 
5 .130 .955 .453 .650 .528 .545 1.546 .520 .134 
CV .430 1.597 1.135 2.157 1.124 .857 5.197 4.333 .384 
04-05 Si 384 17 42 6 32 61 1 543 
P.KA .280 .526 .442 .229 .396 .557 .260 .314 
KA .268 .687 .523 .210 .385 .705 .039 .322 
5 .133 1.198 .547 .595 .431 .635 .463 .145 
CV .496 1.743 1.045 2.826 1.119 .901 5.200 .452 
05-06 51 669 49 71 12 51 125 2 5 984 
P.KA .489 1.517 .745 .459 .632 1.141 .520 .462 .570 
KA .513 1.991 .320 .634 .634 1.333 .535 .796 .617 
5 .210 2.340 .906 1.230 .437 1.174 2.363 2.673 .237 
CV .609 1 . 1 7S 1 	104 1 . 951 769 063 4. 33'. 3 	357 . 355 
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TUNTIVAIHTELUT PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILUIASKENTA-1981 	KESÄKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 136703 3230 9486 2613 8061 10949 384 1081 172507 
06-10 Si 20545 665 2581 694 2229 2264 92 138 29208 
P.KA 15.028 20.588 27.208 26.559 27.651 20.677 23.958 12.765 16.931 
KA 13.022 18.715 26.633 26.101 27.614 18.805 27.903 10.149 15.456 
S 3.593 5.519 4.611 7.048 5.510 5.151 21.237 7.892 3.549 
CV .275 .294 .173 .270 .199 .273 .760 .777 .229 
07-11 51 20135 720 2816 748 2351 2274 103 123 29270 
P.KA 14.729 22.291 29.605 28.626 29.165 20.769 26.822 11.378 16.967 
KA 13.537 21.337 29.138 27.969 23.960 19.023 29.616 10.516 16.210 
3 2.618 4.120 5.270 7.153 6.026 4.607 20.524 7.693 2.902 
CV .193 .192 .180 .255 .208 .242 .683 .731 .179 
08-12 51 19792 702 2902 823 2476 2326 105 119 29245 
P.KA 14.478 21.733 30.592 31.496 30.715 21.243 27.343 11.008 16.952 
KA 14.491 21.911 30.161 31.217 30.826 19.754 27.712 11.454 17.153 
S 2.030 4.254 5.034 9.859 5.796 4.066 21.840 10.253 2.391 
CV .140 .194 .166 .315 .188 .205 .738 .895 .139 
09-13 S1 21056 683 2935 880 2416 2439 102 148 30659 
P.KA 15.402 21.145 30.940 33.677 29.971 22.276 26.562 13.691 17.772 
KA 15.936 21.416 30.058 34.504 30.014 20.956 25.128 14.080 18.342 
S 2.072 7.052 5.450 14.172 5.050 3.959 17.938 10.449 2.260 
CV .130 .329 .181 .410 .168 .188 .715 .742 .123 
13-17 51 41184 869 2881 677 2127 3283 136 339 51496 
P.KA 30.126 26.904 30.371 25.908 26.386 29.984 35.416 31.359 29.851 
KA 29.517 27.704 30.043 26.219 25.976 29.412 33.301 30.070 29.232 
5 2.201 9.012 4.085 8.639 3.091 3.349 20.100 11.081 2.040 
CV .074 .325 .135 .329 .119 .113 .603 .368 .069 
14-18 Si 49550 955 2591 646 1912 3370 136 413 59573 
P.KA 36.246 29.566 27.313 24.722 23.719 30.779 35.416 38.205 34.533 
KA 35.364 30.289 27.423 24.989 23.233 30.624 33.011 38.363 33.605 
5 2.966 8.941 3.942 9.157 3.559 3.863 20.952 12.170 2.573 
CV .083 .295 .143 .366 .153 .126 .634 .317 .076 
15-19 51 54789 965 2103 536 1697 3325 115 443 63973 
P.KA 40.078 29.876 22.169 20.512 21.051 30.368 29.947 40.980 37.084 
KA 39.475 30.172 23.284 20.191 20.863 31.126 26.451 42.108 36.379 
S 3.935 7.660 3.799 8.104 4.248 4.950 17.692 13.726 3.671 
CV .099 .253 .163 .401 .203 .159 .668 .325 .100 
12-18 S1 62374 1295 4113 1052 3062 4728 190 518 77332 
P.KA 45.627 40.092 43.358 40.260 37.985 43.102 49.479 47.918 44.828 
KA 45.156 41.237 42.801 41.150 37.314 42.483 46.183 48.132 44.249 
S 2.660 9.130 4.008 8.587 3.567 4.117 19.425 12.049 2.263 
CV .058 .221 .093 .208 .095 .096 .420 .250 .051 
13-19 51 69565 1329 3654 930 2888 4799 188 561 83914 
P.KA 50.887 41.145 38.519 35.591 35.826 43.830 48.958. 51.896 48.643 
KA 50.625 41.654 38.924 35.355 35.412 43.876 44.422 54.071 48.186 
S 3.449 9.397 4.341 9.453 4.103 4.476 22.086 13.789 3.024 
CV .068 .225 .111 .267 .115 .102 .497 .255 .062 
14-20 Si 72807 1355 3152 825 2581 4765 173 593 86251 
P.KA 53.259 41.950 33.227 31.572 32.018 43.519 45.052 54.356 49.993 
KA 53.372 42.376 34.156 31.685 31.622 44.581 42.171 56.123 49.826 
5 4.735 8.104 4.600 10.846 5.490 6.159 23.648 14.463 4.452 
CV .088 .191 .134 .342 .173 .138 .560 .257 .039 
06-20 Si 116629 2690 8679 2381 7161 9500 367 911 148393 
P.KA 85.315 83.281 91.492 91.121 83.835 87.496 95.572 84.273 86.024 
KA 84.054 82.270 90.713 91.033 83.213 35.383 94.860 83.838 84.966 
S 3.184 6.735 5.519 6.117 4.559 6.109 7.322 11.562 3.016 
CV .037 .081 .060 .067 .051 .069 .071 .137 .03 
06-22 51 127763 2931 7014 2487 7536 10257 379 1fl2 161369 
P.KA 93.445 90.743 95.024 95.177 93.487 93.679 98.697 94.542 93.563 
KA 93.052 90.160 94.705 95.368 93.156 92.330 98.987 94.892 93.168 
S 1.862 5.052 3.396 3.761 3.245 3.176 3.015 5.676 1.672 
CV .020 .056 .035 .039 .034 .034 .030 .059 .017 
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TUNTIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOHI 
TARKKAI LULASKENTA-1 981 	IESKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPF' KATP PA TR MP MAJON 
S2 110346 3363 2363 362 977 6100 123 404 124043 
06-07 S1 1618 99 109 13 61 212 3 9 2124 
P.KA 1.466 2.943 4.603 3.591 6.243 3.475 2.439 2.227 1.712 
KA 1.400 2.704 4.592 3.881 5.706 3.534 4.950 2.174 1.672 
S .419 2.130 3.249 7.434 4.931 1.991 19.613 4.931 .428 
CV .299 .787 .707 1.915 .664 .563 3.962 2.267 .255 
07-38 Si 3161 220 121 23 77 294 7 7 3930 
P.KA 2.852 6.541 5.109 6.353 7.881 4.819 5.691 1.732 3.168 
KA 2.697 6.891 5.050 7.248 7.700 4.445 7.916 1.463 3.035 
5 .641 3.519 2.401 9.933 6.507 1.934 15.175 2.937 .625 
CV .237 .510 .475 1.370 .845 .435 1.916 2.007 .205 
08-09 51 4994 315 167 35 75 329 13 25 59 
P.KA 4.525 9.366 7.052 9.668 7.676 5.393 10.569 6.188 4.7 
KA 4.491 9.601 7.848 10.997 7.148 5.477 15.363 6.070 4.8 
S .863 4.726 4.274 14.440 6.183 2.296 24.979 9.557 .8 
CV .193 .492 .544 1.313 .864 .419 1.625 1.574 .1 
09-10 Si 7281 343 199 37 85 454 9 10 8418 
P.KA 6.598 10.199 8.403 10.220 8.700 7.442 7.317 2.475 6.736 
KA 6.563 10.630, 8.310 9.454 9.187 7.585 10.779 4.149 6.794 
S 1.209 3.663 4.408 11.772 10.061 2.622 21.059 10.094 1.071 
CV .184 .344 .530 1.245 1.095 .345 1.953 2.432 .157 
10-11 SI 8973 324 192 33 111 454 11 24 10122 
P.KA 8.131 9.634 8.108 9.116 11.361 7.442 8.943 5.940 8.160 
KA 8.095 10.388 7.853 7.323 10.051 7.914 8.261 4.611 8.166 
S 1.229 4.005 4.070 8.905 6.766 2.710 16.460 5.399 1.131 
CV .151 .385 .518 1.215 .673 .342 1.992 1.170 .138 
11-12 51 9306 210 196 29 64 438 11 43 10297 
P.KA 8.433 6.244 8.277 8.011 6.550 7.180 8.943 10.643 8.301 
KA 8.397 6.794 8.670 8.474 7.667 7.670 9.835 11.721 8.320 
S 1.015 4.113 4.163 10.167 10.797 3.590 20.871 19.159 .967 
CV .120 .605 .480 1.199 1.408 .468 2.121 1.634 .116 
12-13 51 8965 192 180 25 56 455 16 47 9936 
P.KA 8.124 5.709 7.601 6.906 5.731 7.459 13.008 11.633 8.010 
KA 7.991 5.276 8.597 6.963 6.191 8.082 6.548 8.850 7.895 
5 .908 3.294 5.131 11.366 7.630 3.590 10.933 10.507 .951 
CV .113 .624 .596 1.632 1.232 .444 1.677 1.187 .120 
13-14 Si 8393 165 175 15 61 470 7 40 9326 
P.KA 7.606 4.906 7.390 4.143 6.243 7.704 5.691 9.900 7.518 
KA 7.682 4.732 8.124 3.354 6.186 7.423 3.211 10.382 7.567 
S 1.303 2.660 4.080 5.246 5.015 2.721 7.165 15.226 1.175 
CV .169 .562 .502 1.564 .810 .366 2.231 1.466 .155 
14-15 51 8120 172 169 30 52 518 8 41 9110 
P.KA 7.358 5.114 7.136 8.287 5.322 8.491 6.504 10.148 7.344 
KA 7.376 4.805 7.156 8.805 6.158 8.061 8.051 12.172 7.325 
S .979 2.905 3.997 11.848 5.366 2.526 20.366 14.488 .926 
CV .132 .604 .558 1.345 .871 .313 2.529 1.190 .126 
15-16 Si 7602 186 149 19 47 452 11 30 8496 
P.KA 6.889 5.530 6.292 5.248 4.810 7.409 8.943 7.425 6.849 
KA 6.825 5.424 7.320 4.192 4.103 7.497 7.887 7.221 6.801 
S .759 2.247 4.730 5.200 3.631 2.252 14.728 8.959 .745 
CV .111 .414 .646 1.240 .897 .300 1.867 1.240 .109 
16-17 51 6924 177 117 14 46 368 10 24 7630 
P.KA 6.274 5.263 4.940 3.867 4.708 6.032 8.130 5.940 6.191 
KA 6.247 4.820 5.467 5.030 5.827 5.842 5.943 5.587 6.161 
5 .624 2.672 3.887 11.330 6.390 2.801 13.850 8.409 .606 
CV .099 .554 .710 2.252 1.096 .479 2.330 1.504 .093 
17-18 51 6405 190 128 12 44 336 6 26 7147 
P.KA 5.804 5.649 5.405 3.314 4.503 5.506 4.878 6.435 5.761 
KA 5.900 5.512 5.430 4.267 6.862 5.142 3.144 5.697 5.815 
S .717 2.564 3.386 9.700 5.240 1.925 7.883 6.992 .648 
CV .121 .461 .623 2.274 1.077 .374 2.508 1.227 .111 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KAPITATIET ETELA-SUOPI 1 
TARKKAT IULASKENTA-1981 KESÄKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJ04 
S2 110346 3363 2368 362 977 6100 123 404 124043 
18-19 81 5496 179 69 7 49 334 3 20 6157 P.KA 4.930 5.322 2.913 1.933 5.015 5.475 2.439 4.950 4.963 KA 5.049 5.340 3.153 1.416 5.006 5.461 2.190 5.108 5.014 5 .565 4.350 1.732 2.858 5.566 2.107 6.978 7.729 .536 CV .111 .814 .564 2.018 1.111 .385 3.186 1.513 .106 
19-20 51 5225 160 69 10 22 261 1 19 5767 P.KA 4.735 4.757 2.913 2.762 2.251 4.278 .813 4.702 4.649 KA 4.727 4.608 2.510 1.892 1.397 4.160 1.923 5.071 4.631 S .574 2.796 2.057 4.014 3.607 1.570 9.615 8.807 .542 CV .121 .606 .819 2.121 1.901 .377 5.000 1.736 .117 
20-21 51 4465 117 50 12 29 179 4 15 4871 P.KA 4.046 3.479 2.111 3.314 2.968 2.934 3.252 3.712 3.926 KA 4.053 3.314 1.836 4.345 2.559 2.648 2.257 4.075 3.909 5 1.117 2.890 1.576 10.168 2.256 1.561 6.220 7.254 1.070 CV .275 .871 .858 2.340 .881 .589 2.755 1.779 .273 
21-22 51 3636 86 42 9 15 155 8 3951 P.KA 3.295 2.557 1.773 2.486 1.535 2.540 1.980 3.185 KA 3.460 2.265 1.197 2.099 1.406 2.588 1.197 3.303 S .989 2.456 1.499 4.368 2.139 1.820 2.573 .886 CV .285 1.084 1.252 2.080 1.521 .703 2.149 .268 
22-23 Si 2605 61 30 8 16 114 1 5 2840 P.KA 2.360 1.813 1.266 2.209 1.637 1.868 .813 1.237 2.289 KA 2.380 1.656 1.272 2.222 1.452 1.644 .480 1.413 2.280 S .755 1.473 1.776 5.084 1.833 1.066 2.403 4.652 .687 CV .317 .889 1.396 2.237 1.296 .648 5.000 3.290 .301 
23-00 51 1915 38 30 7 16 75 6 2087 P.KA 1.735 1.129 1.266 1.933 1.637 1.229 1.485 1.682 KA 1.734 1.243 .700 1.180 1.807 1.111 2.064 1.665 S .477 1.197 1.260 3.058 2.767 .982 5.296 .455 CV .275 .963 1.801 2.592 1.531 .883 2.566 .273 
00-01 51 1713 31 30 7 10 49 1 4 1845 P.KA 1.552 .921 1.266 1.933 1.023 .803 .813 .990 1.487 KA 1.554 .890 .826 1.060 .638 .824 .480 .392 1.472 5 .693 1.136 1.196 3.339 1.204 1.152 2.403 1.469 .616 CV .445 1.276 1.447 3.148 1.886 1.398 5.000 3.744 .418 
01-02 51 1366 39 35 3 4 46 1493 P.KA 1.237 1.159 1.478 .828 .409 .754 1.203 KA 1.367 1.049 .655 .818 .397 .815 1.298 5 .621 .959 1.130 2.525 1.087 1.131 .561 CV .454 .914 1.725 3.084 2.738 1.387 .432 
02-03 S1 878 9 42 4 5 26 964 P.KA .795 .267 1.773 1.104 .511 .426 .777 KA .830 .320 1.120 1.512 .385 .537 .795 5 .308 .669 1.769 4.942 1.063 .769 .279 CV .372 2.089 1.578 3.268 2.762 1.432 .351 
03-04 Si 456 15 30 4 9 19 1 534 
P.KA .413 .446 1.266 1.104 .921 .311 .813 .430 KA .373 .62? .786 .682 1.335 .323 .769 .393 S .169 1.190 1.313 2.256 2.820 .485 3.846 .172 CV .454 1.912 1.670 3.306 2.112 1.499 5.000 .433 
04-05 Si 351 13 20 2 9 22 417 P.KA .318 .386 .844 .552 .921 .360 .336 KA .279 .356 .516 1.428 .712 .444 .295 5 .197 .624 .881 5.150 1.141 .784 .187 CV .707 1.755 1.706 3.605 1.602 1.764 .635 
05-06 S1 478 22 19 4 14 40 1 578 P.KA .433 .654 .802 1.104 1.432 .655 .247 .465 KA .402 .668 .918 1.318 1.569 .665 .55 .443 S .217 1.057 1.590 4.724 2.231 .724 2.971 .199 CV .560 1.58;? 1. 	731 3.581 1 .421 1.030 5. ? 	 7 •49 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI VALTA- JA KANTATIET 
ETEL-SUOK 1 
TARKKAILUIASKENTA-1981 	KESÄKUU 
TUNTI LA4TU HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR MP MAJON 
S2 110346 3363 2368 362 977 6100 123 404 124043 
06-10 SI 17074 977 596 108 293 1289 32 51 20425 P.KA 15.473 29.051 25.168 29.834 30.501 21.131 26.016 12.623 16.466 1(4 15.166 29.840 25.814 31.587 29.750 21.055 39.009 13.859 16.340 S 1.928 7.987 8.714 25.115 12.343 3.897 30.781 12.733 1.851 CV .127 .267 .337 .795 .414 .185 .789 .918 .113 
07-11 S1 24429 1202 679 128 348 1531 40 66 28423 P.KA 22.138 35.741 28.673 35.359 35.619 25.098 32.520 16.336 22.913 KA 21.861 37.526 29.075 35.031 34.096 25.436 42.321 16.296 22.835 S 2.446 7.764 6.342 24.951 14.266 4.100 32.821 14.873 2.305 
CV .111 .206 .218 .712 .418 .161 .775 .912 .100 
08-12 Si 30554 1192 754 134 335 1675 44 102 34790 
P.KA 27.689 35.444 31.841 37.016 34.263 27.459 35.772 25.247 28.046 
1(4 27.561 37.428 32.695 36.256 34.063 28.661 44.240 26.555 28.119 S 2.726 7.542 7.359 21.418 16.437 5.179 33.908 23.268 2.387 CV .098 .201 .225 .590 .484 .180 .766 .876 .084 
09-13 S1 34525 1069 767 124 316 1801 47 124 38773 P.KA 31.287 31.787 32.390 34.254 32.343 29.524 38.211 30.693 31.257 KA 31.060 33.103 33.443 32.220 33.105 31.267 35.426 29.335 31.190 5 2.903 9.644 9.333 16.416 10.912 6.654 33.309 20.550 2.589 CV .093 .291 .279 .509 .329 .219 .940 .700 .083 
13-17 Si 31039 700 610 78 206 1808 36 135 34612 P.KA 28.123 20.814 25.760 21.546 21.034 29.639 29.268 33.415 27.903 1(4 26.147 19.795 23.082 21.386 22.282 23.839 25.095 35.367 27.870 5 2.446 6.077 9.640 17.361 10.959 4.775 29.164 18.827 2.415 CV .086 .306 .343 .812 .491 .165 1.162 .532 .086 
14-13 Si 29051 725 563 75 189 1674 35 121 32433 P.KA 26.327 21.558 23.775 20.718 19.344 27.442 28.455 29.950 26.146 1(4 26.367 20.576 25.388 22.300 20.956 26.558 25.027 30.682 26.119 S 2.077 5.814 9.486 22.080 11.149 4.878 29.009 19.181 2.004 CV .078 .282 .373 .990 .532 .183 1.159 .625 .076 
15-19 S1 26427 732 463 52 186 1490 30 100 29480 P.KA 23.949 21.766 19.552 14.364 19.037 24.426 24.390 24.752 23.765 KA 24.039 21.110 21.390 14.910 19.805 23.960 19.165 23.618 23.809 5 1.537 6.802 8.448 20.100 10.496 4.870 24.901 17.792 1.436 CV .063 .322 .394 1.348 .529 .203 1.299 .753 .060 
12-18 Si 46409 1082 918 115 306 2599 58 208 51695 P.KA 42.057 32.173 33.766 31.767 31.320 42.606 47.154 51.485 41.675 KA 42.049 30.592 42.118 32.620 33.340 42.074 34.738 49.917 41.592 S 3.047 7.235 9.099 23.239 16.342 5.113 29.782 20.021 3.066 CV .072 .236 .216 .712 .490 .121 .856 .401 .073 
13-19 51 42940 1069 807 97 299 2478 45 181 47916 
P.KA 38.913 31.787 34.079 26.795 30.603 40.622 36.585 44.801 38.628 1(4 39.107 30.657 36.679 27.071 32.155 39.452 30.429 46.175 38.711 S 2.593 9.065 10.643 23.187 13.987 5.644 31.674 19.386 2.536 CV .066 .295 .290 .856 .435 .143 1.040 .419 .065 
14-20 SI 39772 1064 701 92 260 2269 39 160 44357 P.KA 36.042 31.633 29.603 25.414 26.612 37.196 31.707 39.603 35.759 1(4 36.152 30.533 31.065 25.609 27.865 36.190 29.160 40.864 35.774 5 2.099 7.802 10.436 22.929 12.485 5.556 30.617 19.668 1.947 CV .058 .255 .335 .895 .448 .153 1.050 .481 .054 
06-20 Si 92483 2932 ?040 302 850 5375 116 365 104463 P.V.A 83.811 87.184 86.148 83.425 137.001 88.114 94.303 90.346 84.215 1(4 83.510 87.587 90.145 83.322 87.725 83.361 96.011 90.296 84.083 5 3.876 5.906 7.030 13.574 7.471 4.925 8.207 9.144 3.567 CV .046 .067 .077 .162 .085 .055 .085 .101 .042 
06-22 SI 100584 3135 2132 323 394 5709 120 388 113235 P.KA 91.153 93.220 90.033 89.226 91.504 93.590 97.560 96.039 91.327 1(4 91.032 93.172 93.184 89.770 91.694 93.606 98.269 95.572 91.112 5 2.483 3.383 5.664 11.574 5.609 3.418 6,035 7.306 2.261 CV .627 .036 .053 .178 .061 636 .061 .616 .03' 
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TUNTIVAIHTELUT, SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 KESKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 137003 3700 2422 696 1993 6795 108 1021 153738 
06-07 S1 1021 41 32 6 29 78 1 5 1213 P.KA .745 1.108 1.321 .862 1.455 1.147 .925 .489 .789 KA .656 1.247 1.393 .839 1.421 1.239 1.000 .519 .713 5 .300 1.910 1.382 3.303 1.951 1.269 4.898 1.267 .302 CV .458 1.531 .992 3.934 1.372 1.024 4.898 2.441 .424 
07-08 Si 1703 104 54 17 26 145 15 2064 P.KA 1.243 2.810 2.229 2.442 1.306 2.133 1.469 1.362 KA 1.197 2.877 2.110 3.340 1.355 2.118 1.284 1.294 S .460 2.710 2.098 7.963 1.850 1.999 2.435 .493 CV .384 .942 .994 2.384 1.371 .943 1.895 .384 
08-09 51 2831 144 77 9 29 154 6 7 3257 P.KA 2.066 3.891 3.179 1.293 1.455 2.266 5.555 .685 2.118 KA 2.202 3.999 3.545 1.376 1.596 2.278 4.140 .607 2.243 5 .567 2.497 3.624 3.296 1.910 1.664 10.645 1.329 .633 CV .257 .624 1.022 2.394 1.196 .730 2.570 2.190 .282 
09-10 51 4490 202 89 9 28 213 4 13 5048 P.KA 3.277 5.459 3.674 1.293 1.404 3.134 3.703 1.273 3.283 KA 3.477 5.421 3.683 .948 1.672 3.277 2.727 1.024 3.471 5 .880 3.226 2.871 2.101 2.444 2.114 7.468 1.697 .898 CV .253 .595 .779 2.214 1.461 .645 2.738 1.657 .258 
10-11 51 6213 199 111 12 47 280 5 28 6895 
P.KA 6.534 5.378 4.532 1.724 2.358 4.120 4.629 2.742 4.484 
KA 4.610 5.339 5.352 1.330 2.636 4.052 2.409 2.939 4.563 
5 .663 2.887 3.138 2.788 2.363 1.955 5.623 3.918 .655 CV .143 .540 .536 2.095 .896 .482 2.334 1.333 .143 
11-12 Si 7122 126 117 11 30 305 4 38 7753 
P.KA 5.198 3.405 4.830 1.580 1.505 4.488 3.703 3.721 5.042 
5.206 3.389 5.358 1.170 1.911 4.646 2.274 3.733 5.039 5 .638 2.754 2.697 2.572 2.897 2.373 5.493 3.767 .663 CV .122 .812 .503 2.197 1.516 .510 2.415 1.008 .131 
12-13 51 8269 130 113 16 39 395 7 54 9023 
P.KA 6.035 3.513 6.665 2.298 1.956 5.813 6.481 5.238 5.669 
KA 6.026 3.093 4.813 1.405 1.655 6.065 13.029 5.402 5.845 
5 .819 1.799 3.050 2.832 1.779 1.714 28.287 4.728 .753 
CV .135 .561 .633 2.015 1.075 .282 2.171 .875 .128 
13-14 Si 8809 155 97 22 46 414 11 61 9615 
P.KA 6.429 6.189 4.004 3.160 2.308 6.092 10.185 5.974 6.254 
KA 6.489 4.755 4.163 3.529 2.230 6.609 10.577 6.190 6.316 
5 .837 3.765 2.649 7.111 2.241 2.490 16.095 6.116 .855 
CV .129 .791 .636 2.014 1.005 - 	 .376 1.521 .987 .135 
14-15 Si 9648 187 121 23 46 486 10 78 10599 P.KA 7.042 5.054 4.995 3.304 2.308 7.152 9.259 7.639 6.894 KA 7.086 5.449 4.853 3.077 2.435 7.192 7.377 9.515 6.935 S 1.194 2.623 2.986 4.626 1.950 2.339 12.439 6.445 1.187 CV .168 .481 .615 1.503 .800 .325 1.686 .677 .171 
15-16 SI 11421 309 148 29 44 481 7 91 12530 P.KA 8.336 8.351 6.110 4.166 2.207 7.078 6.481 8.912 8.150 
KA 8.396 7.846 6.390 4.706 2.523 7.135 7.015 9.439 8.180 S 1.052 3.688 3.252 9.802 2.922 2.383 14.813 6.872 1.024 CV .125 .470 .508 2.082 1.153 .334 2.111 .728 .125 
16-17 S1 12240 307 135 21 61 574 7 106 13451 
P.KA 8.934 8.297 5.573 3.017 3.060 8.447 6.481 10.381 8.749 
KA 9.015 8.480 5.675 3.444 2.747 8.421 5.443 10.430 8.826 S .916 7.445 3.338 9.531 2.172 2.884 10.555 6.658 .933 CV .101 .878 .676 2.763 .790 .362 1.939 .638 .105 
17-18 51 13098 358 169 15 51 588 11 9? 14382 
P.KA 9.560 9.675 6.977 2.155 2.553 8.653 10.185 9.010 9.354 
KA 9.503 10.031 6.750 1.797 2.557 8.610 11.266 9.614 9.294 
5 .846 5.462 4.329 2.817 2.911 2.465 19.930 8.629 .3/. 
CV .089 .546 .641 1.566 1.138 .293 1.773 .916 .093 
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TUNTIVAIHTELUTP SUNNUNTAI VALTA- JA KANTATIET ETEL-Suoii 1 
TARKKAILULASKENTA_1981 KESKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 137003 3700 2422 696 1993 6795 108 1021 153738 
18-19 Si 12321 282 164 39 58 553 8 P.KA 
KA 
8.993 7.621 6.771 5.603 2.910 8.138 7.407 
116 
11.361 
13541 
8.807 
S 
9.003 8.111 6.802 5.592 3.901 8.100 8.393 10.347 8.801 
Cv 
.990 
.109 
3.921 3.919 8.146 5.452 2.635 20.902 8.096 .997 .483 .576 1.456 1.397 .325 2.490 .782 .113 
19-20 Si 11384 275 154 22 69 574 5 P.KA 
KA 
8.309 7.432 6.358 3.160 3.462 8.447 4.629 
91 
8.912 
12574 
8.178 
S 
8.242 
1.048 
7.501 6.528 2.310 3.137 8.349 3.045 7.569 8.070 
CV .127 
3.867 
.515 
3.592 4.599 2.855 2.214 6.575 5.860 .977 .550 1.990 .910 .265 2.159 .774 .121 
20-21 S1 9453 257 129 28 101 441 5 P.KA 
KA 
6.899 6.945 5.326 4.022 5.067 6.490 4.629 
79 
7.737 
10493 
6.825 
5 
6.600 7.129 5.653 3.248 4.892 5.994 7.608 7.661 6.530 
CV 
.982 
.148 
4.084 3.705 5.101 3.792 2.111 21.595 6.697 .942 .572 .655 1.570 .775 .352 2.838 .874 .144 
21-22 Si 6140 206 71 24 95 288 5 P.KA 
KA 
4.481 5.567 2.931 3.448 4.766 4.238 4.629 
69 
6.758 
6898 
4.486 
S 
4.285 5.278 2.991 2.558 4.302 4.197 3.053 6.021 4.286 
CV 
.803 
.187 
3.332 2.483 3.544 3.567 1.794 7.441 5.804 .813 .631 .830 1.385 .829 .427 2.436 .963 .189 
22-23 51 3971 166 74 47 141 223 1 .KA 2.898 4.486 3.055 6.752 7.074 3.281 .925 
41 
4.Q15 
4664 
3.033 KA 
S 
2.805 4.078 3.071 5.450 5.897 3.074 .444 4.742 2.931 
CV 
.646 2.235 1.932 5.984 3.843 1.632 2.177 3.977 .631 .230 .548 .629 1.098 .651 .531 4.899 .838 .215 
23-00 51 2092 93 52 38 128 128 1 P.KA 1.526 2.513 2.146 5.459 6.422 1.883 .925 
10 
.979 
2542 
1.653 KA 
5 
1.470 2.158 1.825 5.318 6.583 1.795 .571 .973 1.611 
Cv 
.335 1.722 2.417 8.479 5.126 1.062 2.799 1.949 .377 .227 .798 1.324 1.594 .778 .591 4.900 2.002 .234 
00-01 51 1014 43 49 32 120 66 2 P.KA .740 1.162 2.023 4.597 6.021 .971 1.851 
9 
.881 
1335 
.868 KA 
S 
.728 1.202 1.580 3.747 5.595 1.059 1.444 .542 .867 
CV 
.348 1.260 1.755 4.320 4.066 .895 5.277 1.311 .337 .478 1.047 1.110 1.152 .726 .845 3.653 2.419 .388 
01-02 SI 515 29 50 25 85 35 1 P.KA .375 .783 2.064 3.591 4.264 .515 .925 
2 
.195 
742 
.482 KA 
5 
.367 .507 1.691 4.605 4.104 .467 .800 .329 .487 
CV 
.179 .751 1.738 7.515 2.694 .424 3.919 1.633 .206 .489 1.482 1.027 1.631 .656 .908 4.898 4.959 .424 
02-03 Si 278 4 37 24 94 28 1 P.KA .202 .108 1.527 3.448 4.716 .412 .925 
1 
.097 
467 
.303 KA 
S 
.182 .105 1.285 4.083 4.370 .605 1.333 .026 .310 
CV 
.100 .332 1.660 6.566 3.716 .681 6.531 .142 .167 .548 3.161 1.292 1.607 .850 1.125 4.899 5.410 .538 
03-04 S1 270 5 73 32 103 37 1 P.KA .197 .135 3.014 4.597 5.168 .544 .925 
1 
.097 
522 
.339 KA 
5 
.196 .086 2.539 4.747 5.191 .518 .800 .144 .352 
CV 
.137 .273 2.160 6.729 3.465 .614 3.919 .780 .179 .700 3.184 .850 1.417 .667 1.186 4.893 5.396 .509 
04-05 51 638 21 102 64 207 87 P.KA .465 .567 4.211 9.195 10.386 1.230 
4 
.391 
1123 
KA .516 .394 4.237 11.851 10.113 1.285 .730 S .278 .789 3.504 9.758 5.159 1.074 
.403 
1.116 
.822 
CV .538 2.003 .827 .823 .510 .835 2.766 
.373 
.454 
05-06 SI 2062 57 204 131 316 222 5 P.KA 1.505 1.540 8.422 18.821 15.555 3.267 6.629 
10 
.979 
3007 
1.955 KA 
5 
1.619 1.437 7.614 19.480 17.078 2.997 5.237 .691 2.087 
CV 
.514 2.090 4.699 16.258 8.536 2.459 11.909 1.672 .707 .317 1.453 .590 .834 .517 .820 2.273 2.418 .338 
TUNTIVAIHTELUT, SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILUIASKENTA-1981 	XESXKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 137003 3700 2422 696 1993 6795 108 1021 153738 
06-10 51 10045 491 252 41 112 590 11 40 11582 
P.KA 7.331 13.270 10.404 5.890 5.619 8.682 10.105 3.917 7.533 
KA 7.546 13.556 10.744 6.506 6.052 8.925 7.868 3.437 7.735 
5 1.591 6.140 5.823 9.665 4.816 3.874 14.a32 3.352 1.693 
CV .210 .452 .541 1.485 .795 .434 1.885 .975 .218 
07-11 51 15237 649 331 47 130 792 15 63 17264 
P.KA 11.121 17.540 13.666 6.752 6.522 11.655 13.888 6.170 11.229 
KA 11.501 17.648 14.703 6.997 7.268 11.733 9.277 5.859 11.586 
5 1.850 5.900 5.631 10.329 4.725 4.454 14.416 5.224 1.922 
CV .160 .334 .383 1.476 .650 .379 1.553 .891 .165 
08-12 SI 20656 671 394 41 134 952 19 86 22953 
P.KA 15.077 18.135 16.267 5.890 6.723 14.010 17.592 8.423 14.929 
KA 15.511 18.159 17.953 4.827 7.824 14.266 11.552 8.307 15.333 
S 1.906 5.990 5.422 7.220 4.787 4.450 16.456 4.956 1.937 
CV .122 .329 .302 1.495 .611 .311 1.424 .596 .126 
09-13 51 26094 657 430 48 144 1193 20 133 28719 
P.KA 19.046 17.756 17.753 6.896 7.225 17.557 18.518 13.026 18.680 
KA 19.337 17.254 19.220 4.857 7.883 18.056 20.440 13.104 18.934 
5 1.934 5.517 5.828 7.558 4.436 4.712 28.393 7.103 1.902 
CV .100 .319 .303 1.555 .562 .260 1.389 .542 .100 
13-17 51 42118 958 501 95 197 1955 35 336 46195 
P.KA 30.742 25.891 20.685 13.649 9.884 28.771 32.407 32.908 30.047 
KA 31.002 26.543 21.095 14.761 9.946 29.373 30.414 35.533 30.272 
S 2.881 10.285 6.860 19.606 4.553 5.418 25.027 11.349 3.036 
CV .092 .387 .325 1.328 .457 .184 .822 .318 .100 
14-18 51 46407 1161 573 88 202 2129 35 367 50962 
P.KA 33.872 31.378 23.658 12.643 10.135 31.331 32.407 35.945 33.148 
KA 34.016 31.820 23.682 13.030 10.274 31.174 31.103 38.608 33.252 
S 2.503 10.367 7.709 19.209 5.385 5.648 29.009 9.849 2.651 
CV .073 .326 .325 1.474 .524 .131 .932 .253 .079 
15-19 51 49080 1256 616 104 214 2196 33 405 53904 
P.KA 35.824 33.945 25.433 14.942 10.737 32.317 30.555 39.666 35.062 
KA 35.933 34.482 25.631 15.545 11.741 32.083 32.119 39.639 35.118 
5 2.333 9.741 6.512 20.755 9.558 6.279 30.161 11.527 2.393 
CV .064 .282 .254 1.335 .814 .195 .939 .290 .068 
12-18 51 63485 1446 783 126 287 2938 53 482 69600 
P.KA 46.338 39.081 32.328 18.103 14.400 43.237 49.074 47.208 45.271 
KA 46.541 39.677 32.667 17.966 14.166 43.660 54.711 50.406 45.423 
S 3.271 10.666 8.619 19.921 6.095 5.564 31.223 11.135 3.485 
CV .070 .268 .263 1.108 .430 .126 .570 .220 .076 
13-19 51 67537 1598 834 149 306 3096 54 544 74118 
P.KA 49.296 43.189 34.434 21.408 15.353 45.562 50.000 53.281 48.210 
KA 49.519 44.695 34.656 22.154 16.414 45.895 50.074 55.353 48.380 
5 3.093 10.277 8.181 21.186 9.405 6.852 28.086 12.554 3.309 
CV .062 .229 .236 .956 .572 .149 .560 .226 .068 
14-20 51 70112 1718 891 149 329 3256 48 576 77077 
P.KA 51.175 46.432 36.787 21.408 16.507 47.917 44.444 56.219 50.135 
KA 51.272 47.441 37.020 20.935 17.321 47.634 42.543 56.732 50.133 
S 2.758 9.127 7.709 22.324 10.102 6.579 30.177 10.632 2.821 
CV .053 .192 .208 1.066 .583 .138 .709 .137 .05t, 
06-20 51 110570 2019 1581 251 603 5240 86 795 121965 
P.KA 80.706 76.189 65.276 36.063 30.255 77.115 79.629 77.864 79.320 
KA 81.177 77.595 67.473 34.882 31.823 77.958 70.704 78.447 79.660 
5 2.215 8.774 3.312 23.153 11.718 5.623 25.574 9.512 2.465 
CV .027 .113 .130 .663 .368 .072 .324 .121 .030 
06-22 Si 126163 3282 1781 303 799 5969 96 943 139336 
P.KA 92.087 88.702 73.534 43.53tt 40.090 87.844 88.888 92.360 90.632 
KA 92.073 90.010 76.125 40.693 41.025 88.160 89.366 92.135 90.486 
5 1.574 5.235 8.620 23.217 16.222 3.924 14.976 4.716 2.027 
CV .017 .050 .110 .570 .346 .064 67 .051 .022 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKA! LUIASKENTA-1981 KESÄKUU 
TUNTI LAATU 	HA 
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LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	P4 	TR 	rip 	MAJON 
52 35162 979 3378 883 4589 3037 407 275 48710 
06-07 Si 1459 36 163 37 207 111 9 16 2038 
P.KA 4.149 3.677 4.825 4.190 4.510 3.654 2.211 5.818 4.183 
KA 4.158 3.301 4.470 4.398 4.495 3.518 2.316 5.924 4.210 
S 1.143 3.668 2.757 6.250 2.696 2.456 4.604 8.784 .939 
CV .274 1.111 .616 1.421 .599 .698 1.987 1.482 .223 
07-08 Si 1516 58 208 41 161 150 19 6 2159 P.KA 4.311 5.924 6.157 4.643 3.508 4.939 4.668 2.181 4.4 
KA 4.239 5.453 6.443 4.645 3.681 4.942 5.603 1.890 4.4 
S 1.335 4.716 2.966 5.393 2.470 2.382 8.342 4.514 1.1 
CV .315 .864 .460 1.160 .670 .482 1.488 2.388 .2 
08-09 Si 1590 61 208 46 207 152 22 7 2293 
PKA 4.521 6.230 6.157 5.209 4.510 5.004 5.405 2.545 4.707 
KA 4.414 6.824 6.315 4.357 4.440 5.273 5.661 3.914 6.688 
S .980 4.797 3.111 5.426 2.480 2.813 9.213 9.247 .893 
CV .222 .702 .492 1.245 .558 .533 1.627 2.362 .190 
09-10 SI 1789 69 216 42 257 176 18 15 2582 
P.KA 5.087 7.048 6.394 4.756 5.600 5.795 4.422 5.454 5.300 
KA 5.033 8.391 6.493 5.182 5.378 6.178 4.363 4.911 5.295 
5 .812 6.972 2.966 5.546 3.313 3.090 7.707 10.259 .752 
CV .161 .830 .456 1.070 .615 .500 1.766 2.088 .142 
10-11 51 1910 65 271 53 259 185 29 5 2777 
P.KA 5.432 6.639 8.022 6.002 5.643 6.091 7.125 1.818 5.701 
KA 5.549 6.553 7.483 7.042 5.625 6.210 6.368 1.363 5.761 
S 1.403 4.536 2.352 6.868 3.332 2.723 10.951 4.315 1.146 
CV .252 .692 .314 .975 .592 .438 1.719 3.164 .198 
11-12 51 2174 57 249 47 266 196 32 8 3029 
P.KA 6.182 5.822 7.371 5.322 5.796 6.453 7.862 2.909 6.218 
KA 6.330 5.663 7.898 4.556 5.921 6.456 7.643 2.966 6.358 
5 1.149 4.967 5.226 5.372 2.408 3.247 8.780 7.077 .951 
CV .181 .877 .661 1.179 .406 .502 1.148 2.385 .149 
12-13 51 2276 59 245 42 226 199 31 21 3099 
P.KA 6.472 6.026 7.252 4.756 4.924 6.552 7.616 7.636 6.362 
KA 6.681 6.380 7.610 4.421 5.183 6.183 9.879 7.626 6.561 
5 1.333 2.945 3.336 5.202 3.738 2.563 18.020 15.677 1.207 
CV .199 .461 .438 1.176 .721 .414 1.824 2.055 .184 
13-14 51 2398 63 243 37 236 194 29 14 3214 
P.XA 6.819 6.435 7.193 4.190 5.142 6.387 7.125 5.090 6.598 
KA 6.812 5.933 7.226 3.599 5.573 6.278 4.673 4.456 6.598 
5 1.100 4.532 3.018 4.620 3.725 3.330 6.213 8.854 .940 
CV .161 .763 .417 1.283 .668 .530 1.329 1.987 .142 
14-15 Si 2564 77 232 57 255 253 32 19 3489 P.KA 7.291 7.865 6.867 6.455 5.556 8.330 7.862 6.909 7.162 KA 7.508 8.108 7.856 7.979 6.499 7.979 6.711 5.340 7.443 5 1.208 5.318 3.971 9.892 4.435 3.813 8.471 9.004 1.192 
CV .160 .655 .505 1.239 .682 .477 1.262 1.686 .160 
15-16 Si 2953 68 240 51 219 265 42 17 3855 P.KA 8.398 6.945 7.104 5.775 4.772 8.725 10.319 6.181 7.914 KA 8.329 7.787 7.062 9.303 6.120 8.708 9.592 6.534 7.946 5 1.065 5.342 2.599 17.833 6.131 3.111 10.747 10.567 1.045 
CV .127 .686 .368 1.916 1.001 .357 1.120 1.617 .131 
16-17 51 3055 70 212 53 224 246 31 32 3923 P.KA 8.688 7.150 6.275 6.002 4.081 8.100 7.616 11.636 8.053 
KA 8.572 7.166 6.106 7.136 5.261 8.493 8.930 9.364 8.052 
S 1.246 4.621 2.935 8.095 3.306 3.587 11.008 11.628 1.116 
CV .145 .644 .480 1.134 .723 .422 1.232 1.241 .133 
17-18 Si 2622 75 172 34 204 183 24 26 3340 
P.KA 7.456 7.660 5.091 3.850 4.445 6.025 5.896 9.454 6.856 
KA 7.317 7.304 4.668 4.348 5.103 5.902 6.558 10.695 6.770 
S .929 4.900 2.486 9.241 4.295 2.905 0.111 17.321 .791 
CV .126 .670 .532 2. 12S .361 .492 1 	236 t .666 116 
TUNTIVAIHTELUT ARKI VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 KES3KUU 
TUNTI LAATU 
	
HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	P4 	 MP 	MAJCN 
52 35162 979 3378 883 6589 3037 407 275 43713 
18-19 51 2095 53 140 46 220 166 23 14 2757 
P.KA 5.958 5.413 4.144 5.209 4.794 5.465 5.651 5.090 5.660 
KA 6.039 5.361 4.040 4.220 4.123 5.805 5.896 4.789 5.631 
S 1.002 4.386 2.094 4.423 2.442 2.855 12.311 8.136 .874 
CV .165 .818 .518 1.048 .592 .491 2.087 1.698 .153 
19-20 Si 1722 47 106 35 188 125 27 21 2271 
P.KA 4.897 4.800 3.137 3.963 4.096 4.115 6.633 7.636 4.662 
KA 4.897 4.575 2.383 2.960 4.039 4.123 5.563 8.418 4.614 
5 1.092 4.015 1.953 4.496 2.782 2.469 7.949 13.943 .339 
CV .223 .877 .679 1.518 .688 .598 1.428 1.656 .192 
20-21 S1 1372 28 88 26 195 109 12 14 1344 
P.KA 3.901 2.860 2.605 2.944 4.249 3.589 2.948 5.090 3.785 
(4 3.822 2.901 2.512 3.725 4.005 3.477 3.860 5.916 3.721 
S .858 3.711 2.040 8.964 2.172 2.030 8.202 18.164 .806 
CV .224 1.279 .812 2.406 .542 .583 2.124 3.070 .216 
21-22 51 1202 24 85 42 175 92 12 15 1647 
P.KA 3.418 2.451 2.516 4.756 3.813 3.029 2.948 5.454 3.331 
KA 3.419 2.093 2.426 3.207 3.138 2.802 1.763 6.842 3.302 
5 .938 2.795 2.236 4.649 1.922 2.053 3.388 13.392 .801 
CV .274 1.335 .922 1.449 .612 .732 1.920 1.957 .262 
22-23 S1 832 22 56 35 207 70 7 4 1233 
P.KA 2.366 2.247 1.657 3.963 4.510 2.304 1.719 1.454 2.531 
KA 2.270 2.091 1.649 3.107 4.515 2.190 1.945 .853 2.401 
5 .797 3.022 1.555 5.724 4.287 2.209 5.829 2.429 .779 
CV .351 1.445 .943 1.842 .949 1.008 2.997 2.845 .324 
23-00 Si 455 11 59 27 179 39 3 4 777 
P.KA 1.294 1.123 1.746 3.057 3.900 1.284 .737 1.454 1.595 
KA 1.265 .981 1.688 2.302 3.394 1.200 1.611 1.190 1.501 
S .558 1.763 2.305 3.739 3.057 1.538 6.129 4.581 .606 
CV .441 1.796 1.364 1.624 .900 1.231 3.803 3.849 .403 
00-01 51 289 6 29 24 143 27 2 4 524 
P.KA .821 .612 .858 2.718 3.116 .839 .491 1.454 1.075 
KA .766 .470 .859 2.136 2.338 1.071 .125 1.588 .977 
5 .356 1.185 1.091 4.295 1.665 1.966 .695 5.238 .481 
CV .465 2.518 1.271 2.010 .712 1.836 5.567 3.298 .492 
01-02 51 189 5 26 27 111 24 7 389 
P.KA .537 .510 .769 3.057 2.418 .790 2.545 .798 
(4 .486 .463 .705 2.529 1.806 .834 2.985 .713 
5 .273 1.253 .984 4.232 1.722 1.180 9.657 .355 
CV .562 2.705 1.396 1.673 .953 1.414 3.234 .540 
02-03 51 130 3 24 16 115 15 1 304 
P.KA .369 .306 .710 1.812 2.505 .493 .363 .624 
KA .352 .241 .673 1.459 2.082 .557 .625 .583 
S .214 .778 .955 3.423 1.583 .811 3.479 .390 
CV .608 3.220 1.419 2.346 .760 1.456 5.567 .669 
03-04 51 99 1 22 19 93 17 1 1 253 
P.KA .281 .102 .651 2.151 2.026 .559 .245 .363 .519 
KA .256 .054 .577 2.389 1.804 .427 .240 .781 .467 
5 .170 .311 .846 4.057 1.603 .968 1.338 4.349 .272 
CV .662 5.686 1.464 1.698 .838 2.265 5.569 5.568 .532 
04-05 Si 117 9 34 22 111 14 2 309 
P.KA .332 .919 1.006 2.491 2.418 .460 .491 .634 
KA .346 .738 1.066 2.130 2.495 .367 .669 .604 
5 .222 1.968 1.534 3.859 2.801 .723 2.742 .308 
CV .642 2.664 1.438 1.811 1.122 1.967 4.097 .510 
05-06 S1 354 12 50 26 131 29 4 604 
P.KA 1.006 1.225 1.480 2.718 2.854 .954 1.454 1.239 
KA 1.008 1.103 1.187 2.811 2.871 .930 1.007 1.205 
5 .330 2.117 1.190 4.832 1.942 1.292 2.852 .332 
CV .327 1.917 1.17? 1.718 .676 1.388 7.829 275 
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TUI4TIVAIHTELUT, ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LUIASKENTA-1981 	XESKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP 1AJ3N 
52 35162 979 3378 883 4539 3037 407 275 48710 
06-10 51 6354 224 795 166 832 589 68 44 9072 
P.KA 18.070 22.880 23.534 18.799 18.130 19.394 16.707 16.000 18.624 
KA 17.862 23.979 23.737 18.590 18.008 19.924 17.946 16.641 18.627 
S 3.024 10.604 6.009 12.468 7.687 5.380 15.565 16.754 2.951 
CV .169 .442 .253 .670 .426 .270 .867 1.006 .158 
07-11 S1 6805 253 903 182 884 663 88 33 9811 
P.KA 19.353 25.842 26.731 20.611 19.263 21.330 21.621 12.000 20.141 
KA 19.252 27.231 26.750 21.233 19.139 22.615 21.999 12.033 20.178 
5 2.692 10.798 6.253 12.989 7.813 4.061 15.197 13.973 2.596 
CV .139 .396 .233 .611 .408 .206 .690 1.156 .128 
08-12 51 7463 252 944 183 989 709 101 35 10681 
P.KA 21.226 25.740 27.945 21.291 21.551 23.345 24.815 12.727 21.927 
KA 21.344 27.441 28.205 21.144 21.378 24.130 24.038 13.156 22.117 
S 2.355 11.201 8.870 12.813 7.339 4.178 15.538 16.434 2.115 
CV .110 .408 .314 .605 .343 .173 .646 1.269 .095 
09-13 51 8149 250 981 184 1008 756 110 49 11437 
P.KA 23.175 25.536 29.040 20.838 21.965 24.892 27.027 17.818 23.582 
KA 23.610 26.996 29.499 21.208 22.122 25.040 28.256 16.869 23.989 
S 2.902 10.371 7.399 10.492 6.986 4.875 18.647 19.008 2.505 
CV .122 .384 .250 .494 .315 .194 .659 1.126 .104 
13-17 51 10970 278 927 198 934 958 134 32 16481 
P.KA 31.198 28.396 27.442 22.423 20.353 31.544 32.923 29.818 29.729 
KA 31.237 29.004 28.265 28.024 23.467 31.472 29.912 25.695 30.055 
S 2.511 8.063 5.530 21.208 10.421 5.578 15.191 15.938 2.403 
CV .080 .278 .195 .756 .444 .177 .507 .620 .079 
14-13 Si 11194 290 856 195 902 947 129 94 14607 
P.KA 31.835 29.622 25.340 22.083 19.655 31.182 31.695 34.181 29.937 
KA 31.742 30.376 25.707 28.772 22.997 31.096 31.796 31.936 30.227 
5 2.618 7.776 5.988 22.071 11.261 6.300 13.948 21.550 2.402 
CV .082 .256 .232 .767 .489 .202 .438 .674 .079 
15-19 Si 10725 266 764 184 867 860 120 89 13875 
P.KA 30.501 27.170 22.616 20.838 13.893 28.317 29.484 32.363 28.434 
KA 30.273 27.630 21.890 25.014 20.623 28.922 30.981 31.335 28.464 
5 2.432 6.525 6.231 19.117 7.608 6.410 16.161 22.376 2.239 
CV .080 .236 .284 .764 .368 .221 .521 .728 .080 
12-18 51 15868 412 1344 274 1364 1340 189 129 20920 
P.KA 45.128 42.083 39.786 31.030 29.723 44.122 46.437 46.909 42.948 
KA 45.246 42.696 40.553 36.798 33.763 43.566 46.352 44.018 43.396 
S 2.882 7.599 6.537 18.835 13.481 7.037 16.743 22.499 2.798 
CV .063 .177 .161 .511 .399 .161 .361 .511 .064 
13-19 Si 15687 406 1239 278 1358 1307 181 122 20578 
P.KA 44.613 41.470 36.678 31.483 29.592 43.035 44.471 44.363 42.245 
KA 44.603 41.678 36.984 36.596 32.703 43.189 42.369 41.151 42.518 
S 2.881 7.666 6.220 19.802 10.946 6.684 14.347 21.513 2.513 
CV .064 .183 .168 .541 .334 .154 .338 .522 .059 
14-20 51 15011 390 1102 276 1310 1238 179 129 19635 
P.KA 42.690 39.836 32.622 31.257 28.546 40.763 43.980 46.909 40.309 
KA 42.689 40.320 32.633 35.957 31.170 41.033 43.258 45.145 40.536 
5 2.967 8.792 6.840 20.589 9.701 6.830 16.411 26.742 2.597 
CV .069 .218 .209 .572 .311 .166 .379 .592 .066 
06-20 51 30123 853 2905 621 3129 2601 368 221 40826 
P.KA 85.669 87.640 85.997 70.328 68.134 85.643 90.417 80.363 83.814 
KA 85.950 88.845 36.619 74.179 71.502 86.109 89.778 78.203 84.464 
5 2.745 8.827 7.054 16.349 10.679 6.057 12.006 23.363 3.555 
CV .031 .099 .081 .220 .149 .070 .133 .298 .042 
06-22 51 32697 910 3078 689 3499 2802 392 250 443j7 
P.KA 92.989 92.951 91.119 78.029 76.247 92.262 96.314 90.909 90.931 
KA 93.202 93.864 91.566 Bt.116 78.655 92.397 95.605 90.965 91.499 
S 1.700 5.891 4.991 16.347 3.394 4.476 8.435 j56Q7 2.523 
CV .018 .062 .056 .176 .106 .068 .053 .1t) .32 
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TUNTIVAIHTELUT. PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA- 1981 	KFSKUU 
TU4T1 	LAATU 	HA 	A 	3Tfl 	K[ 	6%TP 	PA 	TR 	'19 	'1AJON 
52 49591 1291 3 	5P 30 39(,9 344(, 407 6.57 62 
06-07 SO 1259 43 135 26 176 97 9 14 1759 
P.KA 2.538 3.330 4.426 3.823 4.959 2.798 2.211 2.130 2.805 
KA 2.678 3.402 4.164 2.915 5.389 2.925 3.593 3.183 2.950 
S 1.010 3.440 3.054 4.598 3.340 1.591 9.394 5.351 .882 
CV .377 1.011 .733 1.577 .619 .544 2.614 1.680 .298 
07-08 S1 1414 51 159 29 174 113 10 8 1958 
P.KA 2.851 3.950 5.213 4.264 4.902 3.260 2.457 1.217 3.123 
KA 2.884 3.886 5.044 5.284 4.916 3.189 1.443 1.165 3.147 
S .925 3.534 3.211 9.577 3.362 2.217 2.550 3.110 .906 
CV .320 .909 .636 1.812 .683 .695 1.766 2.669 .288 
08-09 Si 1590 68 185 29 175 157 27 4 2235 
P.KA 3.206 5.267 6.065 4.264 4.930 4.529 6.633 .608 3.565 
KA 3.265 6.107 5.986 4.011 4.931 4.672 5.954 .495 3.628 
S .826 4.732 3.291 6.558 3.287 2.811 7.842 1.427 .752 
CV .253 .774 .549 1.634 .666 .601 1.316 2.882 .207 
09-10 S1 1747 77 223 48 225 186 27 9 2542 
P.KA 3.522 5.964 7.311 7.058 6.339 5.366 6.633 1.369 4.054 
KA 3.647 6.136 7.244 7.675 6.987 5.519 4.988 1.430 4.195 
S .761 3.349 3.980 10.860 4.154 1.957 6.695 3.382 .832 
CV .208 .545 .549 1.414 .594 .354 1.342 2.364 .198 
10-11 S1 1998 75 221 63 247 175 32 12 2823 
P.KA 4.028 5.809 7.245 9.264 6.959 5.049 7.862 1.826 4.503 
KA 4.096 5.940 6.909 8.375 6.900 5.171 7.886 2.380 4.538 
5 .937 3.569 3.775 9.280 3.904 3.265 10.763 6.243 .834 
CV .228 .600 .546 1.108 .565 .631 1.364 2.622 .183 
11-12 S1 2316 68 212 46 251 198 32 19 3142 
P.KA 4.670 5.267 6.950 6.764 7.072 5.712 7.862 2.891 5.011 
KA 4.800 4.838 6.497 6.666 6.570 6.146 12.340 3.933 5.121 
S 1.069 3.376 3.459 8.545 3.468 3.017 20.607 9.316 .958 
CV .222 .697 .532 1.281 .527 .490 1.670 2.368 .187 
12-13 Si 2792 94 251 52 232 220 28 17 3686 
P.KA 5.630 7.281 8.229 7.647 6.537 6.347 6.879 2.587 5.879 
KA 5.879 8.098 8.054 5.928 7.414 6.514 4.954 5.703 6.136 
S 1.553 4.940 3.257 6.304 4.131 2.347 6.538 13.437 1.355 
CV .264 .610 .404 1.400 .557 .360 1.319 2.355 .220 
13-14 51 2924 74 243 44 237 220 41 37 3820 
P.KA 5.896 5.731 7.967 6.470 6.677 6.347 10.073 5.631 6.093 
KA 5.997 5.264 6.230 6.939 6.566 6.295 7.360 6.941 6.186 
S .904 3.461 4.104 11.102 3.368 2.739 7.982 11.523 .813 
CV .150 .657 .498 1.599 .513 .435 1.084 1.660 .131 
14-15 Si 3328 98 222 51 223 238 36 34 4230 
P.KA 6.710 7.591 7.278 7.500 6.283 6.866 8.845 5.175 6.747 
KA 6.972 8.459 7.653 8.040 6.650 7.306 11.017 6.166 7.023 
S 1.015 5.178 5.240 12.074 3.172 4.378 12.336 12.603 1.048 
CV .145 .612 .684 1.501 .477 .599 1.124 2.043 .149 
15-16 S1 3988 85 243 45 207 289 29 40 4926 
P.KA 8.041 6.584 7.967 6.617 5.832 8.338 7.125 6.088 7.657 
KA 7.992 7.131 8.631 9.846 5.670 8.872 8.822 9.145 7.892 
5 .999 5.568 5.347 19.187 2.754 3.648 18.448 10.982 1.052 
CV .125 .780 .619 1.948 .485 .411 2.091 1.200 .133 
16-17 Si 4501 88 199 40 179 264 34 54 5359 
P.KA 9.076 6.816 6.524 5.882 5.043 7.616 8.353 8.219 8.568 
KA 9.033 6.931 6.057 4.239 5.423 7.542 9.616 11.967 8.509 
S 1.256 3.661 2.664 5.415 3.066 3.727 18.873 13.247 1.118 
CV .139 .528 .439 1.262 .565 .494 1.962 1.107 .131 
17-18 S1 4586 89 148 29 187 250 17 59 5365 
P.KA 9.247 6.693 4.052 4.264 5.269 7.212 4.176 8.980 8.551 
KA 9.055 7.023 5.041 4.338 4.968 7.007 2.896 11.17(, 8.616 
S 1.718 5.391 3.097 4.796 2,439 3.912 6.132 18.403 1.65() 
CV .139 .767 .615 1.105 .491 .558 1 	.42, 1.646 .172 
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TUNTIVAIHTELIIT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKAII.ULASKENrA-1981 KESXKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 49591 1291 3050 680 3549 3466 407 657 62691 
18-19 51 4351 89 131 35 159 271 28 63 5127 
P.KA 8.773 6.893 4.295 5.147 4.480 7.818 6.879 9.589 8.178 
KA 8.549 6.703 4.571 5.870 4.432 7.462 4.248 7.468 7.987 
S 1.891 4.306 3.496 7.224 3.387 3.565 6.390 7.971 1.584 
CV .221 .642 .764 1.230 .764 .477 1.504 1.067 .198 
19-20 S1 3480 68 105 29 135 172 21 80 4090 
P.KA 7.017 5.267 3.442 4.264 3.803 4.962 5.159 12.176 6.524 
KA 6.873 5.265 3.685 4.945 3.449 4.718 6.276 8.768 6.387 
5 1.338 4.101 1.930 6.843 2.376 2.643 13.532 9.657 1.208 
CV .194 .778 .523 1.383 .688 .560 2.156 1.101 .189 
20-21 51 2620 38 77 24 117 185 14 70 3145 
P.KA 5.283 2.943 2.524 3.529 3.296 5.337 3.439 10.654 5.016 
KA 5.090 2.462 2.666 2.591 3.367 5.130 2.677 6.434 4.828 
S 1.257 2.823 2.051 3.751 2.256 2.843 5.069 7.773 1.161 
CV .247 1.146 .769 1.447 .670 .554 1.893 1.207 .240 
21-22 Si 2005 51 77 23 125 108 12 39 2440 
P.KA 4.043 3.950 2.524 3.382 3.522 3.115 2.948 5.936 3.892 
KA 3.931 3.396 2.353 4.085 3.235 2.948 2.862 3.970 3.749 
5 .941 3.179 1.951 9.351 2.431 2.107 5.998 5.350 .966 
CV .239 .936 .829 2.289 .751 .714 2.095 1.473 .257 
22-23 S1 1424 20 45 18 118 69 4 40 1738 
P.KA 2.871 1.549 1.475 2.647 3.324 1.990 .982 6.088 2.772 
KA 2.815 1.308 1.421 2.668 3.227 1.794 1.499 3.705 2.668 
5 .692 1.826 1.562 4.901 2.436 1.314 7.075 4.781 .645 
CV .245 1.395 1.099 1.836 .754 .732 4.720 1.290 .240 
23-00 SI 923 22 38 12 89 61 3 18 1166 
P.KA 1.861 1.704 1.245 1.764 2.507 1.759 .737 2.739 1.859 
KA 1.623 1.527 1.191 1.918 2.018 1.690 .623 1.468 1.789 
5 .743 2.254 1.432 3.793 2.157 1.471 2.096 3.121 .665 
CV .407 1.476 1.201 1.977 1.068 .870 3.361 2.125 .370 
00-01 51 742 13 29 11 65 42 18 920 
P.KA 1.496 1.006 .950 1.617 1.831 1.211 2.739 1.467 
KA 1.404 .839 .883 1.600 1.450 1.066 1.843 1.369 
5 .715 1.235 1.379 3.879 1.991 1.042 4.052 .642 
CV .509 1.471 1.561 2.424 1.372 .977 2.198 .469 
01-02 S1 540 20 23 9 58 33 5 688 
P.KA 1.088 1.549 .754 1.323 1.634 .952 .761 1.097 
KA .995 1.232 .877 .427 1.585 .896 .420 1.004 
5 .754 2.209 1.352 1.510 1.839 1.027 1.322 .714 
CV .757 1.792 1.541 3.530 1.160 1.146 3.146 .711 
02-03 51 356 13 19 7 49 19 1 3 467 
P.KA .717 1.006 .622 1.029 1.380 .548 .245 .456 .744 
KA .676 .773 .511 .671 1.238 .548 .358 .261 .695 
S .327 1.512 .872 1.778 1.469 .903 1.963 .863 .335 
CV .484 1.955 1.705 2.646 1.106 1.648 5.478 3.303 .482 
03-04 51 198 11 20 7 43 23 1 4 307 
P.KA .399 .852 .655 1.029 1.211 .663 .245 .608 .489 
KA .365 .600 .703 .651 1.231 .541 .460 .374 .435 
5 .212 1.335 1.206 1.803 1.835 .726 2.523 1.318 .229 
CV .581 2.223 1.716 2.767 1.490 1.341 5.479 3.517 .526 
04-05 Si 193 19 19 45 37 2 315 
P.KA .389 1.471 .622 1.267 1.067 .304 .502 
KA .418 1.117 .666 1.244 .998 .564 .498 
S .233 1.938 1.046 1.908 1.330 2.537 .235 
CV .557 1.734 1.571 1.533 1.332 4.497 .472 
05-06 51 316 17 26 3 33 39 1 8 443 
P.KA .637 1.316 .852 .441 .929 1.125 .245 1.217 .706 
KA .636 1.485 .881 .222 1.031 .943 .097 .997 .698 
S .344 2.572 1.475 .840 1.322 1.269 .535 4.521 .347 
CV .540 1.731 1.673 3.777 1.232 1.365 5.679 6.532 .497 
- 	 - TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKA1 LULASKENTA-1981 	KESÄKUU 
TUNTI LAATU EtA 13 IP KAPP KATP P3 TR MP MAJCPl 
S2 49591 1291 3050 680 3549 3466 407 657 62691 
06-10 51 6010 239 702 132 750 553 73 35 8494 
P.KA 12.119 18.512 23.016 19.411 21.132 15.954 17.936 5.327 13.546 
KA 12.491 19.541 22.469 19.890 22.230 16.319 15.981 6.276 13.937 
S 2.470 7.943 6.574 18.113 7.639 5.056 13.866 6.205 2.445 
CV .197 .406 .292 .910 .343 .309 .867 .988 .175 
07-11 Si 6749 271 783 169 821 631 96 33 9553 
P.KA 13.609 20.991 25.836 24.852 23.133 18.205 23.587 5.022 15.246 
KA 13.908 22.081 25.194 25.350 23.747 18.564 20.274 5.472 15.525 
5 2.470 6.541 7.616 19.598 3.610 6.467 15.409 9.134 2.496 
CV .177 .296 .302 .773 .362 .348 .760 1.669 .160 
08-12 51 7651 285 841 186 898 716 118 44 10742 
P.KA 15.428 22.308 27.573 27.352 25.302 20.657 28.992 6.697 17.134 
KA 15.823 23.033 26.646 26.733 25.402 21.523 31.170 8.241 17.500 
S 2.735 5.923 7.910 17.865 7.687 6.478 20.119 13.627 2.508 
CV .172 .257 .296 .668 .302 .300 .645 1.653 .143 
09-13 51 8853 314 907 209 955 779 119 57 12193 
P.KA 17.852 24.322 29.737 30.735 26.908 22.475 29.238 8.675 19.449 
KA 18.438 25.025 28.714 28.650 27.886 23.366 30.171 13.450 20.008 
5 3.402 6.371 8.225 16.968 7.879 5.537 21.645 19.543 2.867 
CV .184 .254 .286 .592 .282 .236 .717 1.453 .143 
13-17 51 14741 345 907 160 846 1011 140 165 18335 
P.KA 29.725 26.723 29.737 26.470 23.837 29.169 34.398 25.114 29.246 
1(3 30.006 27.797 30.568 29.120 24.326 30.030 36.620 34.227 29.627 
S 2.166 7.418 8.078 21.886 6.193 7.030 25.042 25.343 2.268 
CV .072 .266 .264 .751 .254 .234 .680 .740 .076 
14-18 Si 16403 360 812 165 796 1041 116 187 19880 
P.KA 33.076 27.885 26.622 24.264 22.428 30.034 28.501 28.462 31.711 
1(3 33.066 29.557 27.398 26.520 22.725 30.741 32.356 38.459 31.856 
5 2.595 8.612 10.203 23.199 5.493 7.7713 24.702 24.967 2.406 
CV .078 .291 .372 .874 .241 .253 .763 .649 .075 
15-19 51 17426 351 721 149 732 1074 108 216 20777 
P.KA 35.139 27.168 23.639 21.911 20.625 30.986 26.535 32.876 33.141 
KA 34.643 27.799 24.312 24.350 20.508 30.898 25.587 39.763 32.821 
S 3.881 7.419 6.937 18.405 5.769 7.107 24.522 22.757 3.265 
CV .112 .266 .285 .755 .281 .230 .958 .572 .099 
12-18 Si 22119 528 1306 261 1265 1481 185 241 27386 
P.KA 44.602 40.898 42.819 38.382 35.643 42.729 45.654 36.681 43.684 
KA 44.951 42.928 43.690 39.391 36.717 43.562 44.674 51.109 44.190 
S 2.714 11.095 7.004 22.515 6.889 8.513 24.418 27.013 2.835 
CV .060 .258 .160 .571 .187 .195 .546 .528 .064 
13-19 SI 23678 523 1186 264 1192 1532 185 287 28827 
P.KA 47.746 40.511 38.885 35.882 33.586 44.200 45.454 43.683 '.5.982 
1(4 47.622 41.530 40.208 39.334 33.734 44.510 43.967 52.875 46.042 
S 3.721 8.617 8.343 20.235 7.336 7.937 23.936 26.835 3.399 
CV .078 .207 .207 .514 .217 .178 .544 .507 .073 
14-20 Si 24234 5.17 1048 229 1090 1484 165 330 29097 
P.KA 48.867 40.046 34.360 33.676 30.712 42.815 40.540 50.228 46.413 
1(3 48.499 41.532 35.662 37.339 30.617 42.930 42.883 54.702 46.241 
5 4.449 7.865 10.544 22.495 7.225 7.703 23.615 21.395 3.764 
CV .091 .188 .295 .602 .235 .179 .550 .391 .081 
06-20 Si 40274 1067 2677 566 2807 2850 371 450 51062 
P.KA 81.212 82.649 87.770 83.235 79.092 82.227 91.154 68.693 81.450 
KA 81.788 85.236 87.821 85.151 30.331 03.402 91.415 79.966 82.139 
5 3.931 8.856 6.698 12.857 10.986 6.274 12.036 16.614 4.08, 
CV .048 .103 .074 .150 .136 .075 .131 .32 .049 
06-22 51 44899 1156 2831 613 3049 3143 397 559 56647 
P.KA 90.538 89.542 92.819 90.147 85.911 90.680 97.542 85.083 90.359 
1(4 90.81ö 91.098 92.846 91.831 86.943 91.490 96.957 90.356 90.776 
5 2.695 6.568 4.742 8.141 8.497 3.743 7.684 10.506 2.661 
CV .029 .072 .051 .083 .397 .040 .379 .116 .329 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TMKKA1 LULASKENTA-1981 KESÄKUU 
TUNTI LAATU 	HA LA 	KAIP 	KAP 0 	KATP 	PA 	TR 	MP 	HAJON 
S2 41790 1330 1253 192 781 2123 196 364 48039 
06-07 Si 650 55 42 7 46 54 3 8 865 
P.KA 1.555 4.135 3.338 3.645 5.889 2.537 1.530 2.197 1.800 
KA 1.493 3.577 4.394 7.022 5.310 2.968 3.042 1.999 1.775 
S .496 3.126 6.211 20.972 6.767 3.253 10.410 4.607 .570 
CV .332 .874 1.269 2.986 1.274 1.095 3.421 2.304 .321 
07-03 S1 1030 87 77 8 48 75 5 3 1333 
P.KA 2.464 6.541 6.120 4.166 6.145 3.524 2.551 .824 2.774 
KA 2.422 5.483 6.472 5.737 7.111 3.490 7.685 1.168 2.696 
S .637 5.350 4.443 19.347 6.915 2.434 21.157 3.775 .742 
CV .263 .975 .686 3.372 .972 .697 2.753 3.232 .275 
08-09 Si 1826 99 70 9 55 90 12 4 2165 
P.KA 4.369 7.443 5.564 4.687 7.042 4.229 6.122 1.098 4.506 
KA 4.285 7.143 6.769 5.030 8.135 4.312 4.266 1.589 4.456 
5 1.077 5.358 5.853 11.214 12.382 2.796 7.760 4.409 1.029 
CV .251 .750 .864 2.229 1.522 .643 1.818 2.775 .230 
09-10 Si 2405 109 89 8 59 125 25 12 2832 
P.KA 5.754 8.195 7.074 4.166 7.554 5.874 12.755 3.296 5.895 
KA 5.616 8.965 6.962 2.337 6.736 6.178 8.138 4.585 5.793 
S .999 7.031 5.200 7.073 6.894 3.211 10.365 9.473 1.048 
CV .177 .784 .746 3.026 1.015 .519 1.273 2.066 .180 
10-11 S1 3106 116 109 8 62 146 19 23 3589 
P.KA 7.432 8.721 8.664 4.166 7.938 6.860 9.693 6.318 7.471 
KA 7.041 8.950 6.808 3.148 7.449 6.725 7.730 6.847 7.126 
5 1.264 5.356 5.551 6.575 6.443 3.653 14.123 10.968 1.218 
CV .179 .598 .815 2.088 .865 .543 1.826 1.601 .170 
11-12 S1 3284 82 89 17 63 156 25 37 3753 
P.KA 7.858 6.165 7.074 8.854 8.066 7.330 12.755 10.164 7.812 
KA 7.683 5.574 6.928 9.017 7.292 7.724 12.532 9.387 7.640 
S 1.355 4.073 4.997 15.694 7.013 4.574 16.955 12.142 1.311 
CV .176 .730 .721 1.740 .961 .592 1.352 1.293 .171 
12-13 S1 3195 71 120 15 48 151 24 26 3650 
P.KA 7.645 5.338 9.533 7.812 6.145 7.095 12.244 7.142 7.597 
KA 7.732 7.124 8.808 8.157 4.704 7.038 6.614 7.541 7.670 
S 1.325 9.000 5.124 19.822 5.329 2.933 9.469 11.586 1.269 
CV .171 1.263 .581 2.430 1.132 .416 1.431 1.536 .165 
13-14 51 3206 83 106 20 56 152 13 29 3665 
P.KA 7.671 6.240 8.426 10.416 7.170 7.142 6.632 7.967 7.629 
KA 7.674 5.383 7.241 9.728 6.394 7.794 7.227 7.730 7.649 
S 1.486 4.620 5.661 16.562 7.347 4.371 18.980 10.987 1.367 
CV .193 .858 .781 1.702 1.149 .560 2.626 1.421 .178 
14-15 Si 2991 88 92 14 58 161 16 42 3462 
P.KA 7.157 6.616 7.313 7.291 7.426 7.565 8.163 11.538 7.206 
KA 7.209 7.493 6.676 5.779 11.500 7.410 6.139 10.349 7.280 5 1.230 6.372 5.632 11.187 23.492 6.357 10.967 11.477 1.269 CV .170 .850 .843 1.935 2.042 .587 1.786 1.109 .174 
15-16 S1 2960 83 101 16 48 165 20 36 3429 
P.KA 7.083 6.240 8.028 8.333 6.145 7.753 10.204 9.890 7.137 
KA 7.023 7.106 8.161 9.491 5.549 7.443 14.914 8.651 7.093 5 1.361 6.102 5.898 20.252 6.938 3.557 23.478 10.708 1.143 CV .193 .858 .722 2.133 1.250 .477 1.574 1.237 .161 
16-17 S1 2648 77 83 21 33 155 13 36 3071 
P.KA 6.336 5.789 6.597 10.937 4.865 7.283 6.632 9.890 6.392 
KA 6.356 5.966 7.209 7.852 3.710 6.983 9.720 9.597 6.400 S 1.317 4.759 6.031 20.263 5.756 2.713 21.353 12.967 1.218 CV .207 .797 .843 2.530 1.551 .388 2.196 1.351 .190 
17-18 S1 2401 69 62 7 31 129 8 15 2722 
P.KA S.74S 5.187 4.928 3.645 3.969 6.062 4.01 4.120 5.666 
KA 5.893 6.177 5.267 1.317 4.675 6.234 2.935 3.237 5.850 S .952 6.392 4.629 3.922 5.827 3.773 7.846 6.607 .959 
CV .161 1.034 .332 2.976 1.246 .605 2.672 2.040 .164 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
KESXKUU 
TUNTI LAATU 	HA LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 41790 1330 1258 192 781 2128 196 364 48039 
18-19 Si 2207 64 56 11 35 114 5 44 2536 
P.KA 5.281 4.812 4.451 5.729 4.481 5.357 2.551 12.087 5.279 
KA 5.316 4.455 4.482 10.029 3.761 5.155 1.166 9.380 5.280 
5 1.016 3.487 4.426 21.411 5.091 3.488 2.884 10.373 .971 
CV .191 .782 .987 2.134 1.353 .676 2.473 1.106 .184 
19-20 SI 2214 45 39 4 24 110 5 15 2456 
P.KA 5.297 3.333 3.100 2.083 3.072 5.169 2.551 4.120 5.112 
KA 5.425 3.945 2.938 1.452 3.073 5.074 2.015 5.032 5.230 
S 1.148 4.808 3.031 5.096 4.964 3.123 6.339 8.743 1.052 
CV .211 1.218 1.048 3.507 1.615 .615 3.145 1.737 .201 
20-21 51 1881 44 32 8 11 81 1 18 2076 
P.KA 4.501 3.308 2.543 4.166 1.408 3.806 .510 4.945 4.321 
KA 4.611 2.813 2.701 4.423 1.101 3.708 1.851 5.977 4.410 
S 1.386 3.136 3.215 11.026 3.090 2.631 9.442 10.141 1.282 
CV .300 1.132 1.190 2.492 2.806 .709 5.099 1.696 .290 
21-22 S1 1467 27 26 3 17 69 2 6 1617 
P.KA 3.510 2.030 2.066 1.562 2.176 3.242 1.020 1.648 3.366 
KA 3.573 1.536 2.077 1.791 3.898 2.970 4.012 4.009 3.402 
S 1.203 2.100 2.688 5.527 8.036 2.291 18.890 10.498 1.056 
CV .336 1.367 1.294 3.085 2.061 .771 4.708 2.618 .310 
22-23 Si 1103 19 9 2 17 51 5 1206 
P.KA 2.639 1.428 .715 1.041 2.176 2.396 1.373 2.510 
KA 2.670 .987 .749 .674 1.714 2.306 1.245 2.523 
S .538 1.638 1.620 3.149 3.407 1.694 4.427 .765 
CV .314 1.659 2.162 4.667 1.987 .734 3.555 .303 
23-00 51 737 20 8 3 12 30 810 
P.KA 1.763 1.503 .635 1.562 1.536 1.409 1.686 
1.718 1.305 .663 1.879 .897 1.422 1.643 
5 .670 2.548 1.470 5.741 2.062 1.672 .622 
CV .390 1.952 2.217 3.054 2.299 1.175 .378 
00-01 S1 724 24 9 4 11 28 800 
P.KA 1.732 1.804 .715 2.083 1.408 1.315 1.665 
KA 1.711 1.696 .639 3.532 1.979 1.372 1.651 
5 .638 3.650 1.728 10.346 5.035 2.096 .602 
CV .373 2.151 2.703 2.928 2.544 1.527 .364 
01-02 Si 774 23 5 11 28 841 
P.KA 1.852 1.729 .397 1.408 1.315 1.750 
KA 2.014 1.576 .720 1.978 1.111 1.884 
5 .836 2.882 2.184 5.081 1.407 .749 
CV .415 1.828 3.033 2.568 1.267 .397 
02-03 51 415 15 7 4 7 15 3 466 
P.KA .993 1.127 .556 2.083 .896 .704 .824 .970 
KA .993 .832 .579 1.411 .528 .594 1.222 .952 
5 .492 1.479 1.287 5.021 1.337 .922 4.593 .463 
CV .495 1.776 2.221 3.557 2.530 1.553 3.758 .486 
03-04 Si 225 11 6 3 5 14 1 265 
P.KA .538 .827 .476 1.562 .640 .657 .274 .551 
KA .546 .730 .490 .173 .756 .660 .092 .553 
S .394 1.638 1.551 .885 2.327 1.200 .498 .360 
CV .722 2.241 3.159 5.107 3.075 1.815 5.400 .652 
04-05 Si 157 7 9 9 10 1 193 
P.KA .375 .526 .715 1.152 .469 .274 .401 
KA .413 .619 .729 .699 .460 .333 .423 
5 .290 1.034 1.342 1.424 .863 1.795 .261 
CV .700 2.465 1.341 2.036 1.877 5.385 .616 
05-06 S1 184 12 12 10 19 237 
P.KA .440 .902 .953 1.280 .892 .493 
KA .457 .690 •937 .948 .772 .492 
5 .307 1.600 2.090 1.994 1.244 .293 
CV .672 2.319 2.116 2,103 1.610 .596 
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TUNTIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1 981 	KESKIJU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR P MAJON 
S2 61790 1330 1253 192 781 2128 196 364 68039 
06-10 51 5911 350 278 32 208 344 45 27 7195 
P.KA 14.144 26.315 22.098 16.666 26.632 16.165 22.959 7.417 14.977 
KA 13.833 25.179 25.109 20.129 27.349 16.963 23.132 9.342 14.735 
S 2.033 10.304 11.878 27.647 16.641 6.104 23.835 12.049 2.236 
CV .146 .409 .473 1.373 .608 .359 1.030 1.289 . 	 51 
07-11 Si 8367 411 345 33 224 436 61 42 9919 
P.KA 20.021 30.902 27.424 17.167 28.681 20.488 31.122 11.538 20.647 
(4 19.379 30.556 27.023 16.255 29.489 20.720 27.821 14.191 20.086 
5 2.466 11.875 11.505 22.010 16.966 7.085 23.334 16.774 2.663 
CV .127 .388 .425 1.354 .575 .341 .838 1.182 .132 
08-12 51 10621 406 357 42 239 517 81 76 12339 
P.KA 25.415 30.526 28.378 21.875 30.601 24.295 41.326 20.879 25.685 
KA 24.640 30.646 27.479 19.535 29.670 24.954 32.670 22.412 25.029 
S 2.916 11.004 11.209 23.515 15.733 7.840 29.789 16.885 2.986 
CV .118 .359 .407 1.203 .530 .314 .911 .753 .119 
09-13 51 11990 378 '.07 48 232 578 93 98 13824 
P.KA 28.691 28.421 32.352 25.000 29.705 27.161 47.448 26.923 28.776 
KA 28.086 30.627 29.517 22.661 26.239 27.681 35.017 28.366 28.244 
S 3.117 10.467 10.644 24.872 13.664 8.245 30.526 19.817 2.972 
CV .111 .341 .360 1.097 .520 .297 .871 .698 .105 
13-17 51 11805 331 382 71 200 633 62 143 13627 
P.KA 28.248 24.887 30.365 36.979 25.608 29.746 31.632 39.285 28.366 
KA 28.279 25.957 29.300 32.852 27.159 29.645 38.002 36.333 28.440 
5 3.667 9.713 11.100 31.413 21.749 6.524 29.348 21.675 3.251 
CV .129 .374 .378 .956 .800 .220 .772 .596 .114 
14-18 51 11000 317 338 58 175 610 57 129 12686 
P.KA 26.322 23.834 26.868 30.208 22.407 28.665 29.081 35.439 26.603 
(4 26.496 26.752 27.305 24.442 25.441 23.084 33.710 31.638 26.642 
S 3.014 10.920 03.791 28.533 22.407 7.155 28.358 19.940 2.642 
CV .113 .408 .505 1.167 .880 .254 .841 .626 .099 
15-19 Si 10216 293 302 55 152 563 46 131 11758 
P.KA 24.446 22.030 24.006 28.645 19.462 26.456 23.469 35.989 24.475 
KA 24.603 23.713 25.109 28.692 17.702 25.828 28.737 30.871 24.642 
S 2.443 10.253 13.778 30.972 13.822 6.440 28.490 17.385 2.195 
CV .099 .432 .548 1.079 .780 .249 .991 .563 .089 
12-18 Si 17401 471 564 93 279 913 94 184 19999 
P.KA 41.639 35.413 44.833 48.437 35.723 42.904 47.959 50.549 41.630 
KA 41.913 39.267 43.361 42.328 36.545 42.926 47.554 47.115 41.972 
5 4.271 14.236 12.341 33.448 20.997 7.059 29.322 22.231 3.824 
CV .001 .362 .284 .790 .574 .164 .616 .471 .091 
13-19 Si 16413 464 500 89 266 876 75 202 18885 
P.KA 39.274 34.887 39.745 46.354 34.058 41.165 38.265 55.494 39.311 
KA 39.497 36.596 39.035 44.201 35.601 41.043 42.105 48.954 39.583 
S 3.708 10.980 14.674 32.010 22.049 7.832 29.847 18.067 3.332 
CV .093 .300 .375 .724 .619 .190 .708 .369 .064 
14-20 51 15421 426 433 73 234 834 67 188 17676 
P.KA 36.901 32.030 34.419 38.020 29.961 39.191 34.183 51.648 36.795 
KA 37.247 35.153 34.731 35.926 32.280 38.320 36.892 46.255 37.163 
5 2.950 9.904 16.217 30.824 23.333 9.770 27.749 19.029 2.763 
CV .079 .281 .466 .857 .722 .254 .752 .411 .07'. 
06-20 Si 34123 1128 1135 165 671 1733 193 330 39528 
P.KA 81.653 84.812 90.222 85.937 85.915 83.787 98.469 90.659 82.283 
(4 81.234 87.392 89.646 86.109 85.483 84.591 94.135 87.116 82.010 
S 4.639 8.603 7.664 21.333 16.258 5.540 20.765 15.033 4.129 
CV .057 .093 .085 .253 .190 .065 .220 .172 .050 
06-22 SI 37471 1199 1193 176 699 1933 196 354 43221 
P.KA 89.664 90.150 94.833 91.666 89.500 90.836 100.000 97.252 89.970 
KA 89.430 91.746 94.430 92.324 90.485 91.275 100.000 97.105 B9.831 
S 2.764 6.795 6.7138 12.583 11.976 3.417 7.241 2.424 
CV .030 .07'. .050 .136 .132 .237 .274 .026 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1 981 	KESÄKUU 
06-07 S1 273 18 18 12 17 1 339 
P.KA .554 1.226 1.894 .903 .768 .144 .603 
KA .597 1.095 2.932 .920 .653 .036 .652 
5 .244 1.569 4.437 1.907 1.037 .202 .274 
CV .408 1.432 1.513 2.073 1.664 5.582 .421 
07-08 SI 443 34 21 2 12 26 2 2 542 
P.KA .900 2.316 2.210 .877 .903 1.175 1.600 .289 .964 
KA .903 2.417 2.260 .777 .867 1.501 .785 .315 .976 
S .329 2.311 3.147 3.188 1.868 2.048 3.230 1.328 .325 
CV .364 .956 1.392 4.102 2.152 1.364 4.114 4.217 .332 
08-09 Si 878 56 27 20 47 3 1 1032 
P.KA 1.784 3.814 2.842 1.506 2.125 2.400 .14'. 1.836 
KA 1.843 4.018 2.550 4.449 2.177 2.222 .520 1.912 
5 .608 3.399 3.895 17.036 2.255 6.285 2.899 .584 
CV .330 .845 1.527 3.829 1.035 2.828 5.569 .305 
09-10 51 1591 57 45 1 22 61 4 8 1789 
P.KA 3.233 3.882 4.736 .433 1.656 2.758 3.200 1.157 3.183 
KA 3.207 5.554 5.642 .104 1.674 2.851 4.781 1.822 3.199 
S .876 5.582 7.410 .552 2.457 2.490 19.115 7.022 .802 
CV .273 1.004 1.313 5.295 1.467 .873 3.998 3.852 .250 
30-11 Si 2181 75 35 4 29 113 5 25 2467 
P.KA 4.432 5.108 3.684 1.754 2.183 5.110 4.000 3.617 4.389 
KA 4.587 5.405 3.660 2.201 2.422 5.021 3.316 2.260 4.547 
S 1.411 3.280 4.693 6.471 3.417 3.914 7.573 5.942 1.386 
CV .307 .606 1.282 2.939 1.410 .779 2.283 2.629 .305 
11-12 51 2596 58 48 6 21 114 6 77 2926 
P.KA 5.276 3.950 5.052 2.631 1.581 5.156 4.800 11.143 5.206 
KA 5.482 3.983 6.067 1.637 1.861 5.290 8.439 10.574 5.451 
S 1.174 2.848 7.375 4.899 2.938 4.051 21.523 18.955 1.176 
CV .214 .715 1.215 2.992 1.578 .765 2.550 1.792 .215 
12-13 Si 3270 58 64 6 33 120 7 94 3652 
P.KA 6.646 3.950 6.736 2.631 2.484 5.427 5.600 13.603 6.497 
KA 6.816 5.254 6.573 4.001 1.926 5.371 5.999 11.337 6.676 
5 1.123 5.363 6.212 13.426 2.619 3.423 12.955 10.492 1.059 
CV .164 1.020 .945 3.355 1.359 .637 2.159 .925 .158 
13-14 51 3444 62 68 2 27 135 12 93 3823 
P.KA 6.999 4.223 5.052 .877 2.033 6.105 9.600 13.458 6.802 
KA 7.343 5.432 6.506 .689 3.160 6.316 7.621 11.268 7.206 
S 1.609 5.626 6.853 3.649 6.532 2.906 13.053 11.163 1.643 
CV .219 1.035 1.053 5.291 2.066 .460 1.712 .990 .228 
14-15 S1 3597 75 51 8 41 142 12 91 4017 
P.KA 7.310 5.108 5.368 3.508 3.037 6.422 9.600 13.169 7.147 
KA 7.610 4.934 5.030 3.110 2.580 5.824 9.332 12.820 7.402 
5 1.403 4.130 4.530 7.147 3.298 3.857 17.424 11.947 1.254 
CV .184 .837 .900 2.297 1.273 .662 1.867 .931 .169 
15-16 S1 4148 73 59 6 38 178 13 60 4575 
P.KA 8.430 4.972 6.210 2.631 2.861 8.050 10.600 8.683 8.160 
KA 8.546 6.430 6.397 2.998 2.674 8.840 12.374 7.077 8.307 
5 1.253 6.720 5.256 9.534 3.584 6.574 22.428 10.337 1.242 
CV .146 1.045 .821 3.179 1.340 .743 1.812 1.460 .149 
16-17 51 4280 120 56 5 53 183 11 40 4748 
P.KA 8.699 8.176 5.894 2.192 3.990 8.276 8.800 5.788 8.448 
KA 8.519 7.900 5.396 2.333 5.796 7.964 6.627 5.324 8.233 
5 1.307 4.303 7.103 6.832 10.940 4.334 12.278 6.605 1.231 
CV .153 .564 1.206 2.928 1.887 .544 1.352 1.240 .143 
17-18 S1 4688 146 68 17 46 178 7 53 5003 
P.KA 9.121 9.965 7.157 7.456 3.463 8.050 5.600 7.670 8.901 
KA 8.903 8.606 6.914 7.045 3.135 8.176 3.85S 10.414 8.691 
5 1.256 6.8(,2 5.105 11.466 4.468 4.179 11.162 14.389 1.159 
CV .161 .797 .738 1.627 1.402 .511 2.895 1..29 .133 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1931 KESKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	HP 	MAJON 
S2 49201 1468 950 223 1328 2211 125 691 56202 
18-19 Si 4386 119 80 18 74 182 11 32 4902 
P.KA 8.914 8.106 8.421 7.894 5.572 8.231 8.800 4.630 8.722 
KA 8.437 7.907 7.567 4.612 4.288 8.003 9.265 5.305 8.253 
S 1.622 5.395 5.272 8.519 4.310 3.376 20.711 8.588 1.535 
CV .192 .682 .696 1.847 1.005 .421 2.235 1.618 .186 
19-20 Si 3879 116 51 17 56 152 10 46 4327 
P.KA 7.883 7.901 5.368 7.456 4.216 6.874 8.000 6.657 7.699 
KA 7.684 7.209 4.690 7.524 6.076 6.806 7.072 7.506 7.531 
S 1.251 6.877 4.272 14.268 4.452 2.902 13.176 10.210 1.124 
CV .162 .953 .910 1.896 1.092 .426 1.863 1.360 .149 
20-21 51 3048 101 51 12 79 144 5 22 3462 
P.KA 6.194 6.880 5.368 5.263 5.948 6.512 4.000 3.183 6.159 
KA 6.016 5.068 4.861 6.262 5.053 6.337 3.738 5.163 5.942 
S 1.338 4.656 4.934 12.292 5.897 4.284 9.523 9.983 1.327 
CV .222 .918 1.015 1.962 1.167 .676 2.547 1.933 .223 
21-22 51 2157 91 33 18 73 116 5 21 2514 
P.KA 4.384 6.198 3.473 7.894 5.496 5.246 4.000 3.039 4.473 
KA 4.274 5.146 2.774 5.364 3.909 4.954 3.810 3.320 4.321 
5 .818 3.777 4.608 9.903 3.727 3.256 10.478 6.018 .861 
CV .191 .733 1.660 1.845 .953 .657 2.750 1.812 .199 
22-23 S1 1433 55 30 16 110 77 7 8 1736 
P.KA 2.912 3.746 3.157 7.017 8.283 3.482 5.600 1.157 3.088 
KA 2.833 2.956 3.556 4.447 6.225 4.054 5.566 1.143 2.990 
S .897 3.626 4.976 8.630 6.905 3.530 15.745 2.655 .954 
CV .316 1.226 1.399 1.940 1.109 .870 2.828 2.322 .319 
23-00 51 748 51 24 12 82 50 1 8 976 
P.KA 1.520 3.474 2.526 5.263 6.174 2.261 .800 1.157 1.736 
KA 1.440 2.912 2.306 2.605 4.649 1.971 1.234 .641 1.602 
S .465 2.935 3.922 5.291 5.229 2.244 6.295 1.494 .539 
CV .323 1.007 1.700 2.030 1.124 1.138 5.099 2.327 .336 
00-01 51 447 26 12 17 78 31 6 617 
P.KA .908 1.771 1.263 7.456 5.873 1.402 .863 1.097 
KA .896 1.478 .776 8.330 4.670 1.263 1.791 1.045 
S .512 2.390 1.708 14.779 4.318 1.775 4.948 .517 
CV .571 1.617 2.200 1.774 .924 1.405 2.762 .495 
01-02 SI 272 21 12 7 74 21 1 408 
P.KA .552 1.430 1.263 3.070 5.572 .949 .144 .725 
KA .552 1.622 .989 2.809 4.652 .913 .130 .702 
5 .360 2.766 2.005 9.355 4.732 1.423 .724 .381 
CV .652 1.705 2.026 3.330 1.017 1.558 5.575 .543 
02-03 S1 191 16 13 12 69 14 1 1 317 
P.KA .388 1.089 1.368 5.263 5.195 .633 .800 .144 .564 
KA .369 1.180 1.081 5.780 5.379 .552 .740 .156 .527 
5 .218 2.349 2.337 12.200 5.486 .828 3.777 .869 .260 
CV .591 1.990 2.162 2.110 1.019 1.498 5.099 5.569 .492 
03-04 S1 200 9 15 14 56 21 318 
P.KA .406 .613 1.894 6.140 4.216 .949 .565 
(4 .389 .807 1.826 16.188 4.763 1.128 .540 
S .280 2.280 2.684 31.314 7.409 1.658 .368 
CV .721 2.822 1.470 1.934 1.555 1.469 .643 
04-05 S1 377 11 23 8 85 28 532 
P.KA .766 .749 2.421 3.508 6.400 1.266 .946 
KA .799 .861 2.549 2.044 7.444 1.006 .965 
5 .394 1.961 3.916 6.633 6.309 1.394 .387 
CV .493 2.277 1.536 3.247 .914 1.385 .401 
05-06 51 874 20 63 20 138 61 3 1 1180 
P.KA 1.776 1.362 6.631 8.771 10.391 2.753 2.400 .144 2.099 
KA 1.827 1.759 6.530 9.118 13.307 2.920 3.209 1.041 2.150 
s .737 3.249 5.163 19.254 11.532 3.803 13.004 5.799 .757 
CV .603 1.846 .790 2.111 .866 1.302 4.051 5.563 .352 
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TUNTIVAIHTELUT , SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANATIET 
MUU SUO$ 1 
TARKKAIIUIASKENTA-1981 	XESXKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR HP IIAJON 
S2 49201 1468 950 228 1328 2211 125 691 56202 
06-10 S1 3185 165 111 3 66 151 9 12 3702 
P.KA 6.473 11.239 11.684 1.315 4.969 6.329 7.200 1.736 6.586 
KA 6.565 13.089 13.389 .881 7.915 7.193 7.788 2.694 6.755 
5 1.241 6.505 8.709 3.210 17.101 3.322 20.390 7.486 1.212 
CV 189 .497 .650 3.641 2.160 .461 2.618 2.778 .179 
07-11 Si 5093 221 128 7 83 247 14 36 5830 
P.KA 10.351 15.122 13.473 3.070 6.250 11.171 11.200 5.209 10.373 
KA 10.556 17.402 14.118 3.083 9.417 11.563 11.105 4.919 10.650 
S 1.906 8.364 10.563 6.950 17.368 5.238 21.346 9.261 1.837 
CV .180 .480 .748 2.254 1.344 .453 1.922 1.882 .172 
08-12 EI 7246 246 155 11 92 335 18 111 8214 
P.KA 14.727 16.757 16.315 4.824 6.927 15.151 14.400 16.063 14.615 
15.133 18.969 17.927 3.943 10.412 15.352 18.759 15.179 15.125 
5 2.710 8.25 11.705 8.434 17.272 6.073 29.479 20.687 2.600 
CV .179 .438 .652 2.138 1.658 .395 1.571 1.362 .171 
09-13 Si 963E 248 192 17 105 408 22 204 10834 
P.KA 19.589 16.893 20.210 7.456 7.906 18.453 17.600 29.522 19.276 
KA 20.107 20.204 21.951 7.945 7.890 18.543 22.536 25.998 19.890 
5 3.276 9.313 14.164 15.326 7.353 6.375 28.517 22.309 3.128 
CV .162 .460 .645 1.929 .931 .343 1.265 .858 .157 
13-17 S1 15469 330 214 21 159 638 48 284 17163 
P.K4 31.440 22.479 22.526 9.210 11.972 28.855 38.400 41.099 30.538 
32.036 24.704 23.840 9.132 14.216 28.959 35.957 36.497 31.216 
5 2.834 8.975 8.449 15.797 16.251 9.190 25.347 18.676 2.777 
CV .088 .363 .354 1.729 1.143 .317 .704 .511 .088 
14-18 51 16513 414 234 36 178 681 43 244 .18343 
P.KA 33.562 28.201 24.631 15.789 13.403 30.800 34.400 35.311 32.637 
KA 33.596 27.880 24.248 15.438 14.242 30.818 32.191 35.643 32.701 
S 3.220 5.436 11.787 20.774 12.020 8.765 27.865 19.491 2.834 
CV .095 .338 .486 1.341 .843 .284 .865 .546 .086 
15-19 S1 17302 458 263 46 211 721 42 185 19228 
P.KA 35.165 31.198 27.684 20.175 15.888 32.609 33.600 26.772 34.212 
KA 34.422 30.853 26.785 16.990 15.950 32.998 32.124 28.126 33.552 
5 3.356 13.921 11.498 19.422 12.760 9.426 29.868 16.526 2.987 
CV .097 .451 .429 1.143 .800 .285 .929 .587 .089 
12-18 51 23227 534 346 44 238 936 62 431 25818 
P.KA 47.208 36.376 36.421 19.298 17.921 42.333 49.600 62.373 45.937 
KA 47.765 38.572 37.334 20.179 19.334 42.517 45.812 58.254 46.594 
5 3.208 11.951 10.133 22.641 16.431 7.630 29.327 21.626 3.088 
CV 	- .067 .309 .271 1.121 .849 .179 .640 .371 .066 
13-9 51 24343 595 362 56 279 998 66 369 27068 
P.KA 49.476 40.531 38.105 24.561 21.009 45.137 52.800 53.400 48.161 
KA 49.387 41.226 38.328 20.790 21.695 45.148 49.078 52.220 48.170 
5 3.331 11.694 11.594 22.772 16.409 8.502 29.745 20.190 3.071 
CV .067 .283 .302 1.095 .756 .188 .606 .386 .063 
14-20 51 24778 649 365 71 308 1015 64 322 27572 
P.KA 50.360 44.209 38.421 31.140 23.192 45.906 51.200 46.599 49.058 
KA 49.729 43.002 36.511 27.625 22.612 45.638 48.530 48.458 48.496 
5 4.243 11.169 13.869 25.448 13.350 9.718 32.916 21.330 3.726 
CV .085 .259 .379 .921 .590 .212 .678 .641 .076 
06-20 51 39454 1067 671 92 '.34 1648 103 623 4414? 
P.KA 80.189 72.683 70.631 40.350 36.445 74.536 82.400 90.159 78541 
80.548 76.183 72.725 37.038 39.911 74.355 81.697 (16.602 79.157 
3 3.097 11.409 12.923 29.614 20.69(1 7.701 25.29 15,011 3.293 
CV .038 • 169 .177 .799 .517 .096 . 308 .1/3 .0'.I 
06-22 51 44659 1259 755 122 636 19(18 113 666 SOittI 
P.KA 90.768 85.762 79.473 53.508 47.891 86.295 90.400 96.382 89.174 
90.849 86.405 80.366 48.667 48.879 86.156 89.247 95.090 89.431 
S 2.250 9.648 11.500 33.610 20.190 7.131 23.734 7.405 2.532 
CV .324 .111 .144 .693 .413 .02 .265 .077 .023 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI TAVALLISET MAANTIET ETELA-Suopi 1 
TARKKAI LULASKENTA- 1 981 KESÄKUU 
TUNTI LAATU 	HA LA 	KA7P 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 21325 509 2370 244 1217 2399 
06-07 51 1438 39 120 15 76 152 P.KA 6.743 7.662 5.063 6.147 6.244 6.335 3.6. KA 6.151 3.400 5.327 2.699 4.698 4.323 2.742 6.699 5.344 S 2.154 10.533 3.613 4.591 5.753 3.983 4.691 14.769 1.909 CV .350 1.253 .679 1.700 1.225 .825 1.710 2.204 .326 
07-08 Si 1223 40 171 22 73 135 25 4 1693 P.KA 5.735 7.858 7.215 9.016 5.993 5.627 6.963 2.272 5.919 KA 4.931 10.878 5.378 12.604 5.839 4.347 6.477 1.413 5.130 S 1.954 10.747 3.331 22.036 6.071 3.551 9.422 3.296 1.633 CV .396 .988 .566 1.752 1.039 .732 1.454 2.332 .324 
08-09 51 1007 31 169 12 88 173 33 7 1520 P.KA 4.722 6.090 7.130 4.918 7.230 7.211 9.192 3.977 5.314 KA 4.598 5.951 7.547 6.141 6.706 7.773 7.579 4.099 5.373 S 1.228 9.965 5.908 10.605 9.934 4.106 8.368 9.550 1.021 CV .267 1.674 .782 1.726 1.481 .528 1.104 2.329 .190 
09-10 51 957 36 199 20 111 126 28 5 1432 P.KA 4.487 7.072 8.396 8.196 9.120 5.252 7.799 2.840 5.181 KA 4.225 7.520 7.091 6.522 6.789 5.151 10.628 2.949 4.315 5 1.231 9.692 3.973 8.392 6.484 3.254 15.870 7.460 1.314 Cv .291 1.288 .560 1.266 .955 .631 1.493 2.529 .273 
10-11 51 967 33 220 16 99 173 21 9 1538 P.KA 4.534 6.483 9.282 6.557 8.134 7.211 5.849 5.113 5.377 KA 4.773 9.173 9.542 8.748 13.781 7.428 4.234 5.082 5.535 5 1.339 10.895 6.223 12.533 20.478 4.653 5.813 9.514 1.244 CV .280 1.187 .652 1.432 1.485 .626 1.373 1.872 .224 
11-12 S1 1066 24 177 21 92 141 24 6 1551 P.KA 4.993 4.715 7.468 8.606 7.559 5.877 6.685 3.409 5.423 KA 5.128 3.296 6.940 6.430 7.543 6.633 5.691 3.166 5.517 5 1.044 4.272 5.104 7.391 9.564 4.260 6.997 7.536 1.078 CV .203 1.296 .735 1.149 1.267 .642 1.229 2.396 .195 
12-13 51 1141 30 229 14 97 153 25 6 1695 P.KA 5.350 5.893 9.662 5.737 7.970 6.377 6.963 3.409 5.926 KA 5.417 6.288 7.450 6.416 6.845 7.704 6.532 3.249 5.957 S 2.032 10.078 4.336 13.246 5.950 6.020 3.658 7.423 2.032 CV .375 1.602 .532 2.064 .869 .781 1.325 2.284 .341 
13-14 Si 1136 27 190 13 92 157 39 9 1663 P.KA 5.327 5.304 8.016 5.327 7.559 6.544 10.863 5.113 5.814 KA 5.542 4.171 6.968 3.778 8.227 7.393 7.230 3.032 5.958 S 1.434 4.995 4.278 6.227 9.623 4.555 7.261 21.386 1.229 CV .258 1.197 .613 1.648 1.170 .616 1.004 2.662 .206 
14-15 51 1298 29 168 15 85 163 22 11 1791 P.KA 6.086 5.697 7.088 6.147 6.984 6.794 6.128 6.250 6.262 KA 6.080 5.631 7.233 7.200 6.992 8.149 3.859 9.265 6.362 S 1.771 5.182 4.234 12.220 6.736 5.019 4.922 20.331 1.420 CV .291 .920 .585 1.697 .963 .615 1.275 2.194 .223 
15-16 S1 1726 39 163 14 58 165 26 6 2177 P.KA 8.093 7.662 6.033 5.737 4.765 6.877 7.242 3.409 7.612 KA 7.950 7.580 8.117 16.553 5.484 7.260 7.237 2.782 7.691 
5 1.649 5.693 6.619 24.942 6.290 4.019 10.665 6.003 1.260 CV .207 .751 .815 1.506 1.146 .553 1.473 2.157 .163 
16-17 51 2070 45 148 8 62 205 16 20 2574 P.KA 9.706 8.840 6.244 3.278 5.094 8.545 4.456 11.363 9.000 KA 9.326 7.985 6.512 3.513 4.313 7.671 5.702 7.506 8.712 S 1.900 6.218 4.457 11.170 4.397 4.641 10.353 9.332 1.930 CV .203 .778 .684 3.174 1.019 .605 1.904 1.309 .221 
17-18 S1 1791 42 108 18 50 140 19 18 2186 P.KA 8.398 8.251 4.556 7.377 4.108 5.835 5.292 10.227 7.643 KA 8.048 7.945 4.910 4.136 5.094 4.723 6.999 9.456 7.332 5 2.208 9.161 3.916 7.875 10.260 3.536 18.817 13.153 2.011 CV .284 1.152 .797 1.903 2,013 .758 2.683 1,390 .274 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 	KESÄKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR MP MAJON 
52 21325 509 2370 264 1217 2399 359 176 28599 
18-19 Si 1383 27 77 10 49 100 18 8 1672 
P.KA 6.485 5.304 3.248 4.098 4.026 4.168 5.013 4.545 5.846 
KA 6.832 5.331 3.075 2.954 3.148 4.605 8.393 3.733 6.195 
5 1.469 6.069 2.868 6.363 3.938 3.930 18.796 10.638 1.349 
CV .214 1.138 .932 2.153 1.250 .853 2.239 2.849 .217 
19-20 51 1097 18 63 6 26 105 12 7 1334 
P.KA 5.144 3.536 2.653 2.459 2.136 4.376 3.342 3.977 4.664 
KA 5.667 2.031 4.555 1.916 2.192 4.065 4.365 4.915 5.094 
5 1.419 2.968 7.802 3.901 6.015 3.318 10.219 9.710 1.241 
CV .250 1.461 1.712 2.035 1.831 .816 2.341 1.975 .243 
20-21 51 862 10 41 9 26 79 17 10 1054 
P.KA 4.042 1.964 1.729 3.688 2.136 3.293 4.735 5.681 3.635 
(4 4.047 1.481 1.512 2.372 2.757 3.230 6.698 5.460 3.820 
S 1.361 2.652 1.694 4.941 3.900 2.510 14.465 22.182 1.061 
CV .336 1.790 1.120 2.083 1.414 .777 2.159 2.231 .277 
21-22 Si 791 11 34 6 26 64 7 15 954 
P.KA 3.709 2.161 1.434 2.459 2.136 2.667 1.949 8.522 3.335 
KA 4.348 1.438 1.436 .821 2.089 2.171 2.142 6.896 3.769 
S 1.781 2.118 2.119 3.103 4.693 1.833 5.447 11.905 1.439 
CV .409 1.472 1.475 3.780 2.243 .844 2.543 1.726 .381 
22-23 Si 528 7 22 5 17 51 8 7 645 
P.KA 2.475 1.375 .928 2.049 1.396 2.125 2.228 3.977 2.255 
KA 2.717 1.021 1.069 1.240 1.076 2.471 1.640 2.946 2.539 
S .975 2.491 2.369 3.029 2.190 2.540 3.653 7.013 .885 
CV .358 2.439 2.216 2.442 2.034 1.027 2.227 2.380 .348 
20-00 SI 260 3 13 2 10 27 3 7 325 
P.KA 1.219 .539 .548 .819 .821 1.125 .835 3.977 1.136 
KA 1.450 .395 .371 .181 .702 1.038 1.265 5.999 1.313 
S .836 1.416 .671 .770 1.492 1.485 4.330 15.003 .647 
CV .576 3.586 1.306 4.254 2.125 1.364 3.857 2.500 .493 
00-01 51 126 2 13 4 11 9 165 
P.KA .590 .392 .548 1.639 .903 .375 .576 
KA .611 .595 1.728 .429 1.114 .245 .570 
S .439 2.068 6.254 1.822 3.931 .514 .387 
CV .718 3.476 3.619 4.244 3.527 2.097 .678 
01-02 51 90 5 5 6 1 107 
P.KA .422 .210 .410 .250 .568 .374 
KA .468 .247 .276 .102 .250 .402 
5 .366 .666 .898 .305 1.224 .302 
CV .785 2.699 3.245 2.976 4.898 .751 
02-03 51 30 1 2 4 6 1 44 
P.KA .140 .196 .084 .328 .250 .568 .153 
KA .118 .075 .153 .244 .167 .250 .138 
5 .154 .376 .569 .685 .390 1.224 .150 
CV 1.302 5.005 3.716 2.809 2.335 4.898 1.086 
03-04 Si 5 3 11 2 58 
P.KA .173 .210 .246 .458 1.136 .202 
KA .196 .151 .495 .359 1.166 .217 
5 .231 .601 1.818 .720 3.999 .224 
CV 1.180 2.657 3.670 2.003 3.629 1.036 
04-05 S1 46 14 7 19 15 1 102 
P.KA .215 .590 2.868 1.561 .625 .278 .356 
KA .208 .657 2.655 .844 .580 .264 .332 
5 .201 1.220 5.525 1.662 1.295 1.348 .264 
CV .964 1.855 2.030 1.970 2.230 5.100 .794 
05-06 Si 255 15 39 7 38 43 2 8 407 
P.KA 1.195 2.966 1.645 2.868 3.122 1.792 .557 6.545 1.423 
1.047 2.775 1.454 2.655 2.692 1.264 .297 4.665 1.214 
S .610 4.211 2.053 5.525 5.069 2.090 1.ris 8.539 .674 
CV .12 1.517 411 2.P0 l.C3 1.652 3.643 1.341 .555 
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TUNTI VAIHTELUT ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
ETEL4-SUOM 1 
TARKKA! LULASKENTA-1981 	KESÄKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 21325 509 2370 244 1217 2399 359 176 28599 
06-10 51 4625 146 659 69 348 586 99 25 6557 P.KA 21.688 28.683 27.305 28.278 28.594 24.426 27.576 14.204 22.927 KA 19.923 32.756 25.657 27.972 24.041 22.600 27.430 15.162 21.227 5 4.216 16.021 9.253 26.483 15.235 8.833 23.811 17.343 3.747 CV .211 .439 .358 .946 .633 .390 .368 1.144 .176 
07-11 S1 4154 140 759 70 371 607 107 25 6233 P.KA 19.479 27.504 32.025 28.683 30.434 25.302 29.805 14.204 21.794 KA 18.546 33.529 30.071 34.022 33.126 25.212 28.922 13.546 20.918 S 3.517 17.240 11.110 28.003 18.733 8.599 23.154 15.394 3.114 CV .189 .514 .369 .823 .565 .341 .800 1.136 .143 
08-12 Si 3997 124 765 69 390 613 106 27 6091 P.KA 18.743 24.361 32.278 28.278 32.046 25.552 29.526 15.340 21.297 KA 18.740 25.947 31.132 27.848 34.832 27.000 28.136 15.298 21.254 5 3.471 19.198 13.056 20.254 22.227 8.569 16.779 19.467 3.253 CV .185 .739 .419 .727 .638 .317 .596 1.272 .153 
09-13 51 4131 123 825 71 399 593 98 26 6266 P.KA 19.371 24.165 34.810 29.098 32.785 24.718 27.298 14.772 21.989 KA 19.558 26.285 31.036 28.122 34.972 26.931 27.088 14.448 21.833 5 4.276 19.525 10.463 25.487 17.213 10.933 20.566 18.021 4.363 CV .218 .742 .337 .906 .492 .407 .759 1.247 .199 
13-17 51 6230 140 649 50 297 690 103 46 8205 P.KA 29.214 27.504 27.333 20.491 24.404 28.761 28.690 26.136 28.639 KA 28.912 25.373 28.842 31.052 25.023 30.487 24.032 27.590 28.733 5 3.216 12.194 8.338 33.374 13.083 7.963 16.668 27.262 2.874 CV .111 .480 .289 1.074 .522 .261 .693 .988 .100 
14-18 Si 6885 155 567 55 255 673 83 55 8728 P.KA 32.266 30.451 23.924 22.540 20.953 28.053 23.119 31.250 30.518 KA 31.419 29.146 26.783 31.411 21.890 27.821 23.800 29.014 30.113 S 4.064 14.631 9.042 34.243 12.755 6.537 21.344 26.231 3.630 CV .129 .501 .337 1.090 .582 .234 .896 .904 .120 
15-19 51 6970 153 476 50 219 610 79 52 6609 P.KA 32.684 30.058 20.034 20.491 17.995 25.427 22.005 29.545 30.102 KA 32.172 28.846 22.624 27.165 18.046 24.277 28.335 23.480 29.947 S 3.763 14.036 8.565 31.629 11.352 8.151 24.862 22.406 3.754 CV .116 .486 .378 1.164 .629 .335 .877 .954 .125 
12-18 S1 9162 212 986 82 444 983 147 70 12086 P,KA 42.963 41.650 41.603 33.606 36.483 40.975 40.947 39.772 42.260 KA 42.388 39.609 41.209 41.607 36.970 42.929 37.566 40.297 42.033 5 3.668 13.417 9.487 31.415 14.264 8.139 22.347 27.899 3.015 CV .086 .338 .230 .755 .385 .189 .594 .692 .071 
13-19 51 9404 209 534 78 396 930 140 72 12063 P.KA 44.098 41.060 35.189 31.967 32.539 38.766 38.997 40.909 42.179 KA 43.304 38.653 36.834 38.145 33.272 39.829 39.427 40.780 42.273 S 3.974 15.933 9.665 34.047 13.733 8.321 23.815 29.486 3.656 CV .090 .412 .262 .892 .412 .208 .604 .723 .036 
14-20 Si 9365 200 707 71 330 878 113 70 11734 P.KA 43.915 39.292 29.831 29.098 27.115 36.593 31.476 39.772 41.029 KA 43.931 36.512 34.420 36.283 27.236 36.501 36.561 37.662 41.413 5 4.318 16.765 12.579 33.528 14.244 9.989 24.234 26.105 4.122 CV .098 .459 .365 .924 .522 .273 .662 .693 .099 
06-20 Si 18300 460 2182 204 1058 2088 321 125 24758 P.KA 85.814 90.373 92.067 83.606 86.935 87.036 89.415 71.022 86.499 KA 84.738 92.208 91.197 89.633 87.694 88.292 87.686 72.360 85.615 S 2.965 7.114 1.373 10.570 11.186 7.075 15.161 19.6i 2.6.S CV .034 .077 .080 .117 .134 .080 .112 .21 •08 
06-22 51 19953 481 2257 219 1110 2231 365 IO 26746 P.KA 93.566 94.499 95.232 89.754 91.207 92.997 96.100 85.221 93.528 93.144 95.133 94.151 92.834 92.544 93.701 96.530 136.718 93.236 S 1.948 5.851 6.767 8.067 7.432 5.402 5.743 18.972 1.514 CV .020 .061 .071 .036 .080 .057 .059 .223 .0'9 
1L 
TUPITIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET MUU SUOMI 
TAKKAI LULASKENrA-1981 KESÄKUU 
TUNTI 	LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	P 	IIAJON 
S2 13781 405 1397 156 761 1460 269 117 18346 
06-07 Si 677 31 44 8 30 56 8 3 85. 
P.KA 4.912 7.654 3.149 5.123 3.942 3.835 2.973 2.564 4.6' 
KA 5.322 7.913 3.350 2.538. 6.742 4.212 1.744 1.607 4.9;. 
S 2.480 10.519 5.541 6.818 17.220 4.777 4.383 5.231 2.0 
CV .466 1.329 1.439 2.634 2.553 1.134 2.512 3.255 .41 
07-08 51 690 33 90 5 42 82 8 7 95 
P.KA 5.006 8.148 6.442 3.205 5.519 5.616 2.973 5.982 5.21s 
KA 4.970 8.626 7.001 2.068 5.223 5.112 3.827 3.667 5.171 
S 1.892 8.989 9.050 5.023 6.163 6.693 6.641 9.953 1.969 
CV .380 1.041 1.292 2.431 1.180 1.309 2.258 2.714 .380 
08-09 Si 618 38 112 10 49 89 10 3 929 
P.KA 4.484 9.382 8.017 6.410 6.438 6.095 3.717 2.564 5.063 
KA 4.492 8.264 8.226 9.109 5.398 6.261 2.662 2.750 5.040 
S 1.886 7.345 8.716 22.894 6.713 5.279 5.452 8.199 2.016 
CV .419 .888 1.059 2.513 1.243 .843 2.048 2.980 .400 
09-10 51 688 29 108 7 48 104 15 1 1000 
P.KA 4.992 7.160 7.730 4.487 6.307 7.123 5.576 .354 5.450 
KA 5.505 6.211. 6.370 9.726 5.116 6.722 4.958 1.041 5.795 
5 2.786 7.807 6.648 23.122 6.544 4.952 12.684 4.995 2.245 
CV .506 1.256 1.043 2.377 1.278 .736 2.558 4.796 .387 
10-11 51 731 25 111 9 50 101 24 3 1054 
P.KA 5.304 6.172 7.945 5.769 6.570 6.917 8.921 2.564 5.745 
KA 5.185 10.663 7.611 6.864 5.576 6.351 7.962 5.729 5.626 
S 1.739 19.366 6.804 21.100 7.250 6.311 13.039 20.405 1.325 
CV .335 1.516 .904 3.073 1.300 .678 1.637 3.561 .235 
11-12 S1 863 23 131 6 41 94 24 8 1190 
P.KA 6.262 5.679 9.377 3.846 5.387 6.438 8.921 6.837 6.486 
KA 6.102 6.832 10.954 5.900 4.719 5.930 9.076 7.060 6.427 
S 2.101 9.725 10.782 14.534 6.799 5.232 11.826 14.791 1.776 
CV .344 1.423 .984 2.471 1.440 .890 1.302 2.095 .276 
12-13 Si 841 18 117 10 50 97 15 5 1153 
P.VA 6.102 4.444 8.375 6.410 6.570 6.643 5.576 4.273 6.284 
5.884 3.938 8.911 4.718 5.796 6.308 7.347 6.250 6.277 
S 1.862 6.245 7.145 9.167 6.863 5.997 12.527 14.877 1.395 
CV .316 1.535 .801 1.943 1.184 .950 1.705 2.380 .222 
13-14 Si 887 25 100 10 43 95 18 6 1184 
P.KA 6.436 6.172 7.158 6.410 5.650 6.506 6.691 5.128 6.453 
KA 6.637 6.256 6.460 9.787 3.194 7.252 7.312 4.387 6.616 
S 1.886 7.697 6.933 23.007 4.446 6.284 11.400 9.491 1.787 
CV .284 1.230 1.073 2.350 1.391 .366 1.559 2.163 .270 
14-15 51 985 24 105 19 47 108 31 11 1330 
P.KA 7.147 5.925 7.516 12.179 6.176 7.397 11.524 9.401 7.249 
KA 7.320 4.852 7.052 12.530 5.971 9.054 11.279 9.365 7.497 
S 2.310 6.089 5.403 25.577 7.793 7.445 14.389 14.917 1.936 
CV .315 1.254 .766 2.041 1.305 .822 1.275 1.592 .258 
15-16 51 1081 36 75 14 49 113 29 6 1403 
P.KA 7.844 8.838 5.363 8.974 6.438 7.739 10.780 5.128 7.647 
KA 7.856 8.498 5.224 7.175 5.158 7.193 13.264 3.490 7.564 
5 2.545 7.090 6.203 20.821 6.420 5.535 22.436 10.478 2.217 
CV .323 .834 1.107 2.901 1.244 .769 1.691 3.002 .293 
16-17 Si 1290 40 90 5 49 92 20 3 1594 
P.KA 9.360 9.876 6.442 3.205 6.430 6.301 7.434 6.837 8.683 
KA 9.043 9.682 5.527 3.232 7.335 6.471 8.002 4.560 8.424 
5 2.332 11.542 5.050 10.625 11.370 4.903 13.356 8.705 2.087 
CV .257 1.192 .913 3.286 1.641 .757 2.356 1.908 .247 
17-18 51 100<. 33 76 10 41 95 11 13 1283 
P.KA 7.285 8.148 5.660 6.610 5.387 6.506 4.089 11.111 6.993 
KA 6.934 8.208 4.652 7.506 4,933 5.334 3.064 12.122 6.646 
S 2.495 6.692 4.629 20.555 6.971 4.524 7.309 25.002 2.167 
CV . 359 .815 .995 2.738 1 .413 348 2. 543 2.062 .326 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA- 1981 	KES6KUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 13731 435 1397 156 761 1460 269 117 18346 
18-19 51 836 11 67 9 49 81 20 7 1080 
P.KA 6.066 2.716 6.795 5.769 6.438 5.547 7.434 5.982 5.886 
KA 5.855 2.351 4.924 4.065 8.019 5.291 7.398 3.806 5.744 
5 2.029 5.156 6.529 9.656 17.466 4.373 13.262 8.982 1.913 
CV .346 2.192 1.325 2.375 2.178 .826 1.792 2.359 .333 
19-20 51 664 16 54 4 34 67 14 6 859 
P.KA 4.818 3.950 3.865 2.564 4.467 4.539 5.204 5.128 6.682 
KA 4.926 2.932 3.977 6.987 2.593 4.885 4.801 7.082 4.787 
5 1.763 4.660 5.620 22.307 3.717 6.047 10.899 13.439 1.567 
CV .357 1.589 1.413 3.192 1.430 1.237 2.270 1.397 .323 
20-21 Si 609 3 27 4 31 57 6 11 748 
P.KA 4.419 .740 1.932 2.564 4.073 3.904 2.230 9.401 4.077 
KA 4.284 .493 2.010 .700 4.356 4.137 3.197 9.539 4.102 
S 1.880 2.021 3.506 1.936 6.345 4.938 12.120 23.357 1.663 
CV .438 4.098 1.744 2.763 1.456 1.193 3.791 2.468 .605 
21-22 S1 504 6 28 2 16 31 8 10 605 
P.KA 3.657 1.481 2.004 1.282 2.102 2.123 2.973 8.547 3.297 
KA 3.558 1.332 3.103 .466 3.305 4.133 1.805 5.903 3.275 
5 1.676 3.773 8.306 1.659 6.642 16.049 4.384 10.385 1.186 
CV .470 2.831 2.676 3.561 2.009 3.882 2.428 1.759 .362 
22-23 S1 298 9 4 14 25 3 4 357 
P.KA 2.162 .644 2.564 1.839 1.712 1.115 3.418 1.945 
KA 2.366 .686 .526 1.913 1.129 .742 3.296 2.042 
S 1.622 1.960 2.471 3.886 1.985 2.542 10.314 1.244 
CV .685 2.854 4.691 2.030 1.758 3.423 3.129 .609 
23-00 S1 140 2 7 3 15 25 3 3 198 
P.KA 1.015 .493 .501 1.923 1.971 1.712 1.115 2.564 1.079 
KA .954 .520 .381 1.755 4.297 1.114 1.240 2.083 .983 
3 .660 2.270 .951 5.407 9.804 1.648 4.730 9.991 .662 
CV .692 4.360 2.494 3.079 2.281 1.478 3.813 4.795 .673 
00-01 S1 85 1 4 2 6 10 1 109 
P.KA .616 .246 .286 1.282 .788 .684 .854 .594 
KA .607 .091 .546 .236 .579 .415 4.166 .558 
3 .726 .511 1.966 1.102 1.437 1.013 19.982 .556 
CV 1.195 5.574 3.600 4.696 2.483 2.438 4.795 .996 
01-02 S1 59 2 2 4 9 4 1 1 82 
P.KA .428 .493 .143 2.564 1.182 .273 .371 .854 .446 
KA .426 .555 .062 1.453 2.438 .508 .104 2.083 .436 
3 .412 2.332 .277 5.170 8.977 2.368 .560 9.991 .410 
CV .967 4.202 4.418 3.557 3.681 4.659 5.393 4.795 .941 
02-03 S1 33 1 1 5 2 42 
P.KA .239 .246 .071 .657 .136 .228 
KA .201 .104 .021 .263 .124 .178 
5 .333 .579 .129 .748 .573 .265 
CV 1.653 5.575 6.004 2.838 4.608 1.465 
03-04 S1 28 6 5 9 7 55 
P.KA .203 .429 3.205 1.182 .479 .299 
KA .206 .508 .644 .645 .304 .237 
S .357 1.532 2.507 1.811 .949 .303 
CV 1.730 3.011 3.892 2.806 3.122 1.279 
04-05 51 32 1 11 3 16 6 67 
P.KA .232 .246 .787 1.923 1.839 .410 .365 
KA .107 .164 .498 .366 1.873 .342 .292 
S .305 .915 1.361 1.233 3.762 1.317 .362 
CV 1.627 5.573 2.731 3.380 2.007 3.861 1.169 
05-06 SI 138 7 22 3 20 19 1 210 
P.KA 1.001 1.728 1.576 1.923 2.628 1.301 .371 1.144 
KA 1.071 1.480 1.383 1.580 3.951 1.348 .196 1.134 
S .966 3.081 2.472 4.696 7.399 2.380 1.055 .800 
CV .901 2.081 1.730 2.971 1.872 1.765 5.336 .675 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
TAVALLISET $AANTIET MUU SUOMI 
TARKKAI LLJLASKENTA- 1951 	KESKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJSIN 
52 13751 405 1397 156 761 1460 269 117 10346 
06-10 51 2673 131 354 30 169 331 41 14 3763 
P.KA 19.396 32.345 25.340 19.230 22.207 22.671 15.241 11.965 20.402 
KA 20.306 31.020 25.456 23.493 22.487 22.318 13.192 9.066 20.979 
5 4.262 14.960 12.464 32.435 18.032 10.078 19.526 14.866 4.302 
CV .209 .482 .489 1.380 .801 .451 1.480 1.639 .20 7 
07-11 51 2727 125 421 31 189 376 57 14 3940 
P.KA 19.738 30.864 30.136 19.871 24.835 25.753 21.189 11.965 21.476 
KA 20.169 33.770 29.218 27.769 21.321 24.458 19.411 13.188 21.650 
S 4.236 16.221 15.784 34.415 13.005 10.032 22.051 22.105 3.380 
CV .210 .480 .540 1.239 .609 .410 1.136 1.676 .177 
08-12 51 2900 115 462 32 188 388 73 15 4173 
P.KA 21.043 28.395 33.070 20.512 24.704 26.575 27.137 12.820 22.746 
KA 21.301 31.976 33.171 31.602 20.817 25.275 24.661 16.582 22.906 
S 4.969 17.331 16.290 37.401 13.322 8.311 23.167 25.550 4.107 
CV .233 .541 .491 1.183 .639 .328 .939 1.540 .179 
09-13 51 3123 95 467 32 189 396 78 17 4397 
P.KA 22.661 23.456 33.428 20.512 24.835 27.123 28.996 14.529 23.967 
KA 22.691 27.648 33.856 27.210 21.215 25.322 29.347 20.081 24.143 
S 5.236 18.759 18.081 33.618 14.665 10.536 23.095 31.901 3.839 
CV .230 .678 .534 1.235 .691 .416 .786 1.538 .161 
13-17 S1 4243 125 370 48 188 408 98 31 5511 
P.KA 30.788 30.864 26.435 30.769 24.704 27.945 36.431 26.495 30.039 
KA 30.870 29.294 24.271 32.726 22.214 29.981 39.862 21.803 30.120 
S 5.196 14.505 11.867 38.618 14.813 15.320 30.032 18.585 4.555 
CV .168 .495 .488 1.180 .666 .511 .753 .852 .151 
14-18 S1 4360 133 346 48 186 408 91 38 5610 
P.KA 31.637 32.839 24.767 30.769 24.441 27.945 33.823 32.478 30.573 
KA 31.167 31.246 22.465 30.446 23.953 28.064 35.613 29.538 30.143 
S 4.967 13.246 11.679 36.609 16.372 11.298 28.429 27.612 4.222 
CV .159 .423 .519 1.202 .683 .402 .798 .934 .140 
15-19 51 4211 120 308 38 188 381 80 34 5360 
P.KA 30.556 29.629 22.047 24.358 24.704 26.095 29.739 29.059 29.216 
KA 29.702 28.745 20.335 21.981 26.001 24.299 31.731 23.979 28.395 
5 4.923 12.189 11.312 31.912 18.234 8.063 24.929 29.355 4.756 
CV .165 .424 .556 1.451 .701 .332 .785 1.224 .167 
12-18 51 6058 176 563 68 279 600 124 49 7947 
P.KA 44.176 43.456 40.300 43.589 36.662 41.095 46.096 41.880 43.317 
81 43.698 41.445 37.840 44.953 32.949 41.631 50.275 40.176 43.054 
S 5.838 14.196 11.251 39.064 17.709 15.456 30.657 28.150 4.799 
CV .133 .342 .297 .869 .537 .371 .609 .700 .111 
13-19 51 6083 169 513 67 278 584 129 51 7874 
P.KA 44.140 41.728 36.721 42.948 36.530 40.000 47.955 43.589 42.93.9 
KA 43.670 39.857 33.852 44.299 35.172 40.613 50.325 37.733 42.520 
S 5.747 13.651 12.518 39.655 20.115 13.381 24.402 29.760 4.993 
CV .131 .342 .369 .895 .571 .329 .484 .788 .117 
14-20 Si 5860 160 467 61 269 556 125 51 7549 
P.KA 42.522 39.506 33.428 39.102 35.348 38.082 46.468 43.589 41.141 
KA 41.959 36.533 31.371 41.500 34.574 38.245 47.814 40.429 40.690 
S 4.940 13.999 16.103 37.594 19.476 10.594 27.767 27.268 4.743 
CV .117 .333 .513 .905 .563 .277 .580 .674 .116 
06-20 51 11855 382 1280 126 622 1274 247 87 151573 
P.KA 86.024 94.320 91.624 80.769 31.734 87.260 91.821 74.358 86.500 
KA 86.096 95.254 90.779 92.267 76.360 06.425 92.711 72.925 86.66'. 
S 4.941 8.019 9.407 13.864 18.958 16.111 13.929 .SL.613() 5.'iO 
CV .057 .08'. .103 .150 .248 .186 .150 .43'. .06' 
06-22 51 12968 391 1335 132 669 1362 261 108 17206 
P.KA 94.100 96.543 95.561 84.615 87.910 93.287 97.026 92.381 93.3' 
KA 93.949 97.080 95.897 93.434 84.025 94.702 97.715 88.369 94.0'' 
S 2.999 6.916 5.125 12.609 17.571 5.420 5.413 76.640 2.582 
CV .031 .071 .353 .134 .209 .057 .055 .125 
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TUNTI VAIHTELUKERTOIMET 
Elokuu 
- 64 - 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET ETEL4-SUOI4I 
TARKKAI LUIASKENTA-1981 ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	HA 	LA 	KA1P 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJ3N 
S2 72917 1829 5506 1667 5551 6564 196 717 94967 
06-07 S1 3266 79 259 100 227 334 3 32 4300 
P.KA 4.479 4.319 4.703 5.998 4.089 5.072 1.530 4.463 4.527 
KA 3.652 2.766 4.578 5.553 3.878 4.704 1.683 3.204 3.873 
5 1.149 2.260 1.299 2.990 2.077 1.239 4.728 3.559 .925 
CV .314 .624 .233 .530 .535 .263 2.808 1.110 .239 
07-03 Si 4303 116 321 61 272 402 17 28 5523 
P.KA 5.901 6.342 5.630 3.659 4.900 6.105 8.673 3.905 5.3:: 
KA 4.479 4.840 6.000 3.531 4.352 5.254 9.796 2.877 4.63. 
5 1.644 3.253 1.954 2.003 1.940 1.643 12.110 4.381 1..3 
CV .367 .672 .325 .568 .445 .312 1.236 1.522 .33: 
08-09 Si 3737 116 425 103 360 415 16 3 5130 
P.KA 5.125 6.342 7.713 6.178 6.485 6.303 8.163 1.115 5.454 
KA 4.803 6.292 7.625 5.737 6.183 5.896 7.957 1.240 5.216 
S 1.032 2.953 2.003 4.021 2.420 1.973 12.439 2.494 1.027 
CV .214 .469 .262 .700 .391 .334 1.563 2.012 .197 
09-10 51 3406 122 416 122 340 412 12 35 4865 
P.KA 4.671 6.670 7.555 7.318 6.125 6.257 6.122 4.881 5.122 
KA 5.083 7.934 7.079 6.872 5.837 5.025 6.150 4.611 5.343 
S .721 3.958 2.300 3.370 2.277 2.398 8.423 4.479 .706 
CV .141 .498 .324 .490 .390 .477 1.367 .971 .132 
10-11 Si 3677 110 420 122 388 451 11 24 5203 
P.KA 5.042 6.016 7.623 7.318 6.989 6.849 5.612 3.347 5.478 
KA 5.506 5.995 7.364 7.139 6.870 6.838 4.180 3.362 5.835 
S 1.015 2.634 1.995 4.042 2.332 1.636 6.681 3.443 .857 
CV .184 .447 .270 .566 .339 .239 1.598 1.023 .147 
11-12 S1 3543 78 371 110 376 374 13 38 4903 
P.KA 4.856 4.264 6.733 6.598 6.773 5.680 6.632 5.299 5.162 
KA 5.407 3.953 6.724 7.158 6.405 5.438 7.236 5.716 5.568 
S .818 3.532 1.614 2.814 1.728 1.917 12.035 8.723 .635 
CV .151 .892 .240 .393 .269 .352 1.663 1.526 .114 
12-13 S1 3725 99 433 112 338 432 10 39 5193 
P.KA 5.103 5.412 7.954 6.718 6.088 6.561 5.102 5.439 5.468 
KA 5.745 5.823 7.401 5.840 5.945 7.131 6.736 4.759 5.865 
S 1.158 2.894 2.416 3.823 1.779 3.143 15.397 4.257 .816 
CV .201 .497 .326 .654 .299 .440 2.235 .894 .139 
13-14 51 4189 101 419 85 370 439 12 43 5658 
P.KA 5.744 5.522 7.609 5.098 6.665 6.667 6.122 5.997 5.957 
KA 6.128 6.159 7.307 4.861 6.732 7.092 5.823 6.816 6.262 
S 1.006 2.550 1.626 2.354 2.280 1.890 6.101 6.639 .926 
CV .177 .614 .222 .484 .338 .266 1.047 .981 .147 
14-15 S1 4168 91 458 93 329 452 20 46 5657 
P.KA 5.716 s.975 8.318 5.578 5.926 6.665 10.204 6.415 5.956 
KA 6.256 4.992 7.686 5.645 6.178 6.186 7.692 5.041 6.322 
5 1.075 2.425 1.903 4.397 2.073 1.992 9.082 3.750 .358 
CV .171 .435 .241 .778 .335 .322 1.180 .744 .135 
15-16 Si 6073 135 421 104 317 536 17 63 7671 
P.KA 8.335 7.361 7.666 6.238 5.710 8.140 8.673 8.706 8.077 
KA 7.960 6.634 7.683 5.631 5.772 7.591 13.204 8.138 7.685 
5 1.026 2.646 2.082 4.792 1.575 2.599 22.703 6.002 .911 
CV .129 .398 .270 .850 .272 .342 1.719 .737 .118 
16-17 S1 7055 133 352 98 294 435 13 57 8447 
P.KA 9.675 7.545 6.393 5.873 5.296 6.606 9.103 7.949 8.894 
KA 8.833 7.807 7.094 5.794 5.688 6.656 8.141 11.444 8.216 
5 1.375 3.064 3.196 4.191 1.621 1.844 11.535 14.213 1.276 
CV .155 .392 .450 .723 .284 .277 1.416 1.262 .155 
17-18 51 5686 153 265 96 237 373 10 66 7066 
P.KA 8.072 8.365 4.812 5.758 4.269 5.665 5.102 6.415 7.460 
KA 8.153 8.191 5.098 5.509 4.339 6.627 6.430 6.650 7.431 
S .758 2. 733 1 . 721 3.066 1 . 714 2. 773 7.620 0. SU 3 .687 
CV .093 .333 337 .552 .395 .413 1.117 1.273 .092 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI V*LTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA- 1981 E LOKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 
	
72917 	1829 	5506 	1667 	5551 	6534 	196 	717 	94967 
	
18-19 	Si 
P KA 
KA 
5 
cv 
19-20 	Si 
P . KA 
KA 
s 
cv 
20-21 	51 
P.KA 
KA 
s 
cv 
21-22 	51 
P. KA 
KA 
s 
cv 
22-23 	51 
P . KA 
KA 
s 
cv 
23-00 	Si 
P. KA 
KA 
S 
cv 
00-01 	Si 
P . KA 
KA 
s 
cv 
01-02 	S1 
P . KA 
KA 
S 
cv 
02-03 	51 
P. KA 
KA 
5 
cv 
03-04 	Si 
P KA 
KA 
5 
cv 
04-05 	51 
P . KA 
KA 
s 
cv 
05-06 	51 
P . KA 
KA 
cv  
4784 	93 	165 
6.560 	5.034 	2.996 
6.562 	5.306 	3.350 
.831 	2.928 	1.753 
.126 	.551 	.523 
3573 	88 	152 
4.900 	6.811 	2.760 
4.908 	5.013 	3.107 
.745 	2.319 	1.322 
.149 	.462 	.425 
3398 	76 	99 
4.660 	4.155 	1.798 
4.834 	5.444 	2.220 
.942 	2.758 	1.323 
.196 	.506 	.593 
2719 	54 	52 
3.728 	2.952 	.944 
3.823 	3.133 	1.133 
.590 	2.509 	.717 
.154 	.799 	.632 
1939 	61 	53 
2.659 	3.335 	.962 
3.018 	3.727 	1.208 
1.003 	2.077 	1.257 
.332 	.557 	1.040 
1170 	28 	64 
1.604 	1.530 	1.162 
1.733 	1.434 	1.109 
.622 	1.799 	.965 
.358 	1.254 	.870 
646 	17 	39 
.885 	.929 	.708 
.861 	1.006 	.543 
.304 	1.697 	.562 
.353 	1.686 	1.035 
457 	10 	52 
.626 	.546 	.944 
.540 	.604 	.692 
.286 	1.154 	.639 
.531 	1.911 	.923 
230 	5 	35 
.383 	.273 	.635 
.315 	.090 	.488 
.172 	.267 	.450 
.548 	2.950 	.922 
195 	9 	39 
.267 	.492 	.700 
.232 	.434 	.769 
.138 	.969 	.815 
.598 	2.230 	1.059 
174 	11 	65 
.238 	.601 	1.180 
.225 	.546 	1.245 
.158 	1.460 	1.217 
.701 	2.644 	.977 
569 	39 	126 
.752 	2.132 	2.288 
.757 	1.769 	2.166 
70 	2.11 	t.07 
'09 	1 .,?04 ', ;r, 
71 
4.259 
4.740 
3.166 
.668 
57 
3.419 
4.044 
3.078 
761 
44 
2.639 
2.945 
3.214 
1.091 
29 
1.739 
1.695 
1.624 
.958 
41 
2.659 
2.545 
1.597 
.627 
43 
2.579 
3.110 
3.114 
1.001 
17 
1.019 
.994 
1 .440 
1 .448 
16 
.959 
.939 
.987 
1.050 
11 
.659 
.955 
1.760 
1.842 
10 
.599 
.688 
1 .025 
1.489 
35 
2.099 
2.010 
1.611 
.801 
87 
5.218 
5.950 
5.535 
9 3 (3 
249 
4.485 
<s.613 
1 . 325 
.207 
212 
3.319 
4.223 
2.951 
.697 
151 
2.720 
2. 741 
1 .728 
.630 
150 
2.702 
2.694 
1.533 
.570 
155 
2.792 
2.865 
1.371 
.653 
128 
2.305 
2.278 
1.686 
.652 
113 
2.035 
1 .990 
1.332 
.669 
87 
1.567 
1.528 
1.187 
.777 
57 
1.026 
1 .023 
.709 
.693 
76 
1.369 
1.500 
1.303 
.868 
141 
2.540 
2.594 
1.736 
.669 
134 
3.316 
3 . 66'. 
6,1  
303 	12 	66 
4.602 	6.122 	9.205 
4.846 	4.163 	9.776 
1.865 	6.001 	8.077 
.384 	1.441 	.826 
247 	3 	51 
3.751 	4.081 	7.112 
4.280 	6.335 	6.294 
1.876 	12.791 	6.438 
.433 	2.019 	1.030 
210 	5 	47 
3.189 	2.551 	6.555 
3.693 	1.802 	6.996 
1.646 	3.061 	7.839 
.445 	1.698 	1.120 
201 	3 	36 
3.052 	1.530 	5.020 
3.280 	1.272 	5.042 
1.577 	2.926 	11.599 
.480 	2.300 	2.300 
139 	4 	18 
2.111 	2.040 	2.510 
2.550 	1.676 	2.637 
1.812 	6.142 	2.743 
.710 	2.473 	1.039 
82 	1 	14 
1.245 	.510 	1.952 
1.460 	.326 	1.966 
.937 	1.347 	3.691 
.676 	4.125 	1.877 
40 	 13 
.607 1.813 
.730 	 .628 
.669 1.686 
.916 	 2.681 
40 	 3 
.607 .418 
.670 	 .482 
.599 1.730 
.394 	 3.589 
32 	 3 
.486 .418 
.495 	 .624 
.409 1.838 
.826 	 2.944 
29 	 6 
.460 .836 
.432 	 1.592 
.656 3.962 
1.519 	 2.489 
52 
.789 
.861 
.352 
.939 
154 	4 	1 
2.339 	2.040 	.139 
2.163 	1.357 	.054 
1.467 	3.154 	.232 
.678 	2. 326 	4.248 
574 
6.047 
6.087 
.754 
.123 
4388 
4.620 
4.691 
.613 
.130 
4030 
4.243 
4.396 
.793 
.181 
3244 
3.415 
3.467 
.508 
.146 
2610 
2.537 
2.329 
.801 
.263 
1530 
1.611 
1.723 
.511 
.297 
885 
.931 
.941 
.234 
.301 
665 
.700 
.651 
.316 
.485 
423 
.445 
.609 
.159 
.388 
364 
.383 
.426 
.221 
.520 
478 
.503 
.616 
.313 
.503 
1144 
1 . 204 
1 .364 
.627 
.460 
II 
TUNTIVAIHTELUT ARKI VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOM 1 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	ELO!(UU 
TUNTI 	L&ATU 
	
HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATO 
	
PA 	TR 	:10 	MAJON 
52 72917 1829 5506 1667 5551 6534 196 717 94967 
06-10 51 14712 433 1421 386 119) 1553 43 103 19865 
P.KA 20.176 23.674 25.505 23.155 21.599 23.739 24.459 14.335 20.917 
KA 18.035 21.846 25.299 21.712 20.264 20.892 25.597 11.935 19.104 
5 2.926 5.145 3.691 8.605 6.025 4.215 13.801 7.190 2.916 
CV .162 .235 .145 .367 .297 .201 .734 .602 .152 
07-11 Si 15123 464 1562 408 1360 1600 56 95 20763 
P.KA 20.760 25.369 28.732 24.475 24.500 25.516 28.571 13.249 21.866 
KA 19.889 25.077 23.034 23.293 23.256 23.026 23.395 12.093 21.066 
S 2.485 4.295 4.246 7.660 6.231 4.101 16.854 5.331 2.520 
CV .124 .171 .151 .320 .267 .181 .599 .460 .119 
08-12 S1 14363 426 1632 457 1464 1652 52 105 20151 
P.KA 19.697 23.291 29.640 27.414 26.373 25.091 26.530 14.644 21.218 
KA 20.817 24.196 28.808 26.920 25.308 23.211 25.535 14.933 21.984 
5 2.176 6.103 5.084 6.835 6.055 4.371 22.226 9.322 2.138 
CV .104 .252 .176 .253 .239 .183 .070 .657 .097 
09-13 51 14351 409 1645 466 1442 1669 46 136 20164 
P.KA 19.681 22.361 29.876 27.954 25.977 25.349 23.469 18.967 21.232 
KA 21.760 23.726 26.564 27.023 25.071 24.445 24.314 18.456 22.635 
5 2.559 5.443 5.053 6.849 5.117 4.510 20.163 11.409 2.043 
CV .117 .229 .176 .253 .204 .134 .829 .613 .090 
13-17 S1 21490 465 1650 380 1310 1862 67 209 27433 
P.KA 29.471 25.423 29.967 22.795 23.599 28.280 34.133 29.149 28.836 
KA 29.171 25.606 29.937 21.94'4 24.333 27.540 34.366 31.446 23.501 
5 2.339 4.697 3.752 6.347 4.932 3.666 27.235 13.341 2.263 
CV .031 .183 .125 .289 .202 .133 .732 .424 .079 
14-18 51 23137 517 1496 391 1177 1796 65 212 28641 
P.KA 31.799 28.266 27.170 23.455 21.203 27.273 33.163 29.567 30,369 
KA 31.197 27.639 27.779 22.592 21.995 27.073 33.630 31.230 29.670 
S 2.213 5.464 4.410 7.220 4.023 4.166 22.334 13.046 2.403 
CV .070 .197 .158 .319 .162 .153 .632 .417 .080 
15-19 51 23603 519 1203 369 1097 1647 57 232 28927 
P.KA 32.663 28.376 21.848 22.135 19.762 25.015 29.001 32.357 30.460 
KA 31.504 27.953 23.242 21.686 20.430 25.732 29.950 36.016 29.435 
5 2.090 5.355 3.930 7.048 3.246 4.429 21.381 12.345 2.268 
CV .066 .191 .169 .324 .156 .172 .730 .356 .077 
12-18 S1 31101 717 2353 538 1685 2667 37 294 39692 
P.KA 42.652 39.201 42.735 35.272 33.957 40.507 44.337 41.004 41.795 
KA 43.083 39.630 42.496 33.303 34.632 41.306 46.341 42.362 41.803 
S 2.993 6.631 6.057 8.008 5.751 4.1354 22.862 13.225 2.923 
CV .069 .167 .142 .264 .165 .117 .496 .308 .069 
13-19 SI 32160 711 2080 547 1796 2538 69 321 40242 
P.KA 44.104 38.873 37.776 32.313 32.354 36.547 45.403 44.769 42.374 
KA 43.398 39.113 33.464 32.204 33.352 39.019 63.463 47.879 42.030 
S 2.527 6.617 4.107 7.501 5.067 6.152 24.655 11.835 2.569 
CV .057 .169 .106 .232 .151 .106 .567 .247 .061 
14-20 51 31544 698 1313 519 1638 2346 85 329 38972 
P.KA 43.260 38.162 32.927 31.133 29.508 35.631 43.367 45.385 41.037 
KA 42.757 37.967 34.246 31.388 30.846 36.210 43.979 47.356 40.457 
5 2.252 6.006 4.558 9.133 5.441 4.789 22.323 12,647 2.439 
CV .052 .160 .133 .291 .176 .132 .518 .267 .060 
06-20 51 61390 1519 4682 1336 4309 5605 179 576 79794 
P.KA 84.191 83.050 88.666 80.023 77.625 35.130 91.326 80.334 84.022 
KA 33.610 81.777 33.365 78.123 77.083 83.622 93.562 79.961 83.121 
S 2.261 5.525 4.168 9.329 10.516 4.392 6.999 15.836 2.345 
CV .027 .067 .047 .119 .136 .052 .074 .190 .028 
06-22 51 67507 1649 5033 1407 4610 6016 187 659 37063 
P.KA 92.580 90.150 91.409 34.403 83.043 91.373 95.408 91.910 91.637 
KA 92.276 90.367 91.738 82.773 82.535 90.604 96.633 92.00 6 90.96 
5 1.969 4.153 4.139 7.159 7.871 3.706 4.771 9.210 2.269 
CV .021 .1145 .065 .056 .095 .040 .049 (10 .026 
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TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUON 1 
6< A 1 L UI. A S .K EN FA- 1931 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	 HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	110 	MAJON 
52 101254 2223 5.5 1329 4514 3318 779 1235 123717 
06-07 51 2992 72 772 35 250 353 6 76 069 
P.KA 2.954 3.503 5.301 4.955 5.75; 3.355 2.870 2.008 3.272 
KA 2.391 2.341 5.233 4.547 5.392 3.845 2.560 1.734 2.799 
S 1.221 2.557 1.608 3.368 2.231 1.324 5.162 2.207 1.088 
CV .510 1.092 .307 .694 .423 .344 2.016 1.236 .388 
07-03 51 4187 113 307 85 274 382 11 31 5390 
P.KA 4.135 5.083 5.875 5.559 6.070 5.081 5.263 2.469 4.356 
KA 2.923 3.806 5.605 5.176 5.611 4.157 5.207 2.420 3.353 
8 1.719 2.406 1.616 3.733 1.853 1.697 6.929 3.093 1.565 
CV .587 .631 .237 .721 .330 .403 1.330 1.277 .432 
08-09 SI 3566 143 364 104 341 421 18 29 4956 
P.KA 3.521 6.432 6.966 6.801 7.554 5.599 8.612 2.329 4.038 
KA 3.326 6.206 6.733 6.724 7.361 5.208 10.037 1.540 3.942 
3 .900 3.434 2.383 4.949 2.506 1.808 15.032 2.836 1.038 
CV .270 .553 .353 .736 .340 .347 1.502 1.841 .263 
09-10 Si 3595 153 406 132 333 421 15 39 5097 
P.KA 3.550 6.582 7.770 8.633 7.377 5.599 8.612 3.132 4.119 
KA 3.703 7.130 7.083 8.862 7.123 5.302 8.310 2.662 4.282 
S .954 3.540 1.619 6.312 2.259 1.349 9.982 3.869 .936 
CV .257 .496 .223 .712 .317 .254 1.201 1.453 .218 
10-11 31 3857 132 441 114 354 444 11 59 5412 
P.KA 3.809 5.937 8.440 7.455 7.842 5.905 5.263 4.738 4.374 
KA 3.859 6025 8.413 7.375 7.392 4.993 5.330 6.361 4.425 
S .844 3.510 2.462 6.039 2.615 1.977 11.807 5.560 .781 
CV .218 .562 .292 .818 .353 .396 2.025 .874 .176 
11-12 Si 4188 108 439 119 374 421 15 79 5743 
P.KA 4.136 4.658 8.401 7.782 8.285 5.599 7.177 6.345 4.642 
KA 4.266 4.452 8.216 7.467 7.918 4.836 3.743 6.216 4.731 
S .606 2.992 1.767 4.867 2.698 1.661 13.516 6.690 .650 
CV .142 .672 .215 .651 .366 .339 1.545 1.044 .137 
12-13 Si 4348 101 439 126 355 409 21 72 5871 
P.KA 4.294 4.543 8.401 8.240 7.664 5.440 10.047 5.733 4.745 
KA 4.541 4.391 7.614 8.819 7.968 5.308 8.651 5.611 4.980 
S .648 2.324 2.768 2.689 1.846 1.331 6.536 3.406 .735 
CV .142 .529 .354 .327 .231 .250 .936 .607 .147 
13-14 S1 5021 117 417 110 345 453 17 65 6545 
P.KA 4.958 5.263 7.980 7.194 7.642 6.025 3.133 5.220 5.290 
KA 5.116 5.687 8.036 6.353 7.518 6.183 6.494 4.953 5.487 
5 .682 2.125 1.748 3.161 2.041 1.964 7.502 3.512 .700 
CV .133 .373 .217 .497 .271 .314 1.155 .709 .127 
14-15 Si 5773 109 424 100 288 529 22 76 7329 
P.KA 5.701 4.903 8.114 7.063 6.330 7.036 10.526 6.104 5.924 
KA 5.676 5.118 8.146 6.705 6.037 7.100 11.992 6.400 5.892 
S .535 2.492 3.030 4.029 2.917 1.750 13.467 4.042 .587 
CV .094 .486 .378 .600 .679 .246 1.123 .631 .099 
15-16 S1 8157 157 337 109 248 587 15 99 9709 
P.KA 8.055 7.062 6.449 7.128 5.494 7.807 7.177 7.951 7.847 
KA 7.377 6.692 6.466 6.590 5.505 6.307 5.168 7.623 7.207 
S 1.103 2.658 2.156 4.029 2.134 2.402 7.660 3.344 1.055 
CV .149 .397 .333 .611 .387 .352 1.482 .438 .146 
16-17 51 10489 180 265 100 262 564 9 101 11990 
P.KA 10.359 8.097 5.454 6.540 5.804 7.501 4.306 8.112 9.691 
KA 9.581 7.934 5.660 6.061 5.325 7.544 3.630 8.420 8.987 
S 1.382 4.421 1.755 3.750 1.670 2.036 6.769 7.422 1.239 
CV .144 .553 .310 .618 .321 .276 1.659 .331 .137 
17-18 51 11042 188 224 91 228 561 11 119 12464 
P.KA 10.905 6.457 4.267 5.951 5.050 7.462 5.263 9.558 10.076 
10.727 8.624 4.435 5.634 5.535 7.678 6.295 8.834 9.873 
S 1.458 3.288 1.338 3.574 1.930 1.929 0.197 4.372 1.395 
CV .135 .331 .414 .628 .348 .251 1.660 .551 .161 
TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LUL.&SKENTA-1931 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	-IA 	LA 	KAXP 	KAPP 	KATP 	P8 	TR 	MP 	MAJON 
S2 101254 2325 5225 1529 4514 7513 209 1245 123717 
13-19 51 10240 153 174 73 191 566 10 133 11482 
P.KA 10.113 6.972 3.330 4.774 6.231 6.730 4.784 10.632 9.250 
KA 10.743 7.701 3.945 5.620 5.044 7.721 4.469 10.990 9.758 
S 2.263 2.444 2.148 3.642 2.226 2.587 7.314 6.107 2.123 
CV .210 .317 .544 .668 .441 .373 1.636 .555 .216 
19-20 S1 7571 136 128 58 156 431 2 100 8582 
P.KA 7.477 6.117 2.449 3.793 3.455 5.732 .956 8.032 6.936 
KA 8.190 6.562 2.931 4.323 3.690 6.733 1.785 8.479 7.517 
S 1.942 3.134 1.637 3.951 1.906 1.912 5.562 6.034 1.302 
CV .237 .477 .558 .912 .516 .264 3.283 .711 .239 
20-21 S1 5432 114 117 38 126 339 9 73 6248 
P.KA 5.364 5.128 2.239 2.485 2.791 4.509 4.306 5.663 5.050 
KA 6.051 6.060 2.644 2.318 2.964 5.644 3.330 6.628 5.655 
S 1.499 4.267 1.459 1.779 1.529 2.039 7.236 4.490 1.330 
CV .247 .704 .551 .767 .617 .361 1.889 .677 .235 
21-22 SI 3726 65 92 22 109 224 9 59 4306 
P.KA 3.679 2.923 1.760 1.438 2.414 2.979 4.306 4.738 3.480 
KA 4.106 3.365 2.298 1.836 2.777 3.835 4.433 4.230 3.872 
5 1.111 2.091 1.504 1.377 1.865 1.913 7.140 3.394 1.096 
CV .270 .621 .654 1.021 .671 .493 1.610 .920 .283 
22-23 51 2438 61 85 14 83 131 3 28 2363 
P.KA 2.407 2.744 1.626 .915 1.838 1.742 1.435 2.268 2.297 
KA 2.736 2.555 1.913 1.044 1.976 2.410 1.209 2.690 2.557 
5 .697 1.647 2.011 1.730 1.538 1.442 2.958 3.136 .661 
CV .254 .566 1.048 1.705 .778 .593 2.446 1.165 .255 
23-00 51 1434 34 52 20 47 82 15 1634 
P.KA 1.416 1.529 .995 1.308 1.041 1.090 1.204 1.361 
KA 1.414 1.696 .862 1.665 1.032 1.030 1.150 1.344 
5 .322 1.358 .719 2.597 .803 .870 2.126 .331 
CV .227 1.093 .034 1.559 .742 .844 1.849 .246 
00-01 51 989 18 42 9 43 42 16 1159 
P.KA .976 .809 .803 .588 .952 .553 1.285 .936 
KA .984 .702 .678 .622 1.028 .602 1.379 .927 
S .487 .889 .711 1.828 .960 .657 1.792 .414 
CV .495 1.265 1.048 2.939 .933 1.091 1.299 .646 
01-02 Si 756 17 33 7 23 40 1 7 889 
P.KA .746 .764 .631 .457 .620 .532 .478 .562 .718 
KS .702 .877 .490 .801 .669 .495 1.111 .407 .673 
5 .365 1.069 .500 1.853 .643 .391 4.531 .772 .322 
CV .520 1.213 1.021 2.313 .961 .790 4.123 1.396 .478 
02-03 51 433 9 42 5 24 26 1 590 
P.KA .477 .404 .803 .327 .531 .345 .080 .476 
KA .474 .281 .606 .335 .526 .387 .043 .460 
5 .195 .496 .651 .645 .532 .446 .175 .163 
CV .411 1.765 1.074 1.924 1.105 1.151 4.287 .365 
03-04 51 276 10 32 6 11 33 5 373 
P.KA .272 .449 .612 .392 .243 .438 .401 .301 
KA .248 .436 .527 .406 .223 .451 .281 .250 
S .105 .701 .562 .862 .447 .459 .583 .117 
CV .424 1.606 1.067 2.119 1.954 1.017 2.077 .417 
04-05 51 257 4 30 3 10 43 1 3 351 
.253 .179 .574 .196 .221 .571 .478 .240 .283 
KA .252 .205 .530 .226 .210 .599 .222 .140 .230 
5 .105 .477 .500 .539 .372 .475 .916 .596 .039 
CV .420 2.325 .944 2.379 1.774 .793 4.123 4.256 .313 
05-06 51 437 21 38 1 24 96 10 625 
P.KA .431 .944 .727 .065 .531 1.250 .803 .505 
KA .673 1.010 .616 .055 .648 .956 .678 .523 
S .1 7 2 .9J3 .700 .234 .502 .273 1.323 .173 
CV .36'. .27 1136 4.25, 1.11% .963 2.7'3 .340 
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TUPITIVAIHTELUT. PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET ETEL4-S*JOM 1 
TARI(KAILULASKENTA-1 951 	ELOKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KAIP PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 101254 2223 5225 1529 4514 7518 209 1245 123717 
06-10 51 14340 657 1354 396 1203 1559 53 125 19522 
P.KA 16.162 21.907 25.913 25.899 26.761 20.736 25.358 10.040 15.779 
KA 12.364 19.496 24.675 25.62] 25.502 18.530 26.117 8.414 14.394 
5 3.455 4.795 4.306 9.259 6.238 4.160 13.800 7.105 3.476 
CV .232 .245 .194 .361 .244 .224 .528 .344 .241 
07-11 S1 15205 541 1518 435 1302 1663 58 158 20885 
P.KA 15.016 24.336 29.052 28.449 28.343 22.186 27.751 12.690 16.881 
KA 13.833 23.180 27.855 28.151 27.502 19.676 29.336 12.993 16.020 
5 2.955 3.774 5.739 9.047 6.573 4.440 19.833 6.309 3.015 
CV .213 .162 .206 .321 .233 .225 .674 .435 .188 
03-12 51 15206 536 1650 469 1.602 1707 62 206 21238 
P.KA 15.017 24.111 31.578 30.673 31.058 22.705 29.665 16.546 17,166 
KA 15.168 23.825 30.465 30.442 29.811 20.407 32.921 16.792 17.398 
5 2.361 4.512 4.982 8.154 6.741 4.390 26.419 8.031 2.436 
CV .155 .139 .163 .267 .226 .215 .741 .478 .139 
09-13 51 15985 494 1725 491 1416 1695 65 249 22123 
P.KA 15.789 22.222 33.014 32.112 31.369 22.545 31.100 20.000 17.351 
KA 16.334 22.008 31.545 32.533 30.420 20.505 31.537 20.863 18.435 
5 2.233 4.710 5.285 10.134 6.587 4.375 20.748 8.119 2.217 
CV .136 .214 .167 .311 .216 .213 .657 .389 .120 
13-17 S1 29460 563 1463 427 1143 2133 63 341 35573 
P.KA 29.075 25.326 28.000 27.926 25.321 28.371 30.143 27.339 28.753 
KA 27.769 25.695 28.324 25.720 24.954 27.652 27.287 27.410 27.592 
5 2.624 6.773 3.466 6.240 4.654 3.372 15.635 7.469 2.450 
CV .094 .265 .122 .242 .186 .121 .574 .272 .088 
14-18 51 35461 634 1270 408 1026 2241 57 395 41492 
P.KA 35.021 28.520 24.306 26.684 22.729 29.808 27.272 31.726 33.537 
KA 33.379 28.434 24.723 25.050 22.972 29.145 27.088 31.289 31.976 
S 2.746 5.592 4.248 6.192 4.68 3.687 19.135 6.911 2.668 
CV .082 .196 .171 .247 .203 .126 .706 .220 .083 
15-19 51 39928 680 1020 373 929 2218 65 652 45665 
P.KA 39.433 30.589 19.521 24.395 20.580 29.502 21.531 36.305 36.894 
KA 38.447 31.017 20.521 23.966 21.928 29.766 19.566 35.879 35.873 
5 3.338 3.835 6.184 4.886 5.119 5.139 14.106 10.767 3.436 
CV .083 .123 .203 .203 .233 .172 .720 .300 .095 
12-18 51 44830 852 2126 644 1726 3103 95 532 53908 
P.KA 44.274 38.326 40.688 42.119 38.236 41.274 45.454 42.730 43.573 
KA 43.045 38.520 40.532 40.233 38.468 40.643 42.238 61.862 42.455 
5 2.644 6.328 3.705 5.601 4.654 2.957 22.040 6.263 2.469 
CV .061 .164 .091 .139 .115 .072 .521 .149 .058 
13-19 51 50722 906 1861 591 1562 3200 84 593 59519 
P.KA 50.093 60.755 35.617 38.652 34.603 42.564 40.191 47.630 48.108 
KA 69.248 41.832 36.713 37.032 35.544 43.063 33.056 47.241 47.264 
5 2.910 5.610 4.265 6.085 5.399 4.151 19.093 7.517 2.852 
CV .059 .129 .116 .164 .151 .096 .501 .159 .060 
14-20 S1 53272 925 1572 539 1373 3178 69 628 61556 
P.KA 52.612 41.610 30.086 35.251 30.416 42.271 33.014 50.461 49.755 
KA 52.324 42.705 31.610 35.007 31.715 43.611 33.345 50.766 49.295 
S 3.870 4.931 4.915 6.780 5.870 4.988 20.167 9.166 3.912 
CV .073 .115 .155 .193 .185 .114 .604 .180 .079 
06-20 51 85026 1870 4662 1604 6009 6464 136 1023 104649 
P.KA 83.972 84.120 69.224 91.824 88.812 85.980 83.995 82.570 84.537 
KA 82.494 82.777 63.790 90.666 88.044 33.540 89.138 82.345 83.340 
S 3.203 5.175 4.434 6.986 5.910 4.241 11.848 8.592 3.132 
CV .030 .062 .050 .077 .067 .050 .132 .104 .037 
06-22 51 94184 2049 4371 1464 424'. 7027 206 1160 115203 
P.KA 93.017 92.172 93.224 95.748 96.013 93.469 97.607 93.172 93.118 
Y.A 92.A65 92.209 93.739 94.830 93.797 93.029 97.656 93.214 92.874 
3 1.593 2.93, 3.179 5.156 3.322 2.031 5.362 5.559 1.670 
CV .317 .031 .333 .054 .033 .0.71 .1135 059 .017 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUON 1 
TARKKAILULASKENTA-1 981 	ELOKUU 
TUNTI LAATU NA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP NA 
52 81205 1995 1462 15? 492 6454 83 666 9O 	- 
06-07 51 932 57 61 6 24 122 8 12 1222 
P.KA 1.147 2.857 4.172 3.947 4.878 2.73) 9.090 1.801 1.350 
KA 1.120 2.751 4.398 5.632 5.470 2.683 10.917 1.607 1.337 
S .242 1.725 2.726 12.121 7.385 1.765 24.204 2.795 .272 
CV .216 .626 .619 2.133 1.349 .656 2.217 1.738 .204 
07-08 51 1972 102 80 7 31 174 4 27 2397 
P.KA 2.428 5.112 5.471 4.605 6.300 3.906 4.545 4.054 2.648 
KA 2.453 4.628 4.310 5.435 5.179 3.633 8.365 3.363 2.649 
S .529 2.350 3.040 9.079 5.229 1.529 23.586 3.546 .541 
CV .215 .507 .632 1.670 1.009 .420 2.319 1.054 .204 
08-09 51 4181 206 122 10 31 256 10 35 4881 
P.KA 5.148 10.325 3.344 6.578 6.300 6.421 11.363 5.255 5.392 
KA 5.352 10.387 7.385 5.388 7.138 5.936 11.157 4.543 5.565 
5 1.047 7.083 5.387 10.364 3.048 2.737 16.235 6.200 1.162 
CV .195 .650 .683 1.760 1.127 .457 1.455 1.364 .208 
09-10 51 5924 170 129 13 44 266 6 44 6616 
P.KA 7.295 8.521 8.823 8.552 8.943 6.421 6.815 6.606 7.309 
KA 7.438 9.646 9.191 8.734 9.727 6.266 6.862 6.448 7.510 
S 1.324 4.622 5.068 14.416 6.545 1.967 11.316 5.413 1.353 
CV .176 .479 .551 1.650 .672 .513 1.649 .839 .180 
10-11 51 7003 145 104 10 52 356 4 65 7739 
P.KA 8.623 7.268 7.113 6.573 10.569 7.992 4.545 9.759 8.550 
KA 8.524 7.230 6.966 4.912 9.396 7.520 4.298 8.413 8.446 
5 1.006 2.650 3.293 7.323 6.076 2.775 12.032 6.599 .994 
CV .113 .366 .472 1.592 .646 .369 2.811 .784 .117 
11-12 Si 6320 105 104 12 35 330 5 65 6976 
P.KA 7.782 5.263 7.113 7.894 7.113 7.409 5.681 9.759 7.707 
KA 7.681 5.069 7.097 5.244 7.592 7.327 5.721 9.583 7.605 
S .399 2.454 4.241 6.568 5.603 2.551 13.475 6.172 .899 
CV .117 .484 .597 1.252 .738 .348 2.355 .644 .118 
12-13 51 6283 114 108 12 33 338 4 72 6969 
P.KA 7.737 5.714 7.367 7.894 7.723 7.538 4.545 10.310 7.699 
KA 7.360 5.622 6.941 6.730 6.338 7.627 5.065 9.693 7.375 
S 1.120 3.494 4.544 11.432 5.033 2.557 9.586 7.065 1.149 
CV .152 .621 .656 1.696 .794 .335 1.892 .728 .155 
13-14 Si 5762 109 87 8 27 314 8 52 6367 
P.KA 7.095 5.463 5.950 5.263 5.487 7.049 9.090 7.807 7.034 
KA 6.851 5.533 6.213 5.811 6.015 7.271 7,469 7.672 6.815 
S .921 2.164 3.183 10.971 5.106 2.538 14.6S2 8.263 .906 
CV .134 .391 .512 1.887 .348 .349 1.965 1.077 .133 
14-15 Si 5637 112 108 9 26 333 8 54 6292 
P.KA 6.941 5.614 7.367 5.921 5.284 7.553 9.090 3.108 6.951 
KA 6.713 5.508 8.961 7.070 5.218 7.637 7.245 9.736 6.793 
5 1.313 3.154 8.567 13.314 7.096 3.023 10.912 7.710 1.362 
CV .195 .572 .956 1.363 1.359 .393 1.506 .791 .200 
15-16 S1 5478 113 96 14 24 324 10 44 6103 
P.KA 6.745 5.664 6.556 9.210 4.878 7.274 11.363 6.606 6.742 
KA 6.536 5.633 8.270 5.534 8.944 7.162 14.717 6.064 6.556 
S .806 2.390 6.194 10.902 21.697 2.071 25.746 5.267 .793 
CV .123 .424 .749 1.277 2.425 .209 1.749 .868 .120 
16-17 51 5113 130 85 8 21 522 10 40 5729 
P.KA 6.296 6.516 5.813 5.263 4.265 7.229 11.363 6.006 6.329 
KA 6.258 6.335 6.718 4.932 3.871 7.637 9.702 6.027 6.358 
5 .662 4.094 5.176 7.353 3.740 1.98? 17.153 5.347 .597 
CV .105 .594 .770 1.490 .966 .260 1.768 .681 .093 
17-18 S1 4904 126 66 10 24 275 2 35 5442 
P.KA 6.039 6.315 6.514 6.578 4.878 6.174 2.272 5.255 6.01? 
KA 5.922 6.905 4.996 6.063 5.336 6.063 3.594 6.537 5.928 
5 .952 2.372 3.590 10.507 4.961 2.OUO 11.691 7.740 .894 
CV .160 . 36S .713 1.732 .929 ,333 3.307 1. 	3333 .150 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LIJLASKENTA-1 981 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KPP 	KAIP 	P3 	TR 	MP 	MAJUN 
52 81205 1995 1462 152 492 6454 $8 666 90514 
18-19 31 4818 102 63 4 16 254 3 28 5290 
P.KA 5.933 5.112 4.309 2.631 3.656 5.702 3.609 4.204 5.844 
KA 5.943 4.868 6500 2.398 3.754 5.166 1.558 4.770 5.811 
5 .824 1.686 3.035 5.237 6.452 2.472 6,330 5.140 .842 
CV .138 .346 .674 2.184 1.710 .473 2.779 1.077 .145 
19-20 S1 4348 99 43 5 16 219 3 26 4759 
P.KA 5.354 4.962 2.941 3.289 3.252 4.916 3.609 3.903 5.257 
KA 5.554 4.365 3.010 2.506 2.303 5.444 1.558 3.825 5.459 
5 .338 3.344 3.197 5.215 3.374 2.002 4.330 4.905 .830 
CV .150 .687 1.062 2.082 1.203 .367 2.779 1.282 .152 
20-21 Si 3506 74 28 2 10 154 1 19 3794 
P.KA 4.317 3.709 1.915 1.315 2.032 3.457 1.136 2.852 4.191 
KA 4.629 3.672 1.373 1.225 1.616 3.505 .452 3.730 4.453 
5 .873 2.224 1.712 3.431 1.996 1.561 1.809 5.931 .787 
CV .188 .605 .913 2.600 1.235 .435 4.001 1.590 .176 
21-22 S1 2626 52 18 4 12 126 19 2857 
P.KA 3.233 2.606 1.231 2.631 2.439 2.328 2.852 3.156 
KA 3.314 2.407 1.125 1.324 2.053 2.806 3.501 3.215 
5 .593 2.291 1.240 3.894 3.216 1.365 4.614 .563 
CV .178 .951 1.102 2.939 1.566 .479 1.317 .175 
22-23 SI 1809 43 29 7 11 72 1 7 1984 
P.KA 2.227 2.406 1.983 4.605 2.235 1.616 1.136 1.051 2.191 
KA 2.344 2.436 1.966 3.438 2.066 1.621 .653 1.223 2.284 
5 .537 1.318 2.396 5.608 2.952 .986 2,614 2.111 .516 
CV .229 .541 1.213 1.607 1.427 .606 4.000 1.725 .225 
23-00 S1 1385 38 31 4 12 50 5 1525 
P.KA 1.705 1.904 2.120 2.631 2.439 1.122 .750 1.684 
KA 1.695 1.695 .990 2.334 1.935 1.135 .558 1.650 
5 .375 1.766 2.022 6.271 2.513 1.332 .990 .377 
CV .221 1.053 2.041 2.686 1.301 1.173 1.773 .228 
00-01 Si 1109 22 20 5 30 1 1187 
P.KA 1.365 1.102 1.367 1.016 .673 .150 1.311 
KA 1.393 .762 .642 .635 .963 .263 1.330 
S .449 .844 1.077 1.701 1.635 1.116 .392 
Cv .321 1.107 1.676 2.037 1.662 4.243 .294 
01-02 51 872 24 19 2 5 29 3 954 
P.KA 1.073 1.203 1.299 1.315 1.016 .651 .450 1.053 
KA 1.200 .920 .612 3.393 .817 .793 .426 1.146 
S .705 1.074 1.191 11.790 1.651 .765 1.013 .623 
CV .587 1.166 1.945 3.474 2.019 .965 2.377 .547 
02-03 51 520 14 25 2 7 16 3 587 
P.KA .640 .701 1.709 1.315 1.422 .359 .450 .643 
KA .675 .773 .823 1.225 1.207 .535 .322 .676 
S .313 1.039 1.521 3.431 1.826 .734 1.154 .312 
CV .463 1.343 1.847 2.800 1.511 1.371 3.579 .462 
03-04 S1 268 11 17 1 5 10 2 334 
P.KA .354 .551 1.162 .657 1.016 .224 .300 .369 
KA .333 .340 .442 5.682 .844 .194 .579 .336 
S .137 .550 1.036 23.529 5.475 .313 2.051 .136 
CV .413 1.613 2.346 4.000 1.747 1.612 3.540 .406 
04-05 51 186 7 8 1 4 10 2 213 
P.KA .229 .350 .547 .657 .813 .224 .300 .240 
KA .214 .273 .360 .840 .450 .252 .632 .227 
5 .106 .470 .655 3.361 1.242 .353 1.509 .102 
CV .495 1.713 1.319 4.001 2.761 1.402 3.690 .452 
05-06 31 229 15 11 1 10 19 1 6 292 
P.KA .232 .751 .752 .657 2.032 .426 1.136 .900 .322 
.279 .584 1.130 .326 1.333 .513 .653 .622 .336 
S .129 .790 1.606 1.307 2.366 .690 2.616 1.356 .101 
.'.C.. 1.353 1.62 4.004 1.775 1.345 4.00 2.10 .301 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET ETELA-SUOPi 1 
TARKKA 1 LULASKENTA-1 981 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	 16 LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	53 	TR 	MP 	MAJON 
S2 31205 1595 1462 152 492 4454 63 666 90514 
06-10 51 13009 535 392 36 1311 863 23 115 15116 
P.KA 16.019 26.817 26.612 23,664 26.422 19,466 31.613 17.717 16.700 
KA 16.430 27.926 26.295 25.742 27.523 13.594 37.302 15.967 17.060 
S 2.134 8.640 10.90'. 21.016 19.130 3.103 32.131 10.776 2.241 
CV .129 .309 .414 .816 .695 .167 .861 .674 .131 
07-11 SI 19030 623 435 40 158 1102 24 171 21633 
P.KA 23.494 31.228 29.733 26.315 32.113 24.741 27.272 25.675 23.900 
KA 23.334 32.406 28.863 24.972 31.451 23.426 30.633 22.776 24.186 
5 2.634 7.901 11.384 20.225 12.461 4.486 26.460 14.031 2.681 
CV .110 .243 .396 .809 .396 .191 .862 .618 .110 
08-12 51 23423 626 459 45 162 1258 25 209 26212 
P.KA 28.650 31.376 31.395 29.605 32.926 28.244 28.409 31.381 28.959 
KA 29.061 32.846 31.154 24.780 33.365 27.115 28.039 28.996 29.142 
S 2.616 7.699 10.440 20.095 13.577 6.312 27.163 13.685 2.780 
CV .090 .240 .335 .810 .400 .232 .968 .471 .095 
09-13 Si 25530 534 445 47 169 1310 19 246 28300 
P.KA 31.438 26.766 30.437 30.921 34.349 29.411 21.590 36.936 31.265 
KA 31.070 27.563 30.209 25.622 33.065 28.756 21.947 34.153 30.955 
S 2.079 4.726 9.672 18.832 12.464 6.565 19.130 11.260 2.051 
CV .066 .171 .320 .734 .376 .228 .871 .329 .066 
13-17 S1 21990 464 376 39 98 1298 36 190 24491 
P.KA 27.079 23.258 25.718 25.657 19.916 29.142 40.909 28.526 27.057 
KA 26.406 23.575 30.177 26.350 24.055 29.769 39.137 29.509 26.533 
5 2.429 7.595 16.101 22.668 20.611 5.005 31.419 11.413 2.495 
CV .091 .322 .533 .660 .856 .168 .802 .386 .094 
14-18 SI 21132 481 355 41 95 1259 30 173 23566 
P.KA 26.023 24.110 24.281 26.973 19.308 28.266 34.090 25.975 26.035 
KA 25.476 24.947 28.959 26.602 23.375 28.563 35.262 28.373 25.653 
S 2.062 7.956 17.335 21.612 20.891 5.962 34.976 13.039 2.142 
CV .080 .318 .598 .812 .893 .209 .991 .459 .083 
15-19 S1 20313 471 310 36 87 1175 25 147 22564 
P.KA 25.014 23.609 21.203 23.634 17.662 26.380 28.409 22.072 24.928 
KA 24.705 24.307 24.497 21.930 21.910 26.040 29.574 23.406 24.666 
5 1.795 6.586 9.919 17.694 20.147 4.351 32.653 8.892 1.744 
CV .072 .270 .404 .806 .919 .186 1.104 .379 .070 
12-18 51 33177 704 550 61 160 1911 42 297 36902 
P.KA 40.655 35.288 37.619 40.131 32.520 42.905 47.727 44.594 40.769 
KA 39.697 36.112 42.122 39.145 35.737 43.471 47.797 45.753 39.855 
5 3.199 8.436 13.946 25.065 19.158 6.626 34.585 17.456 3.256 
CV .080 .233 .331 .640 .536 .152 .723 .381 .031 
13-19 Si 31712 692 505 53 140 1827 41 253 35223 
P.KA 39.051 34.686 34.541 34.868 28.455 '.1.019 46.590 37.987 38.914 
KA 38.281 35.353 39.681 34.812 33.148 41.007 44.290 40.822 38.290 
5 2.292 9.257 14.952 21.643 20.177 6.020 33.971 13.491 2.316 
CV .059 .261 .376 .621 .608 .146 .767 .330 .060 
14-20 51 30298 682 461 50 129 1732 36 227 33615 
P.KA 37.310 34.185 31.532 32.894 26.219 38.386 40.909 34.084 37.137 
KA 36.983 34.691 36.475 31.505 29.935 39.181 33.379 36.974 36.933 
S 2.269 8.953 16.706 22.256 20.101 6.214 35.293 13.268 2.264 
CV .061 .258 .458 .706 .671 .158 .919 .358 .061 
06-20 $1 68675 1690 1256 128 411 3938 85 599 76762 
P.KA 84.569 86.711 35.909 84.210 83.536 88.414 96.590 89.939 86.823 
KA 83.856 06.100 90.012 79.954 86.322 87.545 93.239 813.329 86.231 
S 2.578 5.724 7.409 23.973 11.652 3.760 5.440 7.176 2.631 
CV .030 .066 .082 .299 .134 .062 .055 .031 .023 
06-22 51 74807 1816 1302 134 433 4213 86 637 83433 
P.KA 92.121 91.027 89.056 88.157 88.003 94.701 97.727 95.645 92.176 
KA 91.811 92.186 93.016 82.504 90.495 93.965 93.692 95.563 91.968 
5 1.870 3.773 7.143 24.656 8.608 4.473 5.236 3.769 1.736 
CV .020 .040 .076 .296 .095 .047 .053 .039 .019 
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TIJNTIVATHTELUT • SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUQ 1 
TARKKAI LULASKENTA-1931 	ELOKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KAIP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 107952 2210 1656 395 1163 5031 70 1412 319667 
06-07 51 455 33 17 5 12 (3 7 572 
P.KA .621 1.493 1.185 1.265 1.031 .356 .495 .477 
KA .434 1.325 1.252 1.486 1.133 .334 .518 .492 
5 .150 1.286 1.350 3.917 1.565 .633 1.105 .170 
CV .345 .970 1.073 2.635 1.331 .825 2.130 .345 
07-08 51 949 51 23 3 18 62 2 12 1120 
P.KA .879 2,307 1.603 .759 1.547 1.232 2.857 .649 .935 
KA .925 2.073 2.273 1.936 2.267 1.255 3.731 .533 .983 
S .261 1.252 2.430 7.419 3.378 .506 12.031 .666 .245 
CV .282 .604 1.069 3.831 1489 .403 3.182 1.249 .250 
08-09 51 2025 90 39 4 15 129 2 21 2325 
P.KA 1.375 4.072 2.719 1.012 1.289 2.564 2.857 1.487 1.942 
KA 2.090 4.152 3.603 2.337 1.282 2.739 2.205 .905 2.167 
S .678 2.607 3.589 7.542 1.943 1.205 6.410 1.336 .683 
CV .324 .676 .996 3.159 1.515 .639 2.906 1.476 .315 
09-10 51 3615 129 42 3 14 182 4 29 4018 
P.KA 3.343 5.837 2.928 .759 1.203 3.617 5.714 2.053 3.357 
KA 3.574 5.078 3.155 1.177 1.096 3.843 4.140 2.708 3.587 
S 1.163 2.681 2.793 3.767 1.533 1.630 7.900 3.633 1.111 
CV .326 .456 .885 3.199 1.398 .424 1.908 1.359 .309 
10-11 SI 4869 119 71 11 22 228 4 37 5361 
P.KA 4,510 5.384 4.951 2.784 1.891 4.531 5.714 2.620 4.479 
KA 4.652 5.787 5.462 2.001 1.712 4.792 10.947 2.627 4.620 
5 1.051 3.073 4.103 4.423 2.142 1.986 25.680 3.388 1.048 
CV .225 .531 .751 2.210 1.250 .414 2.345 1.289 .227 
11-12 51 5593 114 64 5 15 233 9 48 6106 
P.KA 5.181 5.158 5.857 1.265 1.289 4.730 12.857 3.399 5.102 
KA 5.096 4.314 5.767 .859 1.031 4.696 11.584 4.098 5.005 
5 .896 2.477 3.259 2.329 1.482 2.131 18.325 3.885 .892 
CV .175 .574 .565 2.711 1.436 .453 1.531 .948 .178 
12-13 Si 5600 102 74 4 27 276 6 62 6151 
P.KA 5.137 4.615 5.160 1.012 2.321 5.485 8.571 4.390 5.140 
KA 5.091 4.472 4.771 .554 2.457 5.103 7.543 5.452 5.017 
S .764 2.731 2.940 1.299 1.785 2.248 14.667 4.779 .760 
CV .150 .610 .616 2.343 .732 .440 1.945 .876 .151 
13-14 Si 5497 110 59 12 19 232 2 71 6002 
P.KA 5.092 4.977 4.114 3.037 1.633 4.611 2.357 5.028 5.015 
KA 4.815 5.263 4.202 4.944 3.076 6.272 2.310 6.532 4.741 
5 .717 3.498 2.423 8.111 6.278 1.348 6.590 5.731 .720 
CV .149 .664 .576 1.640 2.040 .432 2.852 .877 .151 
14-15 S1 5780 99 62 7 14 262 6 64 6274 
P.KA 5.354 6.479 4.323 1.772 1.203 4.810 8.571 4.532 5.242 
KA 5.214 4.444 4.648 1.541 1.258 4.313 6.640 6.280 5.103 
5 .965 2.092 3.656 2.712 1.939 1.425 10.140 5.675 .962 
CV .185 .470 .786 1.759 1.540 .296 1.527 .903 .138 
15-16 51 6899 114 78 9 23 313 5 66 7507 
P.KA 6.390 5.158 5.439 2.273 1.977 6.221 7.142 4.674 6.273 
KA 6.463 5.413 5.982 2.113 2.042 6.594 12.450 5.175 6.337 
5 .955 3.784 4.414 3.838 2.047 2.558 25.630 4.197 .962 
CV .147 .699 .737 1.316 1.002 .383 2.058 .310 .151 
16-17 SI 8664 153 56 8 33 366 5 91 9359 
P.KA 8.007 6.923 3.765 2.025 3.267 7.274 7.142 6.444 7.320 
KA 8.124 7.489 4.247 1.688 4,616 6.922 3.954 7.796 7.903 
S .964 3.477 2.697 2.895 4.910 1.829 5.535 5.936 1.013 
CV .118 .464 .634 1.714 1.063 .264 2.171 .761 .128 
17-18 51 10639 167 88 18 31 426 6 103 11478 
P.KA 9.855 7.556 6.136 4.556 2.665 3.667 8.571 7.294 9.591 
9.923 8.466 6.482 4.716 2.963 3.838 7.163 7.051 9.663 
5 .856 4.206 3.495 7.679 3.263 3.105 13.3 1.2 6.049 .576 
CV .086 .496 . 539 1 .669 1 	. 101 . 351 1 .355 .557 .090 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETEL4-SUopli 
TAKKAI LULASKENrA-1 931 	ELOKUU 
TUNTI LAATU LA A1P KAPP KATU' PA TR MP MAJON 
S2 107952 2210 1434 395 1ILS 5031 7fl 1612 119667 
18-19 51 11203 174 73 8 37 616 7 130 12053 P.KA 10.332 7.3373 5.090 2.025 3.131 3.2613 10.000 9.206 10.072 KA 10.371 7.992 5.327 3.072 3.102 8.266 9.565 7.930 10.037 S .970 2.731 3.099 6.522 2.917 2.1213 14.722 4.399 .920 CV .093 .341 .581 2.123 .940 .256 1.539 .554 .091 
19-20 S1 10467 185 78 11 33 499 6 114 11393 P.KA 9.695 8.371 5.439 2.784 2.837 9.918 8.571 8.073 9.520 KA 9.305 8.253 5.960 2.534 2.592 9.713 11.470 8.781 9.568 5 .942 3.142 3.560 4.202 3.155 2.691 20.064 5.355 .930 CV .096 .380 .600 1.658 1.217 .277 1.749 .609 .095 
20-21 51 9397 154 84 18 51 384 2 167 10257 P.KA 8.704 6.968 5.857 4.556 4.385 7.632 2.857 11.827 8.571 KA 8.541 7.067 5.197 5.253 3.792 8.034 2.800 10.450 8.391 5 1.297 2.866 3.612 9.629 3.659 1.439 8.337 6.851 1.246 CV .151 .405 .695 1.832 .965 .178 2.977 .655 .143 
21-22 51 6423 130 66 19 64 284 203 7194 P.KA 5.954 5.882 4.602 4.810 5.503 5.645 14.376 6.011 1(4 5.725 5.616 4.290 9.894 4.517 5.330 10.693 5.793 5 .771 2.925 2.794 21.962 4.162 1.760 9.967 .799 CV .134 .503 .651 2.219 .925 .330 .932 .138 
22-23 51 4038 104 48 26 69 216 1 69 4591 3.740 4.705 3.347 6.582 5.932 4.293 1.423 6.303 3.836 KA 3.572 4.482 2.862 4.482 5.762 4.246 1.470 6.505 3.632 5 
CV 
.701 3.174 2.885 5.589 3.656 1.570 5.882 6.740 .756 .196 .708 1.008 1.247 .634 .369 4.000 1.036 .205 
23-00 Si 2279 63 50 27 87 139 43 2693 P.KA 2.111 2.850 3.486 6.835 7.480 2.762 3.399 2.250 1(4 2.028 2.800 3.006 4.944 7.630 3.076 2.743 2.186 S .531 1.562 2.440 5.451 5.033 1.867 3.324 .583 CV .261 .557 .811 1.102 .659 .600 1.391 .266 
00-01 Si 957 26 42 29 93 51 27 1223 P.KA .886 1.005 2.928 7.361 7.996 1.013 1.912 1.022 KA .934 .892 2.471 4.398 7.427 1.154 1.712 1.074 5 .330 .909 3.185 5.050 5.817 1.475 2.516 .349 CV .353 1.019 1.288 1.148 .783 1.278 1.469 .325 
01-02 51 458 18 52 23 76 33 5 P.KA .424 .814 3.626 5.822 6.534 .655 .354 
665 
.555 1(4 .413 .55 2.776 4.859 5.332 .732 .349 .552 S .161 .678 2.450 5.798 4.176 .995 .883 .224 CV .389 1.243 .882 1.193 .783 1.360 2.523 .407 
02-03 51 243 7 48 18 66 21 P.KA .225 .316 3.347 4.556 5.674 .417 
3 
.212 
406 
.339 1(4 .198 .256 2.927 4.175 4.929 .422 .115 .322 5 .113 .436 2.450 8.122 3.667 .677 .356 .177 CV .572 1.700 .837 1.945 .744 1,129 3.092 .550 
03-04 SI 208 6 29 21 66 21 P.KA .192 .271 2.022 5.316 5.674 .417 
351 
.293 1(4 .181 .433 1.422 6.024 5.515 .396 .305 5 .110 1.593 1.642 7.169 3.266 .631 .126 CV .609 3.679 1.154 1.190 .592 1.592 .414 
04-05 51 406 16 54 29 112 59 2 3 P.KA .376 .723 3.765 7.341 9.630 1.172 2.857 .212 
681 
.569 .625 .566 3.543 7.326 9.50o 1.0(33 1,307 .364 .662 5 
CV 
.139 .627 3.316 9.033 4.869 1.063 5.228 1.013 .663 .466 1.103 .935 1.239 .512 1.054 4.000 2.920 .610 
05-06 51 12')C 413 119 77 161 171 1 12 1887 P.KA 1.202 2.171 0.298 19.493 13.343 3.398 1.428 .869 1.576 KA 1.267 1.726 8.275 17.534 14.907 2.753 .653 .613 1.66.3 5 .339 1.679 3,962 10.801 3.066 1.526 2.614 .3373 .422 CV .307 .971) .472 .616 .Y1 .553 6.800 1.622 .253 
- 75 TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOPU 
TARKKAI LULASKENTA-1981 EIOKUU 
TUNTI 	LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	P4 	TR 	hP 	tIAjON 
S2 107952 2210 1634 395 1163 5031 70 1412 119667 
06-10 S1 7044 303 121 15 59 416 8 69 8035 
P.KA 6.525 13.710 8.637 3.797 5.073 8.263 11.428 4.836 6.714 
KA 7.042 13.441 10.292 6.938 5.782 8.687 10.128 4.673 7.245 
S 1.746 3.581 6.991 13.360 4.444 2.663 14.352 4.597 1.633 
CV .248 .266 .679 1.911 .768 .307 1.417 .983 .232 
07-11 Si 11458 389 175 21 69 601 12 99 12824 
P.KA 10.613 17.601 12.203 5.326 5.932 11.945 17.142 7.011 10.716 
KA 11.259 17.905 16.503 7.504 6.362 12.645 21.075 6.783 11.374 
5 2.670 4.639 9.339 13.426 5.243 3.747 27.051 5.443 2.622 
CV .237 .259 .643 1.789 .824 .296 1.283 .802 .230 
03-12 51 16102 452 236 23 66 777 19 135 17810 
P.KA 14.915 20.452 16.657 5.822 5.674 15.444 27.142 9.560 14.882 
KA 15.430 20.147 18.000 6.426 5.126 16.087 23.878 10.348 15.398 
5 3.229 4.356 8.521 12.099 5.217 4.825 27.757 7.309 3.168 
CV .209 .216 .473 1.382 1.017 .299 .961 .706 .205 
09-13 51 19677 464 271 23 78 924 23 176 21636 
P.KA 18.227 20.995 18.398 5.822 6.706 18.366 32.857 12.464 18.080 
KA 13.430 20.466 19.165 4.593 6.253 18.451 34.221 14.897 16.245 
5 3.181 4.340 9.242 6.271 4.952 4.963 28.446 9.231 3.177 
CV .172 .212 .682 1.365 .733 .260 .831 .622 .174 
13-17 S1 26820 476 253 36 94 1153 18 292 29142 
P.KA 24.644 21.533 17.642 9.113 8.002 22.917 25.716 20.679 24.352 
KA 24.638 22.622 19.093 10.292 11.001 22.616 25.356 25.798 24.107 
S 2.362 6.473 7.766 9.861 9.394 4.900 26.402 15.036 2.992 
CV .116 .236 .405 .960 .553 .216 1.041 .532 .124 
14-18 S1 31962 533 252 42 106 1347 22 324 34618 
P.KA 29.607 24.117 19.665 10.632 9.114 26.774 31.428 22.946 28.928 
KA 29.749 25.625 21.373 10.066 10.90 27.182 30.209 26.318 29.030 
5 2.717 7.435 0.574 10.503 5.099 4.694 27.504 13.551 2.859 
CV .091 .289 .447 1.043 .463 .172 .910 .514 .098 
15-19 S1 37390 603 293 43 129 1521 23 390 40397 
P.KA 34.635 27.511 20.432 10.886 11.092 30.232 32.357 27.620 33.757 
KA 34.905 29.374 22.054 11.597 12.734 30.635 33.134 27.967 33.962 
5 2.175 6.987 9.120 10.829 6.110 4.214 27.510 11.086 2.295 
CV .062 .237 .413 .933 .480 .137 .830 .396 .067 
12-18 51 43059 745 415 58 152 1655 30 457 46771 
P.KA 39.887 33.710 28.940 14.633 13.069 36.871 42.557 32.365 39.084 
KA 39.666 35.571 30.353 15.563 16.403 36.566 40.063 38.309 38.799 
5 3.315 7.607 6.865 12.587 6.923 5.509 30.423 16.760 3.454 
CV .083 .213 .292 .808 .543 .150 .759 .437 .089 
13-19 51 43667 817 414 62 162 1995 31 525 52673 
P.KA 45.032 36.963 28.870 15.696 13.929 39.654 44.285 37.181 44.016 
KA 44.945 39.091 30.914 13.056 17.074 39.730 42.035 40.736 43.818 
5 3.052 7.154 10.255 11.946 8.839 4.782 27.142 15.550 3.211 
CV .067 .183 .331 .660 .517 .120 .644 .331 .073 
14-20 51 53637 892 433 61 176 2262 35 568 58064 
P.KA 49.635 40.361 30.195 15.443 15.133 44.961 50.000 40.226 48.521 
KA 49.934 42.081 32.672 15.677 16.591 45.171 51.245 43.035 48.666 
S 2.730 7.391 11.824 11.754 5.452 5.021 27.099 14.994 2.800 
CV .055 .175 .361 .749 .325 .110 .523 .348 .057 
06-20 51 82240 1640 842 103 318 3652 64 855 89719 
P.KA 76.152 74.203 58.716 27.341 27.343 72.589 91.623 60.552 74.973 
KA 76.655 75.331 63.86 31.031 30.644 72.746 93.766 66.460 75.323 
5 2.976 5.659 12.874 19.715 11.949 5.406 11.367 21.076 3.315 
CV .038 .075 .203 .635 .359 .075 .126 .329 .044 
06-22 51 98065 1924 992 145 433 4320 66 1225 1071.70 
P,KA 90.041 87.053 69.177 36.700 37.231 55.367 96.235 06.756 89.56 
KA 90.932 48.215 72.684 66.133 30.960 86.171 96.363 L%7.5I 89.511 
5 1. 69 4 .H23 12.756 20,226 11.51)3 6.51'. 9.509 10 	.30 2.050 
CV .016 .0Y, .175 .61? .295 .052 .393 .L'3 .022 
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TIJNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KAP4TATIET MUU SUOMI 
T3RKKAILUL5KTA-91 ELO 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATI' PA TR MP MAJON 
52 36267 815 2406 519 3445 2750 392 468 47062 
06-07 S1 1105 17 129 18 132 85 7 6 1499 
P.KA 3.066 2.085 5.361 3.468 3.831 3.0911 1.735 1.282 3.185 
KA 3.217 1.703 5.265 3.306 6.00] 3.339 4.106 1.378 3.347 
S 1.579 2.740 3.279 6.212 9.005 2.163 10.521 3.596 1.427 
CV .491 1.603 .622 1.632 1.500 .647 2.561 2.608 .426 
07-08 51 1162 43 136 25 129 111 17 6 1634 
P.KA 3.204 5.889 5.652 4.816 3.746 4.036 4.336 1.282 3.472 
KA 3.270 5.592 6.098 3.419 6.92', 4.401 6.342 1.997 3.550 
5 1.106 4.345 5.322 4.13 4.399 2.970 11.109 6.360 1.147 
CV .338 .776 .872 1.223 .893 .674 1.751 3.184 .323 
08-09 51 1284 56 143 27 147 147 30 7 1841 
P.KA 3.540 6.871 5.963 5.202 4.267 5.345 7.653 1.495 3.911 
KA 3.678 6.519 5.464 5.115 5.252 5.281 6.217 3.211 4.022 
5 .902 4.546 3.373 6.438 4.960 2.774 10.640 7.602 .963 
CV .245 .697 .620 1.258 .964 .525 1.711 2.392 .239 
09-10 51 1599 76 163 29 182 150 36 5 2240 
P.KA 4.408 9.325 6.774 5.587 5.233 5.454 9.133 1.068 4.759 
KA 4.425 9.258 7.098 6.107 5.741 5.724 10.488 .604 4.797 
5 .682 7.273 2.652 7.109 4.375 2.444 20.072 1.469 .724 
CV .154 .785 .373 1.163 .762 .427 1.913 2.426 .151 
10-11 51 2076 51 184 43 133 160 39 8 2749 
P.KA 5.724 6.257 7.647 8.285 5.457 5.316 9.948 1.709 5.841 
KA 5.531 5.343 7.500 11.340 4.793 6.247 11.976 2.342 5.731 
S .896 3.994 4.311 14.275 2.831 2.187 20.373 6.865 .783 
CV .162 .747 .574 1.256 .590 .350 1.701 2.415 .136 
11-12 51 2249 44 187 25 201 147 39 23 2915 
P.KA 6.201 5.393 7.772 4.316 5.834 5.345 9.948 4.914 6.193 
KA 6.210 5.220 8.162 3.393 5.1.22 5.237 6.956 4.530 6.237 
S 1.115 5.754 3.363 4.447 2.557 2.665 8.032 5.047 .969 
CV .179 1.102 .412 1.310 .499 .504 1.161 1.114 .155 
12-13 Si 2342 55 174 42 204 170 23 35 3045 
P.KA 6.457 6.748 7.231 8.092 5.921 6.131 5.367 7.473 6.470 
KA 6.573 7.706 6.800 7.941 5.914 6.747 4.330 7.287 6.639 
5 1.071 6.333 3.630 10.603 3.433 3.755 5.276 7.607 1.051 
CV .163 .821 .533 1.335 .539 .556 1.204 1.043 .153 
13-14 Si 2605 47 207 26 136 201 41 46 3359 
P.KA 7.182 5.766 8.603 5.009 5.399 7.309 10.459 9.329 7.137 
KA 7.124 5.572 9.285 7.838 4.922 7.267 9.820 8.649 7.111 
S 1.143 3.366 6.426 13.420 2.306 3.346 11.443 10.176 1.086 
CV .160 .604 .692 1.701 .570 .527 1.165 1.176 .152 
14-15 S1 2730 69 185 29 184 232 29 44 3502 
P.KA 7.527 8.466 7.689 5.567 5.341 8.436 7.397 9.401 7.441 
KA 7.603 10.258 7.317 4.574 5.463 3.656 7.772 8.655 7.570 
5 .943 7.118 4.614 5.968 3.812 3.560 12.536 9.813 .915 
CV .124 .693 .630 1.309 .695 .411 1.619 1.133 .120 
15-16 51 3001 63 196 23 168 229 31 52 3763 
P.KA 8.274 7.730 8.146 4.431 4.376 6.327 7.908 11.111 7.995 
KA 8.22'4 8.451 8.411 4.571 5.233 3.263 6.150 9.652 8.038 
5 .996 4.659 4.876 6.176 3.126 2.893 12.735 8.744 .964 
CV .121 .551 .579 1.351 .596 .350 1.562 .906 .120 
16-17 51 3178 60 143 25 166 227 29 36 3866 
P.KA 8.762 7.361 5.943 4.616 4.376 3.254 7.397 7.692 8.214 
KA 8.706 7.078 5.733 3.723 4.468 8.070 6.630 10.606 8.192 
5 .902 5.151 3.037 5.373 2.612 3.433 9.509 19.326 .714 
CV .103 .727 .529 1.443 .584 .425 1.434 1.822 .067 
17-13 51 2793 54 126 31 174 158 24 37 3400 
P,KA 7.715 6.625 5.153 5.973 5.050 5.745 6.122 7.905 7.224 
KA 7.670 6.801 4.951 4.909 5.920 5.391 4.002 7,649 7.216 
5 1.169 5.518 3.100 6.066 5.339 2.791 5.533 10.347 1.053 
CV . 152 . 	i1 	1 . (77 1 .231 .9111 .673 1 	332 1 	. 	3 1.3 1 	5 
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TUt4TIVAIHTELUT, ARKI VALTA- JA KANTATIET 
P4LJU SUOMI 
LA K.iP KAPP 1(672 26 NIP NIAJON 
36267 S1L 2406 519 34 2753 392 663 47062 
2468 49 92 16 143 137 13 39 3012 
6.803 6.012 3.823 3.082 4.296 6.300 3.316 8.333 6.400 
6.928 5.478 3.757 3.575 4.289 6.021 4.454 7.562 6.475 
1.063 5.147 2.545 5.195 3.513 3.606 10.822 8.199 1.037 
.153 .939 .677 1.473 .819 .593 2.429 1.084 .160 
1928 33 62 16 133 119 13 37 2346 
5.316 4.049 2.576 3.082 4.005 4.327 3.316 7.905 4.934 
5.303 6.070 2.774 1.754 3.356 4.120 2.354 8.660 4.934 
.766 4.175 2.320 2.612 2.603 2.044 5.348 11.414 .731 
.144 1.025 1.016 1.489 .775 .496 2.271 1.321 .148 
1607 24 53 12 115 111 6 36 1964 
4.431 2.944 2.202 2.312 3.333 4.036 1.530 7.692 4.173 
4.471 3.006 2.226 1.884 2.671 4.037 .911 5.734 4.187 
.907 3.302 1.959 4.241 1.974 1.861 2.622 6.785 .773 
.202 1.098 .380 2.251 .733 .461 2.876 1.133 .184 
1293 16 54 16 139 96 5 13 1632 
3.565 1.963 2.244 3.082 4.034 3.490 1.275 2.777 3.467 
3.539 1.915 2.561 3.787 3.252 3.243 1.468 2.411 3.408 
1.061 3.133 2.263 6.087 2.597 2.266 4.046 4.620 .883 
.299 1.636 .883 1.607 .798 .693 2.754 1.916 .259 
1023 14 35 26 158 65 5 19 1345 
2.820 1.717 1.454 5.009 4.586 2.363 1.275 4.059 2.857 
2.683 1.426 1.359 6.022 3.819 2.226 2.962 3.334 2.702 
1.025 1.847 1.427 7.062 2.361 1.683 10.033 6.057 .954 
.381 1.295 1.049 1.172 .613 .756 3.337 1.816 .353 
546 7 26 20 130 35 1 12 777 
1.505 .853 1.080 3.853 3.773 1.272 .255 2.564 1.651 
1.441 .787 1.085 3.122 2.685 1.115 .123 3.439 1.539 
.419 1.909 1.205 5.769 2.356 1.189 .632 9.647 .495 
.291 2.424 1.110 1.848 .877 1.066 4.906 2.829 .321 
379 9 20 20 114 24 1 2 569 
1.045 1.104 .831 3.853 3.309 .872 .255 .427 1.209 
.930 .817 .755 5.104 2.483 .669 .128 .602 1.033 
.444 1.919 1.252 11.042 2.753 1.146 .632 2.709 .523 
.477 2.347 1.658 2.163 1.110 1.712 4.906 4.494 .506 
218 3 10 15 79 17 342 
.601 .368 .415 2.890 2.293 .618 .726 
.562 .367 .405 2.524 1.775 .535 .649 
.340 1.191 .786 3.961 1.345 .863 .369 
.605 3.079 1.933 1.569 .757 1.611 .568 
158 2 11 7 89 17 1 285 
.435 .245 .457 1.348 2.563 .618 .213 .605 
.360 .285 .338 .722 1 .924 .547 . 308 .508 
.212 1.111 .577 1.491 1.880 .716 1.573 .305 
.553 3.833 1.465 2.063 .977 1.308 5.101 .600 
101 4 16 7 66 16 214 
.278 .490 .665 1.348 1.973 .654 .454 
.256 .526 .543 1.103 1.494 .546 .395 
.219 1.432 .976 2.269 1.377 .623 .270 
.354 2.721 1.731 2.046 .921 1.140 .634 
123 6 19 8 87 13 2 1 264 
.339 .736 .789 1.541 2.525 .654 .510 .213 .560 
.342 .529 .672 1.500 4.725 .551 .666 .123 .546 
.281 1.322 .973 2.659 8.837 .741 3.265 .629 .259 
.622 2.497 1.647 1.773 1.880 1.344 4.900 5.104 .474 
294 3 37 13 117 26 1 3 499 
.810 .931 1.537 2.504 3.396 .945 .255 .641 1.060 
.806 1.202 1.315 2.116 3.645 1.084 .056 .582 1.043 
.444 3.221 1.500 3.039 2.273 1.583 .275 1.765 .445 
.550 ?.$T N.139 1.43: .477 1.463 4.76 3.337 .426 
TARKKAI LULÄSKENTA-1931 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 
S2 
18-19 	SE 
P 1(4 
KA 
S 
cv 
19-20 	SE 
P. 1(4 
KA 
S 
cv 
20-21 	51 
P .1(4 
1(4 
5 
cv 
21-22 	SE 
P 1(4 
KA 
S 
cv 
22-23 	51 
P. 1(4 
1(4 
5 
cv 
23-00 	SE 
P .1(4 
KA 
5 
cv 
00-01 	51 
P . KA 
1(4 
5 
cv 
01-02 	SE 
P . KA 
1(4 
5 
cv 
02-03 	SE 
P 1(4 
1(4 
5 
cv 
03-04 	SE 
P. KA 
1(4 
cv 
04-05 	31 
P . KA 
1(4 
S 
cv 
05-06 	SE 
2 1(4 
1(4 
cv 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
I4UU SUOMI 
TAKKAILULASKENTA-1961 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 
	
HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATI' 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
	
36267 	315 	2406 	519 	3465 	2750 	392 	668 	47062 
06-10 51 5150 197 571 99 590 493 90 24 7214 
P.KA 14.200 24.171 23.732 19.075 17.126 17.927 22.959 5.123 15.328 
KA 14.607 23.051 23.919 18.450 21.931 18.763 27.159 7.192 15.733 
5 3.293 11.226 7.344 13.334 13.309 6.941 27.349 13.030 3.447 
CV .225 .406 .307 .725 .606 .369 1.006 1.811 .219 
07-11 51 6121 231 626 124 646 568 122 26 8464 
P.KA 16.877 28.3(3 26.018 23.892 18.751 20.654 31.122 5.555 17.984 
KA 16.921 26.723 26.154 25.987 20.723 21.669 35.029 8.657 18.116 
S 2.157 11.233 8.651 13.263 8.495 7.03'. 26.235 19.033 2.617 
CV .127 .420 .330 .510 .409 .324 .750 2.198 .164 
03-12 SI 7208 227 677 124 718 604 144 43 9745 
'.KA 19.874 27.352 28.137 23.892 20.341 21.963 36.734 9.185 20.706 
19.861 26.352 28.217 25.961 20.922 22.555 35.642 11.190 20.805 
S 1.844 10.260 8.542 12.578 7.565 5.247 26.021 14.250 1.941 
CV .092 .389 .302 .484 .361 .232 .730 1.273 .093 
09-13 51 8266 226 708 139 775 627 137 71 10949 
P.KA 22.792 27.730 29.426 26.782 22.496 22.800 34.948 35.170 23.265 
KA 22.755 27.533 29.574 28.760 21.535 26.020 33.806 15.265 23.419 
5 2.347 10.179 8.235 10.962 6.508 5.663 25.187 9.382 2.136 
CV .103 .369 .278 .380 .301 .235 .745 .647 .091 
13-17 Si 11514 239 731 103 706 889 130 178 14490 
P.KA 31.767 29.325 30.382 19.845 20.493 32.327 33.163 36.034 30.739 
KA 31.677 31.371 30.762 20.761 20.124 32.295 32.376 57.567 30.927 
S 2.469 10.196 9.160 13.555 6.131 6.227 22.961 21.375 2.311 
CV .077 .325 .297 .653 .304 .192 .709 .568 .074 
14-18 51 11707 246 643 106 694 846 113 169 14531 
P.KA 32.260 30.134 26.932 20.809 20.165 30.763 28.626 36.111 30.876 
KA 32.223 32.601 26.427 17.783 21.123 30.900 26.553 36.767 31.033 
S 2.063 9.832 8.002 13.252 8.093 5.509 22.438 22.478 2.047 
CV .066 .301 .302 .745 .383 .178 .866 .611 .065 
15-19 51 11445 226 555 95 658 801 97 164 14041 
P.KA 31.557 27.730 23.067 18.304 19.100 29.127 26.744 35.042 29.835 
KA 31.545 27.820 22.865 16.734 19.930 28.266 23.240 35.674 29.937 
S 2.022 7.561 7.275 14.337 7.066 6.083 18.633 19.759 2.070 
CV .064 .271 .313 .856 .354 .215 .301 .553 .069 
12-18 S1 16654 348 1029 176 1086 1217 177 250 20935 
P.KA 45.920 42.699 62.768 33.911 31.465 44.254 45.153 53.418 44.433 
KA 45.929 45.386 62.521 33.615 31.966 46.946 40.764 52.706 44.792 
5 3.117 12.020 8.561 21.361 7.833 8.612 25.605 22.470 3.079 
CV .067 .261 .201 .635 .265 .191 .626 .426 .068 
13-19 SI 16780 342 947 150 1028 1234 167 254 20902 
P.KA 46.267 41.963 39.359 28.901 29.840 44.872 42.602 54,273 44.413 
KA 46.287 43.658 39.477 29.200 30.342 44.218 40.836 52.982 44.628 
5 2.953' 9.005 9.076 16.676 7.548 6.260 23.513 21.550 2.962 
CV .063 .206 .229 .571 .248 .141 .575 .406 .066 
14-20 51 16103 328 802 140 980 1152 139 245 19889 
P.KA 44.401 40.245 33.333 26.974 28.447 41.890 35.459 52.350 42.261 
KA 44.467 42.356 32.964 23.066 28.776 41.051 33.369 52.974 42.652 
S 2.423 9.513 3.348 15.792 7.871 6.627 21.162 24.649 2.499 
CV .054 .225 .253 .684 .273 .161 .634 .465 .058 
06-20 S1 30525 722 2125 375 2349 2323 371 381 39171 
P.KA 84.167 88.538 88.320 72.254 68.185 84.472 96.642 81.410 83.232 
KA 84.535 89.101 83.654 72.093 71.681 85.407 93.673 33.485 83.928 
5 2.353 7.1/0 7.293 14.244 10.672 5.750 13.231 16.461 2.865 
CV .027 .080 .082 .197 .169 .067 .141 .197 .034 
06-22 51 33425 762 2232 403 2603 2530 382 430 '.2767 
P.KA 92.163 93.496 92.765 77.649 75.558 92.000 97.648 91.330 90.873 
KA 92.555 96.023 93.448 77.767 77.413 92,696 96.056 91.b33 91.535 
5 2.011 5.043 5.224 14.623 3.956 '.725 10.416 14.527 2.370 
CV .021 .053 .055 . 150 . 	11 	5 .050 02 . 	 63 025 
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TtJNTIVAIHTELUT PE 
VALTA- JA KANTATIE 
MUU SUOM! 
TARKKAI IULASKENTA-1981 ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	y.APP 	KAN' 	PA 	TR 	i1P 	MAJON 
52 51700 1029 2306 436 2535 3027 375 906 62314 
06-07 Si 969 24 113 19 119 84 5 12 1345 
P.KA 1.374 2.332 4.900 4.357 4.694 2.775 1.333 1.324 2.153 
KA 2.024 2.398 5.133 5.676 5.463 2.680 2.296 1.197 2.274 
S .920 3.394 4.173 11.138 4.193 1.447 7.557 2.319 .797 
CV .454 1.415 .813 1.971 .771 .539 3.291 1.936 .350 
07-08 Si 1094 47 111 13 134 113 22 2 1541 
P.KA 2.116 4.567 4.813 4.126 5.285 3.733 5.866 .220 2.472 
KA 2.225 4.632 4.709 5.216 6.340 3.585 10.852 3.898 2.572 
5 .368 3.773 3.421 8.071 3.445 2.138 20.085 13.573 .912 
CV .390 .814 .726 1.547 .543 .596 1.850 4.841 .354 
08-09 51 1248 63 162 44 149 121 22 12 1821 
P.KA 2.413 6.122 7.025 10.091 5.377 3.997 5.866 1.324 2.922 
KA 2.554 6.523 6.933 9.186 5.608 4.021 6.228 1.769 3.037 
5 .636 3.735 3.910 10.181 4.161 2.900 10.566 3.862 .739 
CV .268 .572 .563 1.108 .716 .721 1.696 2.158 .243 
09-10 S1 1673 54 159 39 163 143 24 16 2276 
P.KA 3.235 5.247 6.395 8.944 6.627 4.724 6.400 1.766 3.652 
KA 3.337 6.155 6.877 8.170 7.130 4.351 6.376 1.824 3.768 
S .735 4.374 3.175 9.044 3.981 2.137 9.244 3.103 .649 
CV .217 .710 .461 1.107 .554 .491 1.449 1.700 .172 
10-11 51 2155 60 160 38 194 166 32 27 2834 
P.KA 4.166 5.830 6.936 8.715 7.652 5.550 8.533 2.930 4.547 
KA 4.371 5.772 6.965 8.330 7.120 5.472 6.645 2.813 4.705 
5 .923 4.213 5.693 9.134 3.613 2.119 10.259 3.764 .895 
CV .211 .729 .817 1.096 .507 .337 1.543 1.337 .190 
11-12 Si 2557 69 178 36 170 197 27 33 3275 
P.KA 4.945 6.705 7.718 8.256 7.021 6.503 7.200 3.642 5.255 
KA 5.106 5.732 8.205 6.974 6.642 7.033 6.361 2.031 5.383 
S .969 4.517 4.803 7.188 3.534 3.567 8.996 3.090 .951 
CV .189 .787 .585 1.030 .532 .503 1.311 1.521 .176 
12-13 Si 2829 52 170 33 197 192 32 40 3545 
P.KA 5.471 5.053 7.372 7.568 7.771 6.342 8.533 4.415 5.683 
KA 5.654 5.293 6.950 11.203 7.871 6.413 6.926 4.965 5.643 
S 1.043 3.418 4.068 13.809 3.939 2.309 10.640 3.153 .921 
CV .185 .645 .588 1.232 .500 .438 1.536 1.661 .157 
13-14 51 3139 79 209 27 155 218 27 46 3900 
P.KA 6.071 7.677 9.063 6.192 6.114 7.201 7.200 5.077 6.258 
KA 6.216 7.390 10.873 4.533 6.269 7.667 10.258 5.243 6.430 
S 1.213 4.021 7.454 7.693 4.748 2.801 19.692 6.376 1.122 
CV .195 .544 .685 1.695 .757 .376 1.919 1.214 .174 
14-15 51 3641 93 179 21 176 237 33 84 4464 
P.KA 7.042 9.037 7.762 4.816 6.942 7.329 8.800 9.271 7.163 
KA 7.063 9.274 6.609 4.065 7.644 8.462 8.190 11.864 7.260 
S 1.112 5.533 3.556 6.312 4.172 3.346 11.368 11.525 1.039 
CV .157 .597 .522 1.552 .545 .454 1.337 .971 .143 
15-16 $1 4115 80 198 34 147 251 33 62 '+920 
P.KA 7.959 7.774 8.586 7.793 5.798 8.292 8.600 6.843 7.895 
KA 8.046 8.685 8.192 8.298 5.605 3.123 6.477 5.405 8.010 
S 1.099 5.690 4.884 10.604 2.974 2.934 6.814 5.617 1.052 
CV .136 .655 .596 1.253 .530 .361 1.052 1.039 .131 
16-17 SI 4732 67 159 25 131 196 25 7$ 5413 
P.KA 9.152 6.511 6.895 5.733 5.167 6.475 6.666 3.609 8.686 
KA 9.041 6.916 6.724 5.393 4.331 6072 5.945 9.919 8.611 
5 1.228 3.693 3.670 8.052 2.997 2.564 8.943 8.324 1.033 
CV .135 .533 .545 1.493 .620 .422 1.504 .839 .120 
17-18 $1 '.905 77 125 29 129 228 25 95 5613 
P.KA 9.487 7.482 5.420 6.651 5.088 7.532 6.666 10.465 9.007 
KA 9.193 7.425 5.657 5.619 5.268 7.143 7.551 13.361 8.170 
S 1.662 4.414 4.067 7.471 3.579 7,608 9.272 12.U7 1.30! 
CV 159 .394 .719 1.330 679 .393 .27 .903 .143 
TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
PILJU SUOMI 
TARKK3I LULASKENTA-1931 	ELOKUU 
TUNTI 54.576 1(4 LA Y.,51P KAPO KÄTP P4 TR iP MAJUN 
52 51701 1029 2306 436 2535 3027 375 '106 62314 
18-19 51 4770 57 85 15 101 207 23 107 5373 
P.KA 9.241 5.539 3.636 3.440 3.984 6.838 6.133 ii.aso 8.622 KA 8.935 4.701 3.583 5.495 3.735 7.054 4.233 9.847 8.368 
S 1.306 3.536 3.709 8.929 2.343 3.434 6.509 8.323 1.624 CV .202 .739 1.035 1.624 .618 .486 1.519 .895 .194 
19-20 51 3586 54 79 9 100 168 19 99 4414 
P.KA 7.516 5.247 3.425 2.064 3.944 5.550 5.066 10.927 7.033 
KS 7.321 4.931 3.215 2.421 3.157 5.393 5.224 8.812 6.902 
5 1.462 3.290 2,584 5.316 2.026 2.847 7.694 11.133 1.374 
CV .199 .667 .332 2.195 .641 .527 1.472 1.263 .139 
20-21 SI 2327 33 61 14 85 145 5 57 3227 
P.KA 5.468 3.206 2.645 3.211 3.353 4.790 1.333 6.291 5.173 
KS 5.461 3.181 2.545 3.346 3.263 5.110 .987 5.594 5.171 
5 .939 2.302 1.386 5.518 3.388 2.559 2.617 6.163 .902 
CV .171 .381 .740 1.649 1.033 .500 2.650 1.131 .174 
21-22 51 2204 40 38 7 79 100 8 62 2518 P.KA 4.263 3.887 1.647 1.605 3.116 3.303 2.133 4.635 4.040 
KS 4.247 3.846 1.678 .872 2.833 3.245 1.321 3.027 4.014 
0 .823 4.255 2.009 2.154 2.267 2.071 2.558 3.853 .613 CV .195 1.106 1.196 2.470 .795 .633 1.936 1.272 .203 
22-23 SI 1749 21 31 5 63 90 7 30 1996 P.KA 3.382 2.040 1.344 1.146 2.455 2.973 1.866 3.311 3.203 KS 3.131 1.991 1.266 .967 1.940 3.056 2.524 3.194 2.972 0 .925 2.136 1.825 2.214 1.573 2.243 6.833 7.021 .839 CV .295 1.073 1.441 2,289 .965 .733 2.707 2.196 .262 
23-00 S1 932 13 17 5 53 53 2 25 1147 P.KA 1.099 .971 .737 1.146 2.090 1.750 .533 2.759 1.640 KA 1.751 1.070 .332 .970 2.034 1.714 .398 1.673 1.634 S .627 1.556 1.491 2.305 3.295 1.146 1.441 3.368 .566 CV .355 1.454 1.791 2.375 1.620 .668 3.617 2.007 .336 
00-01 Si 710 13 11 5 41 26 1 17 324 P.KA 1.373 1.263 .477 1.146 1.617 .858 .266 1.376 1.322 KS 1.275 .356 .399 .395 1.196 .772 .055 1.295 1.208 S .639 1.744 .820 2.643 1.363 .974 .273 2.179 .575 CV .500 2.037 2.052 2.953 1.143 1.262 5.039 1.662 .476 
01-02 51 493 6 9 6 35 20 4 573 P.KA .953 .583 .390 1.376 1.330 .660 .441 .919 KS .926 .580 .333 1.091 1.145 .641 .135 .885 S .442 1.206 .749 2.482 1.234 .837 .563 .333 CV .478 2.079 2.215 2.274 1.121 1.333 4.145 .433 
02-03 S1 2 7 17 2 21 15 8 363 P.KA .566 .680 .737 .453 .823 .695 .883 .532 KS .546 .529 .590 .263 1 .133 .510 . 726 . 559 5 .329 1.217 .703 1.098 2.391 .856 1.938 .299 CV .599 2.298 1.334 4.174 2.012 1.677 2.667 .555 
03-04 51 203 4 14 1 26 14 1 263 P.KA .392 .388 .607 .229 1.025 .462 .110 .422 .376 .265 .595 .041 1.095 .441 .925 .401 5 .200 .394 .939 .201 1.951 .637 4.721 .214 CV .535 3.373 1.579 4.898 1.730 1.557 5.099 .534 
04-05 51 203 9 6 27 18 1 1 265 P.KA .392 .376 .260 1.065 .594 .266 .110 .425 KS .385 .737 .303 1.536 .528 .256 .026 .436 5 .263 1.598 .633 3.224 .336 1.281 .145 .253 CV .683 2.168 2.039 2.325 1.533 5.005 5.167 .619 
05-06 51 315 ]0 15 4 27 23 2 8 404 P.KA .609 .971 .650 .917 1.065 .759 .533 .683 .643 KS .621 .964 .538 .934 .357 .562 .511 .367 .637 5 .527 1.607 .317 3.306 1.250 .795 1.039 1.350 -454 CV .243 1 	367 1 	516 3 	537 1 •1,55 1 	.13 . (96 2 . . 	713 
- 81 - 
TUNTIVAIHTELtJT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
T4RKKAI LULASKENTA-1981 ELOKUU 
TUNTI 	LA rtj 	iA 	IA 	K7P 	KAPP 	KATP PA 	 "P 	1IAJON 
52 51700 1029 2306 436 2535 3027 375 906 62314 
06-10 S1 4984 133 545 120 570 461 73 42 6933 
P.KA 9.640 18.270 23.6:53 27.522 22.435 15.229 19.466 4.635 11.206 
KA 10.203 19.717 23.666 28.252 26.785 14.651 25.755 8.712 11.665 
5 2.537 8.024 8.713 17.475 8.735 5.475 21.764 19.001 2.622 
CV .253 .406 .370 .613 .354 .373 .844 2.130 .224 
07-11 51 6170 224 592 139 645 545 100 57 8472 
P.KA 11.934 21.768 25.672 31.880 25.443 18.006 26.666 6.291 13.595 
KA 12.553 23.091 25.494 30.908 26.462 17.445 30.105 10.323 14.096 
5 2.515 8.015 8.206 20.537 7.032 6.040 22.322 18.841 2.523 
CV .200 .3'e7 .321 .664 .265 .346 .741 1.624 .179 
08-12 Si 7633 246 659 157 689 629 105 88 10206 
P.KA 14.764 23.906 28.577 36.009 27.179 20.779 28.000 9.713 16.378 
KA 15.433 24.191 28.994 32.667 26.764 20.947 26.115 8.462 16.909 
S 2.456 9.252 9.311 20.292 8.319 5.797 19.346 7.623 2.364 
CV .159 .382 .321 .621 .329 .276 .740 .900 .139 
09-13 51 9216 235 667 146 737 700 115 116 11930 
P.KA 17.622 22.637 28.924 33.486 29.072 23.125 30.666 12.803 19.144 
KA 18.535 22.967 29.012 34.684 28.826 23.339 26.814 11.640 19.714 
5 2.722 3.770 8.916 16.472 8.707 6.133 23,026 11.444 2.481 
CV .146 .331 .307 .474 .302 .262 .853 .963 .125 
13-17 SI 15627 319 745 107 609 902 118 278 18697 
P.KA 30.226 31.000 32.307 24.541 24.023 29.793 31.466 29.801 30.004 
KA 30.336 32.277 32.616 22.298 24.364 30.122 30.876 32.447 30.327 
S 3.003 10.131 6.576 12.320 7.518 5.474 24.300 15.860 2.770 Cv .098 .313 .201 .552 .303 .161 .756 .468 .091 
14-18 Si 17393 317 661 109 583 912 116 319 20410 
P.KA 33.642 30.806 23.664 25.000 22.998 30.128 30.933 35.209 32.753 
KA 33.364 32.312 27.395 23.360 23.361 29.817 23.169 40.561 32.667 
5 3.152 8.999 8.495 16.030 7.578 6.179 17.622 16.604 2.869 CV .094 .278 .310 .687 .324 .207 .625 .409 .087 
15-19 Si 18530 281 567 103 508 382 106 342 21319 
P.KA 35.841 27.308 24.583 23.623 20.039 29.137 28.266 37.748 34.212 
KA 35.232 27.819 24.166 24.810 19.502 23.407 24.261 38.564 33.775 
S 3.874 7.653 8.592 15.769 6.429 5.119 14.830 17.357 3.409 CV .109 .275 .355 .636 .329 .180 .611 .451 .100 
12-18 51 23361 448 1060 169 935 1322 175 405 27855 P.KA 45.185 43.537 45.099 33.761 36.033 43.673 46.666 44.701 44.701 
KA 45.245 45.007 45.231 39.125 37.511 43.687 45.358 50.780 44.950 
S 3.644 10.717 7.655 19.300 8.788 6.859 21.048 17.938 3.294 CV .080 .238 .169 .493 .234 .157 .464 .353 .073 
13-19 S1 25310 453 955 151 839 1337 166 412 29683 
P.KA 43.955 44.023 41.413 34.633 33.096 44.169 44.266 52.097 47.634 
KA 48.526 64.491 41.365 33.416 33.426 44.327 42.715 55.663 '.7.474 
4.337 9.966 7.699 15.611 9.611 6.179 22.257 18.216 3.800 
CV .089 .224 .183 .473 .287 .139 .521 .327 .080 
14-20 Si 26057 '.28 825 133 734 1287 158 525 30197 
P.KA 50.400 41.593 35.776 30.504 30.927 42.517 42.133 57.947 48.459 
KA 49.639 42.030 34.204 31.299 30.313 42.281 37.630 59.226 47.948 
3 4.937 7.950 10.147 19.302 9.251 6.989 20.936 19.286 4.395 
CV .099 .189 .296 .616 .305 .165 .555 .325 .091 
06-20 Si 41721 876 2037 367 2078 2523 349 713 50734 
P.KA 80.698 85.131 90.503 88.761 81.972 63.349 93.066 76.697 81.416 
KA 81.220 65.958 90.888 90.611 63.021 83.379 94.139 83.011 82.001 
5 3.647 8.366 5.997 9.224 7.600 6.641 3.941 13.651 3.425 
CV .044 .103 .065 .101 .039 .079 .094 .167 .041 
06-22 51 46752 949 2166 408 2242 2768 362 812 56479 
P.KA 90.429 92.225 94.796 93.577 88.441 91.443 96.533 89.624 90.636 
90.938 92.990 95.113 96.831 69.131 91.766 96.450 91.639 91.197 
5 3.031 5.700 4.775 6.620 6.750 6.135 7.722 10.'?9 2.732 
CV .033 .061 .fl.. .0(9 .0/5 .33 .3U .030 
TUNTIVAIHTELUT LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA- 1 981 	E LOKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KAIP PA TR 1P MAJON 
S2 42575 984 868 105 424 2049 365 520 47390 
06-07 Si 561 22 30 7 20 46 3 3 692 
P.KA 1.317 2.235 3.456 6.666 4.716 2.246 .821 .576 1.444 
KA 1.302 2.200 4.025 3.077 8.339 2.373 .630 .267 1.424 
5 .426 2.598 4.073 22.561 19.238 2.701 2.440 1.062 .396 
CV .327 1.160 1.011 2.793 2.306 1.171 3.372 3.692 .278 
07-08 S1 946 40 50 4 28 76 10 6 1160 
P.KA 2.221 4.065 5.760 3.809 6.603 3.709 2.739 1.153 2.422 
KA 2.196 3.952 4.815 8.110 7.592 3.905 3.020 .637 2.382 
S .611 4.165 4.227 22.778 7.287 3.552 9.805 1.163 .649 
CV .278 1,053 .878 2.803 .959 .909 3.246 2.660 .272 
08-09 Si 1669 72 66 4 27 86 17 23 1964 
P.KA 3.920 7.317 7.603 3.809 6.367 4.197 4.657 4.423 4.101 
KA 3.958 6.945 7.560 1.202 4.762 4.332 4.083 4.421 4.136 
5 .362 5.047 5.543 3.522 6.259 3.264 5.751 9.809 .900 
CV .217 .726 .733 2.930 1.314 .753 1.408 2.218 .217 
09-10 S1 2544 67 74 9 41 124 33 26 2913 
P.KA 5.975 6.508 8.525 8.571 9.669 6.051 9.041 5.000 6.093 
KA 5.833 7.403 9.058 5.444 9.317 6.370 12.733 6.461 6.005 
5 1.011 4.863 6.120 12.975 9.374 3.302 21.835 10.502 .993 
CV .173 .656 .675 2.383 1.006 .596 1.714 1.625 .165 
10-11 51 3211 87 82 3 38 155 34 38 3653 
P.KA 7.541 8.841 9.447 7.619 8.962 7.564 9.315 7.307 7.627 
KA 7.283 8.531 8.675 3.504 8.232 8.012 6.729 5.644 7.409 
S 1.523 5.463 6.735 7.278 9.106 4.696 7.806 7.369 1.394 
CV .209 .640 .776 2.076 1.106 .586 1.160 1.305 .188 
11-12 Si 3364 68 71 7 31 141 34 42 3758 
P.KA 7.901 6.910 8.179 6.666 7.311 6.301 9.315 8.076 7.847 
KA 7.784 3.029 8.691 5.253 4.957 7.193 6.331 6.302 7.777 
S .922 8.283 5.713 10.212 6.376 4.251 10.434 6.901 .792 
CV .118 1.031 .657 1.941 1.387 .590 1.252 1.095 .101 
12-13 S1 3022 58 62 8 33 160 34 42 3419 
P.KA 7.098 5.894 7.142 7.619 7.763 7.306 9.315 8.076 7.139 
KA 6.968 6.178 7.927 14.654 7.306 7.755 9.137 7.232 7.050 
5 1.463 4.472 5.787 31.408 11.480 3.401 14.973 10.517 1.444 
CV .210 .723 .729 2.143 1.470 .438 1.638 1.444 .204 
13-14 51 3038 67 58 5 30 146 35 51 3430 
P.KA 7.135 6.808 6.682 4.761 7.075 7.125 9.539 9.307 7.162 
KA 7.168 5.661 8.259 2.483 5.987 6.721 7.458 3.311 7.144 
S 1.037 4.730 9.150 6.771 7.635 3.376 16.328 9.410 .924 
CV .152 .835 1.107 2.726 1.263 .502 1.921 1.132 .129 
14-15 Si 2951 69 70 10 22 159 29 39 3349 
P.KA 6.931 7.012 8.064 9.523 5.133 7.759 7.945 7.500 6.993 
KA 6.871 7.224 6.925 5.795 7.567 6.731 5.168 10.542 6.930 
S 1.309 5.109 4.928 14.452 18.365 3.741 6.950 14.637 1.231 
CV .190 .707 .711 2.493 2.492 .555 1.344 1.393 .177 
15-16 SI 3006 67 56 8 38 153 34 '.1 3403 
P.KA 7.060 6.808 6.451 7.619 8.962 7.467 9.315 7.334 7.105 
KA 7.067 6.747 6.776 8.261 9.192 6.134 6.761 7.615 7.135 
S 1.310 4.774 5.411 22.767 8.602 3.580 6.963 10.624 1.686 
CV .257 .707 .798 2.755 .935 .641 1.029 1.395 .236 
16-17 51 2764 58 38 6 15 129 37 47 3114 
P.KA 6.539 5.894 4.377 5.714 3.537 6.295 10.136 9.030 6.502 
KA 6.592 5.545 4.715 4.224 2.603 6.126 9.388 5.734 6.557 
5 .930 3.775 4.664 11.459 5.589 3.143 9.235 0.693 .364 
CV .141 .680 .989 2.712 2.146 .513 .959 1.516 .131 
17-18 S1 2560 56 44 5 15 120 17 33 2850 
P.KA 6.012 5.691 5.069 4.761 3.537 5.856 4.657 6.366 5.951 
KA 6.113 7.280 5.364 4.224 3.053 5.699 3.950 7.930 6.061 
S 1.116 7.916 5.294 11.459 5.097 3.048 7.635 12.674 1.095 
CV .102 1.037 . 927 2.712 1 .669 .534 1 .965 1 	573 130 
TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAX LULASKENTA-1 981 	ELOKUU 
TUNTI .AATU L. KAIP KAPP KA1r T .MP MAJON 
52 42575 954 863 105 424 2049 365 520 47590 
18-19 51 2435 55 32 5 11 119 18 26 2701 
P.KA 5.719 5.539 3.686 4.761 2.596 5.807 4.931 5.000 5.640 
KA 5.783 5.027 3.561 3.478 5.070 5.769 8.903 4.621 5.677 
5 .507 3.894 3.388 8.290 13.753 3.202 20.942 6.754 .729 
CV .139 .774 .951 2.383 3.698 .555 2.352 1.461 .128 
19-20 51 2363 54 38 5 12 103 12 29 2626 
P.KA 5.561 5.687 4.377 4.761 2.830 5.270 3.257 5.576 5.483 
KA 5.624 5.639 3.951 10.011 2.294 4.895 2.884 6.126 5.518 
5 .941 3.809 3.326 24.372 3.622 2.437 5.070 12.354 .911 
CV .167 .675 .841 2.486 1.579 .497 1.757 2.021 .165 
20-21 51 2022 34 25 4 10 85 8 20 2208 
P.KA 4.749 3.455 2.830 3.809 2.358 4.148 2.191 3.846 4.610 
KA 4.865 3.312 2.521 4.860 2.104 3.548 2.146 6.944 4.695 
S 1.148 3.050 2.631 12.329 5.554 1.973 4.991 8.896 1.055 
CV .235 .920 1.063 2.526 2.639 .512 2.325 1.799 .224 
21-22 51 1627 25 21 3 6 82 7 22 1793 
P.KA 3.821 2.540 2.419 2.057 1.415 4.001 1.917 6.230 3.743 
KA 3.836 2.057 1.909 4.435 1.409 3.557 .915 5.828 3.737 
.903 2.287 2.840 11.987 6.774 2.555 2.594 9.887 .830 
CV .235 1.111 1.487 2.702 3.387 .712 2.835 1.696 .222 
22-23 S1 1155 20 13 1 6 45 2 10 1252 
P.KA 2.712 2.032 1.497 .952 1.415 2.196 .547 1.923 2.614 
KA 2.838 1.984 1.364 .751 2.573 2.300 3.859 2.703 2.711 
S 1.139 2.709 2.204 3.189 7.677 2.693 19.223 5.707 1.046 
CV .419 1.365 1.615 4.244 2.976 1.131 4.942 2.110 .385 
23-00 Si 939 9 3 6 37 7 1001 
P.KA 2.205 .914 .345 1.415 1.305 1.346 2.090 
2.087 .798 .203 .894 1.714 .587 1.966 
S 1.021 1.917 .530 2.170 2.037 1.300 .920 
CV .469 2.399 2.856 2.427 1.138 2.212 .467 
00-01 51 782 15 5 2 5 23 4 836 
P.KA 1.636 1.524 .576 1.904 1.179 1.122 .769 1.745 
KA 1.857 1.040 .512 1.315 .652 1.331 1.061 1.771 
5 .913 2.160 1.331 5.582 1.625 1.338 4.721 .550 
CV .492 2.076 2.697 4.242 2.689 1.366 4.446 .480 
01-02 Si 676 13 10 12 19 6 736 
P.KA 1.587 1.321 1.152 2.830 .927 1.153 1.536 
KA 1.663 1.747 .987 2.365 1.176 1.957 1.615 
5 1.067 2.798 1.610 5.667 1.735 5.347 .952 
CV .641 1.601 1.631 2.395 1.475 2.937 .559 
02-83 51 413 8 3 1 5 9 1 440 
P.KA .970 .813 .345 .952 1.179 .439 .192 .918 
KA .975 .688 .213 1.754 1.229 .411 .217 .917 
5 .483 1.332 .640 7.443 4.024 .767 1.110 .444 
CV .495 1.936 3.000 4.243 3.272 1.867 5.102 .464 
03-04 SI 203 6 3 2 12 3 229 
P.KA .476 .609 .345 .471 .585 .576 .478 
KA .494 .602 .170 .284 .729 .898 .496 
5 .309 1.500 .871 1.079 1.207 3.176 .302 
CV .625 2.489 5.105 3.789 1.655 3.537 .609 
04-05 SI 144 6 3 5 9 1 170 
P.KA .338 .813 .345 1.179 .439 .273 .354 
KA .363 .3 9 2 .206 .671 .436 3.846 .370 
4 .246 1.395 .620 1.930 .532 19.230 .236 
CV .677 2.123 3.010 2.877 2.022 5.000 .639 
05-06 SI 155 6 11 3 6 6 1 133 
.364 .609 1.267 2.857 1.415 .292 .192 .392 
KA .561 .447 1.547 2.123 1.003 .233 .050 .382 
.190 .907 2.398 5.C95 7.432 .6r) .250 .195 
CV .57 7.17; 1149 2.''8 7.412 7.1;, .51'. 
- 34 - 
TLJPITIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VAtTA- JA KANTATIET 
t4UU SUOMi 
r3RKI<AI LULASKENTA-! 911. 	ELCEUU 
TUNTI 	LAATU KA : o 	KAP' 	KAI 	7 	7 	ip 	P4. 
S2 62575 98'. 868 1.05 624 2041 365 AU '7890 
06-10 81 5720 201 220 24 116 332 63 53 673'. 
P.KA 13.435 20.426 25.365 22.357 27.353 16.203 17.260 11.153 14.061 
KA 13.304 20.5119 25.463 22.634 30.0:5 16.992 20.473 11.610 13.963 
5 1.819 6.726 9.946 31.676 20.212 7.430 27.242 13.243 1.944 
CV .136 .328 .390 1.387 .673 .440 1.330 1.141 .143 
07-11 51 8370 266 272 25 136 441 94 93 9695 
P.KA 19.659 27.032 31.336 23.809 31.603 21.522 25.753 17.884 20.264 
KA 19.292 26.340 30.118 18.261 29.909 22.632 26.573 16.968 19.949 
5 2.219 8.754 5.698 27.253 16.993 6.188 26.601 13.706 2.287 
CV .115 .327 .283 1.494 .563 .361 1.001 .807 .114 
03-12 S1 10783 294 293 28 137 506 118 129 12293 
P.KA 25.333 29.876 33.755 26.666 32.310 24.694 32.326 24.807 25.669 
KA 24.881 30.920 33.995 15.411 27.274 25.920 31.885 22.635 25,344 
S 2.472 7.633 9.272 21.042 15.526 7.736 23.539 15.041 2.234 
CV .099 .247 .272 1.365 .569 .300 .738 .658 .088 
09-13 51 12141 280 289 32 163 580 135 146 13748 
P.KA 23.516 28.455 33.294 30.476 33.726 28.306 36.936 28.461 28.707 
KA 27.890 30.154 34.363 28.863 30.317 29.343 36.940 25.697 28.266 
5 3.162 10.929 11.241 34.343 17.978 7.589 29.805 17.976 2.666 
CV .114 .362 .327 1.207 .593 .253 .606 .699 .10! 
13-17 51 11779 261 222 29 105 587 135 178 13296 
P.KA 27.666 26.524 25.576 27.619 24.764 23.648 36.936 34.230 27.763 
KA 27.695 25.137 26.635 20.765 25.354 27.725 28.780 32.209 27.782 
S 3.996 7.958 11.425 29.498 18.678 5.303 20.997 20.333 3.612 
CV .144 .315 .428 1.420 .736 .191 .729 .631 .130 
16-13 51 11301 250 203 29 90 561 117 160 12716 
P.KA 26.543 25.406 23.963 27.619 21.226 27.379 32.054 30.769 26.552 
KA 26.661 26.807 23.790 22.506 22.420 26.704 25.271 31.823 26.699 
5 3.296 7.451 13.447 29.074 19.214 6.463 17.015 21.829 3.083 
CV .123 .277 .565 1.291 .857 .242 .673 .665 .115 
15-19 51 10785 236 170 24 79 521 106 147 12068 
P.KA 25.331 23.983 19.535 22.857 18.632 25.427 29.061 28.269 25.199 
KA 25.577 24.611 20.425 20.190 19.923 25.744 29.005 25.907 25.446 
5 2.568 10.031 11.214 30.173 19.190 6.417 23.171 17.040 2.432 
CV .100 .407 .549 1.494 .963 .249 .796 .657 .095 
12-18 51 17361 375 328 42 153 867 186 253 19565 
P.KA 40.777 38.109 37.733 40.000 36.084 42.313 50.958 48.653 40.354 
KA 40.785 38.654 39.984 39.645 36.216 41.189 41,870 47.427 40.912 
5 4.752 7.080 13.443 36.965 19.639 7.564 26.564 21.501 4.290 
CV .116 .183 .336 .932 .542 .133 .634 .453 .104 
13-19 51 16774 372 298 39 131 826 170 237 18847 
P.KA 39.398 37.804 34.331 37.142 30.696 40.312 46.575 '.5.576 39.354 
KA 39.603 37.502 35.616 26.470 33.461 39.203 41.634 44.765 39.529 
S 4.149 7.224 12.045 34.333 21.903 7.077 29.171 21.667 3.794 
CV .104 .192 .338 1.205 .654 .160 .700 .486 .095 
14-20 51 16104 359 278 39 113 788 147 215 18043 
P.XA 37.825 36.453 32.027 37.142 26.650 36.657 40.273 41.346 37.675 
KA 38.083 37.680 31.308 35.997 29.786 37.378 37.060 42.580 37.903 
S 3.692 9.087 12.660 34.321 23.694 7.596 25.890 22.017 3.376 
CV .091 .242 .404 .953 .795 .203 .693 .517 .089 
06-20 51 34659 840 771 91 361 1722 347 466 39037 
P.KA 80.937 85.365 38.824 86.666 85.141 84.040 95.068 85.769 81.513 
KA 80.603 86.409 90.348 34.736 86.793 84.076 89.200 81.762 81.248 
S 4.836 7.724 6.500 19.446 16.021 6.270 26.540 20.552 4.279 
CV .059 .039 .071 .229 .164 .074 .297 .251 .052 
06-22 51 38108 899 617 98 377 1539 362 63$ 43033 
P.KA 89.507 91.361 94.124 93.333 68.915 92.191 99.178 93.C4. 69.86 
44 89,314 91,764 96,783 94.053 90.300 91.519 92.264 92.518 89.727 
5 3.552 6.173 3.776 10.308 9.939 4.31.1.7 26.436 JI,7 3.11.l 
CV .011.) .4' ''0 .11' :11 :1' 4 V 
- 85 
TUNTIVAIHTELUT SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKX&1 LULASKENTA-1 981 	EL0UU 
TUNTI 	LAATU 	 116 	LA 	K61' 	KA11 	'7TP 	P1 	73 	Mi' 	PAJ0 
P.KA .5.3 1.0U 1.891 1.272 .733 .800 .374 .52 
KA .532 3(4 3 2.171 2.6(46 .621 .192 2.213 .532 
S .273 1.585 2.652 6.603 .772 .335 9.605 .263 
CV .523 1.663 1.313 2.494 1.242 4.365 4.338 .460 
07-03 Sl 522 32 13 2 14 29 5 7 624 
P.KA .968 2.930 1.639 1.025 1.369 1.263 4.032 .655 1.031 
KA 1.064 2.527 1.707 .750 .769 1.212 3.125 .340 1.098 
S .576 2.913 3.239 2.342 1.300 1.289 11.092 .934 .513 
CV .541 1.152 1.897 3.123 1.690 1.063 3.549 2.747 .472 
08-09 Si 911 45 20 5 19 49 8 19 1076 
P.KA 1.689 4.120 2.522 2.564 1.859 2.134 6.451 1.779 1.776 
KA 1.702 6.196 2.473 1.567 .952 2.379 6.239 1.502 1.793 
5 .520 5.594 3.749 4.535 1.606 1.860 10.006 3.494 .547 
CV .305 .856 1.515 2.893 1.666 .782 1.603 2.325 .305 
09-10 Si 1609 49 35 10 20 91 5 26 1845 
P.KA 2.983 4.487 4.413 5.128 1.956 3.963 4.032 2.434 3.049 
KA 3.087 5.102 4.015 3.314 1.741 6.422 3.997 .868 3.161 
0 .756 5.250 5.006 7.716 2.309 4.211 7.885 1.740 .790 
CV .244 1.026 1.246 2.328 1.325 .952 1.972 2.005 .249 
10-11 Si 2320 55 55 9 21 110 8 27 2605 
P.KA 4.302 5.036 6.935 4.615 2.054 4.793 6.451 2.528 4.305 
KA 4.495 5.072 8.377 1.736 2.130 4.991 5.900 3.010 4.690 
5 1.173 3.034 12.437 4.317 4.835 3.105 10.903 6.972 1.131 
CV .260 .598 1.484 2.774 2.293 .622 1.848 1.651 .263 
11-12 SI 2854 46 58 11 26 128 7 31 3161 
P.KA 5.292 4.212 7.313 5.661 2.544 5.574 5.645 2.902 5.223 
KA 5.490 4.535 6.305 2.293 2.174 5.475 4.014 3.020 5.430 
S 1.460 4.146 6.142 4.929 4.517 3.153 9.043 4.246 1.685 
CV .266 .914 .974 2.149 2.077 .575 2.254 1.405 .273 
12-13 51 3254 58 42 7 21 152 12 34 3580 
P.KA 6.034 5.311 5.296 3.569 2.054 6.620 9.677 3.183 5.916 
KA 6.261 5.917 6.158 1.578 2.132 6.590 7.869 3.913 6.172 
6 .978 5.004 5.742 2.934 6.429 4.232 14.573 5.563 1.092 
CV .156 .845 .932 1.859 3.014 .649 1.852 1.617 .162 
13-14 S1 3113 49 32 5 20 140 15 59 3433 
P.KA 5.773 4.487 4.035 2.564 1.956 6.097 12.096 5.524 5.673 
KA 6.015 4.741 4.610 1.205 3.533 5.938 13.274 7.017 5.932. 
S 1.290 3.377 4.460 4.033 7.916 3.297 23.569 7.746 1.29 
CV .214 .712 .971 3.390 2.237 .555 1.774 1.103 .218 
1-15 Si 3715 66 43 5 14 137 8 62 4050 
P.KA 6.889 6.043 5.422 2.564 1.369 5.966 6.451 5.805 6.692 
KA 6.995 5.620 5.739 2.139 .942 6.055 2.779 7.575 6.829 
S .331 3.382 7.131 5.970 1.509 2.784 5.666 7.906 .837 
CV .118 .690 1.242 2.726 1.600 .659 2.110 1.043 .122 
15-16 51 4043 75 52 5 20 191 7 44 4437 
P.KA 7.490 6.863 6.557 2.564 1.956 8.318 5.645 4.119 7.332 
KA 7.517 8.071 6.539 2.246 1.248 8.480 2.767 5.001 7.407 
6 .932 6.263 5.614 7.271 2.029 4.275 6.946 6.126 .906 
CV .124 .775 .858 3.236 1.625 .504 2.510 1.224 .122 
16-37 SI 4663 92 62 6 24 178 10 84 5119 
P.KA 8.647 8.424 7.818 3.076 2.348 7.752 8.064 7.865 8.'59 
KA 8.732 3.415 6.863 4.092 3.976 7.737 5.776 8.304 6.553 
S 1.312 5.109 6.199 11.032 6.215 3.000 3.376 7.695 1.212 
CV .150 .607 .903 2.695 1.563 .387 1.536 .926 .142 
17-18 51 5019 81 65 10 32 154 11 84 5456 
P.KA 9.303 7.417 3.196 5.126 3.131 6.707 3.870 7.865 9.016 
KA 9.150 7.341 8.661 5.713 5.461 6.520 17.671 8.992 6.907 
5 1.165 3.365 5.718 12.085 5.536 3.106 26.238 9.869 1.147 
CV 127 .458 .660 2. 	11 3 1 	.69'. . "76 1 .464 1 .097 . 123 
TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TAKKAI LULASKETA-1 931 	ELOKUU 
TUHTI LAATU HA LA KAIP KAPP KAEP P4 TR HP MAJCN 
82 53921 1092 793 195 1022 2296 126 1068 60511 
18-19 81 5180 106 55 6 33 207 11 126 5731 P.KA 9.606 9.706 6.935 3.076 3.718 9'.015 8.870 11.985 9.471 KA 9.231 9.755 6.296 2.511 4.335 8.933 7.522 7.161 9.120 5 1.766 6.699 5.737 7.269 6.262 3.596 13.477 9.353 1.734 CV .191 .686 .911 2.393 1.444 .402 1.791 1.305 .190 
19-20 S1 4551 84 35 11 53 190 5 149 5033 
P.KA 8.440 7.692 4.413 5.661 5.675 8.275 4.032 13.951 8.400 '(4 3.191 7.269 4.202 4.282 5.363 3.387 3.767 8.134 8.106 S 1.492 5.542 4.176 3.654 5.709 3.271 7.706 3.696 1.319 CV .182 .762 .993 2.020 1.067 .390 2.045 1.069 .162 
20-21 SI 3766 67 37 10 64 132 4 39 4169 P.KA 6.984 6.135 4.665 5.128 6.262 5.749 3.225 8.333 6.839 '(4 6.675 5.945 4.648 3.128 5.363 5.465 2.351 7.704 6.596 S 1.432 4.420 4.840 5.372 6.137 2.616 6.556 12.660 1.315 CV .214 .743 1.041 1.877 1.050 .478 2.738 1.643 .199 
21-22 S1 2824 61 27 9 62 98 5 71 3157 P.KA 5.237 5.586 3.404 4.615 6.066 4.268 4.032 6.647 5.217 KA 5.094 5.104 3.066 2.371 5.161 4.361 7.750 8.836 5.031 
8 1.023 4.945 4.160 5.536 5.740 2.548 22.719 12.625 1.343 CV .200 .968 1.356 1.928 1.112 .531 2.931 1.428 .205 
22-23 SI 1856 33 23 10 87 85 53 2147 
P.KA 3.442 3.021 2.900 5.128 8.512 3.702 4.962 3.548 
KA 3.317 2.655 3.098 4.425 6.397 3.608 6.402 3.617 
5 .895 3.160 4.501 8.546 6.474 2.094 6.693 .913 
CV .269 1.190 1.333 1.931 .938 .580 1.045 .267 
23-00 Si 1005 22 19 11 95 53 40 1245 
P.KA 1.363 2.014 2.395 5.641 9.295 2.303 3.745 2.057 
'(4 1.720 1.767 2.032 5.625 7.477 2.304 3.656 1.634 
O .549 1.996 3.534 9.355 5.634 1.978 6.846 .611 
CV .319 1.129 1.763 1.662 .733 .353 1.872 .324 
00-01 01 590 13 14 7 73 33 30 765 
P.KA 1.094 1.648 1.765 3.539 7.142 1.437 2.806 1.264 
'(4 1.072 1.036 1.661 2.960 5.168 1.270 3.152 1.203 
S .474 1.735 3.373 6.769 5.330 1.627 5.198 .544 
CV .442 1.674 2.030 2,286 1.031 1.281 1.648 .653 
01-02 51 337 12 11 12 45 12 13 442 
P.KA .624 1.090 1.387 6.153 4.403 .522 1.217 .730 
'(4 .603 .725 1.081 8.555 3.418 .420 1.361 .637 
8 .393 1.113 1.586 21.415 4.214 .733 3.589 .622 
CV .647 1.535 1.466 2.503 1.232 1.757 2.635 .614 
02-03 81 182 8 8 13 65 17 4 277 
P.KA .337 .732 1.006 6.666 4.403 .740 .374 .457 
KA .311 .781 .779 7.238 4.067 .866 .435 .412 
S .197 2.208 1.436 13.076 3.562 1.324 1.327 .237 
CV .633 2.626 1.843 1.806 .875 1.528 3.050 .575 
03-06 81 183 5 11 6 31 13 1 5 255 
P.KA .339 .457 1.387 3.076 3.033 .566 .806 .663 .621 
KA .322 .745 1.231 4.206 3.708 .674 2.500 .259 .400 
8 .134 1.759 2.141 11.614 6.318 1.102 10.697 1.299 .205 
CV .570 2.358 1.739 2.803 1.704 1.635 4.358 5.034 .514 
04-05 Si 345 7 13 6 75 21 467 
P.KA .639 .661 1.639 3.076 7.333 .914 .771 
'(4 .691 .548 1.440 3.122 9.546 .804 .757 
8 .392 1.043 2.104 7.576 9.199 1.064 .391 
CV .567 1.912 1.461 2.626 .963 1.299 .497 
05-06 51 756 10 48 19 105 58 1 5 1032 
P.KA 1.457 .915 6.052 9.743 10.273 2.526 .806 .468 1.705 
1.602 1.215 6.787 26.366 13.239 2.364 2.500 1.099 1.017 
8 . 782 2. 363 6.668 34. 387 10.912 2.201 10 .897 3. 164 . 131 
CV C37 1. 	)43 52 1.411 .324 .981 3.383 2.3:7 .602 
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TUNTIVAIHTELUT, SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA.-1 981 	ELOKUU 
TUNTI 	LAATU 	04 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	P4 	T 	p 	NAJON 
S2 53921 1092 793 195 1022 2296 126 i353 60511 
06-10 Si 3335 137 83 17 66 18/ 19 5 30 P.KA 6.134 12.545 10.466 8.717 6.457 8.16, 15.322 5.263 6.465 KA 6.402 12.678 10.372 5.632 6.115 8.644 13.556 4.925 6.651 S 1.459 7.673 8.318 10.061 6.365 5.900 21.397 10.044 1.510 CV .227 .605 .301 1.736 1.122 .682 1.573 2.039 .227 
07-11 51 5362 181 123 26 74 279 26 79 6150 P.KA 9.944 16.575 15.510 13.333 7.240 12.151 20.967 7.397 10.163 KA 10.367 16.904 16.573 7.369 5.596 13.017 19.262 5.722 10.559 5 1.744 8.098 12.569 11.334 6.003 5.857 27.309 7.446 1.771 CV .163 .479 .756 1.605 1.072 .449 1.417 1.101 .167 
03-12 51 7694 1.95 168 35 86 378 28 103 8637 P.KA 16.269 17.857 21.185 17.946 8.414 16.463 22.530 9.644 14.356 KA 14.792 18.914 21.177 8.912 7.000 17.231 20.152 8.403 14.890 S 2.508 9.263 13.973 14.977 7.071 6.462 26.270 7.766 2.587 CV .169 .489 .659 1.680 1.010 .373 1.303 .924 .173 
09-13 51 10037 208 190 37 88 481 32 118 11191 P.KA 18.614 19.047 23.959 18.974 8.610 20.949 25.806 11.046 18.494 KA 19.352 20.636 24.862 8.924 8.181 21.493 21.782 10.815 19.269 S 3.298 10.133 14.022 15.829 11.694 8.027 23.969 8.735 3.414 CV .170 .491 .563 1.773 1.429 .373 1.100 .807 .177 
13-17 SI 15534 282 189 21 78 646 40 249 17039 P.KA 28.603 25.824 23.333 10.769 7.632 23.135 32.253 23.314 23.153 KA 29.274 26.857 23.756 9.735 9.710 28.225 24.597 27.904 28.744 S 2.442 7.301 12.606 16.628 9.453 5.366 24.454 15.394 2.493 CV .083 .271 .530 1.705 .973 .203 .994 .551 .086 
14-18 Si 17440 314 222 26 90 660 36 274 19062 P.KA 32.343 28.754 27.994 13.333 8.806 28.745 29.032 25.655 31.501 KA 32.403 29.458 27.603 14.248 9.852 23.806 28.994 29.381 31.714 S 2.319 7.056 11.640 26.040 6.921 7.526 25.497 14.66S 2.317 CV .071 .239 .425 1.627 .717 .261 .679 .90 .073 
15-19 51 13905 354 234 27 114 730 39 340 20743 P.KA 35.060 32.417 29.50.3 13.846 11.154 31.794 31.451 31.335 34.279 KA 36.645 33.593 28.366 14.570 13.044 31.639 33.737 29.467 34.003 5 2.895 8.592 12.011 23.587 11.245 9.060 30.472 16.795 2.371 CV .083 .255 .423 1.618 .861 .285 .903 .569 .084 
12-18 51 23807 421 296 38 131 952 63 367 26075 P.KA 44.151 38.553 37.326 19.437 12.313 41.463 50.306 34.363 43.091 KA 44.694 40.124 38.583 17.032 15.327 41.344 50.133 40.315 43.834 S 3.051 10.078 12.267 26.297 11.356 5.606 29.237 21.362 3.116 CV .068 .251 .317 1.543 .741 .135 .533 .535 .071 
13-19 Si 25733 469 309 37 168 1007 62 461 28226 P.KA 47.723 42.948 38.965 18.974 14.431 43.858 50.000 43.164 46.646 KA 47.66. 43.961 38.720 17.965 17.530 43.693 49.791 44.064 46.784 S 3.241 7.910 14.771 26.406 11.810 3.461 31.242 21.393 3.243 CV .068 .179 .381 1.469 .673 .193 .627 .635 .069 
14-20 51 27171 504 312 43 186 1057 52 551 29376 
P.KA 50.390 46.153 39.364 22.051 13.199 66.036 61.935 51.591 49.372 (4 49.833 46.489 38.312 21.062 19.341 46.141 40.233 45.132 43.953 0 3.590 10.245 14.334 28.529 11.393 9.061 32.298 19.911 3.403 CV .072 .220 .374 1.355 .614 .196 .301 .440 .069 
06-20 51 42047 849 582 92 340 1774 113 758 46555 P.KA 77.973 77.747 73.392 47.179 33.263 77.264 91.129 70.973 76.936 KA 78.532 79.453 74.169 33.490 35.439 77.304 34.393 67.077 77.560 5 3.753 8.829 12.310 32.671 17.359 5.619 25.432 23.655 4.064 CV .047 .111 .166 .969 .669 .072 .299 .352 .052 
06-22 51 48637 977 666 111 466 2004 122 918 53831 P.KA 90.200 89.468 81.462 56.923 45.596 87.232 93.367 35.955 89.063 KA 90.310 90.503 81.663 39.491 46.649 87.660 95.000 03,623 39.343 5 2.552 4,863 9.707 35.506 19.260 4.05) .0I 4. 	;,' 7.0 CV .022 .013 .112 .2,) .614 ,0 .1.? 
TIJNTIVAIHTELUT' ARKI 
TAVALLISET MAANTIET ETELA-SUOtII 
TATKKAI LULASKENTA-1931 	EICKtu 
TUNTI LAATU LA K' 
32 7711 250 498 34 269 750 116 132 9760 
06-07 Si 368 15 32 15 50 1 5 486 
P.KA 4.772 6.000 6.425 5.576 6.666 .862 3.787 4.979 
KA 4.230 4.015 3.569 3.556 4.872 .336 3.104 4.189 
S 1.537 3.912 4.358 3.696 2.978 .952 4.694 1.683 
CV .363 .974 1.361 1.039 .611 2.828 1.512 .401 
07-03 51 363 16 27 1 14 50 6 9 486 
P.KA 4.707 6.400 5.421 2.941 5.204 6.666 5.172 6.818 4.979 
KA 4.179 7.301 5.336 5.000 5.335 7.221 4.498 4.574 4.545 
S 1.200 5.093 3.190 10.000 7.506 5.805 5.775 5.605 1.198 
CV .287 .697 .597 2.000 1.393 .604 1.283 1.225 .263 
08-09 S1 352 13 29 17 41 8 4 464 
P.KA 4.564 5.200 5.823 6.319 5.466 6.896 3.030 4.754 
4.385 7.695 5.647 8.052 4.435 6.473 1.909 4.537 
5 1.076 14.355 4.779 7.342 2.607 5.680 3.823 .854 
CV .245 1.865 .846 .911 .587 .877 2.002 .188 
09-10 S1 352 20 45 6 211 53 14 2 520 
4.564 8.000 9.036 17.647 10.403 7.066 12.068 1.515 5.327 
KA 4.650 9.829 10.358 9.544 3.431 5.464 10.076 1.761 5.350 
S 1.213 7.347 5.516 11.713 7.588 3.550 11.231 4.291 1.176 
CV .261 .747 .532 1.227 .900 .619 1.114 2.436 .219 
10-11 SI 394 14 42 5 20 46 10 6 545 
P.KA 5.109 5.600 8.433 14.705 10.400 6.133 8.620 4.545 5.534 
5.237 6.504 3.217 14.392 3.083 4.492 6.345 2.913 5.399 
8 1.360 7.362 6.692 13.314 6.333 3.355 5.864 3.787 1.301 
CV .259 1.132 .314 .925 .851 .766 .924 1.297 .241 
11-12 31 386 12 49 1 27 47 9 2 533 
P.KA 5.005 4.800 9.839 2.941 10.037 6.266 7.758 1.515 5.461 
KA 5.213 6.449 10.052 20.000 11.466 5.491 7.736 .767 5.812 
S 1.208 8.178 4.765 40.000 8.623 3.474 10.182 1.599 1.336 
CV .231 1.268 .474 2.000 .752 .632 1.316 2.031 .233 
12-13 S1 397 18 30 1 17 35 12 1 511 
P.KA 5.143 7.200 6.024 2.941 6.319 4.666 10.344 .757 5.235 
KA 5.702 11.017 4.984 5.000 11.483 6.342 17.427 .909 5.743 
S 1.856 14.456 2.981 10.000 14.45', 3.533 29.762 2.727 1.263 
CV .325 1.312 .590 2.000 1.253 .730 1.707 3.000 .322 
13-16 S1 420 14 37 3 18 42 8 14 556 
P.KA 5.446 5.600 7.429 8.823 6.691 5.600 6.896 10.606 5.696 
KA 5.677 5.504 8.468 2.726 7.248 7.301 5.615 7.636 5.934 
S 1.568 5.539 4.509 5.454 5.935 5.079 7.465 14.326 1.435 
CV .276 1.006 .532 2.001 .818 .695 1.329 1.376 .239 
14-15 SI 421 16 39 5 16 48 8 10 563 
P.KA 5.459 6.400 7.831 14.705 5.947 6.400 6.396 7.575 5.760 
KA 5.360 4.856 8.238 20.150 6.974 9.105 6.906 7.121 5.864 
S 1.613 4.580 5.727 24.987 8.433 4.228 6.189 9.380 1.393 
CV .301 .943 .691 1.240 1.209 .460 .396 1.317 .237 
15-16 Si 601 16 51 3 20 ('4 8 5 771 
P.KA 7.794 6.400 10.240 8.823 7.436 8.533 6.896 6.060 7.399 
KA 8.163 7.390 9.506 2.726 5.273 8.564 4.653 5.754 8.166 
S 1.556 6.076 3.409 5.456 5.234 3.632 7.809 3.026 1.316 
CV .190 .821 .358 2.001 .992 .423 1.607 1.394 .161 
16-17 51 631 31 37 2 15 71 6 9 352 
P.KA 8.831 12.400 7.429 5.882 5.576 9.466 5.172 6.318 8.729 
KA 8.531 11.544 7.931 5.903 6.088 7.197 7.777 6.423 8.433 
5 1.697 3.344 4.130 9.707 5.581 5.986 13.146 5.626 1.923 
CV .198 .766 .520 1.643 .916 .831 1.690 .907 .226 
17-18 31 633 22 24 1 11 37 4 9 741 
P.KA 8.209 8.800 4.319 2.945 6.089 4.933 3.468 6.318 7.592 
KA 7.699 7.801 5,257 .903 2.031 5.002 2.763 (,,552 7.269 
5 1.896 4.695 3.351 1.318 3.156 2.943 6.573 9.133 1.49/ 
CV • 246 .601 .633 2 	002 1 .516 . 568 1 .663 1 . 393 . 206 
TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
TAVALLISET MAANTIET ETELA-SUOM 1 
TKKAILULASKENTA-j983 	ELOKUU 
TUNTI LAATU L$ K.\17 KAf'F' KATP P7, 73 MP M2JO; 
52 7711 250 493 34 269 750 116 .32 9761 
18-19 Si 525 9 15 1 II 66 10 14 631 
P.KA 6.808 3.600 3.012 2.941 4.059 6.133 8.620 10.606 6.465 
KA 7.254 2.131 4.222 .903 4.350 7.763 3.297 18.411 6.916 
5 1.014 3.121 3.093 1.813 7.356 5.863 12.387 28.129 .904 
CV .139 1.431 .732 2.002 1.626 .755 1.492 1.527 .129 
19-20 SI 391 11 10 9 39 2 6 463 
P.KA 5.070 4.400 2.008 3.345 5.200 1.724 4.545 4.715 
KA 5.551 2.783 2.461 4.552 5.221 1.727 4.208 5.204 
s 1.619 3.317 3.175 7.480 4.057 3.399 8.047 1.526 
CV .291 1.192 1.291 1.643 .777 1.967 1.912 .293 
20-21 51 476 8 6 1 6 21 6 12 536 
P.KA 6.172 3.200 1.204 2.941 2.230 2.800 5.172 9.090 5.491 
KA 5.753 1.461 1.014 5.000 1.535 2.634 5.116 10.077 5.11! 
5 1.833 2.338 1.959 10.000 2.504 2.661 6.858 8.433 1.403 
CV .313 1.600 1.931 2.000 1.631 .991 1.340 .836 .275 
21-22 S1 363 5 4 1 6 17 9 405 
P.KA 4.707 2.000 .803 2.941 2.230 2.266 6.318 4.149 
KA 4.692 1.348 .624 .908 1.943 2.199 10.353 4.205 
5 1.063 2.025 1.077 1.815 2.642 2.537 22.130 .966 
CV .226 1.502 1.726 2.002 1.359 1.154 2.039 .225 
22-23 SI 264 1 4 1 8 2 11 291 
P.KA 3.423 .400 .803 .371 1,066 1.724 3.333 2.931 
KA 3.800 .108 .362 .120 2.896 2.962 6.069 3.268 
5 2.071 .325 .599 .341 5.892 5.761 6.265 1.548 
CV .545 3.017 1.656 2.845 2.034 1.945 1.032 .473 
23-00 51 108 1 3 1 2 2 1 1 119 
P.KA 1.400 .400 .602 2.941 .743 .266 .862 .757 1.219 
KA 1.215 .108 .683 .903 .531 .555 .336 .909 1.078 
S .654 .325 1.558 1.815 1.171 1.666 .952 2.727 .595 
CV .533 3.017 2.281 2.002 2.205 3.002 2.325 3.000 .552 
0O01 5! 62 1 2 65 
P.KA .804 .200 .266 .665 
KA .854 .400 .597 .732 
5 .5'3 1.260 1.307 .497 
CV .636 3.000 2.190 .679 
01-02 51 30 1 1 1 33 
P.KA .389 .400 .371 .133 .338 
KA .254 .108 .411 .263 .255 
S .229 .325 1.163 .789 .223 
CV .808 3.017 2.830 3.001 .877 
02-03 51 20 20 
P.KA .259 .204 
KA .253 .198 
S .197 .155 
CV .778 .784 
03-04 51 11 1 1 13 
P.KA .142 .371 .133 .133 
KA .133 .235 .055 .132 
S .202 .663 .165 .161 
CV 1.465 2.839 3.010 1.221 
04-05 51 15 3 3 6 27 
P.KA .194 .602 1.115 .800 .276 
KA .262 .543 .833 1.103 .357 
5 .353 1.229 1.659 1.343 .360 
CV 1.347 2.264 1.379 1.218 1.010 
05-06 51 73 7 10 2 3 23 1 124 
P.KA 1,011 2.800 2.008 5.882 1.115 3.066 .862 1.270 
KA .797 1.968 2.029 5.903 .766 2.511 .740 1.039 
S .721 2.667 2.364 9.707 1.252 2.999 2.095 .641 
1.755 1.165 1.643 1.61Y. 1.194 7.331 .617 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
ETELÄ-SUON 1 
TARKKAI LULASKENTA-1981 	ELOKUU 
TUNTI SAATU HA LA KAIP KAPP KATP PÄ TR HP tIAJON 
S2 7711 250 498 34 269 750 116 132 9760 
06-10 Si 1435 66 133 7 74 194 29 20 1956 P.KA 18.609 25.600 26.706 20.588 27.509 25.866 25.000 15.151 20.040 
17.462 28.642 24.913 14.544 25.431 22.005 21.390 11.350 13.636 5 3.102 9.556 5.223 19.793 8.549 6.462 15.966 9,294 3.286 CV .177 .331 .20) 1.360 .336 .292 .746 .818 .176 
07-11 51 1461 65 143 12 87 190 38 21 2015 P.KA 18.946 25.200 23.714 35.294 32.342 25.333 32.758 15.909 20.645 KA 18.467 31.329 29.567 28.938 29.958 21.627 27.393 11.164 19.345 5 2.053 11.163 9.393 27.825 12.202 7.725 17.682 11.961 2.373 CV .111 .356 .517 .961 .407 .357 .645 1.071 .119 
08-12 S1 1404 59 165 12 100 137 41 14 2062 P.KA 19.245 23.600 33.132 35.294 37.17'. 24.933 35.344 10.606 21.127 KA 19.507 30.478 34.284 43.938 36.040 19.894 30.637 7.376 21.110 S 2.098 13.630 9.985 32.498 9.967 9.450 23.503 8.601 2.135 CV .107 .447 .291 .739 .276 .475 .767 1.166 .101 
09-13 SI 1529 64 166 13 100 181 45 11 2109 P.KA 19.828 25.600 33.333 38.235 37.174 24.133 33.793 8.333 21.608 Y.A 20.825 33.800 33.620 48.933 39.47' 20.299 41.591 6.376 22.334 5 3.358 14.474 10.992 26.772 14.242 10.053 29.042 7.146 3.333 CV .161 .428 .326 .547 .360 .495 .698 1.120 .149 
13-17 51 2123 77 164 13 69 225 30 41 2742 P.KA 27.532 30.800 32.931 33.235 25.650 30.000 25.862 31.060 28.094 KA 27.748 29.307 34.200 31.512 25.594 32.277 25.160 26.935 25.460 S 3.545 14.499 7.645 21.922 10.700 4.731 23.862 21.564 2.815 CV .127 .494 .223 .695 .413 .146 .948 .800 .098 
14-18 51 2336 85 151 11 62 220 26 36 2927 P.KA 30.294 34.000 30.321 32.352 23.048 29.333 22.413 27.272 29.989 KA 29.760 31.605 30.989 29.694 20.422 29.978 22.236 25.853 29.747 5 2.694 13.841 10.032 21.438 10.594 6.648 22.405 18.823 1.856 CV .090 .637 .325 .721 .518 .221 1.005 .723 .062 
15-19 S1 2440 78 127 7 57 218 28 40 2995 P.KA 31.643 31.200 25.502 20.588 21.189 29.066 24.137 30.303 30.686 KA 31.659 28.930 26.927 20.454 13.295 23.559 23.678 37.145 30.830 5 1.995 12.044 9.315 12.826 9.455 5.951 19.156 25.734 1.518 CV .063 .416 .345 1.226 .516 .208 .803 .692 .049 
12-13 S1 3153 117 218 15 97 297 46 51 3994 P.KA 40.889 46.800 43.775 '+4.117 36.059 39.600 39.655 38.636 40.922 
KA 41.157 48.126 46.450 37.422 39.167 42.129 '.5.334 34.400 41.502 
5 4.291 9.113 7.388 22.949 16.498 5.636 28.707 22.247 3.698 CV .104 .189 .166 .613 .421 .129 .633 .646 .089 
13-19 Si 3281 103 203 15 91 308 44 64 4114 P.KA 42.549 43.200 40.763 44.117 33.828 41.066 37.931 48.434 42.151 KA 42.710 39.292 43.637 33.332 32.526 '.5.051 36.204 51.904 42.736 5 3.331 14.816 10.564 22.974 10.502 7.000 25.596 26.674 2.673 CV .079 .377 .241 .689 .322 .155 .706 .513 .062 
14-20 51 3252 105 176 12 82 305 38 56 4026 P.KA 42.173 42.000 35.341 35.294 30.483 40.666 32.753 42.424 41.250 KA 42.582 36.571 37.678 30.604 29.527 42.969 32.315 48.477 41.959 5 2.466 15.337 11.490 21.603 12.445 7.540 26.343 25.360 1.963 CV .057 .419 .304 .705 .417 .175 .315 .523 .046 
06-20 51 6284 227 467 29 246 669 106 99 8127 P.KA 81.493 90.800 93.775 85.29'. 91.449 69.200 91,379 75.000 83.268 KA 81.905 94.891 94.33? 87.272 93.560 37.117 90.830 72.003 83.570 5 6.093 5.377 5.279 19.373 9.800 4.816 7.192 27.03/ 3.214 CV .049 .056 .055 .221 .10'. .055 .0/9 .375 .0.911 
06-22 51 7123 240 477 31 28 70? 112 120 9068 P.KA 92.374 96.000 95.7133 91.176 95.910 94.266 96.551 90.909 92.909 KA 92.353 97.703 95.9/3 93.180 97.063 92.007 95.957 93.017 92.901 S 2.960 3.064 3.761 9.766 5.03? 5.339 5.651 6.020 2.59', CV .052 .031 .03 .15' .051 .064 .158 .166 .027 
TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1 981 ELOKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATO 	PA 	TR 	rIP 	MAJON 
S2 7538 258 710 51 519 643 155 68 9995 
06-07 S1 237 17 29 28 27 1 3 392 
P.KA 3.782 6.589 6.034 5.394 4.199 .645 4.411 3.921 
KA 4.066 4,947 3.940 7.380 4.761 .392 4.761 4.154 
S 1.981 6.315 4.886 10.560 4.157 1.467 12.919 1.674 
CV .487 .973 1.239 1.430 .873 3.742 2.713 .403 
07-03 Si 311 22 30 3 25 32 6 2 431 
P.KA 4.098 8.527 4.225 5.555 4.816 4.976 3.870 2.941 4.312 
KA 3.705 9.237 2.794 13.888 6.328 5.012 3.383 .793 4.091 
5 1.322 8.945 3.290 29.528 10.406 6.106 5.753 2.861 1.283 
CV .356 .963 1.177 2.126 1.523 1.218 1.700 3.606 .314 
08-09 S1 287 20 43 7 28 47 7 1 445 
P.KA 3.732 7.751 6.760 12.962 5.394 7.309 4.516 1.470 4.452 
KA 3.612 6.863 7.201 4.721 3.254 7.001 6.547 .475 4.148 
S .877 7.389 7.651 8.216 4.545 6.967 13.442 1.716 1.141 
CV .242 1.076 1.062 1.740 1.396 .995 2.053 3.608 .275 
09-10 Si 376 19 61 40 50 12 4 562 
P.KA 4.955 7.364 8.591 7.707 7.776 7.741 5.882 5.622 
KA 4.902 8.384 6.515 7.833 8.624 5.183 2.856 5.539 
5 1.516 7.774 7.420 8.663 6.662 6.921 8.624 1.368 
CV .309 .927 1.138 1.107 .749 1.334 3.019 .247 
10-11 Si 441 14 72 4 46 24 12 4 617 
P.KA 5.811 5.426 10.140 7.407 8.863 3.732 7.761 5.882 6.173 
KA 5.278 7.752 6.086 7.555 13.290 2.814 5.620 16.071 5.651 
5 1.905 9.460 5.749 14.459 17.153 3.307 7.097 34.355 1.806 
CV .360 1.220 .711 1.913 1.290 1.175 1.262 2.168 .319 
11-12 Si 534 13 53 3 22 33 16 1 680 
P.KA 7.037 5.038 7.464 5.555 4.233 5.909 10.322 1.470 6.603 
KA 7.152 5.378 9.108 2.333 4.737 6.333 11.168 7.142 7.012 
S 1.203 6.566 7.337 5.763 8.193 5.796 12.515 25.753 1.395 
CV .168 1.221 .811 2.470 1.729 .915 1.120 3.605 .198 
12-13 Si 532 11 81 4 43 53 10 734 
P.KA 7.011 4.263 11.408 7.407 8.285 8.242 6.451 7.343 
KA 6.525 3.209 13.282 9.721 7.015 8.511 4.527 7.016 
S 2.133 4.733 10.103 18.582 7.990 5.712 6.603 2.109 
CV .326 1 .476 .760 1.911 1 .133 .648 1.458 .300 
13-14 Si 529 16 70 8 31 43 15 2 714 
P.KA 6.971 6.201 9.859 14.814 5.973 6.687 9.677 2.941 7.143 
KA 7.054 6.619 8.945 23.221 6.070 8.347 10.532 .372 7.208 
S 2.078 5.997 6.176 37.025 10.068 5.606 12.699 2.148 1.750 
CV .294 .906 .690 1.594 1.658 .671 1.205 2.463 .242 
14-15 51 506 22 59 2 30 53 7 5 684 
P.KA 6.666 8.527 8.309 3.703 5.760 8.242 4.516 7.352 6.843 
KA 6.658 7.183 7.163 .666 5.366 9.545 5.077 3.690 6.660 
S 1.323 6.690 5.571 2.211 5.860 8.592 12.582 9.045 1.276 
CV .198 .959 .777 3.316 1.092 .900 2.478 2.451 .191 
15-16 Si 591 20 55 2 28 51 15 5 767 
P.KA 7.783 7.751 7.746 3.703 5.394 7.931 9.677 7.352 7.673 
KA 7.833 7.592 8.238 3.471 3.570 6.376 9.479 10.197 7.547 
S 2.859 7.256 8.334 7.966 3.740 4.779 15.066 25.824 2.179 
CV .369 .955 1.011 2.269 1.047 .749 1.587 2.532 .286 
16-17 51 660 26 27 6 35 54 11 7 826 
P.KA 8.697 10.077 3.802 11.111 6.743 8.398 7.096 10.294 8.264 
KA 0.494 9.978 3.002 14.833 0.749 7.640 5.835 3.252 3.274 
5 2.659 6.390 3.566 29.330 11.673 6.060 7.059 7.513 2.232 
CV .316 .840 1.187 1.977 1.334 .795 1.214 2.311 .275 
17-18 SI 567 18 39 3 26 33 7 6 699 
P.KA 7.472 6.976 5.492 5.555 5.009 5.132 6.516 8.323 6.993 
KA 7.714 8.025 8.526 2.333 3.752 4.618 3.335 8.491 7.314 
5 1.186 7.526 8.492 5.763 6.076 1.6'.2 6.353 14.313 1,162 
CV .103 937 ,2? 2.670 1.619 i.coo :656 1.709 .156 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 ELOKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP ['A MP MAJON 
52 7538 258 710 54 519 643 155 68 9995 
18-19 S1 493 12 19 2 27 26 7 4 590 P.KA 6.497 4.651 2.676 3.703 5.202 4.043 4.516 5.882 5.902 KA 6.630 5.874 3.787 2.416 2.722 3.890 5.210 5.118 6.267 S 1.666 6.618 4.569 6.097 3.346 2.956 9.000 10.512 1.480 CV .244 1.122 1.206 2.854 1.229 .760 1.727 2.053 .236 
19-20 51 414 9 20 1 19 23 6 9 506 
P.KA 5.455 3.400 2.816 1.851 3.660 4.356 3.870 13.235 5.062 
KA 5.501 3.072 2.557 8.333 2.037 4.008 2.621 11.110 5.085 
S 1.393 5.262 3.747 27.630 2.677 5.238 4.003 20.631 1.072 
CV .253 1.712 1.465 3.316 1.314 1.093 1.527 1.861 .210 
20-21 51 354 3 13 1 18 33 10 8 440 
R.KA 4.665 1.162 1.830 1.851 3.463 5.132 6.451 11.764 4.402 
KA 4.777 1.117 1.076 .333 2.630 3.853 11.672 16.467 4.395 
S 1.739 2.654 3.103 1.105 4.565 4.259 19.256 27.623 1.340 
CV .374 2.374 1.656 3.316 1.376 1.103 1.649 1.677 .304 
21-22 51 284 8 4 12 21 7 7 343 P.KA 3.762 3.100 .563 2.312 3.265 4.516 10.294 3.431 
KA 3.940 2.751 .307 1.968 3.637 3.625 8.689 3.757 
S 1.195 6.313 1.086 2.944 5.683 5.950 17.615 1.534 CV .303 2.294 3.533 1.495 1.562 1.641 2.027 .408 
22-23 51 174 9 1 9 10 3 206 
P.KA 2.293 1.267 1.851 1.734 1.555 1.935 2.061 
KA 2.395 1.514 .333 2.033 1.631 3.377 2.179 
S .734 2.689 1.105 3.000 2.710 12.403 .532 
CV .327 1.776 3.316 1.472 1.660 3.199 .267 
23-00 Si 79 1 3 2 4 4 1 94 
P.KA 1.061 .387 .422 3.703 .770 .622 .645 .940 
KA' 1.163 .235 .332 2.416 .342 .303 .444 1.024 
S .536 .941 1.053 6.897 .906 .609 1.662 .392 
CV .460 4.001 2.750 2.854 2.871 2.271 3.745 .383 
00-01 51 54 2 1 5 1 63 
P.KA .711 .281 1.851 .963 .155 .630 
KA .730 .214 .333 .678 .063 .595 
5 .725 .718 1.105 1.789 .255 .552 
CV .993 3.348 3.316 2.636 4.025 .9 2 8 
01-02 51 14 1 1 6 2 1 25 
P.KA .184 .387 1.851 1.156 .311 .645 .250 
KA .222 .202 .333 1.036 .460 .392 .232 
5 .315 .811 1.105 2.108 1.381 1.667 .336 
CV 1.613 4.010 3.316 1.936 3.002 3.742 1.189 
02-03 Si 16 2 2 1 8 29 
P.KA .210 .775 .281 1.851 1.541 .290 
KA .284 .405 .110 .333 1.7138 .355 
5 .347 1.622 .323 1.105 2.996 .357 
CV 1.224 6.004 2.930 3.316 1.676 1.00'. 
03-04 S1 9 2 2 5 1 19 
P.KA .118 .281 3.703 .963 .155 .190 
KA .157 .167 2.416 2.015 .063 .230 
S .242 .53'. 6.697 4.424 .255 .285 
CV 1.545 3.199 2.854 2.195 4.025 1.237 
04-05 SI 21 1 3 12 5 1 43 
P.KA .276 .337 .422 2.312 .777 .645 .430 
KA .210 .202 .147 1.638 .537 .555 .307 
S .260 .811 .605 2.935 1.432 2.070 .335 
CV 1.192 4.010 2.745 1.791 2.760 3.743 1.075 
05-06 51 55 3 9 12 7 86 
P.KA .724 1.162 1.267 2.312 1.083 .3611 
KA .674 .921 2.033 3.356 .811 .797 
5 .537 2.111 5.754 7.511 .715 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA- 1951 	7 LOKUU 
TUNTI 	L3t.TU 	HA 	L 	KAIfl 	1APP 	YATE 	PA 
52 7587 257 54 519 543 157 (:3 995 
06-10 Si 1261 78 168 10 121 156 26 10 1830 
P.KA 16.618 30.232 23.663 18.515 23.314 24.261 16.776 14.705 18.309 KA 16.300 29.435 20.459 13.610 25.307 25.408 15.512 8.837 17.949 S 2.910 10.033 10.006 29.232 17.949 10.686 13.812 16.528 3.123 CV .178 .342 .409 1.570 .709 .420 .890 1.359 .17', 
07-11 51 1415 75 211 14 139 153 37 11 2055 P.KA 18.647 29.069 29.713 25.925 26.782 23.794 23.870 16.176 20.560 KA 17.514 32.242 24.605 26.166 31.217 23.460 20.740 20.197 19.445 5 3.276 12.022 10.950 37.035 21.955 11.080 14.734 34.148 3.397 CV .187 .372 .45 1.415 .703 .472 .710 1.690 .174 
03-12 51 1638 66 234 14 136 159 47 10 2304 
P.KA 21.586 25.581 32.957 25.925 26.204 24.727 30.322 14.705 23.051 
KA 20.960 23.331 30.918 14.610 29.127 24.781 28.526 26.547 22.367 S 3.422 14.376 8.671 21.743 17.050 7.634 19.476 39.653 3.430 CV .163 .506 .280 1.488 .586 .308 .682 1.494 .153 
09-13 S1 1383 57 267 11 151 165 50 9 2593 
P.KA 24.815 22.093 37.605 20.370 29.094 25.660 32.258 13.235 25,942 
KA 23.874 24.727 36.999 19.610 32.337 26.591 26.507 26.070 25.233 5 4.744 14.514 14.507 21.870 13.235 8.379 15.440 39.879 4.566 CV .198 .586 .392 1.115 .554 .315 .582 1.529 .180 
13-17 51 2236 84 211 18 124 201 48 19 2991 
P.KA 30.126 32.558 29.718 33.333 23.892 31.259 30.967 27.961 29.924 
KA 30.060 31.378 27.412 42.194 23.760 31.916 30.925 18.015 29.705 
S 4.810 8.386 9.313 37.143 15.629 9.910 18.926 28.008 4.032 CV .160 .267 .358 .880 .657 .310 .611 1.554 .137 
14-18 S1 2324 86 180 13 119 191 40 23 2976 
P.KA 30.627 33.333 25.352 24.074 22.928 29.704 25.806 33.823 29.776 
KA 30.718 32.784 26.992 21.305 21.442 23.183 24.229 25.634 29.811 5 5.753 9.510 15.572 29.057 14.115 3.028 16.833 29.269 5.027 
CV .187 .290 .576 1.363 .658 .234 .694 1.141 .168 
15-19 51 2311 76 140 13 116 164 40 22 2882 
P.KA 30.455 29.457 19.713 24.074 22.350 25.505 25.806 32.352 28.834 
KA 30.891 31.495 23.603 23.055 18.793 22.532 24.362 27.062 29.417 
5 5.920 10.048 15.477 30.137 16.468 9.329 17.240 27.782 5.151 CV .191 .319 .655 1.307 .874 .414 .707 1.026 .175 
12-18 51 3385 113 331 25 193 287 65 25 6424 
P.KA 44.609 43.798 46.619 46.296 37.186 44.634 41.935 36.764 44.262 
KA 44.309 42.615 49.223 54.250 34.532 45.351 39.290 26.507 44.045 S 4.604 10.631 11.753 41.537 20.001 8.713 21.016 30.042 3.512 CV .103 .249 .238 .765 .579 .192 .534 1.133 .079 
13-19 Si 3346 114 269 23 177 260 62 29 4280 
P.KA 44.095 44.186 37.837 42.592 34.104 40.435 40.000 42.647 42.321 
KA 44.613 45.302 39.727 46.944 30.239 40.431 39.972 31.626 43.296 
5 5.739 7.848 13.114 35.734 17.662 9.043 16.101 32.164 4.909 
CV .128 .173 .330 .762 .584 .223 .402 1.017 .113 
14-20 51 3231 107 219 16 165 245 53 36 4072 
P.KA 42.580 41.472 30.665 29.629 31.791 38.102 34.193 52.941 40.740 
KA 43.058 41.754 33.338 32.055 26.204 36.890 32.061 41.363 41.172 
5 6.977 11.592 16.201 35.743 15.134 9.873 17.730 32.386 6.462 
CV .162 .277 .485 1.115 .577 .267 .553 .773 .156 
06-20 SI 6528 239 663 45 423 559 132 53 8647 
P.KA 86.030 92.635 93.380 83.333 82.666 86.936 35.161 77.941 86.513 
KA 35.396 94.160 93.235 93.500 82.640 33.620 79.427 74.839 86.036 
5 3.207 8.960 5.955 15.212 14.805 9.169 26.936 28.532 2.619 
CV .037 .095 .063 .162 .179 .103 .339 .331 .030 
06-22 51 7166 250 630 46 '+53 613 149 (.3 9430 
P.KA 94.433 96.099 95.77'i 85.185 83.246 95.334 96.129 100.000 94.34/ 
KA 94.124 98.029 95.621 93.833 87.061 96.122 96.723 100.000 96.196 
5 1.727 4.417 '.505 16.775 11 .h2 4.976 17.293 1 	.1175 
SiS .04 50 .157 .115 .051 .17') .119 
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TUNTIVAIHTELUKERTOIM ET 
Lokakuu 
- 
TUNTIVAIHTELUT. ARKJI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1931 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	V.APP 	KfTP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 57859 1799 5282 2123 6077 5886 214 75 79320 
06-07 Si 3454 91 273 104 253 320 10 5 4510 
P.KA 5.969 5.058 5.168 4.387 4.163 5.436 4.672 6.666 5.685 
KA 5.482 2.860 4.876 4.847 4.031 4.576 3.548 3.56 5.183 
S 1.700 2.444 1.603 2.883 1.573 2.069 5.804 6.496 1.364 
CV .310 .854 .323 .594 .391 .456 1.635 1.729 .263 
07-08 51 5151 137 344 116 286 660 18 10 6522 
P.KA 8.962 7.615 6.512 5.451 4.706 7.815 8.411 13.333 8.222 
KA 6.821 5.510 6.817 6.115 4.450 6.924 8.323 16.695 6.606 
S 1.966 2.854 2.071 4.835 1.900 2.710 11.771 23.145 1.793 
CV .288 .518 .303 .791 .427 .391 1.414 1.655 .271 
08-09 Si 3961 135 388 120 343 413 11 3 5374 
P.KA 6.845 7.504 7.345 5.639 5.644 7.016 5.140 4.000 6.775 
KA 6.773 8.189 7.838 6.266 5.505 7.053 3.787 2.877 6.666 
S 1.479 2.605 2.543 5.141 1.986 2.039 9.899 5.227 1.073 
CV .218 .318 .325 .820 .360 .289 2.613 1.816 .161 
09-10 S1 2904 119 404 149 372 391 19 2 4360 
P.KA 5.019 6.614 7.643 7.001 6.121 6.642 8.878 2.666 5.496 
KA 5.603 6.837 7.761 6.551 6.155 7.012 12.345 .969 5.992 
S 1.024 3.360 2.034 2.584 1.983 2.416 18.447 2.134 .897 
CV .132 .491 .262 .394 .322 .364 1.436 2.202 .149 
10-11 61 2564 103 416 155 389 366 16 2 4011 
P.KA 4.431 5.725 7.875 7.283 6.401 6.218 7.476 2.666 5.056 
KA 4.860 5.732 7.993 6.684 6.407 5.901 5.973 6.909 5.421 
S .709 3.494 1.964 3.023 2.472 1.355 9.025 14.304 .579 
CV .165 .609 .245 .452 .385 .314 1.644 2.913 .106 
11-12 Si 2565 74 404 154 398 371 21 2 3989 
P.KA 4.433 4.113 7.648 7.236 6.549 6.303 9.813 2.666 5.028 
KA 4.765 4.693 7.701 7.742 6.428 6.297 10.556 .727 5.347 
S .819 4.194 2.207 4.202 2.005 2.265 10.464 2.299 .721 
CV .171 .893 .297 .542 .311 .359 .991 3.162 .134 
12-13 Si 2578 91 428 141 403 395 11 4 4051 
P.KA 4.455 5.053 8.102 6.625 6.631 6.710 5.140 5.333 5.107 
KA 5.265 5.651 8.131 6.848 6.743 6.445 5.559 15.514 5.655 
5 1.404 3.568 2.103 3.448 2.135 1.838 7.801 30.370 .926 
CV .266 .631 .258 .503 .316 .235 1.403 1.957 .163 
13-14 51 2796 88 443 146 365 410 17 2 4267 
P.KA 4.832 4.891 8.386 6.860 6.006 6.965 7.943 2.666 5.379 
KA 5.132 5.270 7.816 7.054 6.000 6.383 6.677 3.393 5.598 
S .693 3.471 1.664 4.406 1.846 2.004 8.866 9.536 .687 
CV .135 .653 .212 .624 .307 .313 1.327 2.310 .122 
14-15 S1 3190 93 409 144 343 440 20 7 4646 
P.KA 5.513 5.169 7.743 6.766 5.644 7.475 9.345 9.333 5.857 
KA 6.053 5.085 7.329 6.223 5.957 7.721 13.490 16.210 6.136 
5 .905 2.589 2.856 2.905 1.979 2.900 22.049 15.224 .649 
CV .149 .509 .389 .466 .332 .375 1.634 1.490 .105 
15-16 S1 4633 145 396 122 309 469 27 5 6106 
P.KA 8.007 8.060 7.497 5.733 5.084 7.968 12.616 6.666 7.697 
KA 8.220 8.902 7.220 5.952 4.900 8.290 9.886 3.998 7.694 
S 1.031 4.734 2.306 4.162 1.530 2.111 10.113 6.325 .768 
CV .125 .531 .319 .699 .313 .254 1.022 1.582 .099 
16-17 S1 6240 139 298 120 288 466 18 14 7583 
P.KA 10.734 7.726 5.641 5.639 4.739 7.917 0.411 18.666 9.560 
KA 10.035 6.963 5.937 5.278 4.825 8.031 8.144 16.695 3.767 
S 1.759 3.042 1.789 3.508 1.663 3.055 12.323 16.770 1.637 
CV .175 .437 .301 .666 .344 .376 1.513 1.161 .192 
17-18 51 6682 129 275 118 307 357 8 9 5885 
P.KA 8.092 7.170 5.206 5.545 5.051 6.065 3.738 12.000 7.419 
KA 8.071 7.454 4.783 4.963 4.907 7.160 3.395 15.030 7.238 
6 1.477 3.514 2.067 2.166 1.658 3.101 7.533 19.470 1.110 
CV .183 .471 .431 .6;3 .292 .633 1.934 1.295 .153 
TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETEL4-SUOIII 
TARKKAT LULASKENTA- 1981 	LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TP. NP IIAJON 
S2 57859 1799 5282 2128 6077 5886 214 75 79320 
18-19 51 3550 101 178 89 303 276 4 4 4535 
P.KA 6.135 5.614 3.369 4.182 4.986 4.669 1.369 5.333 5.479 
KA 6.145 5.493 3.460 3.996 4.956 4.930 2.861 3.240 5.613 
S 1.010 2.437 1.516 2.710 1.403 1.578 6.093 5.153 .771 
CV .164 .463 .438 .678 .284 .320 2.131 1.569 .137 
19-20 51 2592 74 114 64 246 192 6 3233 
P.KA 4.479 4.113 2.158 3.007 4.043 3.261 2.803 4.145 
KA 4.474 4.830 2.334 2.847 3.997 3.438 1.150 4.152 
S .686 4.557 1.615 1.882 1.310 1.895 3.062 .697 
CV .153 .943 .692 .660 .452 .543 2.662 .163 
20-21 S1 1978 57 78 70 232 143 3 3 2564 
P.KA 3.418 3.168 1.476 3.239 3.817 2.429 1.401 4.000 3.232 
KA 3.507 4.534 1.758 3.271 3.821 2.705 1.085 1.726 3.427 
5 .685 3.431 1.566 2.669 1.746 1.807 3.596 2.970 .746 
CV .195 .748 .890 .816 .457 .668 3.313 1.720 .217 
21-22 Si 1712 51 59 48 181 104 2 2157 
P.KA 2.958 2.834 1.117 2.255 2.976 1.766 .934 2.719 
(4 3.015 2.966 1.344 2.584 3.105 1.964 1.024 2.822 
5 .716 2.399 1.344 1.856 1.401 1.541 3.354 .725 
CV .237 .808 1.000 .718 .451 .784 3.274 .257 
22-23 Si 1063 56 42 42 178 73 1 1 1456 
P.KA 1.837 3.112 .795 1.973 2.929 1.240 .467 1.333 1.835 
KA 2.021 4.313 .868 1.852 2.337 1.442 .146 1.514 2.014 
S .551 4.422 .896 2.007 1.361 1.319 .602 4.791 .534 
CV .272 1.025 1.031 1.083 .479 .914 4.124 3:143 .265 
23-00 Si 597 26 35 35 152 41 1 887 
P.KA 1.031 1.445 .662 1.644 2.501 .696 1.333 1.118 
KA .914 .708 .466 1.663 2.659 .563 .363 1.090 
5 . 	 .306 1.226 .506 2.096 1.723 .605 1.149 .368 
CV .335 1.730 1.036 1.125 .648 1.364 3.162 .338 
00-01 51 356 14 31 29 130 29 589 
P.KA .615 .778 .586 1.362 2.139 .492 .742 
KA .533 .936 .534 1.421 2.057 .408 .725 
5 .196 1.562 .575 1.785 1.384 .552 .308 
CV .368 1.668 1.077 1.256 .672 1.350 .424 
01-02 51 236 10 31 20 106 21 1 625 
P.KA .407 .555 .536 .939 1.744 .356 1.333 .535 
KA .404 .491 .431 1.203 1.787 .352 .363 .593 
S .201 .736 .533 1.365 1.230 .607 1.149 .252 
C\/ .499 1.497 1.235 1.549 .688 1.725 3.162 .425 
02-03 Si 197 3 44 18 69 25 356 
P.KA .340 .166 .833 .845 1.135 .424 .448 
KA .268 .158 .836 .916 1.043 .294 .456 
5 .158 .466 1.027 1.493 .790 .424 .282 
CV .592 2.935 1.228 1.623 .757 1.444 .619 
03-04 Si 128 9 32 19 85 14 287 
P.KA .221 .500 .605 .892 1.398 .237 .361 
KA .160 .310 .533 .795 1.305 .273 .380 
5 .108 .687 .744 .991 .845 .411 .206 
CV .677 2.216 1.331 1.246 .647 1.507 .542 
04-05 51 171 10 51 41 138 25 436 
P.KA .295 .555 .965 1.926 2.270 .424 .569 
KA .288 .307 .953 2.081 2.464 .345 ./01 
5 .155 .593 .906 2.603 1.317 .467 .372 
CV .540 1.928 .951 1.250 .534 1.408 .530 
05-06 Si 561 44 109 64 201 85 2 1066 
P.KA .969 2.445 2.063 3.007 3.307 1.444 .934 1.343 
KA 1.062 1.668 2.148 2.553 3.457 1.283 1.024 1.537 
5 .335 2.480 .944 2.201 1.364 1.267 3.354 .412 
CV .316 1.486 .439 .862 .394 .987 3.274 .25° 
- 97 - 
TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
VALTA- JA KANTATIET ETELA-SUOM 1 
TARKKAILULASKENTA-.1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 57859 1799 5282 2128 6077 5856 214 75 793Z0 
06-10 51 15470 482 1409 489 1254 1534 58 20 20766 P.KA 26.737 26.792 26.675 22.979 20.635 26.911 27.102 26.666 26.180 KA 24.694 23.408 27.310 23.792 20.159 25.578 28.507 24.301 24.460 S 3.500 4.390 6.307 8.708 5.626 4.O'O 22.219 29.407 3.188 CV .141 .208 .230 .366 .279 .157 .779 1.210 .130 
07-11 SI 14580 494 1552 540 1390 1630 64 17 20267 P.KA 25.199 27.459 29.382 25.375 22.873 27.692 29.916 22.666 25.550 KA 24.073 26.282 30.425 25.629 22.534 26.904 30.932 2s.452 24.696 5 2.662 5.323 6.753 8.949 6.733 4.649 20.133 28.579 2.294 CV .111 .202 .221 .349 .299 .172 .652 1.122 .092 
08-12 S1 11994 431 1612 573 1502 1541 67 9 17734 P.KA 20.729 23.957 30.518 27.161 24.716 26.180 31.308 12.000 22.357 KA 22.017 25.465 31.307 27.256 24.512 26.276 33.166 9.483 23.437 S 2.351 4.950 5.738 10.335 7.099 4.133 26.062 14.433 2.148 CV .106 .194 .183 .379 .289 .157 .785 1.521 .091 
09-13 S1 10611 387 1652 599 1562 1323 67 10 16411 P.KA 18.339 21.511 31.276 28.143 25.703 25.874 31.308 13.333 20.689 KA 20.512 22.925 31.597 27.833 25.743 25.670 34.937 22.120 22.426 5 2.720 5.696 5.181 9.126 7.237 4.221 25.325 37.343 2.265 CV .132 .239 .163 .327 .281 .166 .724 1.688 .101 
13-17 S1 16859 465 1566 532 1305 1785 82 28 22602 P.KA 29.136 25.347 29.269 25.000 21.674 30.326 33.317 37.333 28.494 KA 29.455 26.232 28.326 24.521 21.695 30.469 38.202 32.301 28.231 5 2.177 6.590 5.818 7.711 3.661 5.399 24.025 21.977 2.202 CV .073 .251 .205 .316 .168 .177 .628 .680 .077 
14-18 51 18745 506 1378 504 1247 1732 73 35 24220 
P.KA 32.397 28.126 26.088 23.684 20.519 29.425 34.112 46.666 30.534 KA 32.393 28.415 25.300 22.430 20.683 31.266 35.419 43.938 29.870 5 2.393 4.663 4.848 7.304 3.582 4.360 23.!54 34.549 2.201 CV .073 .164 .191 .325 .173 .140 .653 .786 .073 
15-19 51 19105 514 1147 449 1207 1568 57 32 24079 P.V.A 33.019 28.571 21.715 21.099 19.861 26.639 26.635 42.666 30.356 KA 32.485 28.829 21.432 20.203 19.682 28.477 24.789 36.967 29.343 S 2.822 5.163 4.273 5.863 3.960 3.732 18.374 30.831 2.492 CV .086 .179 .199 .289 .201 .131 .761 .834 .084 
12-18 51 24119 685 2249 791 2015 2537 101 41 32538 P.KA 41.685 38.076 42.578 37.171 33.157 43.102 47.196 54.666 41.021 KA 42.603 39.344 41.254 36.341 33.436 44.105 47.659 62.848 41.133 S 3.067 6.499 5.249 8.162 4.711 4.609 24.408 31.717 2.544 CV .071 .165 .127 .224 .140 .104 .512 .504 .061 
13-19 S1 25091 695 1999 739 1915 2418 94 41 32992 P.KA 43.365 38.632 37.845 34.727 31.512 41.030 43.925 54.666 41.593 KA 43.633 39.193 36.586 33.490 31.650 42.590 44.960 50.574 41.093 S 2.978 6.135 5.760 6.880 4.078 4.326 23.395 37.690 2.385 CV .063 .157 .157 .205 .128 .101 .520 .745 .058 
14-20 51 24887 681 1670 657 1796 2200 83 39 32013 P.KA 43.013 37.854 31.616 30.874 29.554 37.376 38.735 52.000 40.359 KA 43.022 38.751 31.104 29.231 29.647 39.695 39.430 47.160 39.645 S 2.969 4.648 5.902 7.061 4.221 4.191 21.531 34.841 2.559 CV .069 .119 .139 .241 .142 .105 .546 .738 .064 
06-20 51 50860 1519 4770 1742 4605 5326 206 69 69097 P.KA 87.903 84.435 90.306 81.860 75.777 90.485 96.261 92.000 87.111 87.768 83.527 90.077 81.424 75.410 90.326 96.716 96.029 86.150 5 1.662 4.473 4.993 11.267 9.292 5.093 5.860 5.757 2.791 CV .018 .053 .055 .133 .123 .056 .060 .059 .032 
06-2? 51 54550 1627 490? 1860 5018 55/3 211 72 73818 P.KA 96.230 90.639 97.900 87.406 82.573 94.682 93.598 96.000 93.063 KA 94.306 91.056 93.180 87.287 82.34', 95.004 98.U27 97.757 92.410 5 1.168 4.456 3.957 8.919 6.872 3.306 3.38 5.108 2.086 cv .012 .0.8 .062 .102 .033 OY. 03'. .tY2 .027 
TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKK#ILUIASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 
- 98 
KAIP 	KAPP 	KATP 	PA TR 	MP 	PIAJON 
52 76829 2072 5365 1649 4923 6489 223 97 97647 
06-07 S1 3248 101 269 93 283 302 10 3 4314 
P.KA 4.227 4.874 5.013 5.942 5.746 4.654 4.484 3.092 4.417 
KA 3.405 3.221 4.697 5.092 5.750 3.550 4.468 1.190 3.751 
S 1.495 2.870 1.862 2.669 2.038 1.634 6.769 2.661 1.275 
CV .439 .891 .396 .524 .354 .460 1.514 2.236 .339 
07-08 51 5311 142 312 82 254 618 19 10 6348 
P.XA 6.652 6.853 5.815 4.972 5.159 6.441 8.520 10.309 6.500 
KA 4.623 5.388 5.307 5.014 4.941 5.446 10.393 6.368 4.881 
S 2.379 3.159 1.848 3.427 2.282 1.836 8.537 11.523 2.122 
CV .514 .586 .318 .683 .461 .337 .821 1.809 .434 
08-09 Si 3369 130 430 115 344 393 22 2 4805 
P.KA 4.385 6.274 8.014 6.973 6.987 6.056 9.865 2.061 4.920 
KA 3.882 6.052 8.153 6.533 6.767 5.646 7.321 4.166 4.585 
S .957 3.006 2.693 3.988 2.908 2.117 8.677 13.819 .929 
CV .246 .496 .330 .610 .629 .375 1.185 3.316 .202 
09-10 S1 2808 144 398 129 381 336 19 3 4218 
P.KA 3.654 6.949 7.418 7.822 7.739 5.177 8.520 3.092 4.319 
KA 3.751 7.058 7.536 8.323 7.623 4.624 8.262 2.797 4.523 
5 .699 3.320 1.800 3.318 2.072 2.173 7.862 6.865 .836 
CV .166 .470 .233 .398 .271 .470 .951 2.461 .184 
10-11 51 2645 114 461 157 376 397 20 2 4172 
P.KA 3.442 5.501 8.592 9.520 7.637 6.115 8.963 2.061 4.272 
KA 3.564 5.495 8.188 9.427 7.234 6.136 9.911 .892 4.464 
5 .541 3.773 2.273 3.310 2.077 2.089 10.205 2.125 .626 
CV .151 .686 .276 .351 .285 .340 1.029 2.381 .140 
11-12 51 2994 34 448 118 414 418 13 4 4493 
P.KA 3.896 4.054 8.350 7.155 8.409 6.441 5.829 4.123 4.601 
KA 4.127 3.520 8.102 6.898 8.661 6.655 3.444 5.000 4.902 
5 .713 2.633 2.356 2.535 2.398 2.045 5.973 13.844 .690 
CV .172 .748 .290 .367 .334 .307 1.734 2.768 .140 
12-13 S1 3240 96 485 117 396 458 15 2 4809 
P.KA 4.217 4.633 9.040 7.095 8.043 7.058 6.726 2.061 4.924 
KA 4.324 4.700 8.613 6.880 7.663 7.166 9.130 2.500 5.098 
5 .484 1.684 2.813 3.413 2.090 2.946 11.166 6.522 .664 
CV .111 .358 .326 .496 .272 .411 1.222 2.766 .130 
13-14 51 3749 105 491 113 366 464 15 4 5307 
P.KA 4.879 5.067 9.151 6.852 7.634 7.150 6.726 4.123 5.434 
KA 5.124 5.322 8.884 6.623 7.143 7.315 5.756 5.475 5.690 
5 .721 2.478 2.367 3.446 1.762 2.923 7.338 13.628 .905 
CV .140 .465 .266 .536 .246 .399 1.274 2.488 .159 
14-15 51 4978 118 471 137 357 530 19 9 6619 
P.KA 6.479 5.694 8.779 8.303 7.251 8.167 8.520 9.278 6.778 
KA 6.930 6.012 9.047 8.334 7.180 7.903 7.075 7.032 7.121 
5 .817 3.732 2.350 3.519 1.504 2.324 8.733 9.429 .715 
CV .118 .620 .259 .422 .209 .294 1.234 1.331 .100 
15-16 SI 7276 168 412 105 321 570 20 13 8885 
P.KA 9.470 8.108 7.679 6.367 6.520 8.784 8.968 13.402 9.099 
KA 9.161 8.638 7.785 6.990 6.605 9.236 9.531 15.773 8.785 
S 1.029 3.321 2.065 3.446 2.141 2.029 9.448 16.313 .887 
CV .112 .364 .265 .693 .324 .219 .991 1.034 .100 
16-17 53 5988 159 230 114 265 563 24 14 10407 
P.KA 11.698 7.673 5.219 6.913 5.332 5.676 10.762 14.432 10.657 
KA 11.072 6.422 5.381 7.100 5.682 9.670 10.494 13.738 10.091 
5 1.387 3.303 2.534 3.676 1.975 2.827 10.242 13.852 1.276 
CV .125 .514 .471 .511 .347 .292 .975 1.004 .126 
17-13 SI 7905 140 210 85 265 426 11 7 9049 
P.KA 10.289 6.756 3.914 5.154 5.382 6.564 4.932 7.216 9.267 
KA 10.967 8.000 4.131 6.085 5.792 7.632 5.121 10.475 9.728 
5 2.110 3.216 2.315 3.917 1.979 2.798 7.123 13.607 1.852 
CV .192 .401 .561 .643 .341 .366 1.390 1.298 .190 
•1 
TUNTIVAIHTELUT PERJANTAI VALTA- JA KANTATIET ETELA-SUOIII 
TARKKAILUIASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 76829 2072 5365 1649 4923 6489 223 97 97647 
18-19 51 6319 148 169 80 203 358 6 3 7286 
P.KA 8.224 7.142 3.150 4.851 4.123 5.517 2.690 3.092 7.461 
Xi 9.184 7.506 3.433 4.926 4.515 5.988 2.817 4.761 8.101 
5 1.852 4.688 1.991 3.412 2.001 2.335 5.567 13.780 1.682 
CV .201 .624 .580 .692 .443 .389 1.976 2.894 .207 
19-20 S1 4387 106 139 59 188 239 6 6 5130 
P.KA 5.710 5.115 2.590 3.577 3.818 3.683 2.690 6.185 5.253 
Xi 6.554 5.319 2.970 3.203 3.940 3.735 3.240 2.380 5.868 
S 2.357 4.442 2.308 2.566 2.100 1.752 7.978 5.324 2.109 
CV .359 .835 .777 .801 .532 .469 2.462 2.236 .359 
20-21 S1 2836 69 87 39 141 165 2 2 3341 
P.KA 3.691 3.330 1.621 2.365 2.864 2.542 .896 2.061 3.421 
Xi 4.217 4.662 1.770 2.546 2.900 2.632 2.083 4.166 3.817 
5 1.141 3.177 1.502 1.809 1.618 1.800 6.250 13.819 1.097 
CV .270 .681 .848 .710 .558 .684 3.000 3.316 .287 
21-22 Si 1920 51 50 30 96 102 3 2252 
P.KA 2.499 2.461 .931 1.819 1.950 1.571 3.092 2.306 
Xi 2.697 2.335 1.048 1.995 1.918 1.616 3.273 2.420 
5 .588 1.937 .931 2.136 1.405 1.175 7.640 .465 
CV .218 .829 .858 1.070 .732 .726 2.334 .192 
22-23 Si 1428 61 45 15 86 97 5 1737 
P.KA 1.858 2.944 .835 .909 1.746 1.494 5.154 1.778 
Xi 1.914 3.223 1.040 .843 1.741 .960 4.205 1.780 
S .551 1.806 1.113 1.305 .966 .980 9.353 .473 
CV .287 .560 1.070 1.566 .554 1.020 2.223 .265 
23-00 S1 936 36 43 17 34 57 2 1175 
P.KA 1.263 1.737 .801 1.030 .690 .878 2.061 1.203 
Xi 1.360 1.565 .762 1.063 .763 .878 3.194 1.229 
5 .423 1.901 .892 2.153 .761 .822 9.190 .319 
CV .311 1.214 1.170 2.025 .997 .936 2.377 .259 
00-01 Si 722 29 33 12 35 42 2 875 
P.KA .939 1.399 .615 .727 .710 .647 2.061 .896 
.862 1.420 .394 .722 .644 .579 .833 .802 
S .460 1.636 .779 .989 .615 .648 2.763 .409 
CV .534 1.152 1.978 1.368 .954 1.119 3.316 .510 
01-02 51 622 19 35 5 25 29 735 
P.KA .809 .916 .652 .303 .507 .446 .752 
Xi .724 1.151 .467 .324 .476 .449 .652 
5 .245 1.274 .626 .664 .643 .694 .240 
CV .338 1.107 1.339 2.048 1.349 1.545 .352 
02-03 51 409 17 35 5 19 27 1 513 
P.KA .532 .820 .652 .303 .385 .416 .448 .525 
Xi .408 1.197 .511 .250 .398 .450 .617 
5 .215 1.562 .779 .502 .472 .409 2.545 .177 
CV .526 1.305 1.523• 2.010 1.185 .909 4.123 .420 
03-04 S1 256 6 14 7 19 14 316 
P.XA .333 .289 .260 .424 .385 .215 .323 
Xi .249 .312 .254 .441 .346 .388 .270 
S .131 .643 .339 .848 .428 .587 .133 
CV .526 2.059 1.333 1.921 1.237 1.511 .492 
04-05 01 179 11 17 6 26 25 1 265 
P.XA .232 .530 .316 .363 .528 .385 .448 .271 
Xi .161 .527 .353 .254 .564 .504 .305 .236 
S .108 .992 .645 .590 .469 .971 1.272 .111 
CV .669 1.882 1.259 2.318 .332 1.926 4.127 .472 
05-06 S1 454 18 31 4 29 59 1 596 
P.KA .590 .868 .577 .242 .589 .909 1.030 .610 
.616 .857 .573 .266 .534 .732 1.666 .623 
0 .348 1.737 .696 .731 .555 .745 5577 .33'. 
CV .065 2.025 .069 2.963 .949 1.018 3.116 .437 
- 100 - 
TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETEL4-SUOM 1 
TARKKAILULASKENTA-1981 	L0KKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 76829 2072 5365 1649 4923 6489 223 97 97647 
06-ID Si 14536 517 1409 424 1262 1449 70 18 19685 
P.KA 18.919 24.951 26.262 25.712 25.634 22.330 31.390 18.556 20.159 
KA 15.674 21.732 26.208 24.975 25.096 19.235 30.450 14.523 17.756 
S 4.374 6.512 4.864 8.082 6.073 4.649 9.654 16.889 4.121 
CV .279 .299 .185 .323 .242 .241 .317 1.162 .232 
07-11 Si 13933 530 1601 483 1355 1544 80 17 19543 
P.KA 18.135 25.579 29.841 29.290 27.523 23.794 35.874 17.525 20.013 
KA 15.835 24.007 29.701 29.312 26.633 21.868 35.394 14.225 13.467 
S 3.216 6.806 4.849 8.147 5.894 4.854 12.010 16.733 3.182 
CV .203 .283 .163 .277 .221 .221 .334 1.176 .172 
08-12 S1 11816 472 1737 519 1515 1544 74 11 17688 
P.KA 15.379 22.779 32.376 31.473 30.773 23.794 33.183 11.340 18.114 
KA 15.338 22.140 31.992 31.196 30.351 23.076 28.944 12.656 18.490 
5 1.606 5.301 4.902 7.657 5.141 6.113 16.087 18.185 2.138 
CV .104 .239 .153 .245 .169 .264 .555 1.414 .115 
09-13 51 11687 438 1792 521 1567 1609 67 11 17692 
P.KA 15.211 21.138 33.401 31.594 31.830 24.795 30.044 11.340 18.118 
KA 15.781 20.786 32.452 31.544 31.248 24.597 30.753 11.190 19.002 
S 1.629 5.338 6.231 6.529 4.305 6.888 20.475 15.136 2.252 
CV .103 .256 .192 .206 .137 .280 .665 1.352 .118 
13-17 Si 24991 550 1654 469 1309 2127 78 40 31218 
P.KA 32.528 26.544 30.829 28.641 26.589 32.773 34.977 41.237 31.970 
KA 32.304 26.408 31.111 28.862 26.627 34.141 32.862 42.121 31.706 
S 2.161 5.220 3.159 6.321 3.414 4.253 17.901 20.516 1.816 
CV .066 .197 .101 .219 .128 .124 .544 .437 .057 
14-16 51 29147 585 1373 441 1208 2089 74 43 34960 
P.KA 37.937 28.233 25.591 26.743 24.537 32.192 33.163 44.329 35.802 
KA 38.147 29.037 26.360 28.525 25.276 34.457 32.225 47.121 35.742 
S 2.155 4.217 4.285 7.492 4.965 6.783 14.784 20.606 2.120 
CV .056 .144 .162 .262 .195 .196 .453 .437 .059 
15-19 51 30488 615 1071 384 1054 1917 61 37 35627 
P.KA 39.662 29.681 19.962 23.286 21.409 29.542 27.354 36.1'4 36.465 
KA 40.402 30.582 20.744 25.115 22.612 32.543 27.968 44.800 36.722 
S 3.382 6.265 5.520 7.539 5.499 7.566 17.063 26.163 3.487 
CV .033 .204 .266 .300 .243 .232 .610 .534 .094 
12-18 Si 36136 786 2349 671 1970 3011 104 49 45076 
P.KA 47.034 37.934 43.783 40.691 40.016 46.401 46.636 50.515 46.162 
(6 47.606 39.119 43.064 41.836 40.093 48.948 47.117 55.098 46.543 
S 1.893 6.018 3.727 7.445 4.151 4.915 15.240 23.081 1.580 
CV .039 .153 .084 .177 .163 .100 .323 .418 .033 
13-19 Si 39215 838 2033 634 1777 2911 95 50 47553 
P.KA 51.041 40.444 37.893 38.447 36.095 44.860 42.600 51.546 48.698 
KA 52.466 41.924 38.684 39.882 36.944 47.771 40.803 57.360 49.545 
5 3.210 6.686 3.735 8.827 5.520 6.778 17.228 23.634 2.915 
CV .061 .159 .096 .221 .149 .141 .422 .412 .058 
14-20 Si 39853 839 1681 580 1599 2686 86 52 47376 
P.KA 51.872 (.0.492 31.332 35.172 32.480 41.393 38.565 53.608 48.517 
KA 53.898 41.922 32.771 36.661 33.742 44.191 38.235 56.265 49.721 
5 4.737 5.094 5.670 8.440 6.604 8.944 17.182 20.261 4.593 
CV .087 .121 .173 .231 .195 .202 .468 .373 .092 
06-20 S1 67017 1755 4975 1509 4413 5872 219 82 8534? 
P.KA 87.228 84.700 92.730 91.510 89.640 90.491 93.206 84.536 87.910 
KA 86.735 82.714 92.738 91.289 89.620 50.774 96.990 82.657 87.659 
S 2.327 6.657 4.206 5.304 4.478 3.839 6.561 20.903 2.171 
CV .026 .030 .045 .063 .049 .042 .067 .252 .024 
06-22 81 71773 1875 5112 1578 (.50 6139 221 87 91635 
P.KA 93.419 90.492 95.2134 95.694 94.654 94.606 99.103 89.690 93.638 
KA 93.660 89.719 95.615 95.838 94.446 95.831 99.073 90.093 93.907 
5 1.585 5.238 2.731 5.290 2.771 2.834 2.802 19.flD 1.443 
CV .016 .050 .028 .055 .029 .029 .521 .2.1 .015 
TUIITIVAIHTELUT , LAUANTAI VALTA- JA KAPITATIET 
ETELA-SUOtiI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 68694 1760 1623 226 667 3077 108 75 77113 
06-07 S1 1172 46 64 14 37 142 3 1478 
P.KA 1.706 2.613 3.931 6.250 5.718 3.570 2.777 1.916 
KA 1.935 2.316 4.842 5.258 5.138 3.437 4.130 2.166 
S .769 1.814 5.116 7.458 5.007 2.548 10.472 .776 
CV .397 .783 1.056 1.418 .974 .741 2.535 .361 
07-08 51 2006 87 33 7 40 209 6 2443 
P.KA 2.920 4.943 5.405 3.125 6.182 5.255 5.555 3.168 
KA 2.872 4.646 4.830 3.141 5.822 5.012 5.088 3.112 
S .542 2.450 2.628 5.718 4.420 1.477 8.797 .537 
CV .188 .527 .544 1.820 .759 .294 1.728 .172 
08-09 Si 3943 111 130 11 44 285 12 3 4539 
P.KA 5.739 6.306 7.985 4.910 6.800 7.166 11.111 4.000 5.886 
KA 5.714 5.876 7.527 7.116 8.589 7.401 12.728 1.292 5.879 
S 1.088 2.930 4.596 7.157 10.688 1.891 12.865 3.716 .988 
CV .190 .498 .610 1.005 1.244 .255 1.010 2.875 .168 
09-10 Si 5582 141 142 20 61 363 8 6 6323 
P.KA 8.125 8.011 8.722 8.928 9.428 9.127 7.407 8.000 8.199 
KA 8.093 8.582 8.754 8.608 11.418 9.046 9.245 10.147 8.166 
S 1.397 3.780 3.738 8.233 7.683 3.491 14.201 24.163 1.340 
CV .172 .440 .427 .956 .672 .365 1.536 2.381 .164 
10-11 51 6208 139 160 27 59 303 11 16 6923 
P.KA 9.037 7.897 9.828 12.053 9.119 7.616 10.155 21.333 8.977 
KA 8.967 8.162 9.236 13.083 8.588 7.626 11.943 21.335 8.916 
S 1.269 3.073 4.977 18.067 6.133 2.541 19.225 25.563 1.265 
CV .141 .376 .538 1.330 .714 .333 1.609 1.193 .141 
11-12 S1 5723 104 147 26 52 297 4 7 6360 
P.KA 8.331 5.909 9.029 11.607 8.037 7.467 3.703 9.333 8.247 
KA 8.432 5.005 9.462 10.937 7.118 8.418 2.687 6.477 8.338 
S 1.049 3.088 4.883 13.388 5.233 3.427 6.590 13.644 .940 
CV .124 .617 .516 1.224 .735 .407 2.452 2.137 .112 
12-13 S1 5035 100 104 16 61 319 5 7 5647 
P.KA 7.329 5.681 6.388 7.142 9.428 8.021 4.629 9.333 7.323 
KA 7.213 5.837 6.208 8.072 10.701 7.876 5.268 14.831 7.245 
S .864 2.786 3.140 12.162 6.924 2.649 12.062 25.696 .748 
CV .119 .477 .505 1.506 .647 .336 2.285 1.732 .103 
13-14 Si 4510 91 105 11 46 322 10 8 5103 
P.KA 6.565 5.170 6.449 4.910 7.109 8.096 9.259 10.666 6.617 
KA 6.378 5.336 7.395 5.021 6.694 7.828 9.498 13.567 6.468 
$ 1.050 3.288 2.824 10.166 3.908 .433 13.868 26.853 1.038 
CV .164 .616 .381 2.024 .583 .310 1.660 1.979 .160 
14-15 $1 4690 113 101 17 35 282 18 5 5261 
P.KA 6.827 6.420 6.203 7.589 5.409 7.090 16.666 6.666 6.822 
KA 6.626 5.948 6.437 6.395 5.595 6.621 16.243 8.529 6.649 
S .965 3.047 3.192 7.066 6.644 2.199 17.905 16.782 .898 
CV .145 .512 .495 1.104 1,187 .322 1.102 1.967 .135 
15-16 SI 4694 106 98 9 30 313 6 6 5262 
P.KA 6.833 6.022 6.019 4.017 4.636 7.870 5.555 8.000 6.823 
KA 6.814 5.705 9.412 2.480 4.797 8.410 7.289 9.695 6.827 
S 1.121 3.871 14.964 3.625 4.620 2.402 13.839 24.133 1.025 
CV .164 .678 1.589 1.461 .962 .285 1.898 2.489 .150 
16-17 51 4720 112 103 10 26 263 14 2 5250 
P.KA 6.871 6.363 6.326 4.464 4.018 6.613 12.962 2.666 6.808 
KA 6.690 6.464 6.359 4.634 3.245 7.088 9.811 3.393 6.667 
S 1.062 2.325 3.959 7.945 3.261 3.551 14.066 11.790 1.080 
CV .158 .359 .622 1.714 1.004 .501 1.431 3.474 .162 
17-18 Si 4455 105 87 14 32 254 4 4 49Y 
P.KA 6.485 5.965 5.343 6.250 4.965 6.3116 5.703 5.333 6.4, 
KA 6.163 6.716 5.123 6.445 4.999 5.366 1.915 6.092 
5 1.10? 2.536 4.474 10.679 3.938 2.60? 4.631 10.310 1.00)) 
CV .179 .377 .873 1.66 .787 .486 2.313 1.92.9 .177 
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TUNTIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUOMI 
T4RKAX l.ULASKENTA-1981 	0KAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR 	HP MAJON 
52 68694 1760 1628 224 667 3977 108 	75 77113 
18-19 SI 3591 107 63 4 27 151 5 	7 3955 
P.KA 5.227 6.079 3.869 1.785 4.173 3.796 4.629 	9.333 5.128 
(4 5.165 6.344 3.889 2.175 3.200 3.835 2.916 	3.635 5.033 
S .596 3.686 3.353 4.623 2.90? 2.524 5.614 	8.029 .668 
CV .114 .581 .862 2.125 .907 .658 1.923 	2.208 .131 
19-20 Si 2941 84 34 13 26 113 1 3212 
P.KA 4.281 4.772 2.083 5.803 4.013 2.841 .925 4.165 
KA 4.436 5.463 2.056 6.427 4.677 3.137 .793 4.323 
S .770 3.818 1.310 3.539 5.468 2.226 3.272 .732 
CV .173 .698 .880 1.323 1.169 .709 4.124 .169 
20-21 51 2196 70 18 2 9 72 2 2369 
P.KA 3.196 3.977 1.105 .892 1.391 1.810 2.666 3.072 
KA 3.599 3.910 1.245 .261 1.349 1.736 .840 3.410 
5 1.116 3.054 1.826 1.045 2.300 1.719 3.361 1.031 
CV .310 .780 1.466 4.004 1.705 .990 4.001 .302 
21-22 Si 1803 50 26 6 16 60 1961 
P.KA 2.624 2.840 1.597 2.678 2.472 1.508 2.543 
(4 2.687 2.816 1.483 1.550 2.056 1.485 2.580 
S .599 3.262 1.838 4.089 2.759 1.222 .557 
CV .223 1.158 1.239 2.637 1.342 .822 .216 
22-23 S1 1287 59 23 3 8 46 1 1427 
P.KA 1.873 3.352 1.412 1.339 1.236 1.156 .925 1.850 
(4 1.903 3.148 .621 1.529 .885 .867 .427 1.345 
5 .583 2.322 1.658 3.864 1.822 .743 1.761 .524 
CV .306 .737 2.019 2.526 2.053 .857 4.124 .23'. 
23-00 51 1078 41 24 6 4 54 2 1209 
P.KA 1.569 2.329 1.474 2.678 .618 1.357 2.666 1.567 
KA 1.471 1.916 .674 2.894 .521 1.099 .904 1.43.0 
S .603 2.855 1.274 7.428 1.268 .921 3.619 .602 
CV .410 1.489 1.890 2.566 2.435 .838 4.001 .421 
00-01 S1 1053 34 16 2 2 30 1139 
P.KA 1.532 1.931 1.105 .892 .309 .754 1.477 
(4 1.666 2.253 .576 1.292 .297 .697 1.577 
S 1.027 3.017 1.047 3.716 .883 .749 .968 
CV .616 1.339 1.815 2.875 2.972 1.073 .613 
01-02 S1 874 25 17 10 33 959 
P.KA 1.272 1.420 1.044 1.545 .829 1.243 
(4 1.400 1.854 .595 1.201 .927 1.380 
S .848 2.323 .853 2.674 1.920 .857 
CV .605 1.252 1.433 2.225 2.071 .621 
02-03 Si 675 8 22 1 4 16 526 
P.KA .691 .454 1.351 .446 .618 .402 .632 
(4 .701 .478 .794 .452 .454 .647 .701 
S .380 1.229 1.116 1.809 .929 1.318 .401 
CV .543 2.569 1.405 4.001 2.043 2.035 .571 
03-04 51 269 9 19 1 2 15 315 
P.KA .391 .511 1.167 .446 .309 .377 .408 
(4 .354 .447 .633 .420 .229 .427 .371 
5 .170 .936 .923 1.680 .671 .762 .178 
CV .480 2.093 1.458 6.000 2.926 1.782 .479 
04-05 Si 143 10 20 2 5 12 192 
P.KA .208 .568 1.228 .692 .772 .301 .248 
(4 .187 .450 .534 1.166 .576 .169 .215 
5 .120 .708 1.032 3.529 1.226 .350 .124 
CV .644 1.575 2.025 3.026 2.128 2.069 .577 
05-06 S1 246 8 15 2 11 23 305 
P.KA .353 .454 .921 .892 1.700 .578 .395 
(4 .389 .236 1.033 .607 1.793 .557 .443 
5 .242 .483 1.206 1.875 2.866 .733 .240 
CV .672 2.047 1.167 3.090 1.598 1.319 .54 
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TUNTIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET ETELA-SUop 1 
TARKKAILULASKENTA-1981 	LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KIP KAPP KAT? PA TR IP MAJON 
S2 63693 1760 1628 224 647 3977 108 75 77113 
06-10 51 12703 385 424 52 182 999 29 9 14783 
P.KA 18.492 21.875 26.044 23.214 28.129 25.119 26.851 12.000 19.170 
KA 18.629 21.432 23.967 24.129 30.977 24.910 31.194 11.440 19.313 
5 2.242 4.719 8.810 13.405 14.060 4.064 21.788 24.441 2.067 
CV .120 .220 .339 .555 .453 .163 .698 2.136 .106 
07-11 S1 17739 478 520 65 204 1160 37 25 20223 
P.KA 25.823 27.159 31.941 29.017 31.530 29.167 34.259 33.333 24.231 
KA 25.663 27.280 30.363 31.955 34.426 29.093 39.007 32.776 26.39 
5 3.464 5.935 9.793 23.440 15.742 5.031 26.519 31.209 3.266 
CV .134 .217 .322 .733 .457 .172 .679 .952 .115 
08-12 S1 21456 495 579 84 216 1248 35 32 26141 
P.KA 31.234 28.125 35.565 37.500 33.384 31.380 32.407 42.666 31.311 
KA 31.223 27.637 34.993 39.751 35.723 32.505 36.605 39.254 31.3i 
5 3.526 4.900 13.347 19.824 17.544 6.700 23.872 30.159 3.259 
CV .112 .177 .381 .498 .491 .206 .652 .768 .106 
09-13 Si 22548 484 553 89 233 1282 28 36 25253 
P.I(A 32.823 27.500 33.968 39.732 36.012 32.235 25.925 48.000 32.743 
KA 32.722 27.601 33.675 40.707 37.836 32.982 29.144 52.792 32.633 
S 3.155 5.055 10.696 27.222 12.226 6.306 19.969 26.613 2.927 
CV .096 .183 .317 .668 .323 .191 .685 .541 .089 
13-17 Si 18614 422 407 47 137 1160 48 21 20576 
P.KA 27.096 23.977 25.000 20.982 21.174 29.670 44.444 28.000 27.07! 
26.521 23.466 29.615 13.533 20.339 30.160 42.844 35.186 26.630 
5 2.161 5.178 15.380 13.335 8.981 5.397 24.250 30.904 2.016 
CV .081 .220 .519 .719 .441 .173 .566 .878 .075 
14-18 S1 18559 436 389 50 123 1112 42 17 20723 
P.KA 27.016 24.772 23.894 22.321 19.010 27.960 38.888 22.666 26.880 
KA 26.304 24.844 27.342 19.959 18.642 27.679 35.260 26.961 26.253 
5 2.811 4.083 16.768 15.920 10.210 5.993 23.657 26.774 2.6)1 
CV .106 .164 .613 .797 .547 .216 .670 .993 .099 
15-19 SI 17460 430 351 37 115 981 29 19 19322 
P.KA 25.417 24.431 21.560 16.517 17.774 24.666 26.851 25.333 25.183 
KA 24.866 25.242 24.794 15.737 16.246 24.693 21.935 22.067 24.626 
S 2.393 4.927 16.903 15.536 7.273 7.116 16.839 25.339 2.316 
CV .096 .195 .681 .987 .447 .288 .858 1.148 .093 
12-18 51 28104 627 598 77 230 1753 57 32 31'73 
P.KA 40.911 35.625 36.732 34.375 35.548 44.078 52.777 42.666 40.370 
KA 39.908 36.028 40.956 33.055 36.046 43.394 50.028 55.361 39.9 
5 2.537 5.813 17.634 16.722 12.758 6.227 28.009 33.465 2.33: 
CV .063 .161 .431 .505 .353 .143 .559 .604 .058 
13-19 SI 26660 634 557 65 196 1585 57 32 29786 
P.KA 38.809 36.022 34.213 29.017 30.293 39.354 52.777 42.666 38.626 
KA 37.880 36.534 38.634 27.156 28.544 39.352 47.678 44.165 37.31 6 
S 2.826 4.930 17.719 17.009 11.046 7.862 23.510 28.150 2.715 
CV .074 .134 .458 .626 .386 .199 .493 .637 .0 
14-20 S1 25091 627 486 67 176 1376 48 24 27895 
F.KA 36.525 35.625 29.852 29.910 27.202 34.598 44.444 32.000 36.17' 
KA 35.938 36.661 33.294 28.564 26.527 34.660 38.973 30.597 35.674 
S 2.796 5.198 16.331 19.698 13.680 7.264 22.788 25.843 2.675 
CV .077 .141 .490 .689 .515 .209 .584 .844 .07% 
06-20 51 59270 1446 1426 199 576 3616 107 71 66711 
P.KA 86.281 82.159 87.592 88.839 89.026 90.922 99.074 94.666 86.51!) 
KA 85.586 82.457 91.535 69.819 90.624 91.364 99.572 93.254 85.9; 
S 4.072 7.813 6.653 14.333 10.310 6.344 1.784 4.794 3.80 
CV .047 .094 .072 .159 .113 .069 .017 .048 .G 
06-22 S1 63269 1566 1470 207 601 3748 107 73 71fl 
P.KA 92.102 88.977 90.294 92.410 92.890 94.241 99.074 97.333 92.1; 
91.832 89.192 94.320 91.632 94.032 94.575 99.572 99.094 91.9. 
S 2.927 6.210 5.994 14.488 8.712 5.628 1.784 3.628 2.0 
OY .0% ri' .96% ilo r' . O!.) .Y 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELi-SUOM 1 
TARKKAI LULASKINTA-1 981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	P6 	TR 	P 	6JDN 
S2 76060 1736 1190 336 1276 3709 61 58 84426 
06-07 Si 599 23 20 5 15 51 713 
P.KA .787 1.324 1.680 1.488 1.175 1.375 .846 
KA .851 .926 2.475 .917 1.115 1.543 .911 
5 .530 1.527 2.377 2.301 1.368 1.784 .532 
CV .623 1.647 .960 2.509 1.226 1.155 .583 
07-08 51 792 36 29 8 26 85 3 1 980 
P.KA 1.041 2.073 2.436 2.380 2.037 2.291 4.918 1.724 1.160 
KA 1.028 1.737 3.153 2.948 2.266 2.222 3.877 .793 1.160 
S .260 1.373 3.852 7.543 3.333 1.431 10.669 2.661 .230 
CV .253 .768 1.221 2.559 1.492 .644 2.751 3.606 .241 
08-09 51 1425 65 32 2 21 129 6 1680 
P.KA 1.873 3.744 2.689 .595 1.645 3.478 9.836 1.989 
KA 1.728 4.235 2.658 .352 1.969 3.603 10.542 1.885 
S .424 3.552 1.789 1.041 3.267 1.812 18.704 .442 
CV .245 .838 .673 2.957 1.659 .503 1.774 .234 
09-10 51 2507 87 44 5 13 143 2 1 2802 
P.KA 3.296 5.011 3.697 1.488 1.018 3.855 3.278 1.724 3.313 
KA 3.074 5.110 4.725 4.348 .931 4.118 2.805 1.785 3.137 
S .634 3.670 4.639 10.405 1.057 2.125 7.165 6.438 .621 
CV .206 .718 .981 2.146 1.135 .515 2.553 3.605 .197 
10-11 S1 3781 101 64 9 26 175 2 2 4160 
P.KA 4.971 5.817 5.378 2.678 2.037 6.718 3.278 3.443 4.927 
KA 4.955 6.007 6.070 3.024 2.001 5.742 4.761 8.928 4.958 
5 .860 4.549 3.804 9.267 1.999 2.776 11.664 26.061 .904 
CV .173 .757 .626 3.064 .999 .483 2.449 2.918 .167 
11-12 51 4508 91 95 7 20 221 3 3 4943 
P.KA 5.926 5.241 7.983 2.083 1.567 5.958 4.918 5.172 5.860 
KA 5.995 5.005 8.121 1.358 1.184 6.855 5.781 9.126 5.526 
5 .844 3.184 4.436 2.307 1.220 3.016 17.230 25.683 .813 
CV .140 .636 .546 1.698 1.030 .439 2.988 2.814 .1:6 
12-13 Si 4863 90 63 7 20 227 6 4 5280 
P.KA 6.393 5.134 5.294 2.083 1.567 6.120 9.836 6.896 6.253 
KA 6.039 4.760 5.491 3.170 1.586 6.040 8.995 2.936 5.895 
S 1.068 2.826 3.726 7.775 1.475 2.288 11.654 6.030 1.094 
CV .176 .593 .678 2.452 .930 .378 1.295 2.734 .185 
13-16 51 5385 97 64 6 16 255 5 4 5832 
P.KA 7.079 5.587 5.378 1.785 1.253 6.875 8.196 6.896 6.907 
KA 6.664 6.282 5.174 2.784 1.613 6.978 9.166 9.365 6.510 
5 1.069 4.738 3.711 7.432 1.807 2.661 15.720 25.767 1.052 
CV .160 .754 .717 2.669 1.120 .381 1.714 2.751 .161 
14-15 Si 6177 90 66 10 29 305 3 5 6685 
P.KA 8.121 5.184 5.546 2.976 2.272 8.223 4.918 8.620 7.918 
KA 8.087 5.236 5.504 2.595 2.367 8.902 4.761 3.961 7.873 
5 1.146 2.498 3.103 4.902 2.119 3.183 10.309 6.764 1.051 
CV .141 .477 .563 1.889 .895 .357 2.165 1.707 .133 
15-16 51 7285 103 63 10 20 317 5 7 7810 
P.KA 9.577 5.933 5.294 2.976 1.567 8.546 8.196 12.068 9.250 
KA 9.864 5.953 5.055 2.813 1.667 8.891 8.809 9.596 9.460 
5 .861 2.736 4.359 6.141 2.309 2.660 17.164 20.378 .767 
CV .087 .468 .862 2.182 1.385 .299 1.968 2.123 .081 
16-17 SI 7869 115 75 16 41 379 3 3 8501 
P.KA 10.345 6.624 6.302 4.761 3.213 10.218 4.918 5.172 10.069 
KA 10.644 6.841 7.135 4.722 2.959 10,355 4.234 3.293 10.264 
S 1.382 3.391 8.610 6.595 2.434 2.973 8.358 7.053 1.269 
CV .129 .495 1.206 1.396 .322 .287 1.973 2.141 .123 
17-18 SI 8427 129 68 13 37 396 4 15 9089 
P.KA 11.079 7.630 .714 3.869 2.899 10.676 6.557 25.062 10.765 
KA 11.164 8.790 6.041 4.505 3.385 10.250 6.615 16.361 1Q.76 
5 1.008 6.066 3.464 8.589 2.759 3.066 11.108 28.196 .377 
CV .090 .687 .571 1 .906 . (166 . 29 1 .679 1 	963 .083 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELA-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA_1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	 HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	V.ATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 76060 1736 1190 336 1276 3709 61 58 84626 
18-19 Si 6863 158 66 13 33 318 5 3 7464 P.KA 9.029 9.101 5.544 3.869 2.566 8.573 8.196 5.172 8.8(40 
8.996 9.662 4.983 3.223 2.565 7.432 14.880 9.126 8.751 S 1.242 4.237 3.619 4.261 2.357 4.522 26.573 25.683 1.308 
CV .138 .438 .726 1.322 .919 .604 1.755 2.814 .149 
19-20 51 5046 131 48 18 66 206 2 3 5520 
P.KA 6.634 7.546 4.033 5.357 5.172 5.554 3.278 5.172 6.538 
KA 6.520 6.473 4.231 5.687 4.730 5.090 2.975 8.406 6.412 
S 1.052 2.660 3.653 7.364 4.887 2.879 8.687 25.592 1.108 
CV .161 .411 .863 1.335 1.033 .565 2.919 3.044 .172 
20-21 51 3754 111 41 15 51 150 4122 
P.KA 4.935 6.394 3.445 4.464 3.996 4.044 4.862 
KA 5.128 7.337 2.436 7.690 4.401 3.480 5.033 S 1.124 3.798 3.389 13.768 4.117 1.997 1.061 
CV .219 .517 1.362 1.790 .935 .573 .210 
21-22 51 2157 77 21 16 75 89 1 5 2441 
P.KA 2.835 4.435 1.764 4.761 5.877 2.399 1.639 8.620 2.891 
KA 2.915 4.234 1.674 3.145 5.265 2.204 2.380 11.171 2.951 
S .582 2.955 1.285 4.315 4.230 1.527 8.584 26.587 .598 
CV .199 .698 .767 1.371 .812 .692 3.605 2.379 .202 
22-23 51 1438 75 32 14 71 47 1677 
P.KA 1.890 4.320 2.689 4.166 5.564 1.267 1.986 
KA 1.869 3.590 2.947 2.682 5.302 1.053 1.966 
5 .425 2.754 4.755 3.890 3.025 .990 .388 
CV .227 .767 1.613 1.450 .570 .939 .197 
23-00 51 804 54 24 19 67 36 1004 
P.KA 1.057 3.110 2.016 .5.654 5.250 .970 1.189 
KA 1.021 2.877 1.547 3.658 5.321 .742 1.156 
S .345 2.680 1.869 4.375 4.845 .850 .337 
CV .338 .931 1.207 1.195 .913 1.145 .292 
00-01 51 383 29 30 20 70 13 4 549 
P.KA .503 1.670 2.521 5.952 5.485 .350 6.557 .650 
KA .463 1.723 1.395 4.781 4.952 .225 2.380 .607 
S .172 1.682 2.168 7.325 3.711 .395 8.584 .204 
CV .372 .976 1.553 1.532 .749 1.757 3.605 .336 
01-02 S1 183 19 35 15 54 20 326 
P.KA .240 1.094 2.941 4.464 4.231 .539 .386 
KA .233 .869 1.951 4.517 3.654 .449 .381 
S .111 1.289 2.977 9.647 2.861 .506 .176 
CV .476 1.482 1.526 2.135 .783 1.127 .461 
02-03 Si 148 8 24 14 57 15 4 2 272 
P.KA .194 .460 2.016 4.166 4.467 .404 6.557 3.448 .322 
KA .167 .463 1.704 4.159 4.231 .446 2.380 7.142 .332 
5 .111 .816 2.578 4.703 2.726 .716 8.584 25.753 .214 
CV .662 1.762 1.512 1.130 .644 1.603 3.605 3.605 .646 
03-04 51 125 4 26 18 101 10 284 
P.KA .164 .230 2.184 5.357 7.915 .269 .336 
KA .166 .150 1.968 4.312 7.651 .239 .388 
5 .132 .326 1.836 5.295 5.422 .353 .236 
CV .792 2.170 .932 1.227 .708 1.474 .607 
04-05 Si 342 8 46 28 136 31 591 
P.KA .649 .460 3.865 8.333 10.658 .835 .700 
KA .520 .212 3.687 7.006 10.982 .943 .860 
5 .320 .378 3.283 7.878 5.776 1.060 .432 
CV .615 1.782 .890 1.126 .525 1.117 .515 
05-06 Si 1194 35 114 48 211 91 3 1696 
P.KA 1.569 2.016 9.579 14.285 16.536 2.453 4.918 2.000 
KA 1.706 1.391 9.736 14.856 17.997 2.039 4.642 2.260 
5 .552 1.958 9.457 13.436 7.565 1.746 11.720 .667 
CV .309 1.607 .91 .904 .420 .656 2.56 .295 
IsI 
TIJNTIVAIHTELUT, SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
ETELÄ-SUON 1 
TARKKAILULASKENTA-1981 	LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAI? KAPP KATP PA TR iP AJ0N 
S2 76060 1736 1190 336 1276 3709 61 58 84426 
06-10 Si 5323 211 125 20 75 408 11 2 6175 
P.KA 6.998 12.154 10.504 5.952 5.877 11.000 18.032 3.448 7.314 
KA 6.692 12.068 I3.021 9.067 6.288 11.496 17.226 2.579 7.110 
S 1.104 5.321 9.094 16.020 5.619 4.589 23.001 6.841 1.131 
CV .165 .440 .693 1.766 .893 .399 1.335 2.652 .159 
07-11 Si 8505 289 169 24 86 532 13 4 9622 
P.KA 11.181 16.647 14.201 7.142 6.739 14.343 21.311 6.896 11.396 
KA 10.797 17.151 16.616 11.175 7.176 15.699 21.987 11.507 11.156 
5 1.630 6.539 9.856 18.276 6.716 5.432 22.385 27.735 1.703 
CV .150 .381 .593 1.635 .935 .346 1.018 2.410 .153 
08-12 51 12221 344 235 23 80 668 13 6 13590 
P.KA 16.067 19.815 19.747 6.845 6.269 18.010 21.311 10.344 16.096 
KA 15.766 20.371 21.585 9.585 6.094 20.333 23.892 19.840 15.921 
S 1.795 6.585 10.546 13.614 4.566 6.813 30.566 35.244 1.872 
CV .113 .323 .488 1.420 .749 .335 1.279 1.776 .117 
09-13 SI 15659 369 266 28 79 766 13 10 17190 
P.KA 20.587 21.255 22.352 8.333 6.191 20.652 21.311 17.241 20.361 
KA 20.078 20.895 24.419 12.403 5.712 22.772 22.345 22.777 19.933 
S 2.091 7.132 11.805 17.659 3.373 6.277 27.597 34.752 2.198 
CV .104 .341 .483 1.423 .590 .275 1.235 1.525 .110 
13-17 51 26716 405 268 42 106 1256 16 19 28828 
P.KA 35.124 23.329 22.521 12.500 8.307 33.863 26.229 32.758 34.145 
KA 35.273 24.325 22.880 12.919 8.618 35.140 26.972 26.216 34.145 
5 2.536 7.426 8.521 13.368 5.332 4.544 31.011 32.556 2.352 
CV .071 .305 .372 1.034 .618 .129 1.149 1.241 .068 
14-18 Si 29758 437 272 49 127 1397 15 33 32085 
P.KA 39.124 25.172 22.857 14.583 9.952 37.665 24.590 51.724 38.003 
KA 39.774 26.833 23.748 14.640 10.190 38.413 24.420 31.213 38.430 
S 2.666 8.055 9.740 14.343 6.209 4.237 25.308 33.929 2.340 
CV .067 .300 .410 .979 .609 .110 1.036 1.087 .060 
15-19 51 30449 505 272 52 131 1410 17 28 32864 
P.KA 40.032 29.039 22.857 15.476 10.266 38.015 27.868 48.275 38.926 
KA 40.684 31.259 23.226 15.267 10.388 36.994 34.540 36.377 39.306 
5 3.019 7.703 10.399 13.845 5.049 5.650 27.803 36.862 2.691 
CV .074 .246 .447 .906 .486 .152 .804 1.013 .068 
12-18 51 40006 624 399 62 163 1879 26 38 6 3197 
P.KA 52.597 35.944 33.529 18.452 12.774 50.660 42.622 65.517 51.165 
KA 52.486 37.884 34.422 20.596 13.397 51.441 42.563 43.515 50.847 
5 2.567 8.261 9.402 19.128 7.709 5.708 33.380 39.835 2.580 
CV .048 .218 .273 .928 .575 .110 .783 .915 .050 
13-19 51 42011 692 402 68 176 1970 25 37 45381 
P.KA 55.234 39.861 33.781 20.238 13.793 53.114 40.983 63.793 53.752 
KA 55.443 42.786 33.914 20.650 14.376 52.883 48.468 49.705 53.702 
S 2.817 8.516 9.390 19.481 7.530 6.484 36.736 39.764 2.566 
CV .050 .199 .276 .943 .527 .122 .757 .799 .047 
14-20 51 41672 726 336 80 226 1921 22 36 45069 
P.KA 54.788 41.820 32.436 23.809 17.711 51.792 36.065 62.068 53.302 
KA 55.300 42.977 32.970 23.753 17.494 50.994 42.277 48.747 53.601 
5 2.944 7.852 10.150 18.781 6.478 7.840 31.419 39.753 2.852 
CV .053 .182 .307 .790 .370 .153 .743 .815 .053 
06-20 Si 65532 1316 797 129 383 3207 49 51 71464 
P.KA 86.158 75.806 66.974 38.392 30.015 86.465 30.327 87.931 84.646 
KA 85.671 77.122 70.869 43.165 30.188 88.134 88.213 31.634 86.028 
5 2.322 6.681 16.841 23.608 13.112 5.154 20.419 34.794 2.615 
CV .027 .086 .237 .566 .434 .058 .231 .425 .031 
0622 51 71443 1504 859 160 509 3446 50 56 78027 
P.KA 93.929 86.635 72.184 47.619 39.890 92.909 81.967 96.551 92.420 
KA 93.726 88.701 75.036 54.006 39.864 93.828 90.595 92.857 92.025 
S 1.402 6.605 15.829 25.389 13.513 4.454 19.697 25.754 1.818 
CV .016 .074 .210 .470 .338 .047 .217 .277 .019 
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TUNTIVAIHTELUT, ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAfl.ULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAI 	KAPP 	KATP 	P4 	TR 	MP 	MAJON 
S2 21846 689 2299 513 3433 1875 244 19 30918 
06-07 51 1186 32 131 31 126 104 5 1615 
P.KA 5.428 4.644 5.698 6.042 3.670 5.546 2.049 5.223 
KA 5.639 4.253 5.930 7.059 4.177 5.722 1.579 5.408 
S 1.934 4.180 2.710 10.037 2.343 4.085 3.656 1.740 
CV .343 .982 .457 1.421 .561 .713 2.314 .317 
07-08 Si 1225 58 147 19 124 120 13 1706 
P.KA 5.607 8.417 6.394 3.703 3.612 6.400 5.327 5.517 
KA 5.615 8.113 6.453 4.671 3.806 6.238 7.657 5.594 
5 1.426 5.514 3.709 7.652 3.228 3.400 19.123 1.342 
CV .254 .679 .574 1.638 .848 .545 2.497 .240 
08-09 Si 1261 73 181 19 175 138 14 1861 
P.KA 5.772 10.595 7.872 3.703 5.097 7.360 5.737 6.019 
KA 5.870 10.532 7.542 3.526 6.515 7.357 7.649 6.127 
S 1.209 6.585 3.602 4.123 3.956 3.687 12.093 1.121 
CV .206 .625 .477 1.169 .607 .501 1.580 .163 
09-10 51 1146 48 162 31 161 141 27 1716 
P.KA 5.245 6.966 7.046 6.042 4.669 7.520 11.065 5.550 
(4 5.252 6.307 7.116 6.803 4.467 7.672 10.149 5.347 
S 1.203 3.513 3.524 9.152 2.696 5.463 11.339 1.071 
CV .229 .516 .495 1.345 .603 .712 1.117 .193 
10-11 51 1091 38 186 31 198 123 29 1 1697 
P.KA 4.994 5.515 8.090 6.042 5.767 6.560 11,885 5.263 5.683 
1(4 4.865 5.011 7.067 5.174 6.157 6.821 13.537 2.777 5.299 
5 .870 4.273 3.500 6.645 4.307 4.397 20.144 9.212 .692 
CV .178 .852 .495 1.284 .699 .644 1.488 3.316 .168 
11-12 S1 1136 31 155 29 197 119 15 1682 
P.KA 5.200 4.499 6.742 5.653 5.738 6.344 6.147 5.440 
1(4 5.346 4.250 6.582 5.098 5.402 6.207 5.485 5.461 
5 1.123 3.455 2.668 7.708 3.565 3.374 7.594 .896 
CV .210 .812 .405 1.511 .659 .563 1.384 .166 
12-13 51 1177 39 180 29 204 143 20 1 1793 
0.1(4 5.387 5.660 7.829 5.653 5.942 7.626 8.196 5.263 5.799 
(4 5.571 7.293 8.332 7.076 5.397 7.700 9.394 4.166 6.009 
S 1.112 7.515 3.257 9.422 3.726 3.933 19.457 13.319 1.056 
CV .199 1.030 .390 1.331 .631 .510 2.071 3.316 .175 
13-16 51 1305 43 177 38 187 144 27 1 1922 
P.KA 5.973 6.240 7.698 7.407 5.447 7.630 11.065 5.263 6.216 
KA 5.912 5.280 7.985 6.704 6.096 7.545 7.103 8.333 6.134 
S 1.249 3.707 2.813 8.513 4.234 4.303 9.019 27.638 1.040 
CV .211 .702 .352 1.269 .694 .570 1.268 3.316 .169 
14-15 51 1537 51 167 36 201 163 19 1 2225 
P.KA 7.264 7.402 7.264 7.017 5.854 8.693 7.786 5.263 7.196 
KA 7.517 8.384 7.523 14.919 5.714 9.486 6.626 2.777 7.535 
S 1.416 6.107 4.034 23.727 2.968 4.409 9.164 9.212 1.392 
CV .188 .728 .535 1.590 .519 .464 1.382 3.316 .184 
15-16 Si 1835 71 212 27 164 161 19 2 2491 
P.KA 8.399 10.304 9.221 5.263 4.777 8.586 7.786 10.526 8.056 
KA 8.150 10.656 9.146 6.306 4.597 8.804 5.242 11.110 7.958 
5 1.526 6.023 3.675 7.873 2.953 4.842 7.686 28.327 1.352 
Cv .187 .565 .401 1.248 .642 .549 1.466 2.549 .169 
16-17 Si 2132 43 170 36 178 144 22 3 2723 
P.KA 9.759 6.260 7.394 7.017 5.184 7.680 9.016 15.789 8.823 
1(4 9.750 6.690 8.651 5.933 5.199 8.231 8.950 16.666 9.00] 
S 1.929 5.263 5.332 6.428 2.503 3.986 11.901 37.267 1.865 
CV .197 .766 .616 1.083 .481 .484 1.329 2.236 .204 
17-18 SI 1591 44 114 20 144 111 9 6 2039 
0.1(4 7.282 6.386 4.950 3.898 4.194 5.920 3.688 31.578 6.596 
V.A 7.285 6.031 5.208 4.311 3.879 5.754 3.077 30.555 6.572 
5 1.176 4.713 2.632 8.438 3.103 2.932 6.063 64.008 1.012 
CV .161 .77.7 .50 .97 .799 513 1.970 1.'.0 .]55 
TUP4TIVAIH1ELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILUIASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TP 	MP 	MAJON 
S2 21346 6o9 2299 513 3433 1875 244 19 30918 
18-19 51 1464 32 59 18 158 72 13 2 1818 P.KA 6.701 4.644 2.566 3.508 4.602 3.840 5.327 10.526 5.380 KA 6.611 4.742 2.514 1.622 5.597 3.320 6.052 16.666 5.774 5 1.354 4.983 1.552 3.006 4.547 2.681 13.516 37.267 1.085 CV .209 1.050 .617 1.853 .312 .807 2.233 2.236 .187 
19-20 51 933 19 53 16 128 48 6 1208 P.KA 4.270 2.757 2.522 3.113 3.728 2.560 2.459 3.907 (4 4.267 2.723 2.404 2.292 3.706 2.415 5.078 3.897 S .921 3.529 2.117 4.563 4.050 2.345 11.774 .794 CV .215 1.295 .880 1.990 1.092 .971 2.318 .213 
20-21 Si 747 16 39 20 142 34 1 1 1000 P.KA 3.419 2.322 1.696 3.898 4.136 1.813 .409 5.263 3.234 KA 3.340 2.420 1.503 4.195 3.890 1.494 .231 2.777 3.113 S 1.002 2.907 1.616 10.452 2.475 1.913 1.130 9.212 .861 CV .300 1.201 1.075 2.491 .636 1.280 5.100 3.316 .276 
21-22 S1 672 9 39 24 164 26 934 P.KA 3.076 1.306 1.696 4.678 4.777 1.386 3.120 KA 2.965 1.153 1.289 2.666 4.059 1.124 2.359 S .887 2.233 1.790 4.797 2.959 1.220 .929 Cv .299 1.935 1.383 1.799 .729 1.085 .3 
22-23 51 419 5 29 15 155 16 639 P.KA 1.917 .725 1.261 2.923 4.513 .853 2.066 64 1.837 .633 1.109 1.233 3.611 .664 1.936 5 .915 1.878 1.307 2.406 2.923 1.011 .379 CV .498 2.941 1.178 1.943 .809 1.568 .471 
23-00 S1 215 8 10 17 115 13 378 
P.KA .984 1.161 .434 3.313 3.349 .693 1.222 64 .905 1.086 .249 3.004 2.504 .551 1.090 5 .497 1.984 .610 9.784 2.374 1.154 .696 CV .549 1.826 2.447 3.256 1.147 2.093 .633 
00-01 51 173 6 7 16 91 10 351 P.KA .791 .870 .304 2.729 2.650 .533 .973 64 .732 .744 .187 1.291 1.043 .505 .879 5 .491 1.463 .481 2.262 2.241 .883 .57'? CV .671 1.964 2.576 1.751 1.153 1.507 .638 
01-02 51 99 1 10 7 77 10 204 P.KA .453 .145 .434 1.364 2.242 .533 .659 64 .415 .168 .255 .818 1.997 .464 .57'. S .349 .858 .489 2.143 1.733 .777 .476 CV .840 5.105 1.914 2.626 .867 1.672 .775 
02-03 S1 60 5 9 6 66 5 131 P.KA .274 .725 .391 1.169 1.922 .266 .437 64 .246 .568 .502 .706 1.775 .271 .663 .185 1.230 1.247 1.537 2.114 .601 CV .763 2.163 2.481 2.174 1.190 2.216 .79 
03-04 S1 47 1 13 14 77 9 1 162 P.KA .215 .145 .565 2.729 2.242 .480 .409 .523 64 .196 .038 .397 2.034 1.710 .402 1.234 .463 5 .178 .449 .856 3.696 1.558 .805 6.295 .346 CV .908 5.101 2.156 1.817 .911 2.002 5.099 .747 
04-05 51 70 6 12 1 89 7 2 137 5.64 .320 .870 .521 .194 2.592 .373 .819 .606 64 .309 .572 .614 .285 3.292 .381 .462 .570 5 .252 1.788 .826 1.399 3.534 1.125 2.360 .347 CV .815 3.125 1.994 4.900 1.073 2.947 5.099 .610 
05-06 51 275 10 32 15 112 14 2 1 461 5.64 1.258 1.451 1.391 2.923 3.262 .746 .819 5.263 1.471 64 1.206 1.742 1.554 2.215 3.393 .732 .462 4.166 1.543 S .535 4.215 2.132 4.055 3.946 1.165 2.360 13.319 .45) CV .416 2.418 1.372 1.830 1.013 1,589 5.199 3.316 .297 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
VALTA- JA KANTATIET 
t4UU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
52 21866 689 2299 513 3433 1375 264 19 30913 
06-10 51 4818 211 621 100 536 503 59 6898 
P.KA 22.054 30.624 27.011 19.493 17.069 26.826 24.130 22.310 
KA 22.392 29.713 27.055 22.066 18.981 27.002 27.038 22.769 
S 2.775 9.663 6.523 17.132 7.259 7.946 22.553 3.047 
CV .123 .325 .241 .776 .332 .294 .334 .133 
07-11 51 4723 217 676 100 658 522 83 1 6980 
P.KA 21.619 31.494 29.406 19.493 19.166 27.840 34.016 5.263 22.575 
21.618 30.472 28.194 20.180 20.961 28.101 38.997 2.777 22.581 
S 2.181 9.729 7.416 16.888 8.077 6.980 26.331 9.212 2.341 
CV .100 .319 .263 .836 .385 .248 .608 3.316 .103 
08-12 51 4634 190 484 110 731 521 85 1 6956 
P.KA 21.212 27.576 29.752 21.442 21.293 27.786 34.836 5.263 22.498 
KA 21.347 26.603 28.322 20.608 22.555 28.070 36.825 2.777 22.443 
S 2.684 8.881 6.964 16.079 8.348 6.287 25.794 9.212 2.177 
CV .125 .333 .245 .780 .370 .223 .700 3.316 .096 
09-13 51 4550 156 683 120 760 526 91 2 6888 
P.KA 20.827 22.641 29.708 23.391 22.138 28.053 37.295 10.526 22.278 
KA 21.048 23.370 29.114 24.161 21.938 28.412 38.571 6.944 22.331 
5 2.802 7.786 5.357 18.501 9.552 6.075 25.505 15.896 2.132 
CV .133 .333 .184 .765 .435 .213 .661 2.239 .095 
13-17 51 6859 208 726 137 730 612 87 7 9366 
P.KA 31.397 30.188 31.578 26.705 21.264 32.640 35.655 36.842 30.293 
KA 31.341 31.017 33.323 33.869 21.621 34.081 27.931 38.838 30.644 
S 2.235 10.143 8.754 24.823 5.215 8.376 20.151 4,.790 2.612 
CV .071 .327 .262 .732 .241 .245 .721 1.151 .085 
14-18 51 7145 209 663 119 687 579 69 12 9483 
P.KA 32.706 30.333 28.838 23.196 20.011 30.880 28.278 63.157 30.671 
KA 32.714 31.769 30.547 31.476 19.404 32.287 23.899 61.110 31.103 
S 2.817 11.198 6.896 27.708 5.855 8.753 18.753 46.812 3.148 
CV .086 .352 .225 .880 .301 .271 .784 .766 .101 
15-19 Si 7022 190 555 101 644 488 63 13 9076 
P.KA 32.143 27.576 24.140 19.688 18.759 26.026 25.819 68.421 29.355 
KA 31.808 28.127 25.531 18.178 19.288 26.121 23.324 74.999 29.342 
S 2.401 7.368 5.498 14.391 5.066 6.750 18.415 38.791 2.530 
CV .075 .261 .215 .791 .262 .258 .789 .517 .079 
12-13 51 9627 291 1020 186 1078 866 116 14 13198 
P.KA 44.067 42.235 44.367 36.257 31.401 46.186 47.540 73.684 42.687 
KA 44.207 44.350 46.873 45.264 31.407 47.541 40.405 73.610 43.255 
5 2.292 12.633 8.857 23.327 6.170 8.245 27.359 39.357 2.987 
CV .051 .284 .188 .515 .196 .173 .677 .534 .069 
13-19 Si 9914 284 899 175 1032 795 109 15 13223 
P.KA 45.381 41.219 39.103 34.113 30.061 42.400 44.672 78.947 42.767 
KA 45.245 61.798 41.053 39.806 31.107 43.161 37.063 86.110 43.021 
S 2.203 8.988 7.764 25.306 5.833 8.029 22.803 31.793 2.551 
CV .048 .215 .189 .635 .187 .186 .615 .369 .059 
14-20 51 9542 260 780 153 973 699 88 14 12509 
P.KA 43.678 37.735 33.927 29.824 28.342 37.280 36.065 73.684 40.458 
KA 43.601 39.240 35.471 35.394 28.717 38.028 35.032 77.777 40.783 
S 2.752 9.373 7.362 27.329 5.509 8.365 24.417 39.204 3.057 
CV .063 .238 .207 .772 .191 .219 .696 .505 .074 
06-20 Si 19069 622 2099 380 2345 1731 238 17 26501 
P.KA 87.288 90.275 91.300 74.074 68.307 92.320 97.540 89.473 85.713 
KA 87.713 90.807 92.517 81.529 71.274 93.327 97.607 93.055 86.480 
S 2.966 6.856 5.598 18.043 11.143 4.973 7.750 15.899 4.154 
CV .033 .075 .060 .221 .156 .053 .079 .170 .048 
06-?? 51 20488 647 2177 424 2651 1791 239 13 28435 
P.KA 93.783 93.904 94.693 82.651 77.221 95.520 97.950 94.736 91.969 
94.027 94.384 95.314 88.394 79.232 95.951 97.039 95.833 92.459 
S 2.373 6.229 3.784 14.565 9.352 3.510 7.725 13.319 3.108 
CV .029 .065 .039 .164 .118 .036 .078 3(.4 .033 
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TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARXKAILULASKENTA-1931 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	 LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	 MP 	MAJON 
92 34539 843 2181 494 2722 2304 267 23 43378 
Q6-07 Si 962 34 104 31 135 86 2 1 1355 
P.KA 2.785 4.009 4.768 6.275 4.959 3.732 .749 4.347 3.123 
KA 3.014 4.105 5.714 6.117 5.235 3.792 .683 7.142 3.335 
S 1.344 4.200 5.483 8.925 4.354 2.274 2.447 25.753 1.143 
CV .446 1.022 .959 1.459 .831 .599 3.581 3.605 .3 6 2 
07-08 Si 1107 47 151 24 142 124 6 1601 
P.KA 3.205 5.542 6.923 4.858 5.216 5.381 2.247 3.690 
KA 3.271 5.961 7.449 2.590 5.089 5.494 4.984 3.791 
S 1.065 5.160 2.360 4.259 3.626 3.024 13.597 1.031 
CV .325 .865 .383 1.644 .713 .550 2.727 .271 
08-09 Si 1144 70 147 31 161 156 21 1730 
P.KA 3.312 8.254 6.740 6.275 5.914 6.770 7.865 3.988 
KA 3.460 8.425 6.600 6.073 6.930 7.121 7.965 4.195 
5 .846 6.030 3.918 6.588 6.077 3.120 12.299 .970 
CV .244 .715 .593 1.084 .876 .433 1.540 .231 
09-10 Si 1170 52 192 43 164 132 23 1776 
P.KA 3.387 6.132 8.803 8.704 6.024 5.729 8.614 4.094 
KA 3.422 6.580 8.152 11.293 5.539 5.563 6.080 4.070 
5 .773 5.437 4.661 20.117 3.788 3.575 9.018 .727 
CV .226 .826 .571 1.780 .677 .642 1.483 .178 
10-11 51 1352 42 160 36 193 144 32 1959 
P.KA 3.914 4.952 7.336 7.287 7.090 6.250 11.985 4.516 
KA 4.040 5.061 7.359 8.992 6.690 6.014 16.120 4.623 
9 .962 4.843 3.286 15.337 3.316 3.890 23.371 .919 
CV .238 .957 .446 1.705 .495 .646 1.449 .193 
11-12 S1 1474 42 161 26 187 133 28 1 2052 
P.KA 4.267 4.952 7.381 5.263 6.869 5.772 10.466 4.347 4.730 
6.262 4.997 7.617 3.890 6.958 6,197 15.772 1.755 4.724 
5 .933 4.354 4.014 5.741 4.409 3.610 23.453 6.433 .932 
CV .218 .871 .526 1.476 .633 .582 1.436 3.605 .197 
12-13 Si 1601 44 191 36 192 169 24 2257 
P.KA 4.635 5.188 8.757 7.287 7.053 7.335 8.988 5.203 
KA 4.818 5.966 8.956 6.731 8.260 7.172 7.915 5.362 
S 1.574 4.408 3.350 6.490 3.493 3.537 11.145 1.400 
CV .326 .738 .374 .957 .422 .493 1.407 .262 
13-14 51 1984 56 204 44 163 160 22 2 2635 
P.KA 5.744 6.603 9.353 8.906 5.938 6.944 8.239 8.695 6.074 
KA 5.850 5.570 8.619 12.889 6.771 7.405 7.623 4.166 6.148 
5 .920 4.347 3.130 21.143 3.482 3.396 11.539 10.327 .797 
CV .157 .780 .363 1.640 .514 .458 1.552 2.478 .129 
14-15 51 2538 63 183 35 165 209 24 4 3221 
P.KA 7.348 7.429 8.390 7.085 6.061 9.071 8.988 17.391 7.Z5 
KA 7.494 6.899 8.200 6.710 5.557 9.801 8.495 12.500 7.604 
5 1.323 4.602 3.269 8.707 3.228 4.797 21.024 27.950 1.079 
CV .176 .667 .398 1.297 .580 .489 2.474 2.236 .141 
15-16 51 2992 87 195 40 167 230 30 3 3744 
P.KA 8.662 10.259 8.940 8.097 6.135 9.982 11.235 13.043 8.631 
KA 8.687 11.157 7.894 6.448 5.365 10.461 5.098 21.428 8.664 
9 1.331 6.125 4.764 7.154 2.553 4.652 8.841 41.032 1.205 
CV .153 .549 .603 1.109 .475 .444 1,73's 1.914 .139 
16-17 Si 3620 61 144 27 143 201 20 3 4219 
P.KA 10.460 7.193 6.602 5.465 5.253 8.723 7.490 13.043 9.726 
KA 10.492 7.321 6.640 4.882 5.592 8.415 8.105 16.071 9.753 
5 1.410 4.192 5.283 7.501 4.717 2.709 19.612 34.855 1.333 
CV .134 .572 .795 1.536 .843 .325 2.419 2.168 .136 
17-18 51 3508 65 94 22 134 178 17 1 4019 
P.KA 10.156 7.665 4.309 4.451 6.922 7.725 6.367 4.347 9.265 
KA 9.978 7.513 4.774 6.120 4.293 7.859 6.234 7.142 9.121 
9 2.009 4.307 3.727 5.137 2.894 4.231 10.736 25.753 1.730 
CV .201 .573 .780 1.329 .674 .530 1.722 3.605 .189 
- lii 
TUNTIVAIHTELUT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILUIASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	hP 	MAJON 
S2 34539 848 2181 494 2722 2304 267 23 43378 
18-19 Si 3023 43 66 19 124 90 11 3 3379 
P.KA 8.752 5.070 3.026 3.846 4.555 3.906 4.119 13.043 7.789 
KA 8.507 4.891 3.177 2.970 5.023 3.414 2.499 7.142 7.552 
S 1.634 4.012 3.054 5.247 4.491 2.906 4.159 18.595 1.481 
CV .192 .820 .961 1.766 .894 .851 1.663 2.603 .196 
19-20 51 2205 35 45 15 101 96 4 2 2503 
P.KA 6.384 4.127 2.063 3.036 3.710 4.166 1.498 8.695 5.770 
KA 6.296 4.297 2.172 2.219 4.631 3.615 1.250 4.761 5.681 
5 .979 3.635 2.629 4.241 6.026 3.745 3.558 11.664 1.042 
CV .155 .846 1.210 1.910 1.301 1.035 2.846 2.449 .153 
20-21 51 1539 28 47 15 82 51 1 1 1766 
P.KA 4.455 3.301 2.154 3.036 3.012 2.213 .374 4.347 4.066 
KA 4.425 3.069 2.328 2.076 2.532 1.780 .384 7.142 4.001 
S .962 3.646 2.425 4.232 2.543 1.885 1.923 25.753 .995 
CV .217 1.188 1.041 2.038 1.004 1.059 5.000 3.605 .2'1 
21-22 51 1267 20 22 14 101 43 167 
P.KA 3.68 2.358 1.008 2.834 3.710 1.866 3.351 
KA 3.516 2.160 1.015 2.189 3.201 1.655 3.251 
S 1.137 2.485 1.127 4.695 2.537 1.681 1.023 
CV .323 1.150 1.111 2.144 .792 1.013 .31 
22-23 S1 1005 11 18 10 71 33 1 1169 
P.KA 2.909 1.297 .825 2.024 2.608 1.432 .374 2.645 
KA 2.691 1.095 .919 2.654 2.903 1.038 .320 2.461 
S 1.175 1.486 1.533 7.186 2.967 1.233 1.602 1.05) 
CV .436 1.540 1.667 2.707 1.021 1.187 5.003 .430 
23-00 S1 597 9 11 8 64 16 705 
P.KA 1.728. 1.061 .504 1.619 2.351 .694 1.625 
KA 1.538 1.284 .398 1.527 1.741 .499 1.422 
S 1.025 2.604 .844 3.193 2.334 .836 .874 
CV .666 2.027 2.119 2.091 1.340 1.676 .61'. 
00-01 S1 493 13 7 5 58 6 552 
P.KA 1.427 1.533 .320 1.012 2.130 260 1.391 
KA 1.309 1.230 .279 .716 1.352 .214 1.213 
S .838 1.587 .503 1.980 1.723 .442 .693 
CV .640 1.289 1.801 2.766 1.274 2.061 .569 
01-02 51 302 6 5 3 42 8 366 
P.KA .874 .707 .229 .607 1.542 .347 
KA .818 .621 .173 .517 1.258 .398 .782 
S .404 1.385 .408 1.457 1.970 .989 .332 
CV .493 2.228 2.355 2.815 1.565 2.485 .65,5 
02-03 S1 174 6 4 3 39 9 1 236 
P.KA .503 .707 .183 .607 1.432 .390 4.347 .544 
KA .485 .537 .102 .422 1.208 .450 7.142 .520 
5 .329 1.259 .365 1.374 1.855 1.017 25.753 .296 
CV .678 2.345 3.550 3.254 1.535 2.258 3.605 .570 
03-04 S1 119 5 6 2 39 8 1 180 
P.KA .344 .589 .275 .404 1.432 .347 .374 .414 
KA .332 .574 .225 .188 1.207 .472 .427 .392 
5 .198 1.395 .620 .766 1.923 .847 2.136 .192 
CV .597 2.427 2.780 4.066 1.593 1.794 5.000 .489 
04-05 51 111 4 10 4 31 8 168 
P.KA .321 .471 .458 .809 1.138 .347 .357 
KA .327 .242 .421 1.656 1.455 .302 .388 
5 .230 .941 .813 5.186 3.204 .543 .226 
CV .702 3.875 1.960 3.131 2.201 1.812 .577 
05-06 51 252 5 14 1 24 14 1 311 
P.KA .729 .589 .641 .202 .881 .607 4.347 .716 
KA .838 .373 .734 .034 1.073 .773 3.571 .025 
5 .557 .938 1.584 .171 1.952 1.539 12.3T6 .572 
CV .665 7.516 5.157 4.939 1.319 1,991 3.95 .691 
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TUNTIVAIHTELIJT, PERJANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 	LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIR KAPP KATP PA TR MP MAJON 
52 34539 843 2151 494 2722 2354 267 23 43378 
06-10 Si 4383 203 594 129 602 498 52 1 6462 
P.XA 12.690 23.938 27.235 26.113 22.116 21.614 19.475 4.347 14.896 
KA 13.182 25.032 27.928 26.082 22.847 21.987 19.735 7.142 15.407 
5 2.679 9.422 7.370 22.320 8.610 6.743 16.469 25.753 2.695 
CV .203 .375 .263 .855 .376 .306 .935 3.605 .174 
07-11 Si 4773 211 650 134 660 556 82 7066 
P.KA 13.619 24.882 29.802 27.125 24.246 24.131 30.711 16.289 
KA 14.209 26.037 29.572 28.958 24.304 24.206 35.176 16.700 
5 2.628 8.947 9.146 25.313 8.948 7.854 30.295 2.607 
CV .184 .343 .309 .874 .363 .324 .861 .156 
08-12 51 5140 206 660 136 705 565 104 1 7517 
P.KA 14.881 24.292 30.261 27.530 25.900 24.522 38.951 4.347 17.329 
KA 15.201 25.074 29.741 30.258 26.182 24.911 45.964 1.705 17.632 
S 2.402 7.938 10.150 24.549 7.890 6.137 28.727 6.433 2.435 
CV .158 .316 .341 .811 .301 .248 .624 3.605 .138 
09-13 S1 5597 180 704 141 736 578 107 1 8044 
P.KA 16.204 21.226 32.278 28.542 27.038 25.086 40.074 4.347 18.543 
KA 16.559 22.615 32.093 30.966 27.513 24.962 45.894 1.785 18.850 
S 2.728 10.747 8.357 23.196 7.954 7.004 28.639 6.436 2.565 
CV .164 .475 .260 .749 .289 .230 .620 3.605 .137 
13-17 Si 11134 267 726 146 638 800 96 12 13619 
P.KA 32.236 31.485 33.287 29.554 23.438 34.722 35.955 52.173 31.857 
KA 32.540 30.957 31.367 30.935 23.298 36.097 29.326 54.166 32.191 
S 2.805 6.554 9.385 21.293 6.322 7.132 28.011 44.849 2.656 
CV .066 .211 .299 .688 .71 .197 .955 .827 .032 
14-18 51 12658 276 616 124 609 818 91 11 15203 
P.KA 36.648 32.547 28.243 25.101 22.373 35.503 34.082 47.826 35.047 
KA 36.667 32.901 27.522 24.166 20.820 36.552 27.937 57.142 35.163 
5 3.743 6.560 9.961 18.246 6.402 7.955 26.934 45.736 3.441 
CV .102 .199 .361 .755 .307 .217 .964 .800 .097 
15-19 S1 13143 256 499 108 568 699 78 10 15361 
P.KA 38.052 30.188 22.879 21.862 20.867 30.333 29.213 43.478 35.411 
KA 37.681 30.893 22.498 20.426 20.286 30.164 21.941 51.785 35.110 
5 4.609 8.393 8.571 13.905 6.472 7.257 22.197 45.227 4.137 
CV .122 .271 .381 .680 .319 .240 1.011 .873 .119 
12-18 SI 16243 376 1011 204 964 1147 137 13 20095 
P.KA 47.027 44.339 46.354 41.295 35.415 49.782 51.310 56.521 46.325 
KA 47.349 44.445 45.107 43.841 35.861 51.140 43.478 61.309 46.684 
s 3.472 5.846 10.293 23.519 6.445 7.458 28.636 43.599 3.135 
CV .073 .131 .228 .536 .179 .145 .658 .711 .067 
13-19 51 17665 375 886 187 896 1068 124 16 21217 
P.KA 51.145 44.221 40.623 37.854 32.916 46.354 46.441 69.565 48.911 
KA 51.037 43.370 39.326 40.030 32.624 47.380 38.062 63.451 48.374 
S 4.563 6.911 9.228 21.615 6.262 7.543 27.488 39.111 4.125 
CV .089 .159 .234 .539 .191 .159 .722 .571 .054 
14-20 51 17886 354 727 158 834 1004 106 16 21085 
P.KA 51.734 41.765 33.333 31.983 30.639 43.576 39.700 69.565 48.607 
KA 51.482 42.096 32.879 29.359 30.484 43.590 31.638 69.047 48.405 
S 5.157 8.355 8.996 19.172 5.118 8.469 26.861 40.266 4.730 
CV .100 .198 .273 .653 .167 .194 .347 .583 .098 
06-20 S1 28680 741 2037 429 2171 2103 264 20 36450 
P.KA 83.036 87.382 93.397 86.862 79.757 91.493 98.876 86.956 84.028 
KA 83.664 88.792 93.381 88.007 82.035 92.392 98.366 82.162 54.702 
5 4.168 10.054 5.042 13.312 11.323 5.401 3.177 35.892 4.003 
CV .049 .113 .054 .151 .138 .858 .032 .436 .047 
06-22 Si 31486 789 2106 458 2354 2202 265 21 39631 
P.KA 91.160 93.042 96.561 92.712 66.480 95.57? 99.250 91.304 91.677 
KA 91.616 94.027 96.731 92.276 87.777 95.536 99.2S1 719.705 91.945 
5 3.291 6.153 3.568 10.568 9.173 3.630 2.660 27.593 2.959 
CV .03S .065 .036 .116 .106 .037 .;Lc. .312 .P3. 
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TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	IIAJCN 
52 27573 730 901 82 485 1415 215 31 31432 
06-07 51 676 24 34 30 64 4 1 813 
P.KA 2.451 3.287 3.773 6.165 3.109 1.860 3.225 2.536 
KA 2.928 3.259 3.494 6.040 3.471 .833 1.470 3.029 
5 1.431 4.604 3.021 7.587 3.074 2.276 5.832 1.367 
CV .483 1.412 .864 1.255 .885 2.730 4.000 .451 
07-08 51 908 37 75 4 30 61 10 1125 
P.KA 3.293 5.068 8.324 4.873 6.185 4.310 4.651 3.579 
KA 3.654 4.403 7.211 3.653 6.967 4.552 9.221 3.860 
5 1.273 4.340 6.225 11.759 7.585 3.139 21.159 1.220 
CV .348 .985 .863 3.218 1.089 .689 2.294 .316 
08-09 51 1495 61 72 6 44 80 18 1 1777 
P.KA 5.421 8.356 7.991 7.317 9.072 5.653 8.372 3.225 5.653 
KA 5.498 7.738 6.920 8.500 7.345 5.817 7.631 5.332 5.693 
5 1.219 4.445 4.561 22.588 7.296 3.396 11.986 23.529 1.203 
CV .221 .574 .659 2.657 .993 .669 1.570 4.000 .211 
09-10 S1 2132 69 77 5 40 104 22 1 2450 
P.KA 7.732 9.452 8.546 6.097 8.247 7.349 10.232 3.225 7.794 
KA 7.240 10.030 6.715 5.595 6.225 8.471 8.791 2.941 7.331 
5 1.837 3.481 5.233 11.294 6.169 6.030 14.424 11.764 1.691 
CV .253 .845 .779 2.018 .991 .711 1.640 4.000 .229 
10-11 S1 2362 63 103 4 44 120 16 2 2714 
P.KA 8.566 8.630 11.431 4.878 9.072 8.480 7.441 6.451 8.634 
KA 8.297 7.172 9.840 4.967 9.053 8.524 9.921 5.882 8.335 
5 1.761 4.549 6.931 12.182 9.622 5.607 2O.90-' 23.529 1.632 
CV .212 .634 .704 2.452 1.062 .657 2.106 4.000 .200 
11-12 Si 2115 36 75 8 32 90 16 2 2374 
P.KA 7.670. 4.931 8.324 9.756 6.597 6.360 7.441 6.451 7.552 
KA 7.192 5.107 7.355 13.717 10.311 6.367 4.571 2.352 7.C99 
S 1.869 4.978 6.381 28.053 19.948 4.112 7.334 9.411 1.865 
CV .259 .974 .867 2.045 1.934 .645 1.604 4.000 .262 
12-13 S1 1989 47 85 4 32 118 25 4 2304 
P.KA 7.213 6.438 9.433 4.878 6.597 8.339 11.627 12.903 7.330 
KA 7.044 8.693 9.896 3.301 6.790 8.420 16.445 11.960 7.150 
S 1.375 9.972 8.428 8.880 6.466 5.823 24.665 26.098 1.392 
CV .195 1.147 .851 2.690 .952 .691 1.499 2.132 .19 
13-14 Si 1913 46 51 7 46 109 22 3 2197 
P.KA 6.937 6.301 5.660 8.536 9.484 7.703 10.232 9.677 6.989 
KA 6.961 5.158 7.766 6.760 9.388 7.485 6.126 5.294 7.012 
5 1.940 4.827 9.125 13.297 14.497 4.219 8.289 14.599 2.012 
CV .278 .935 1.174 1.961 1.544 .563 1.353 2.757 .287 
14-15 SI 1786 53 48 5 30 92 21 5 2040 
P.KA 6.477 7.260 5.327 6.097 6.185 6.501 9.767 16.129 6.490 
KA 6.363 8.214 7.814 4.848 5.581 6.565 8.822 18.627 6.430 
S 1.394 9.502 8.120 9.505 5.513 5.233 20.086 35.185 1.355 
CV .219 1.156 1.039 1.960 .957 .797 2.276 1.888 .210 
15-16 S1 1755 44 60 3 20 113 22 5 2022 
P.KA 6.364 6.027 6.659 3.658 4.123 7.985 10.232 16.129 6.432 
KA 6.571 7.437 6.641 4.551 4.071 9.460 9.636 20.588 6.667 
S 1.589 9.540 6.287 12.759 5.700 8.223 14.179 38.573 1.687 
CV .241 1.282 .946 2.803 1.400 .869 1.471 1.873 .253 
16-17 Si 1645 33 61 5 18 126 22 2 1912 
P.KA 5.965 4.520 6.770 6.097 3.711 8.904 10.232 6.451 6.082 
KA 6.003 3.852 8.216 10.833 3.814 9.432 10.756 8.323 6.147 
5 .959 4.146 8.175 25.427 5.833 6.616 13.002 25.640 1.122 
CV .159 1.076 .994 2.347 1.529 .701 1.208 2.905 .132 
17-18 51 1510 45 50 6 13 104 9 1 1738 
P.KA 5.476 6.164 5.549 7.317 2.680 7.349 4.186 3.225 5.529 
KA 5.528 7.315 5.377 4.136 3.367 7.647 3.273 5.832 5.619 
5 1.005 7.454 4.504 10.387 5.735 7.003 7.236 23.52? 1,182 
CV .151 1.018 .870 2.511 1.703 .915 2.210 4.o3 .210 
TUNTIVAIHTELUT. LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 L0KAUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIR 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	rIP 	MAJON 
52 27573 730 901 82 485 1415 215 	31 31432 
18-19 51 1398 39 34 6 13 88 2 	1 1581 
P.XA 5.070 5.342 3.773 7.317 2.680 6.219 .930 	3.225 5.029 
KA 5.206 5.116 4.797 9.348 2.135 4.901 1.983 	1.470 5.093 
5 .916 4.906 5.564 23.173 3.988 4.555 7.131 	5.882 .813 
CV .176 .958 1.159 2.473 1.868 .929 3.595 	4.000 .159 
19-20 51 1321 33 22 5 10 52 5 1448 
P.I(A 4.790 4.520 2.441 6.097 2.061 3.674 2.325 4.606 
KA 4.798 4.008 2.229 5.173 1.932 2.415 1.592 4.578 
S 1.374 3.770 2.737 13.047 4.105 2.911 5.762 1.301 
CV .286 .940 1.227 2.519 2.124 1.205 3.629 .284 
20-21 Si 1057 21 11 2 2 32 1 	1 1127 
P.KA 3.333 2.876 1.220 2.439 .412 2.261 .465 	3.225 3.535 
KA 4.042 2.964 1.671 5.714 .462 1.471 .378 	5.352 3.747 
S 1.626 3.630 3.111 21.852 1.615 1.871 1.816 	23.529 1.460 
CV .402 1.224 1.861 3.824 3.924 1.271 4.796 	4.000 .389 
21-22 51 853 15 10 1 10 25 914 
P.KA 3.093 2.054 1.109 1.219 2.061 1.766 2.907 
KA 2.940 1.542 1.069 .633 1.231 1.208 2.759 
S 1.554 2.148 2.289 3.632 3.136 1.879 1.402 
CV .528 1.392 2.140 4.360 2.447 1.555 .503 
22-23 51 593 13 8 3 11 15 643 
P.KA 2.150 1.780 .887 3.658 2.268 1.060 2.045 
KA 2.018 1.582 .633 2.500 2.703 .972 1.937 
S .898 2.955 1.439 7.500 7.929 1.844 .853 
CV .445 1.867 2.273 3.000 2.933 1.596 .458 
23-00 Si 410 7 2 4 8 431 
P.KA 1.486 .958 .221 .824 .565 1.37: 
KA 1.405 .730 .195 .440 .703 1.314 
5 .754 2.060 .766 1.357 1.647 .700 
CV .536 2.641 3.919 3.033 2.342 .533 
00-01 Si 535 10 5 1 13 5 572 
P.KA 1.951 1.369 .554 1.219 2.680 .353 1.819 
KA 2.031 1.254 .664 .384 1.543 .442 1.916 
S 1.219 2.293 1.919 1.676 3.781 1.054 1,116 
CV .600 1.827 2.887 4.359 2.450 2.384 .532 
01-02 51 504 12 1 13 9 2 541 
P.KA 1.827 1.643 .110 2.680 .636 6.451 1.721 
KA 1.876 1.321 .074 2.155 .471 2.941 1.757 
5 1.227 2.761 .377 4.062 .868 11.764 1.093 
CV .654 2.090 5.104 1.805 1.844 4.000 .625 
02-03 51 259 10 2 2 14 7 294 
P.KA .939 1.369 .221 2.439 2.886 .494 .935 
KA .840 1.450 .179 1.098 1.253 .417 .844 
S .575 2.839 .646 3.457 2.880 1.099 .534 
CV .684 1.991 3.600 3.147 2.298 2.633 .633 
03-04 SI 109 3 3 4 5 124 
P.KA .395 .410 .332 .824 .353 .394 
KA .427 .244 .281 .627 .290 .409 
S .228 .863 .875 2.211 .753 .212 
CV .533 3.545 3.105 3.524 2.596 .519 
04-05 SI 81 3 2 3 5 4 98 
P.KA .293 .410 .221 3.658 1.030 .282 .311 
KA .331 .466 .197 2.053 4.467 .224 .346 
5 .276 1.470 .721 6.664 19.182 .573 .282 
CV .834 3.154 3.655 3.245 'i.293 2.582 .516 
05-06 SI 164 6 10 2 7 4 193 
P.KA .594 .821 1.109 2.439 1.443 .282 .614 
<6 .680 .839 .911 2.000 2.014 .204 .696 
5 .548 1.933 3.063 0717 6.658 .546 .56.5 
CV .807 2.303 3.362 4.355 2.312 2.676 .803 
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TLJNTIVAIHTELUT, LAUANTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 	LOKAKUU 
TUITI LAATU HA LA 8AIP KAPP KATP PA TP MP IIAJON 
S2 27573 730 901 82 485 1415 215 31 31432 
06-10 Si 5211 191 253 15 144 289 54 3 6165 P.KA 18.898 26.164 28.634 18.292 29.690 20.424 25.116 9.677 19.613 KA 19.337 25.438 24.350 17.748 26.583 22.321 26.480 10.294 19.981 S 2.485 10.451 11.718 24.041 13.683 8.370 28.267 25.635 2.573 CV .128 .410 .481 1.354 .514 .375 1.066 2.507 .128 
07-11 Si 6897 230 327 19 158 365 66 4 8066 P.KA 25.013 31.506 36.293 23.170 32.577 25.795 30.697 12.903 25.661 KA 24.707 29.352 30.694 22.716 29.597 27.374 35.568 14.755 25.337 S 3.317 10.566 13.363 25.106 16.760 9.106 28.792 33.275 3.290 CV .134 .359 .435 1.105 .566 .332 .607 2.262 .129 
08-12 SI 8104 229 327 23 160 394 72 6 9315 P.KA 29.391 31.369 36.293 28.048 32.989 27.844 33.483 19.354 29.635 28.243 30.055 30.338 32.780 32.940 29.190 30.917 17.058 28.575 5 4.695 10.970 15.564 33.667 20.316 10.706 23.804 33.565 4.482 CV .166 .365 .488 1.027 .616 .366 .769 1.967 .156 
09-13 S1 8595 215 340 21 148 432 79 9 9842 P.KA 31.182 29.452 37.735 25.609 30.515 30.530 36.744 29.032 31.312 KA 29.788 31.011 33.315 27.581 32.385 31.794 39.732 23.137 30.031 S 5.275 9.692 16.464 33.866 20.109 12.402 28.402 34.819 5.135 CV .177 .312 .86 1.227 .620 .390 .714 1.504 .171 
13-17 Si 7099 176 220 20 114 440 87 15 8171 P.KA 25.746 24.109 24.417 24.390 23.505 31.095 40.465 48.387 25.995 KA 25.912 24.668 30.446 27.013 22.858 32.955 35.343 53.332 26.271 S 3.927 10.317 18.526 31.189 15.508 10.343 22.754 43.851 4.239 CV .151 .438 .608 1.154 .678 .329 .643 .822 .161 
14-18 51 6696 175 219 19 31 435 74 13 7712 P.KA 24.284 23.972 24.306 23.170 16.701 30.742 34.418 41.935 24.535 KA 24.481 26.826 27.357 24.369 16.836 33.118 32.491 53.921 24.878 5 2.409 11.176 12.880 31.420 12.264 13.118 24.662 46.977 2.814 CV .098 .416 .442 1.289 .728 .396 .759 .871 .113 
15-19 SI 6308 161 205 20 64 431 55 3 7253 P.KA 22.877 22.054 22.752 24.390 13.195 30.459 25.581 29.032 23.075 KA 23.324 23.729 24.839 28.869 13.390 31.453 25.651 36.764 23.543 S 2.631 12.409 12.518 34.060 10.930 12.773 21.634 47.053 3.097 CV .112 .522 .503 1.179 .816 .406 .843 1.279 .131 
12-18 SI 10598 268 355 30 159 662 121 20 12213 P.KA 38.436 36.712 39.400 36.585 32.783 46.784 56.279 64.516 38.655 KA 38.493 40.684 45.525 34.451 33.018 49.031 55.065 71.176 39.052 5 3.843 15.897 17.996 32.203 15.447 8.611 27.962 41.991 3.748 CV .099 .390 .395 .934 .467 .175 .507 .589 .095 
13-19 Si 10007 260 304 32 140 632 98 17 11490 
P.KA 36.292 35.616 33.740 39.024 28.865 44.664 45.581 54.838 36.555 
KA 36.657 37.106 40.425 40.499 28.362 45.511 40.602 60.685 36.995 
S 3.747 9.533 18.610 32.038 17.158 10.392 24.697 41.346 4.041 
CV .102 .256 .465 .791 .604 .226 .608 .631 .109 
14-20 S1 9415 247 275 30 104 575 81 14 10741 
P.KA 34.145 33.835 30.521 36.585 21.443 40.636 37.674 45.161 34.172 
KA 34.495 35.957 34.887 38.896 20.906 40.440 36.068 55.391 34.561 
5 2.668 9.147 14.695 35.387 13.895 14.200 27.438 45.635 3.243 
CV .077 .254 .421 .909 .664 .351 .762 .823 .093 
06-20 51 23005 630 847 68 402 1301 214 28 26495 
P.KA 83.433 86.301 94.006 82.926 82.836 91.943 99.534 90.37? 84.293 
KA 83.352 87.540 94.111 85.414 83.042 93.580 99.620 91.1/6 84.216 
5 6.158 8.060 5.102 25.650 21.441 5.423 1.338 25.660 5.555 
CV .073 .092 .054 .300 .255 .057 .018 .231 .065 
06-22 51 24915 666 868 71 414 1358 215 29 28536 
P.KA 90.360 91.232 96.337 86.585 85.360 95.971 100.000 93.548 90.736 
MÄ 90.344 92.050 96.855 91.962 84.786 96.264 100.000 97.058 90.734 
S 3.888 7.182 4.081 14.856 21.303 4.171 11.764 3.554 
CV .043 .078 .042 .161 .251 .043 .11 .039 
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TUNTIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	P 	MAJON 
52 34501 768 590 145 1350 1443 72 21 38575 
06-07 51 402 11 13 1 9 29 465 
P.KA 1.165 1.470 2.203 .689 .857 2.002 1.205 
KA 1.421 1.498 2.225 5.555 .799 2.309 1.474 
S 1.069 2.408 3.981 22.906 1.735 2.679 1.003 
CV .732 1.607 1.789 4.123 2.170 1.160 .630 
07-08 Si 452 18 15 1 14 30 3 1 534 
P.KA 1.310 2.406 2.542 .689 1.333 2.071 4.166 4.761 1.384 
KA 1.472 1.910 2.645 1.111 1.121 2.388 3.787 3.846 1.535 
S .804 2.658 3.090 4.581 2.058 2.168 9.964 13.323 .7131 
CV .546 1.391 1.263 4.123 1.836 .907 2.631 3.464 .509 
08-09 51 541 31 15 3 18 26 3 637 
P.KA 1.563 4.144 2.562 2.063 1.714 1.795 4.166 1.651 
KA 1.764 4.031 5.177 3.125 1.484 2.160 3.822 1.854 
5 .832 3.451 13.645 11.458 2.437 3.436 11.453 .884 
CV .471 .856 2.635 3.666 1.642 1.590 2.996 .476 
09-10 Si 953 41 28 3 20 63 5 1143 
P.KA 2.849 5.481 4.745 2.068 1.904 4.350 6.944 2.963 
KA 3.037 6.484 4.565 1.395 1.821 5.163 5.371 3.211 
S 1.061 6.458 5.139 4.662 3.732 4.279 14.609 1.192 
CV .349 .995 1.125 3.340 2.049 .828 2.719 .371 
10-11 51 1533 47 44 6 19 72 7 1 1729 
P.KA 4.443 6.283 7.457 4.137 1.809 4.972 9.722 4.761 4.482 
KA 4.455 6.050 8.684 2.212 1.547 4.927 6.886 3.846 4.513 
5 1.370 4.683 10.060 5.995 2.520 3.653 15.664 13.323 1.274 
CV .307 .774 1.158 2.709 1.628 .740 2.274 3.464 .282 
11-12 Si 1852 41 40 1 17 112 4 3 2070 
P.KA 5.367 5.481 6.779 .689 1.619 7.734 5.555 14.285 5.366 
KA 5.434 6.819 6.132 2.777 1.106 7.227 5.110 13.461 5.461 
S 2.128 7.060 7.138 11.453 2.225 5.373 12.647 28.781 2.173 
CV .391 1.035 1.164 4.123 2.010 .812 2.475 2.138 .353 
12-23 Si 2131 37 37 2 20 77 7 1 2312 
P.KA 6.176 4.946 6.271 1.379 1.904 5.317 9.722 4.761 5.907 
KA 6.149 5.705 5.522 1.410 1.557 5.312 11.742 3.846 5.973 
S .943 4.889 5.025 4.025 2.275 5.306 23.791 13.323 .833 
CV .153 .856 .909 2.854 1.460 .998 2.026 3.464 .139 
13-14 S1 2448 40 31 6 33 103 6 4 2671 
P.KA 7.095 5.347 5.254 4.137 3.142 7.113 8.333 19.047 6.924 
KA 7.068 4.538 5.065 4.062 3.741 7.376 7.983 23.076 6.913 
S 1.144 3.693 4.843 8.744 5.410 5.338 14.539 37.289 1.100 
CV .161 .813 .956 2.152 1.446 .723 1.820 1.615 .159 
14-15 51 2922 40 38 3 26 114 4 3147 
P.KA 8.469 5.347 6.440 2.068 2.476 7.872 5.555 8.158 
KA 8.237 5.800 6.166 2.046 2.515 8.600 3.367 7.985 
S 1.886 4.194 6.907 5.453 3.357 4.486 9.672 1.792 
CV .229 .723 1.120 2.664 1.334 .521 2.872 .22'. 
15-16 Si 3168 45 40 10 29 150 7 4 3453 
P.KA 9.182 6.016 6.779 6.896 2.761 10.359 9.722 19.047 8.951 
KA 8.951 6.887 7.268 12.132 2.244 10.549 13.937 21.153 8.759 
S 1.608 6.667 7.184 26.362 3.146 3.970 24.997 36.487 1.443 
CV .179 .968 .988 2.008 1.401 .376 1.793 1.724 .165 
16-17 Si 3530 55 46 8 31 161 8 2 3341 
P.KA 10.231 7.352 7.796 5.517 2.952 11.118 11.111 9.523 9.957 
KA 9.999 6.865 6.800 2.312 3.261 12.032 8.030 5.769 9.767 
5 1.831 5.715 6.157 5.673 4.234 9.392 13.574 14.390 1.819 
CV .183 .832 .905 2.453 1.298 .780 1.690 2.494 .136 
17-18 51 3632 69 55 7 41 148 7 1 3960 
P.KA 10.527 9.224 9.322 4.827 3.904 10.220 9.722 4.741 10.265 
KA 10.453 8.953 9.324 2.234 7.938 9.894 12.306 1.923 10.274 
S 1.780 6.656 8.133 4.395 18.712 5.821 23.834 6.661 1.777 
CV .179 .746 872 1.967 2.357 .533 1.936 3.664 .172 
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TUP4TIVAIHTELUT. SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1 931 L0KAUU 
TUHTI LAATU 	HA 	LA 	K\IP 	KAPP 	KATP 	 TR 	P 	MAJON 
52 34501 748 590 145 1050 1448 72 21 38575 
18-19 Si 2914 66 41 8 34 110 1 4 3178 
P.XA 8.466 8.523 6.949 5.517 3.238 7.596 1.388 19.047 8.238 
KA 8.346 10.037 6.924 4.435 4.442 6.627 4.545 23.076 5.157 
5 1.105 7.057 6.982 8.100 7.750 4.503 20.829 37,289 1.047 
CV .132 .699 1.008 1.826 1.744 .680 4.582 1.615 .128 
19-20 S1 2363 53 26 16 60 76 2 2601 
P.KA 6.863 7.085 4.406 11.034 5.714 5.248 2.777 6.742 
KA 6.740 5.733 4.065 6.822 4.609 4.673 2.651 6.617 
5 1.256 5.559 5.712 11.650 4.414 3.502 8.478 1.235 
CV .136 .961 1.405 1.707 .957 .749 3.197 .186 
20-21 51 1703 46 15 10 47 50 3 1874 
P.KA 4.936 6.149 2.542 6.896 4.476 3.453 4.166 4.856 
KA 4.975 4.974 2.879 8.123 3.672 2.525 1.735 4.814 
S 1.247 4.517 5.896 14.208 3.611 2.503 5.494 1.092 
CV .250 .903 2.047 1.749 .983 .993 3.166 .226 
21-22 51 1217 35 12 13 62 33 2 1374 
P.KA 3.527 4.679 2.033 8.965 5.904 2.279 2.777 3.561 
KA 3.394 4.862 1.980 4.196 4.289 1.904 3.409 3.390 
S .861 4.393 3.317 8.779 5.435 2.127 11.420 .954 
CV .253 .963 1.674 2.092 1.267 1.116 3.350 .281 
22-23 S1 754 24 4 2 88 16 1 889 
P.KA 2.185 3.208 .677 1.379 8.380 1.104 1.388 2.304 
KA 2.130 2.701 .597 6.172 6.437 .828 1.515 2.213 
S .684 3.138 1.452 22.897 6.015 1.242 6.943 .783 
CV .321 1.161 2.429 3.709 .934 1.493 4.582 .353 
23-00 51 438 12 6 11 61 13 541 
P.KA 1.269 1.604 1.016 7.586 5.809 .897 1.402 
KA 1.257 1.214 .951 9.269 4.590 .870 1.347 
5 .766 2.468 2.222 23.125 5.258 1.526 .766 
CV .609 2.032 2.336 2.494 1.145 1.755 .567 
00-01 51 226 8 9 9 72 6 330 
P.KA .655 1.069 1.525 6.206 6.857 .414 .855 
.632 .785 .866 2.519 4.305 .220 .761 
S .357 1.799 1.760 4.879 4.589 .543 .445 
Cv .565 2.291 2.030 1.936 1.066 2.469 .585 
01-02 51 129 3 5 5 49 8 199 
P.KA .373 .401 .847 3.448 4.666 .552 .515 
KA .380 .471 .699 3.140 3.194 .628 .494 
5 .315 1.452 1.820 7.351 3.216 .741 .327 
CV .828 3.032 2.601 2.341 1.006 1.731 .661 
02-03 S1 109 6 6 2 55 4 182 
P.KA .315 .802 1.016 1.379 5.233 .276 .471 
KA .268 .787 .633 .759 4.911 .184 .395 
S .240 1.647 1.366 2.578 5.447 .620 .301 
CV .896 2.093 2.157 3.394 1.109 3.371 .762 
03-04 Si 115 3 5 4 50 9 186 
P.KA .333 .401 .847 2.758 4.761 .621 .482 
KA .303 .434 .834 6.491 7.631 .480 .420 
S .165 1.831 2.142 15.727 19.004 1.044 .262 
CV .545 4.211 2.567 2.422 2.490 2.176 .576 
04-05 51 232 7 14 3 74 10 1 341 
P.KA .672 .935 2.372 2.065 7.047 .690 1.388 .383 
KA .734 .982 2.665 3.333 10.406 .921 2.272 .937 
5 .440 2.429 4.409 10.000 11.181 1.564 10.614 .682 
CV .599 2.471 1.654 3.000 1.074 1.696 4.582 .51'. 
05-06 51 702 10 45 11 121 20 1 918 
P.KA 2.034 1.336 7.627 7.586 11.523 1.933 1.388 2.379 
KA 2.278 1.312 7.476 4.350 12.317 2.321 1.515 2.600 
S 1.188 2.461 6.968 12.929 12.314 2.841 6.943 1.192 
CV .Y' 
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TUHTIVAIHTELUT, SUNNUNTAI 
VALTA- JA KANTATIET 
P4UU SUOMI 
TARKKAILULÄSKENTA-1931 	LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA 14 KAIP KAPP KATP P4 MP MAJ0 
52 34501 743 590 145 1050 1448 72 21 38575 
06-10 51 2378 101 71 8 61 148 11 1 2779 P.KA 6.392 13.502 12.033 5.517 5.809 10.220 15.277 4.761 7.20 6 KA 7.708 13.930 14.418 11.187 5.229 12.030 12.981 3.846 8.087 5 2.632 8.116 16.756 24.846 7.163 7.631 18.661 13.323 2.700 CV .341 .582 1.162 2.221 1.369 .634 1.437 3.464 .333 
07-11 51 3509 137 102 13 71 191 18 2 4063 P.KA 10.170 18.315 17.238 8.965 6.761 13.190 25.000 9.523 10.480 KA 10.742 18.484 20.678 7.845 5.977 14.648 19.868 7.692 11.132 S 2.644 7.793 16.882 17.593 6.851 7.589 25.232 18.040 2.766 CV .246 .421 .808 2.242 1.146 .518 1.269 2.345 .243 
08-12 51 4909 160 127 13 74 273 19 4 5579 P.KA 14.228 21.390 21.525 8.965 7.047 18.853 26.388 19.047 14.462 KA 14.704 23.394 24.566 9.511 5.962 19.487 21.190 17.307 15.059 S 3.123 8.196 17.947 19.931 7.143 9.226 22.706 30.039 3.236 CV .212 .350 .730 2.095 1.197 .473 1.071 1.735 .214 
09-13 51 6499 166 149 12 76 324 23 5 7254 P.KA 18.837 22.192 25.254 8.275 7.238 22.375 31.944 23.809 18.804 KA 19.090 25.068 24.912 7.797 6.036 22.642 29.110 21.153 19.179 5 3.280 9.735 13.426 12.852 5.758 12.958 29.411 30.769 3.323 CV .171 .388 .538 1.648 .953 .572 1.010 1.454 .173 
13-17 51 12063 180 155 27 119 528 25 10 13112 P.KA 34.978 24.064 26.271 18.620 11.333 36.464 34.722 47.619 33.990 KA 34.271 24.102 25.307 20.555 11.769 38.571 33.525 50.000 33.439 S 3.655 10.565 11.550 29.444 8.201 13.584 28.533 43.852 3.362 CV .106 .438 .456 1.432 .696 .352 .856 .577 .100 
14-18 S1 13252 209 179 28 127 573 26 7 14401 P.KA 38.410 27.941 30.338 19.310 12.095 39.571 36.111 33.333 37.332 KA 37.655 28.517 29.567 18.727 15.967 41.091 37.643 28.646 36.802 5 4.076 10.401 12.580 26.225 19.312 15.312 31.690 43.683 3.880 CV .108 .364 .425 1.400 1.209 .372 .841 1.514 .105 
15-19 S1 13244 235 182 33 135 569 23 11 14432 P.KA 38.387 31.417 30.847 22.758 12.857 39.295 31.944 52.380 37.412 KA 37.764 32.804 30.326 21.115 17.892 39.114 38.821 51.923 36.975 O 3.663 8.497 12.763 27.081 20.682 13.316 32.466 44.356 3.506 CV .097 .259 .420 1.282 1.155 .340 .836 .854 .094 
12-18 Si 17831 286 247 36 180 753 39 12 19384 P.KA 51.652 38.235 41.364 24.827 17.142 52.002 54.166 57.142 50.250 KA 50.853 38.767 40.160 24.201 21.269 53.788 57.375 55.769 49.700 5 4.322 11.900 15.573 29.742 18.811 13.119 31.339 46.153 4.052 CV .084 .306 .387 1.228 .884 .243 .546 .827 .081 
13-19 51 18614 315 251 42 194 786 33 15 20250 
P.KA 53.952 42.112 42.542 28.965 18.476 54.281 45.833 71.428 52.495 
KA 53.080 43.150 41.561 27.225 24.154 55.101 50.177 75.000 51.884 
S 4.129 9.113 14.797 29.968 20.787 14.722 31.047 36.669 3.957 
CV .077 .211 .356 1.100 .860 .267 .618 .489 .076 
14-20 S1 18534 328 246 52 221 759 29 11 20180 
P.KA 53.720 43.850 41.694 35.862 21.047 52.417 40.277 52.330 52.313 
KA 52.750 44.394 40.561 29.985 25.021 52.399 44.840 51.923 51.588 
5 4.341 8.989 15.301 27.715 22.114 15.312 33.195 44.356 4.127 
CV .082 .202 .377 .924 .883 .292 .740 .854 .080 
06-20 Si 26876 594 469 75 371 1271 64 21 31741 
P.KA 83.696 79.411 79.491 51.724 35.333 87.776 83.883 100.000 82.283 
KA 83.591 81.455 60.399 51.637 38.212 89.293 89.551 100.000 82.569 
S 3.328 8.718 11.459 34.874 22.927 6.567 16.760 3.502 
CV .039 .107 .142 .675 .599 .073 .137 .042 
06-22 S1 31796 675 496 98 480 1354 69 21 34989 
P.KA 92.159 90.240 84.067 67.556 45.714 93.508 95.833 100.000 90.703 
KA 91.971 91.297 85.261 63.959 46.178 93.730 94.696 100.000 90.784 
5 2.485 6.720 10.726 31.553 23.291 4.572 13.661 2.672 
CV .027 .073 .125 .69 .504 .068 .146 
TUt4TIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANT IET ETELÄ-SUOMI 
TARKKAIUJLASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA  
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(.4 	KAIP 	KAPP 	KATP 	P4 	TR 	MP 	MAJON 
52 6129 294 568 39 256 672 80 14 8052 
06-07 Sl 407 21 26 2 15 33 1 2 07 
P.KA 6.640 7.142 4.577 5.128 5.859 4.910 1.250 14.285 6.296 
KA 6.253 5.805 5.157 7.856 2.976 4.037 3.333 11.666 3.757 
S 1.823 4.590 6.566 10.202 4.356 2.260 9.999 14.530 1.713 
CV .291 .790 1.273 1.298 1.464 .559 3.000 1.245 .298 
07-08 Si 475 24 28 1 26 48 7 607 
P.KA 7.750 8.163 4.929 2.564 9.375 7.142 8.750 7.5311 
KA 7.629 10.806 7.083 .952 12.354 5.487 18.508 7.511 
S 1.921 8.369 9.616 1.904 10.379 3.731 29.204 1.565 
CV .251 .774 1.357 2.000 .840 .680 1.577 .208 
08-09 51 335 25 56 3 20 48 5 1 493 
P.KA 5.465 8.503 9.859 7.692 7.812 7.142 6.250 7.142 6.122 
KA 6.234 8.183 10.863 2.856 8.501 8.696 4.468 5.000 6.872 
S 1.244 7.284 7.303 5.714 8.176 5.911 9.146 10.000 1.004 
CV .199 .890 .672 2.000 .961 .679 2.047 2.000 .146 
09-10 51 280 23 42 9 25 33 9 1 422 
P.KA 4.568 7.823 7.394 23.076 9.765 4.910 11.250 7.142 5.240 
KA 5.294 7.308 8.101 28.092 11.147 6.368 7.777 20.000 6.162 
S 1.421 4.867 4.414 18.471 10.659 4.356 8.438 40.000 1.605 
CV .268 .666 .544 .657 .956 .684 1.085 2.000 .259 
10-11 SI 251 13 52 3 22 49 10 400 
P.KA 4.095 4.421 9.154 7.692 8.593 7.291 12.500 4.967 
1(4 4.604 5.523 10.514 12.616 6.865 8.139 10.693 5.601 
5 1.678 5.511 9.515 13.875 5.277 4.317 10.709 1.559 
CV .364 .997 .904 1.099 .768 .530 1.001 .278 
11-12 51 309 12 53 5 13 41 6 439 
P.KA 5.041 4.081 9.330 12.820 5.073 6.101 7.500 5.452 
1(4 5.109 3.544 8.602 8.808 6.765 5.366 8.134 5.649 
5 1.268 3.606 6.818 10.953 10.391 3.507 12.051 1.412 
CV .248 1.017 .792 1.243 1.535 .651 1.481 .249 
12-13 51 298 14 53 2 23 41 10 441 
P.KA 4.862 4.761 9.330 5.128 8.986 6.101 12.500 5.476 
1(4 5.501 5.649 8.423 1.904 5.018 7.955 11.447 6.132 
5 1.411 7.464 6.344 3.809 4.910 5.608 9.943 1.769 
CV .256 1.321 .753 2.000 .978 .704 .868 .288 
13-14 Si 371 15 45 5 17 49 6 506 
P.KA 6.053 5.102 7.922 12.820 6.640 7.291 7.500 6.303 
KA 5.739 4.979 7.231 10.474 9.903 9.361 2.694 6.134 
S 1.400 4.656 5.511 16.606 14.696 6.145 5.735 1.458 
CV .244 .935 .762 1.585 1.483 .656 2.128 .237 
14-15 SI 371 23 40 1 19 62 9 525 
P.KA 6.053 7.823 7.042 2.564 7.421 9.226 11.250 6.520 
1(4 6.020 7.885 7.726 5.000 10.585 7.798 10.670 6.649 
5 1.186 3.817 6.344 10.000 14.402 5.152 16.611 1.521 
CV .197 .484 .821 2.000 1.360 .660 1.556 .226 
15-16 Si 524 30 66 1 12 76 9 718 
P.KA 8.549 10.204 11.619 2.564 4.687 11.309 11.250 8.917 
1(4 8.857 12.483 9.784 .952 3.980 13.726 8.599 9.115 
5 2.607 9.171 5.861 1.904 5.117 9.905 12.012 2.153 
CV .294 .734 .599 2.000 1.285 .721 1.396 .236 
16-17 Si 606 27 30 2 14 77 5 761 
P.KA 9.367 9.183 5.281 5.128 5.463 11.458 35.714 9.451 
KA 9.793 10.627 3.996 5.952 5.033 9.383 27.332 9.123 
5 1.964 5.701 3.531 9.700 7.760 4.383 26.866 1.624 
CV .200 .536 .883 1.629 1.561 .467 .982 .178 
17-18 51 501 19 25 1 7 21 2 3 579 
P.KA 8.174 6.462 4.401 2.564 2.734 3.125 2.500 21.428 7.190 
1(4 7.772 5.928 4.362 6.666 1.065 3.420 3.611 28.000 6.809 
S 2.232 5.928 3.601 13.333 1.800 2.903 7.861 39.191 1.789 
CV .287 1.000 .o;: 2.000 1.600 .c.o 2.177 1.399 .262 
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TLJNTIVAIHTELUT, ARKI TAVALLISET MAANTIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR P1P MAJOM 
52 6129 294 563 39 256 672 80 14 8052 
18-19 51 303 13 8 1 7 24 2 358 
P.KA 4.943 4.421 1.408 2.564 2.734 3.571 2.500 4.446 
KA 5.098 2.997 1.762 .952 2.452 4.024 2.222 4.415 
S 1.513 3.122 3.276 1.904 5.197 5.672 6.666 1.335 
CV .296 1.041 1.859 2.000 2.119 1.609 3.000 .302 
19-20 SI 268 15 11 7 23 324 
P.KA 4.372 5.102 1.936 2.734 3.422 4.023 
KA 3.927 3.768 1.443 1.943 2.137 3.537 
S .991 5.125 1.535 3.803 2.361 .962 
CV .252 1.360 1.049 1.957 1.105 .272 
20-21 Si 245 4 5 5 13 1 273 
P.KA 3.997 1.360 .880 1.953 1.934 7.142 3.390 
KA 3.137 .664 .815 4.057 .753 4.000 2.616 
5 1.947 1.021 1.153 7.862 1.306 8.000 1.448 
CV .620 1.538 1.415 1.937 1.734 2.000 .553 
21-22 Si 226 4 5 5 10 1 251 
P.KA 3.687 1.360 .860 1.953 1.488 1.250 3.117 
KA 3.311 .822 1.133 1.626 .678 2.500 2.748 
5 1.342 1.080 2.118 2.699 1.089 7.500 1.154 
CV .405 1.314 1.870 1.659 1.606 3.000 .420 
22-23 51 102 1 2 3 2 1 111 
P.KA 1.664 .340 .352 1.171 .297 7.142 1.378 
KA 1.494 .105 .226 .593 .146 4.000 1.182 
S .410 .315 .473 1.004 .311 8.000 .374 
CV .274 3.005 2.096 1.692 2.132 2.000 .316 
23-00 51 49 2 1 3 3 58 
P.KA .799 .680 .176 1.171 .446 .720 
KA .831 .210 .065 .823 .337 .688 
S .250 .631 .197 1.952 .709 .161 
CV .301 3.007 3.035 2.371 2.105 .234 
00-01 Si 37 2 2 41 
P.KA .603 .781 .297 .509 
KA .545 1.581 .109 .437 
5 .456 3.507 .220 .353 
CV .837 2.218 2.021 .808 
01-02 S1 20 1 21 
P.KA .326 .148 .260 
KA .432 .217 .348 
S .571 .651 .447 
CV 1.322 3.004 1.285 
02-03 S1 17 1 3 1 20 
P.KA .277 .340 .176 .143 .248 
KA .250 .263 .142 .097 .212 
5 .163 .789 .428 .291 .155 
CV .653 3.001 3.018 3.000 .733 
03-04 51 8 2 1 3 14 
P.KA .130 .352 2.564 .446 .173 
KA .160 .441 .952 .897 .241 
S .247 1.073 1.904 2.385 .240 
CV 1.546 2.434 2.000 2.659 .997 
04-05 S1 14 5 1 3 1 24 
P.KA .228 .880 2.564 1.171 .148 .298 
KA .184 .499 5.000 .364 .060 .201 
S .289 .738 10.000 .721 .180 .271 
CV 1.575 1.579 2.000 1.978 3.010 1.348 
05-06 S1 112 8 12 1 10 11 3 157 
P.KA 1.827 2.721 2.112 2.564 3.906 1.636 3.750 1.969 
KA 1.714 2.412 1.552 .952 2.325 .741 5.333 1.709 
5 .551 2.560 3.537 1.904 4.986 1.199 11.075 .479 
CV .321 1.353 .90 2.000 2.144 1.618 2.076 .250 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILJLASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU 	HA 	LA 	KAIP 	KAPP 	KATP 	PA 	TR 	MP 	MAJON 
S2 6129 294 568 39 256 672 50 14 8052 
06-10 S1 1497 93 152 15 84 162 22 4 2029 
P.KA 24.424 31.632 26.760 36.461 32.512 24.107 27.500 28.571 25.198 
KA 25.426 32.112 31.214 39.760 34.983 24.594 34.086 36.666 26.340 
S 3.221 6.613 19.475 11.900 15.501 10.800 29.590 37.119 3.136 
CV .126 .206 .623 .299 .526 .439 .868 1.012 .119 
07-11 S1 1341 85 175 16 91 178 31 2 1922 
P.KA 21.879 28.911 31.338 41.025 35.566 26.468 38.750 14.285 23.569 
KA 23.774 31.829 36.573 44.520 38.375 28.698 41.448 25.000 26.183 
S 3.607 7.669 12.023 26.257 18.546 13.678 24.096 38.729 3.143 
CV .151 .240 .328 .589 .477 .476 .531 1.549 .120 
08-12 SL 1175 73 203 20 80 171 30 2 1754 
P.KA 19.171 24.829 35.739 51.282 31.250 25.446 37.500 14.235 21.753 
KA 21.256 24.565 38.095 52.373 33.286 28.597 31.075 25.000 24.319 
9 4.104 7.979 10.005 32.580 18.233 13.508 22.691 38.729 4.004 
CV .193 .324 .262 .622 .547 .472 .730 1.549 .164 
09-13 S1 1138 62 200 19 83 164 35 1 1702 
P.KA 18.567 21.088 35.211 48.717 32.421 24.404 43.750 7.142 21.137 
KA 20.524 22.030 35.654 51.424 29.804 27.857 38.054 20.000 23.578 
S 4.341 7.587 1i.395 32.638 20.946 7.683 28.037 40.000 4.977 
CV .211 .344 .403 .634 .702 .275 .736 2.000 .211 
13-17 Si 1872 95 181 9 62 264 24 5 2512 
P.KA 30.543 32.312 31.866 23.076 24.218 39.285 30.000 35.714 31.197 
KA 30.426 35.984 28.743 22.378 29.508 40.279 21.964 27.332 31.333 
5 3.316 9.434 8.687 20.955 26.488 10.613 20.598 26.866 3.194 
CV .109 .262 .302 .936 .897 .263 .937 .982 .102 
14-18 Si 2002 99 161 5 52 236 20 3 2583 
P.KA 32.664 33.673 28.345 12.820 20.312 35.119 25.000 57.142 32.073 
KA 32.458 36.934 25.879 13.570 20.670 34.337 22.881 55.332 31.708 
5 3.216 10.466 8.640 19.887 13.221 7.781 22.900 32.361 3.430 
CV .099 .283 .333 1.070 .639 .226 1.000 .584 .106 
15-19 51 1934 89 129 5 40 198 13 3 2416 
P.KA 31.554 30.272 22.711 12.820 15.625 29.464 16.250 57.142 30.004 
KA 31.536 32.044 19.911 14.522 12.535 30.561 14.432 55.332 29.477 
S 3.656 6.925 8.710 13.309 11.543 11.459 16.051 32.361 3.376 
CV .115 .216 .437 .916 .920 .374 1.112 .584 .114 
12-18 S1 2671 128 259 12 92 326 36 8 3532 
P.KA 43.579 43.537 45.596 30.769 35.937 48.511 45.000 57.162 43.864 
KA 43.706 47.566 41.538 30.950 35.596 51.659 37.024 55.332 44.004 
S 2.182 7.393 11.343 17.173 25.678 12.993 26.709 32.361 2.940 
CV .049 .155 .273 .554 .721 .251 .721 .584 .066 
13-19 51 2676 127 214 11 76 309 28 8 3449 
P.KA 43.661 43.197 37.676 28.235 29.657 45.982 35.000 57.142 42.534 
KA 43.304 44.913 34.875 29.996 33.028 47.726 27.797 55.332 42.286 
5 3.065 10.108 8.677 17.411 26.905 13.370 25.134 32.361 3.122 
CV .070 .225 .248 .580 .314 .280 .904 .534 .073 
14-20 S1 2573 127 180 6 66 283 22 8 3265 
P.KA 41.980 43.197 31.690 15.384 25.781 42.113 27.500 57.142 40.546 
KA 41.494 43.700 29.107 19.522 25.066 40.502 25.103 55.332 39.672 
S 4.128 7.850 8.731 19.542 14.704 10.220 23.739 32.361 3.894 
CV .099 .179 .299 1.001 .586 .252 .947 .534 .098 
06-20 51 5299 274 535 36 225 625 76 12 7082 
P.KA 86.457 93.197 94.190 92.307 87.890 93.005 95.000 55.714 87.953 
KA 87.894 95.517 95.113 93.094 38.618 95.955 92.166 92.000 89.568 
S 3.179 3.820 3.739 9.782 10.927 4.210 12.343 16.000 2.358 
CV .036 .039 .039 .105 .123 .043 .133 .173 .031 
06-22 51 5770 282 545 36 235 648 77 13 7606 
P.KA 94.142 95.918 95.950 92.307 91.796 96.428 96.250 92.857 94.461 
KA 94.352 97.004 97.064 93.094 94.304 97.339 94.666 96.000 94.942 
5 1.733 2.992 2.877 9.782 8.893 2.985 11.050 8.000 1.58 
CV .010 .030 .029 .105 tS', .n0 .1 1.7 (t .G16 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANT IET 
MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR NP MAJON 
S2 5854 232 592 18 454 517 115 7 7789 
06-07 Si 301 16 30 19 32 5 1 404 
P.KA 5.141 6.896 5.067 4.185 6.189 4.347 14.285 5.186 
KA 5.642 6.028 5.315 5.205 7.131 4.179 20.000 5.652 
S 2.436 6.725 7.622 12.197 7.571 12.476 40.000 2.380 
CV .431 1.115 1.434 2.343 1.054 2.985 2.000 .421 
07-08 Si 318 23 40 31 38 7 457 
P.KA 5.432 9.913 6.756 6.828 7.350 6.086 5.867 
KA 5.992 8.345 4.033 5.649 7.439 5.434 6.230 
5 1.924 6.652 4.255 6.834 7.857 9.132 1.900 
CV .321 .797 1.054 1.209 1.056 1.680 .302 
08-09 Si 286 23 43 37 31 12 432 
P.KA 4.885 9.913 7.263 8.149 5.996 10.434 5.546 
<4 4.970 10.027 7.011 6.785 6.668 14.513 5.416 
5 1.805 8.912 6.166 7.077 6.480 31.801 1.674 
CV .363 .888 .879 1.042 .971 2.191 .369 
09-10 si 289 18 50 31 33 3 424 
P.KA 4.936 7.758 8.445 6.828 6.382 2.603 5.443 
KA 5.140 8.758 7.611 4.751 6.648 1.308 5.582 
5 1.676 12.225 5.890 4.655 6.160 3.514 1.538 
CV .326 1.395 .773 .979 .926 2.686 .275 
10-11 Si 335 14 50 2 18 29 4 2 454 
P.KA 5.722 6.034 8.445 11.111 3.964 5.609 3.478 28.571 5.828 
KA 5.807 6.958 7.557 11.904 1.921 4.483 2.376 13.332 5.744 
5 1.526 8.985 5.253 19.343 3.375 4.537 6.222 26.666 1.102 
CV .262 1.291 .695 1.624 1.756 1.012 2.616 2.000 .191 
11-12 S1 309 11 52 1 33 36 5 447 
R.KA 5.278 4.741 8.783 5.555 7.268 6.963 4.347 5.738 
1(4 5.228 3.700 8.155 4.761 9.840 7.040 1.374 5.624 
S 1.700 5.095 7.234 11.664 15.743 5.971 3.080 1.852 
CV .325 1.376 .887 2.449 1.599 .848 2.241 .329 
12-13 51 404 10 52 2 28 40 10 546 
P.KA 6.901 4.310 8.783 11.111 6.167 7.736 8.695 7.009 
KA 6.330 4.295 11.047 19.047 5.830 5.980 11.449 6.424 
S 1.797 7.655 22.806 34.992 7.555 4.937 25.020 1.828 
CV .283 1.781 2.064 1.837 1.295 .833 2.185 .284 
13-14 S1 330 15 48 2 35 26 9 1 466 
P.KA 5.637 6.465 8.108 11.111 7.709 5.029 7.826 14.285 5.982 
1(4 5.677 7.242 6.280 11.904 8.024 4.311 15.385 20.000 6.056 
S 1.842 8.246 5.929 19.343 12.242 5.469 26.491 40.000 1.840 
CV .324 1.138 .944 1.624 1.525 1.268 1.721 2.000 .303 
14-15 51 473 12 62 3 26 40 17 1 634 
P.KA 8.079 5.172 10.472 16.666 5.726 7.736 14.782 14.285 8.139 
1(4 8.250 4.447 10.100 14.761 3.921 7.575 11.344 20.000 6.335 
S 2.186 5.978 8.284 18.844 6.081 5.294 13.447 40.000 1.944 
CV .264 1.344 .820 1.276 1.550 .698 1.185 2.000 .233 
15-16 Si 514 29 50 1 33 55 14 696 
P.KA 8.780 12.500 8.445 5.555 7.268 10.633 12.173 8.935 
1(4 8.712 11.856 9.967 7.142 9.994 9.272 13.069 8.910 
5 2.454 10.320 7.603 17.496 13.197 5.276 15.909 1.679 
CV .281 .870 .763 2.449 1.320 .569 1.217 .188 
16-17 Si 546 25 29 1 26 51 6 684 
P.KA 9.326 10.775 4.898 5.555 5.726 9.864 5.217 8.781 
KA 9.371 13.007 6.260 4.761 8.591 9.456 4.392 8.970 
S 1.837 12.019 9.093 11.664 16.039 7.305 7.784 2.040 
CV .196 .924 1.652 2.449 1.866 .772 1.772 .227 
17-18 Si 445 16 24 1 27 42 7 1 563 
P.KA 7.601 6.896 4.054 5.555 5.947 8.123 6.036 14.285 7.228 
1(4 8.007 7.466 5.700 7.142 4.358 13,449 3.541 6.666 7.533 
5 1.862 6.067 6.949 17.496 8.012 22.163 6.091 13.333 1.567 
CV .232 .812 1.219 2.449 1.649 1.647 1.720 2.000 .208 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI TAVALLISET MAANTIET MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA MP MAJON 
S2 535tt 232 592 18 456 557 113 7 7759 
18-19 51 356 8 9 18 23 7 423 
P.KA 6.115 3.448 1.520 3.964 4.448 6.086 5.430 
KA 5.931 4.012 1.934 2.242 3.122 3.632 5.290 
S 2.107 5.179 5.521 4.005 4.524 6.749 2.093 
CV .355 1.290 2.854 1.785 1.468 1.858 .395 
19-20 SI 260 6 9 1 18 8 2 304 
P.KA 4.441 2.586 1.520 5.555 3.964 1.547 1.739 3.902 
KA 3.927 2.006 1.595 2.857 2.129 1.007 1.138 3.532 
5 1.688 3.448 2.355 6.996 3.276 1.498 3.933 1.446 
CV .429 1.718 1.476 2.449 1.538 1.487 3.453 .409 
20-21 S1 211 3 10 1 19 10 3 257 
P.KA 3.604 1.293 1.689 5.555 4.185 1.934 2.608 3.299 
KA 3.221 1.035 1.088 2.857 1.478 1.886 2.609 2.993 
S 1.342 2.421 2.043 6.998 2.379 2.849 6.835 1.135 
CV .416 2.338 1.877 2.449 1.610 1.510 2.619 .379 
21-22 51 160 6 4 4 1 175 
P.KA 2.733 1.013 .831 .773 .869 2.246 
KA 2.505 1.020 .966 .301 2.941 2.073 
5 1.304 2.507 2.370 .856 11.764 1.084 
CV .520 2.458 2.453 2.845 4.000 .523 
22-23 Si 95 6 1 7 2 1 1 113 
P.KA 1.622 1.013 5.555 1.541 .386 .869 14.285 1.450 
KA 1.597 .805 7.142 1.581 .735 .980 20.000 1.496 
5 .707 1.863 17.496 2.650 2.389 3.921 40.000 .633 
CV .442 2.314 2.449 1.675 3.250 4.001 2.000 .423 
23-00 SI 49 7 9 3 68 
P.KA .837 1.182 1.952 .580 .873 
KA .815 .710 1.826 .552 .631 
S .732 1.749 3.486 1.691 .719 
CV .897 2.461 1.909 3.061 .865 
00-01 Si 30 1 3 7 3 44 
P.KA .512 .431 .506 1.541 .580 .564 
KA .483 .158 1.362 6.712 .615 .619 
5 .584 .635 4.066 24.153 2.237 .569 
CV 1.208 4.003 2.984 3.598 3.634 .918 
01-02 51 29 1 2 32 
P.KA .495 .168 .460 .410 
KA .398 .452 .647 .324 
S .547 1.809 1.793 .465 
CV 1.374 4.001 2.769 1.373 
02-03 S1 6 2 8 
P.KA .102 .440 .102 
KA .146 .557 .141 
5 .321 1.866 .236 
CV 2.197 3.347 1.686 
03-06 Si 9 1 7 17 
P.KA .153 .168 1.541 .218 
KA .146 .072 1.846 .235 
S .249 .290 3.751 .266 
CV 1.700 4.016 2.032 1.123 
04-05 51 14 1 1 6 2 24 
P.KA .239 .431 .168 1.321 .386 .308 
KA .244 .452 .280 1.473 .335 .368 
5 .348 1.809 1.120 2.377 1.123 .483 
CV 1.426 4.001 6.000 1.613 3.360 1.327 
0506 51 (13 1 9 2 11 9 2 117 
P.KA 1.417 .431 1.520 11.111 2.422 1.740 1.739 j.5C2 
KA 1.355 .162 1.593 5.714 3.126 1.904 .317 1.454 
S .991 .653 2.331 13.997 4.600 2.414 1.271 .782 
CV .731 4.011 1.776 2.469 1.407 1.263 6.004 .537 
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TUNTIVAIHTELUT. ARKI 
TAVALLISET MAANTIET 
MUU SUOMI 
TARKKAILUIASKENTA-1981 LOKAKUU 
TUNTI LAATU HA IA KAIP KAPP KATP PA TP MP MAJON 
S2 5854 232 592 18 454 517 115 7 7789 
06-10 51 1194 80 163 118 134 27 1 1717 P.KA 20.396 34.482 27.533 25.991 25.918 23.478 14.285 22.043 KA 21.757 33.168 23.977 22.396 17.942 25.437 20.000 22.945 S 4.664 8.645 12.021 14.499 13.988 31.111 40.000 4.640 CV .214 .260 .501 .647 .500 1.223 2.000 .202 
07-11 Si 1228 78 183 2 117 131 26 2 1767 P.KA 20.977 33.620 30.912 11.111 25.770 25.338 22.608 28.571 22.685 KA 21.922 34.096 26.219 11.904 19.112 25.245 23.634 13.332 23.035 5 4.246 11.442 12.564 19.343 14.352 12.124 31.666 26.666 3.763 CV .193 .335 .479 1.624 .750 .480 1.339 2.000 .163 
08-12 51 1219 66 195 3 119 129 24 2 1757 P.KA 20.823 28.448 32.939 16.666 26.211 24.951 20.869 28.571 22.557 KA 21.155 29.449 30.341 16.665 23.304 24.846 19.574 13.332 22.382 S 4.606 14.421 14.524 19.921 16.607 13.850 32.002 26.666 4.166 CV .217 .489 .478 1.195 .712 .557 1.634 2.000 .186 
09-13 S1 1337 53 204 5 110 135 22 2 1871 P.KA 22.839 22.844 34.459 27.777 24.229 26.692 19.130 28.571 24.021 KA 22.516 23.717 34.378 35.712 22.347 24.159 16.510 13.332 23.390 5 3.792 14.072 20.290 36.110 15.682 13.061 26.316 26.666 3.519 
CV .168 .593 .590 1.011 .701 .540 1.593 2.000 .150 
13-17 Si 1863 1 189 7 120 172 46 2 2480 
P.KA 31.624 34.913 31.925 38.588 26.431 33.268 40.000 25.571 31.839 
KA 32.024 36.561 32.617 38.570 30.536 30.620 44.194 40.000 32.285 
5 3.619 16.458 13.104 33.894 22.403 15.075 31.452 48.989 3.282 
CV .113 .450 .401 .878 .733 .492 .711 1.224 .101 
14-18 51 1978 82 165 6 112 188 44 2 2577 
P.KA 33.788 35.344 27.871 33.333 24.669 36.363 38.260 28.571 33.085 
KA 34.354 36.786 32.035 33.808 27.370 39.760 32.350 26.666 33.764 
S 4.445 11.888 15.135 31.895 25.374 18.020 25.207 38.373 3.799 
CV .129 .323 .472 .943 .927 .453 .779 1.457 .112 
15-19 51 1863 78 112 3 104 171 34 1 2366 
P.KA 31.824 33.620 18.918 16.666 22.907 33.075 29.565 14.285 30.376 
KA 32.036 36.352 23.869 19.047 25.691 35.306 24.638 6.666 30.720 
S 4.163 10.049 14.931 22.538 24.303 19.143 18.363 13.333 3.853 
CV .129 .276 .627 1.135 .945 .542 .745 2.000 .125 
12-18 51 2712 107 265 10 175 254 63 3 3589 
P.KA 46.327 46.120 44.763 55.555 38.546 49.129 54.782 42.857 46.077 
KA 46.371 48.328 49.368 64.760 41.230 50.055 59.187 46.666 46.254 
S 5.091 12.021 16.205 26.543 26.253 15.815 31.441 45.216 4.320 
CV .109 .248 .328 .409 .636 .315 .531 .968 .093 
13-19 51 2666 105 222 8 165 237 60 3 3666 P.KA 45.541 45.258 37.580 44.444 36.343 45.841 52.173 42.857 44.498 KA 45.974 48.046 40.256 45.712 37.641 47.197 51.370 46.666 45.120 5 5.140 11.687 14.871 30.066 25.294 16.262 31.447 45.216 4.730 CV .111 .243 .369 .657 .671 .386 .612 .968 .104 
14-20 S1 2596 96 133 7 148 219 53. 2 3304 
P.KA 44.345 41.379 30.912 38.888 32.599 42.359 46.086 28.571 42.416 
44.223 62.809 35.570 36.665 31.745 43.892 37.122 26.666 42.597 S 5.610 8.333 17.059 31.422 24.424 17.679 27.623 38.873 5.217 CV .126 .194 .479 .856 .769 .402 .744 1.457 .122 
06-20 51 5168 226 548 14 380 484 108 6 6934 P.KA 88.281 97.413 92.567 77.777 83.700 93.617 93.913 85.71.'. 89.022 KA 89.045 98.187 92.602 84.285 79.770 93.661 93.150 80.000 89.418 5 3.580 4.020 6.330 24.939 26.535 5.795 14.360 40.000 2.959 CV .040 .040 .068 .296 .332 .061 .154 .500 .033 
06-22 51 5539 229 564 15 403 498 112 6 7366 P.KA 94.619 98.706 95.270 83.333 88.766 96.324 97.391 85.714 94.5() KA 94.782 99.224 94.715 87.142 82.216 95.852 98.701 80.000 94.495 
5 2.442 1.988 6.063 20.503 25.944 5.608 4.057 40.000 2.141 
CV .025 .020 .064 .235 .395 .053 .041 .520 .222 
- 12 	- 
VII KONPIVVAIHTELUKERTOIMET 
- 126 - 
VI IKONPÄIVÄVAIHTELUT 
VALTA-• JA KANTATIET ETELÄ-SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1 981 MAALISKUU 
VIIKONPV. LAATU 	HA 
S2 75853 
AR SI 73520 
P.KA .969 
KA .923 
N 30 
5 .059 
CV .063 
PE SI 88894 
P.KA 1.171 
KA 1.175 
H 30 
S .086 
CV .073 
LA 51 64446 
P.KA .849 
KA. .924 
30 
S .108 
CV .116 
SU 51 83554 
P.KA 1.101 
KA 1.201 
30 
5 .142 
CV .118 
LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
2369 6239 2262 7162 6340 179 11 100418 
2277 6182 3125 9825 7377 179 13 104498 
.960 1.311 1.331 1.371 1.163 .998 1.097 1.040 
.907 1.294 1.352 1.363 1.122 .854 .639 1.016 
30 30 30 30 30 28 11 30 
.154 .051 .137 .042 .079 .372 .607 .043 
.169 .039 .101 .030 .070 .435 .949 .042 
2648 7716 2574 7939 7401 231 15 117413 
1.117 1.236 1.137 1.108 1.167 1.288 1.265 1.169 
1.152 1.230 1.206 1.107 1.166 1.474 2.291 1.170 
30 30 30 30 30 28 11 30 
.205 .104 .456 .115 .148 1.090 2.528 .066 
.177 .034 .378 .103 .126 .739 1.103 .056 
2410 1737 289 1206 3646 184 2 73918 
1.017 .278 .127 .168 .575 1.026 .168 .736 
1.115 .330 .154 .185 .646 1.339 .063 .778 
30 30 30 30 30 28 11 30 
.313 .123 .135 .113 .135 1.269 .191 .083 
.280 .387 .876 .610 .208 .947 3.183 .113 
2421 1499 474 1692 3826 124 14 93604 
1.021 .240 .209 .236 .603 .691 1.181 .932 
1.098 .258 .226 .249 .694 .767 2.108 .983 
30 30 30 30 30 28 11 30 
.325 .083 .142 .090 .155 .648 2.628 .105 
.295 .321 .626 .361 .223 .844 1.246 .106 
VALTA- JA KANTATIET, MUU SUOMI 
	
TARKKAILULASKENTA-1931 	MAALISKUU 
VIIKONPV. LAATU HA 
S2 	29847 
AR Si 26135 
P.KA .875 
KA .873 
N 33 
S .054 
CV .061 
PE SI 35768 
P.KA 1.198 
KA 1.204 
N 33 
S .132 
CV .109 
LA Si 31487 
P.KA 1.054 
KA 1.039 
N 33 
5 .095 
CV .091 
SU 51 37138 
P.KA 3.244 
KA 1.258 
N 33 
S .160 
CV .127 
IA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
931 1925 573 3417 1911 164 6 38778 
902 2418 790 4579 2053 186 7 37070 
.968 1.255 1.376 1.339 1.073 1.132 1.114 .955 
.978 1.239 1.290 1.317 1.069 1.015 .612 .953 
33 33 32 33 33 30 9 33 
.133 .133 .289 .095 .116 .482 .721 .037 
.135 .107 .224 .072 .103 .474 1.178 .038 
3011 2271 551 3527 2290 192 6 45616 
1.085 1.179 .960 1.031 1.197 1.168 .955 1.176 
1.090 1.175 1.237 1.088 1.204 1.336 1.444 1.182 
33 33 32 33 33 30 9 33 
.141 .205 .753 .281 .269 1.164 2.236 .101 
.129 .174 .608 .258 .223 .871 1.583 .085 
915 895 114 833 1415 171 35830 
.982 .664 .198 .243 .740 1.040 .923 
.955 .526 .302 .298 .743 1.251 .915 
33 33 32 33 33 30 9 33 
.264 .399 .493 .274 .234 1.164 .091 
.276 .758 1.632 .919 .314 .930 .099 
988 642 192 1248 1465 63 10 41726 
1.060 .333 .334 .365 .766 .261 1.592 1.075 
1.039 .337 .295 .341 .769 .347 3.120 1.084 
33 33 32 33 33 30 9 33 
.352 .175 .317 .120 .270 .692 3.072 .137 
.338 .519 1.074 .351 .351 1.994 .784 .126 
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VI IKONPAIVAVAIHTELUT 
TAVALLISET MAANTIET, ETELA-SUOIII 
TARKKAI LULASKENTA-1931 MAALISKUU 
VIIKONPV. LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR HP MAJON 
52 14944 529 1313 102 657 1323 158 8 19038 
AR Si 14836 580 1715 138 920 1493 164 10 19856 P.KA .992 1.095 1.305 1.341 1.399 1.128 1.033 1.111 1.042 KA .973 1.111 1.206 1.090 1.197 1.090 .902 1.113 1.019 N 27 27 27 19 27 27 27 8 27 S .067 .159 .192 .440 .523 .175 .349 .755 .065 CV .068 .143 .159 .403 .436 .160 .386 .678 .063 
PE Si 16189 624 1474 140 765 1563 162 5 20922 P.KA 1.083 1.178 1.122 1.361 1.163 1.181 1.020 .555 1.098 KA 1.067 1.233 1.292 1.955 1.726 1.249 1.309 1.005 1.093 N 27 27 27 19 27 27 27 8 27 S .104 .302 .411 1.497 1.867 .338 1.362 2.305 .095 CV .097 .243 .318 .765 1.081 .270 1.040 2.293 .036 
14 Si 12669 391 552 13 83 855 181 16 14760 P.KA .847 .738 .420 .126 .126 .646 1.140 1.773 .775 KA .864 .693 .566 .124 .191 .695 1.256 .643 .803 N 27 27 27 19 27 27 27 8 27 S .144 .363 .287 .265 .318 .288 .957 1.260 .121 CV .166 .523 .507 2.137 1.664 .414 .761 1.959 .149 
SU Si 16410 370 308 15 75 873 112 2 18165 P.KA 1.093 .699 .234 .145 .114 .659 .705 .222 .954 KA 1.370 .621 .312 .559 .292 .638 .821 .911 1.017 27 27 27 19 27 27 27 8 27 S .234 .381 .209 1.564 .736 .371 .658 2.313 .210 CV .200 .613 .669 2.797 2.691 .539 .801 2.544 .206 
TAVALLISET MAANTIET, MUU SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1 981 MAALISKUU 
VIIKONPV. LAATU 	HA 
S2 10837 
AR Si 10272 
P.KA .943 
KA .939 
N 37 
S .065 
CV .090 
PE 51 12214 
P.KA 1.121 
KA 1.111 
N 37 
S .133 
CV .119 
[4 Si 11144 
P.KA 1.023 
KA 1.014 
N 37 
5 .178 
CV .175 
SU Si 11763 
P.KA 1.030 
KA 1.114 
37 
4 .219 
CV .196 
LA KAIR KAPP KATP P4 TR HP MAJON 
405 709 44 698 881 211 6 13845 
464 869 57 935 1039 253 8 13897 
1.144 1.224 1.279 1.337 1.178 1.197 1.213 1.003 
1.085 1.163 .990 1.247 1.176 1.095 .867 1.001 
35 37 23 34 37 34 8 37 
.286 .254 .681 .259 .142 .464 .723 .071 
.263 .218 .687 .207 .120 .423 .833 .070 
462 881 50 719 1011 218 5 15560 
1.139 1.241 1.122 1.028 1.147 1.031 .761 1.123 
1.429 1.354 1.821 1.123 1.135 1.504 1.931 1.113 
35 37 23 34 37 34 8 37 
1.228 .531 2.293 .424 .341 1.659 2.975 .111 
.859 .392 1.259 .375 .300 1.103 1.540 .099 
257 372 7 239 525 187 3 12734 
.633 .524 .157 .341 .595 .885 .456 .919 
.631 .646 .398 .489 .564 .844 1.099 .912 
35 37 23 34 37 34 8 37 
.306 .569 1.447 .493 .264 .819 2.318 .169 
.434 .880 3.635 1.008 .468 .970 2.109 .185 
263 237 27 194 478 62 6 13035 
.648 .334 .605 .277 .542 .293 .913 .941 
.597 .340 .823 .337 .591 .270 .510 .960 
35 37 23 34 37 34 8 37 
.332 .221 1.625 .416 .363 .392 .896 .162 
.556 .650 1.976 1.07, .616 1.451 1.756 .168 
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VI IKONPIVVAIHTELUT 
VALTA- JA NANTATIET, ETEL-SUU1I 
TARKKAILULASKENTA-1981 KESXKUU 
VIIKONPV. LAATU 
S2 
AR 	51 
P . KA 
KA 
N 
s 
cv 
PE 	Si 
P . KA 
KA 
N 
5 
cv 
LA 	S1 
P . KA 
KA 
N 
5 
cv 
SU 	51 
P. 
KA 
N 
5 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP FIAJON 
112362 2992 7641 2437 7032 8849 277 668 142261 
100622 2663 9804 3348 9549 9525 332 543 136386 
.895 .890 1.282 1.373 1.357 1.076 1.196 .812 .958 
.845 .839 1.250 1.353 1.350 1.044 1.097 .706 .925 
30 30 30 30 30 30 29 30 30 
.074 .146 .076 .067 .034 .081 .371 .237 .060 
.087 .174 .060 .049 .025 .077 .338 .335 .064 
136703 3230 9486 2613 8061 10949 384 1081 172507 
1.216 1.079 1.241 1.071 1.146 1.237 1.383 1.617 1.212 
1.221 1.064 1.284 1.101 1.155 1.227 1.492 1.756 1.217 
30 30 30 30 30 30 29 30 30 
.093 .146 .193 .224 .128 .156 .739 .509 .079 
.076 .137 .150 .203 .110 .127 .495 .289 .064 
110346 3363 2368 362 977 6100 123 404 124043 
.982 1.123 .309 .148 .138 .689 .443 .604 .871 
1.062 1.188 .342 .183 .145 .751 .562 .674 .922 
30 30 30 30 30 30 29 30 30 
.118 .280 .120 .145 .056 .149 .610 .264 .096 
.111 .235 .350 .792 .386 .198 1.085 .391 .104 
137003 3700 2422 696 1993 6795 108 1021 153738 
1.219 1.236 .316 .285 .233 .767 .389 1.527 1.080 
1.330 1.386 .368 .296 .294 .837 .554 1.742 1.154 
30 30 30 30 30 30 29 30 30 
.170 .397 .142 .153 .110 .199 .686 .503 .137 
.127 .286 .355 .51 .374 .237 1.238 .288 .118 
VALTA- JA KANTATIET, MUU SUOMI 
TARXKAILUIASKENTA-1981 KESXKUU 
VIIKONPV. LAATU HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR MP MAJON 
S2 40175 1143 2681 661 3430 2850 336 401 51681 
S1 35162 979 3378 883 4589 3037 407 275 48710 
P.KA .875 .856 1.259 1.334 1.337 1.065 1.209 .684 .942 
KA .834 .888 1.247 1.234 1.315 1.068 1.162 .751 .949 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
5 .062 .170 .100 .358 .094 .089 .331 .334 .051 
CV .070 .191 .080 .290 .071 .083 .284 .511 .053 
PE 51 49591 1291 3050 680 3549 3466 407 657 62691 
P.KA 1.234 1.128 1.137 1.027 1.034 1.215 1.209 1.635 1.213 
(4 1.233 1.128 1.156 1.302 1.125 1.206 1.332 1.615 1.213 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .083 .155 .284 1.172 .245 .153 1.149 .676 .068 
CV .067 .137 .245 .900 .217 .126 .862 .418 .056 
LA 51 41790 1330 1258 192 781 2128 196 364 48039 
P.KA 1.040 1.163 .469 .290 .227 .746 .582 .906 .929 
KA 1.023 1.102 .478 .414 .233 .754 .584 .806 .920 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .095 .309 .289 .641 .126 .149 .576 .432 .088 
CV .092 .280 .604 1.548 .540 .197 .986 .535 .095 
SU Si 49201 1468 950 228 1328 2211 125 691 56202 
P.KA 1.224 1.283 .354 .344 .387 .775 .371 1.720 1.087 
KA 1.200 1.212 .371 .343 .375 .763 .429 1.570 1.064 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .161 .411 .139 .262 .183 .175 .319 .855 .131 
CV .134 .339 .376 .763 .483 .229 .743 .544 .123 
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VI IKONPAIVAVAIHTELUT 
TAVALLISET MAANTIET, ETEL-SUOMI 
TARKKAI LIJLASKENTA-1981 	KES1.MtH 
VIIXONPV. LAATU 
S2 
AR 	Si 
P . MÄ 
MÄ 
5 
cv 
PE 	 Si 
P . MÄ 
MÄ 
s 
cv 
LA 	S1 
P MÄ 
MÄ 
N 
s 
cv 
SU 	 Si 
P. MÄ 
MÄ 
N 
s 
cv 
HA LA KAIP KAPP KAIP PA TR MP AJ0N 
23296 502 1812 175 890 2205 306 167 29358 
21325 509 2370 244 1217 2399 359 176 28599 
.915 1.012 1.307 1.386 1.366 1.087 1.171 1.050 .974 
.899 .973 1.229 1.252 1.330 1.084 1.123 .974 .954 
27 27 27 21 26 27 27 26 27 
.079 .221 .227 .460 .286 .117 .294 .315 .069 
.087 .227 .184 .358 .215 .107 .261 .323 .072 
17277 437 1271 108 661 1491 370 233 21848 
1.151 1.143 1.150 .968 1.137 1.155 1.434 1.717 1.157 
1.134 1.423 1.252 1.403 1.302 1.215 1.541 2.146 1.150 
37 34 37 30 34 37 37 32 37 
.136 1.196 .477 1.872 1.151 .397 .983 1.607 .128 
.119 .840 .380 1.334 .884 .326 .533 .748 .111 
15793 332 525 22 187 913 234 85 18091 
1.052 .868 .475 .197 .321 .707 .907 .626 .958 
1.036 .853 .566 .511 .308 .744 1.183 .677 .959 
37 34 37 30 34 37 37 32 37 
.204 .397 .395 1.487 .279 .367 1.194 .675 .159 
.196 .465 .697 2.909 .905 .493 1.009 .997 .197 
16870 286 351 27 176 787 125 164 18756 
1.123 .748 .317 .242 .302 .610 .484 1.208 .995 
1.131 .705 .362 .850 .395 .647 .652 1.319 1.008 
37 34 37 30 34 37 37 32 37 
.155 .436 .135 2.052 .343 .301 .879 1.146 .181 
.163 .618 .372 2.449 .381 .465 1.348 .868 .179 
TAVALLISET MAANTIET, MUU SUOMI 
TARKKAILULASKEWTA-1981 KES)KUU 
VIIKONPV. LAATU 
S2 
AR 	51 
P MÄ 
MÄ 
N 
s 
cv 
PE 	 Si 
P . MÄ 
MÄ 
N 
S 
cv 
LA 	SI 
P. KA 
MÄ 
s 
cv 
SU 	 51 
P. MÄ 
MÄ 
N 
s 
cv 
HA LA KAIP KAPP MATP P3 TR HP MAJON 
15009 382 1104 111 581 1290 257 135 18872 
13781 405 1397 156 761 1460 269 117 18346 
.918 1.059 1.264 1.398 1.309 1.131 1.043 .862 .972 
.923 1.004 1.203 1.059 1.248 1.097 .830 .714 .969 
37 34 37 30 34 37 37 32 37 
.095 .292 .163 .650 .289 .212 .471 .508 .096 
.102 .290 .139 .613 .231 .193 .567 .711 .099 
27022 582 2118 208 1080 2734 477 221 34442 
1.159 1.158 1.168 1.181 1.212 1.239 1.555 1.318 1.173 
1.127 1.398 1.299 1.651 1.211 1.170 1.706 1.417 1.145 
27 27 27 21 26 27 27 26 27 
.110 1.136 .801 1.873 .809 .224 .934 .704 .038 
.097 .812 .616 1.134 .668 .191 .547 .496 .076 
23141 464 616 22 152 1477 123 70 26065 
.993 .923 .339 .125 .170 .669 .401 .417 .887 
1.047 .868 .462 .084 .319 .716 .447 .450 .947 
27 27 27 21 26 27 27 26 27 
.162 .418 .248 .137 .495 .198 .524 .469 .141 
.154 .481 .536 1.630 1.551 .276 1.172 1.042 .148 
27611 436 477 26 '134 1634 110 178 30606 
1.185 .867 .263 .147 .150 .740 .358 1.062 1.042 
1.224 .835 .318 .136 .146 .773 .352 1.230 1.036 
27 27 27 21 26 27 27 26 27 
.181 .354 .182 .173 .157 .251 .313 .795 .160 
.147 .423 .572 1.272 1.075 .324 .839 .646 .147 
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VI IKONP4IVVAIHTELUT 
VALTA- JA kANTATIET ETELA--SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 ELOKUU 
VIIKONPV. LAATU 
S2 
S1 
P. KA 
KA 
N 
s 
cv 
PE 	Si 
P . KA 
N 
s 
cv 
LA 	51 
P . KA 
KA 
N 
5 
cv 
SU 	5]. 
P . KA 
KA 
5 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP PA TR HP MAJON 
127595 2656 6825 1571 5913 9118 252 1579 155813 
109996 2446 8799 2516 8126 9653 296 1195 143027 
.862 .920 1.239 1.344 1.374 1.058 1.170 .756 .917 
.822 .884 1.287 1.350 1.362 1.019 1.077 .755 .888 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 
.077 .117 .062 .112 .055 .077 .403 .232 .069 
.093 .132 .048 .082 .040 .075 .374 .307 .077 
156827 2989 8384 2269 6594 11271 335 2247 190916 
1.229 1.125 1.228 1.212 1.115 1.236 1.324 1.422 1.225 
1.223 1.145 1.197 1.176 1.143 1.222 1.603 1.408 1.218 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 
.075 .160 .228 .275 .195 .094 1.311 .367 .070 
.061 .139 .190 .233 .170 .076 .817 .260 .057 
124696 2720 2085 212 722 6360 130 1250 138205 
.977 1.023 .305 .113 .122 .697 .513 .810 .806 
1.054 1.094 .309 .131 .128 .778 .531 .842 .944 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 
.143 .236 .084 .160 .059 .160 .500 .314 .125 
.135 .215 .271 1.221 .460 .205 .941 .372 .132 
171664 3104 2114 556 1575 7556 122 2748 189469 
1.345 1.168 .309 .297 .266 .831 .482 1.740 1.215 
1.429 1.218 .338 .286 .273 .918 .551 1.724 1.278 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 
.156 .252 .102 .239 .102 .205 .522 .581 .171 
.130 .206 .301 .335 .373 .223 .947 .337 .133 
VALTA- JA KANTATIET, MUU SUOMI 
TARKK.'.I LULASKENTA-1 981 	ELOKUU 
VIIKONPV. LAATU 
S2 
AR 	Si 
P . KA 
KA 
N 
S 
cv 
PE 	S1 
P . KA 
KA 
N 
S 
cv 
LA 	S1 
P. KA 
KA 
N 
s 
cv 
SU 	S1 
P. KA 
KA 
N 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP PA T! HP MAJtJN 
51574 1106 2372 464 2832 3191 413 722 62729 
44771 993 2932 605 3914 3360 473 551 57599 
.868 .897 1.235 1.301 1.357 1.052 1.143 .762 .918 
.871 .888 1.241 1.239 1.341 1.049 1.002 .823 .920 
33 33 33 31 33 33 32 33 33 
.053 .121 .093 .291 .084 .039 .400 .241 .042 
.060 .136 .073 .234 .062 .084 .399 .291 .045 
63516 1274 2792 508 2894 3693 442 1058 76182 
1.231 1.151 1.176 1.093 1.003 1.158 1.068 1.463 1.214 
1.224 1.184 1.132 1.351 1.065 1.159 1.260 1.416 1.207 
33 33 33 31 33 33 32 33 33 
.081 .218 .222 .950 .178 .183 .724 .540 .071 
.066 .134 .196 .703 .167 .157 .574 .381 . 	 .058 
52844 1176 1137 110 471 2470 416 595 59219 
1.024 1.062 .479 .236 .163 .773 1.005 .823 .964 
1.029 1.059 .488 .223 .183 .764 1.207 .837 .953 
33 33 33 31 33 33 32 33 33 
.080 .231 .266 .277 .136 .152 1.056 .348 .074 
.077 .218 .545 1.242 .743 .198 .874 .415 .077 
65578 1326 952 215 1157 2734 146 1202 73310 
1.271 1.198 .401 .462 .401 .856 .352 1.663 1.168 
1.254 1.198 .410 .466 .380 .376 .519 1.429 1.153 
33 33 33 31 33 33 32 33 33 
.173 .334 .172 .493 .181 .189 .872 .684 .145 
.131 .770 .619 1007 .6/6 .215 1.6133 .678 .125 
T..RKKA1 LULASKENTA-1931 	ELOKUU 
VI!KONPV. LAATU 
AR 
	
S1 
P . KA 
KA 
N 
s 
cv 
PE 
	
51 
P. KA 
KA 
N 
s 
cv 
LA 
	
SI 
P. 1(4 
KA 
N 
s 
cv 
SU 
	
s1 
P. KA 
1(4 
N 
s 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP PA TR hP MAJON 
25946 512 1617 148 652 2200 367 350 31795 
22990 537 2082 205 917 2371 506 315 29926 
.886 1.047 1.287 1.404 1.404 1.077 1.377 .899 .941 
.879 1.017 1.273 1.081 1.386 1.050 1.212 .892 .936 
27 27 27 24 26 27 27 27 27 
.088 .272 .092 .653 .305 .104 .396 .304 .093 
.100 .267 .072 .604 .220 .099 .326 .340 .099 
30137 567 2003 144 724 2557 316 482 36930 
1.161 1.106 1.238 .972 1.108 1.161 .860 1.376 1.161 
1.126 1.174 1.236 1.026 .943 1.142 .992 1.462 1.128 
27 27 27 24 26 27 27 27 27 
.076 .539 .257 1.434 .529 .175 .549 .998 .065 
.067 .459 .207 1.397 .560 .153 3 .682 .057 
26639 438 499 21 48 1514 147 206 29512 
1.026 .854 .308 .141 .073 .688 .400 .588 .928 
1.071 .852 .355 1.129 .075 .769 .718 .564 .972 
27 27 27 24 26 27 27 27 27 
.229 .542 .220 2.482 .113 .244 .807 .500 .232 
.213 .636 .619 2.198 1.506 .317 1.123 .886 .238 
32887 434 493 40 130 1849 84 504 36421 
1.267 .846 .304 .270 .199 .840 .228 1.438 1.145 
1.280 .899 .311 .525 .435 .881 .438 1.401 1.151 
27 27 27 24 26 27 27 27 27 
.176 .650 .176 1.350 1.334 .229 .624 .887 .190 
.137 .723 .565 2.571 3.066 .259 1.424 .633 .165 
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VI IKONPIVAVAIHTELUT 
TAVALLISET MAANTIET, ETELÄ-SUOMI 
TAVALLISET MAANTIET, MUU SUOMI 
TARKKA 1 LULASKENTA-1981 	ELOKUU 
VIIKCNPV. LAATU 
S2 
AP 	51 
P. 1(4 
KA 
N 
s 
cv 
PE 	51 
P . KA 
1(4 
N 
s 
cv 
LA 	S1 
P . KA 
KA 
N 
5 
cv 
SU 	S1 
P .1(4 
KA 
11 
s 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP P4 TR hP MAJON 
17559 415 965 73 512 1195 332 243 21296 
15762 454 1222 98 676 1307 364 187 20070 
.897 1.093 1.266 1.332 1.318 1.093 1.095 .769 .942 
.898 1.060 1.202 1.141 1.295 1.060 .907 .663 .942 
37 36 37 28 34 37 37 37 37 
.068 .306 .220 .594 .279 .160 .493 .436 .066 
.075 .288 .183 .520 .215 .150 .543 .657 .070 
19743 414 1176 81 604 1411 397 311 24137 
1.124 .997 1.218 1.101 1.178 1.180 1.194 1.279 1.133 
1.105 1.116 1.325 1.701 1.312 1.179 1.488 1.567 1.113 
37 36 37 28 34 37 37 37 37 
.105 1.048 .614 2.172 1.117 .281 1.326 1.654 .106 
.095 .939 .463 1.276 .851 .238 .891 1.055 .095 
19751 333 417 11 144 862 308 243 22069 
1.124 .802 .432 .149 .280 .721 .926 .999 1.36 
1.126 .756 .534 .146 .261 .780 1.159 1.119 1.041 
37 36 37 28 34 37 37 37 37 
.224 .428 .336 .398 .275 .357 1.200 .999 .201 
.198 .566 .629 2.726 1.053 .457 1.035 .892 .193 
20373 343 275 31 137 865 166 400 22590 
1.160 .826 .284 .421 .267 .723 .499 1.645 1.060 
1.172 .883 .329 .593 .241 .793 .719 1.657 1.072 
37 36 37 28 34 37 37 37 37 
.155 1.130 .192 1.35s .294 .382 1.059 1.352 .152 
132 1 .2/9 . 539 2.231 1 .219 .63! 1 .672 .315 . 	141 
TARKKAILUIASKENTA-1981 LOKAKUu 
VIIKONPV. LAATU 
S2 
AR 
	
51 
P . KA 
KA 
N 
s 
cv 
PE 
	si 
P . KA 
KA 
N 
5 
cv 
LA 
	
51 
P. KA 
KA 
N 
5 
cv 
SU 
	
s1 
P. KA 
KA 
N 
5 
cv 
LA KAIP KAPP KA1P F'A TR MP M.A 
96370 2452 6742 2172 6620 7808 268 115 122 
84899 2389 8560 3003 9036 8425 322 103 116 
.880 .974 1.269 1.382 1.364 1.078 1.199 .891 
.817 .911 1.238 1.357 1.365 1.049 1.138 .614 .91 
30 30 30 30 30 30 23 28 30 
.098 .174 .093 .105 .058 .092 .253 .515 .080 
.119 .190 .079 .077 .042 .087 .222 .838 .087 
113729 2780 8583 2418 7447 9583 332 160 145032 
1.180 1.133 1.273 1.113 1.124 1.227 1.236 1.334 
1.183 
1.193 1.150 1.313 1.132 1.114 1.206 1.320 1.476 
1.194 
30 30 30 30 30 30 28 28 
30 
.092 .187 .225 .325 .183 .149 .640 1.236 
.083 
.077 .162 .170 .274 .164 .123 .484 .837 
.069 
104794 2445 2633 327 1029 5938 172 143 
117451 
1.087 .997 .390 .150 .155 .760 .640 1.237 
.958 
1.169 1.113 .421 .154 .157 .812 .773 2.035 
1.004 
30 30 30 30 30 30 28 25 
30 
.160 .371 .187 .093 .053 .164 .602 1.802 
.136 
.136 .333 .444 .603 .369 .201 .778 .885 
.135 
116473 2385 1739 448 1724 5440 87 94 
128390 
1.208 .972 .257 .206 .260 .696 .324 
.813 1.047 
1.362 1.036 .303 .227 .264 .779 .350 1.031 
1.147 
30 30 30 30 30 30 28 28 
30 
.224 .362 .132 .143 .099 .216 .208 .913 
.175 
.164 .333 .435 .629 .375 .277 .822 .885 
.152 
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VI IKONPSIVAVAIHTELUT 
VALTA- JA KANTATIET ETELSUOh1 
VALTA- JA KANTATIET, MUU SUOMI 
TAKKAILULASKENTA-1981 	LOKAKUU 
VIIKIJNPV. LAATU 
S2 
AR 51 
P . KA 
KA 
N 
s 
cv 
PE S1 
P. KA 
KA 
N 
s 
cv 
LA Si 
P . KA 
KA 
N 
5 
cv 
SU S1 
P. KA 
KA 
N 
s 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
32404 892 2218 470 2913 2239 246 28 41414 
27186 868 2706 619 3898 2329 272 26 37984 
.838 .972 1.255 1.316 1.337 1.040 1.103 .905 .917 
.842 .977 1.264 1.280 1.340 1.033 1.021 .665 .917 
33 33 33 31 33 33 33 28 33 
.052 .137 .033 .277 .062 .120 .382 .657 .043 
.061 .140 .069 .216 .046 .116 .374 .987 .046 
42441 1048 2643 552 3097 2876 293 32 52982 
1.309 1.174 1.191 1.174 1.062 1.284 1.188 1.114 1.279 
1.305 1.164 1.163 1.150 1.083 1.292 .998 1.292 1.274 
33 33 33 31 33 33 33 28 33 
.115 .186 .240 .444 .196 .204 .562 1.838 .091 
.088 .159 .209 .383 .180 .157 .563 1.422 .071 
33760 851 1046 85 542 1731 256 36 38310 
1.041 .953 .471 .187 .186 .772 1.038 1.254 .925 
1.029 .919 .466 .242 .197 .759 1.348 1.979 .920 
33 33 33 31 33 33 33 28 33 
.113 .326 .230 .332 .112 .204 1.441 2.232 .105 
.109 .354 .493 1.371 .568 .268 1.068 1.127 .114 
41833 874 700 175 1164 1753 89 29 46672 
1.292 .979 .315 .372 .399 .782 .360 1.010 1.126 
1.293 1.004 .325 .470 .355 .811 .566 1.076 1.129 
33 33 33 31 33 33 33 28 33 
.107 .422 .135 1.222 .134 .272 .615 1.250 .162 
• 164 .620 .615 2.556 .177 .335 1.036 1.161 .163 
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VI IKONPAIVÄVAIHTELUT 
TAVALLISET MAANTIET. ETELA-SUOMI 
TARKKA 1 LULASKE4TA-1931 	LOKAKUU 
VIIKONPV. LAATU 
S2 
AR Si 
P . KA 
KA 
N 
S 
cv 
PE SI 
P. KA 
KA 
s 
cv 
LA 51 
P. KA 
KA 
N 
5 
cv 
SU 51 
P. KA 
KA 
5 
cv 
HA LA KAIP KAPP KATP PA TR P1? MAJON 
19632 544 1672 151 705 1855 280 49 24891 
17607 590 2126 214 965 2062 290 40 23894 .896 1.084 1.271 1.414 1.366 1.111 1.032 .814 .959 .899 1.106 1.241 1.134 1.371 1.090 .915 .641 .958 27 27 27 19 25 27 27 26 27 .090 .119 .137 .605 .196 .097 .413 .561 .071 .100 .107 .110 .533 .142 .088 .451 .875 .074 
21630 638 2082 166 837 2177 373 77 27980 1.101 1.172 1.244 1.097 1.185 1.173 1.327 1.567 1.124 1.076 1.211 1.280 1.674 1.133 1.178 1.739 1.829 1.102 27 27 27 19 25 27 27 26 27 .100 .211 .443 1.893 .410 .143 1.198 1.832 .098 
.092 .174 .346 1.130 .361 .121 .683 1.001 .088 
22051 409 669 18 136 1287 262 46 24878 
1.123 .751 .400 .118 .192 .693 .932 .936 .999 
1.137 .685 .456 .440 .172 .743 .924 .950 1.023 27 27 27 19 25 27 27 26 27 .144 .335 .284 .906 .314 .209 .604 1.058 .131 
.126 .489 .622 2.022 1.825 .281 .653 1.113 .128 
23317 402 452 19 109 1274 172 61 25806 1.187 .738 .270 .125 .154 .686 .612 1.241 1.036 1.182 .673 .293 .340 .205 .713 .671 1.659 1.037 
27 27 27 19 25 27 27 26 27 
.218 .292 .229 1.032 .325 .209 .782 2.187 .177 
.184 .433 .781 3.035 1.585 .293 1.165 1.318 .170 
TAVALLISET MAANTIET, MUU SUOMI 
TARKKAILULASKENTA-1981 LOKAKUU 
VIIKONPV. LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP PIAJON 
S2 13074 398 881 54 675 998 229 26 16139 
AR S1 12084 440 1100 67 651 1088 238 27 15695 P.KA .924 1.104 1.248 1.224 1.368 1.089 1.036 1.033 .972 KA .918 1.043 1.215 1.074 1.346 1.068 1.000 .687 .966 N 37 36 37 22 35 37 37 23 37 S .085 .299 .210 .660 .346 .158 .290 .688 .080 CV .092 .286 .172 .614 .257 .147 .290 1.001 .082 
Pc SI 14783 476 1075 55 444 1194 308 24 18359 P.KA 1.130 1.194 1.220 1.005 .933 1.195 1.340 .918 1.137 KA 1.119 1.350 1.227 1.679 .795 1.142 1.341 1.008 1.119 N 37 36 37 22 35 37 37 23 37 S .151 1.008 .527 2.033 .571 .415 .777 1.961 .134 CV .134 .746 .429 1.210 .718 .363 .579 1.945 - 	 .119 
LA S1 13686 288 428 45 168 739 223 23 15600 P.KA 1.046 .722 .485 .822 .353 .740 .970 .880 .966 KA 1.054 .683 .560 .649 .478 .809 1.196 1.581 .973 N 37 36 37 22 35 37 37 23 37 S .192 .459 .410 1.567 1.193 .438 1.333 2.580 .184 CV .182 .672 .732 2.414 2.495 .541 1.114 1.631 .189 
SU Si 14720 265 265 15 113 705 125 28 16236 P.KA 1.125 .665 .300 .274 .237 .706 .544 1.071 1.005 KA 1.150 .790 .345 .376 .338 .770 .458 1.673 1.037 N 37 36 37 22 35 37 37 23 37 5 .159 1.101 .287 .988 .501 .340 .553 2.603 .149 CV .130 1.393 .831 2.621 1.432 .441 1.207 .555 .13 
- 134 - 
KAUSIVAIHTELUKERTOI MET 
- 	135 - 
KAUSIVAIHTELUT VALTA- JA KANTATIET ETELÄ-SUOMI 
TARKKAI LULASKENTA-1981 
KUUKAUSI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 93582 2530 6641 2159 6747 7402 255 466 119968 
TAMMI 	01 Si 67976 2033 5796 2102 6407 5437 174 6 91021 
P.KA .726 .823 .872 .973 .949 .734 .683 .013 .758 
KA .710 .797 .887 .946 .969 .733 .775 .011 .755 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
S .094 .196 .115 .215 .112 .132 .847 .034 .081 
CV .132 .245 .129 .227 .115 .180 1.092 3.090 .107 
HELMI 	02 Si 76709 2632 6315 2315 7566 6338 198 5 102135 
P.KA .819 1.040 .951 1.072 1.121 .856 .774 .011 .851 
KA .737 .985 .919 1.088 1.133 .780 .695 .005 .788 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
S .104 .534 .203 .302 .193 .160 .595 .026 .088 
CV .141 .542 .220 .277 .170 .205 .856 5.200 .111 
MAALIS 03 51 75852 2368 6238 2261 7161 6338 178 11 100417 
P.KA .810 .935 .939 1.047 1.061 .856 .695 .024 .837 
KA .774 .905 .910 .981 1.067 .822 .666 .015 .609 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5 .082 .131 .111 .178 .119 .116 .409 .037 .073 
CV .105 .144 .121 .181 .111 .141 .614 2.466 .090 
HUHTI 	04 SI 80333 2429 6689 2389 7395 6545 305 107 106258 
P.KA .858 .960 1.007 1.106 1.096 .384 1.192 .230 .885 
KA .818 .953 .996 1.156 1.143 .891 1.036 .125 .863 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
S .076 .188 .129 .373 .211 .153 .873 .311 .067 
CV .092 .197 .129 .326 .184 .171 .642 2.468 .077 
TOUKO 	05 S1 91394 3026 7317 2300 7034 8050 349 971 121802 
P.KA .981 1.195 1.101 1.065 1.049 1.087 1.365 2.083 1.015 
KA .951 1.218 1.131 1.068 1.031 1.114 1.312 1.876 .999 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5 .072 .238 .237 .195 .138 .179 .905 .808 .058 
CV .075 .195 .209 .182 .133 .160 .689 .430 .056 
KESA 	06 51 112361 2990 7640 2436 7031 8847 276 666 142260 
P.KA 1.200 1.181 1.150 1.128 1.042 1.195 1.080 1.429 1.185 
KA 1.217 1.245 1.142 1.099 1.031 1.238 1.222 1.507 1.196 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5 .109 .228 .165 .191 .149 .149 1.090 .650 .097 
CV .069 .183 .144 .173 .144 .120 .891 .431 .081 
HEINÄ 	07 S1 121352 2553 5925 1939 5567 8016 263 1577 144500 
P.KA 1.296 1.009 .892 .898 .825 1.082 1.030 3.382 1.204 
KA 1.483 1.054 .937 .923 .798 1.146 .947 3.468 1.332 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5 .328 .270 .196 .476 .169 .179 .713 1.428 .256 
CV .221 .256 .209 .515 .211 .156 .752 .411 .192 
ELO 	08 51 127593 2655 6824 1870 5912 9116 251 1578 155812 
P.KA 1.363 1.049 1.027 .866 .876 1.231 .983 3.383 1.298 
KA 1.446 1.109 1.069 .918 .844 1.299 1.473 3.587 1.355 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
S .169 .186 .158 .215 .127 .227 2.031 1.490 .141 
CV .116 .167 .167 .234 .150 .174 1.378 .415 .104 
SYYS 	09 S1 108260 2694 7675 2381 6902 9012 418 534 140031 
P.KA 1.156 1.064 1.155 1.066 1.023 1.217 1.635 1.146 1.167 
KA 1.110 1.042 1.112 1.057 1.013 1.165 1.446 1.089 1.131 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5 .133 .243 .162 .327 .180 .178 .837 .526 .110 
CV .119 .233 .145 .309 .177 .152 .578 .483 .097 
LOKA 	10 Si 96368 2451 6740 2170 6619 7807 267 114 122548 
P.KA 1.029 .968 1.015 1.005 .981 1.054 1.044 .245 1.021 
KA .996 .907 .963 1.022 .965 1.028 1.036 .231 .986 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
5 .085 .136 .173 .417 .153 .110 .697 .158 .083 
CV .085 .149 .179 .403 .158 .107 .672 .683 .084 
MARRAS 	11 Si 85420 2274 6322 1953 6927 6800 211 7 110159 
P.KA .912 .898 .951 .904 1.026 .913 .824 .016 .910 
KA .886 .853 .952 .832 1.000 .893 .687 .010 .894 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
S .090 .161 .148 .193 .182 .150 .526 .032 .080 
CV .101 .187 .155 .231 .182 .167 .765 3.200 .089 
JOULU 	12 Si 78847 2205 6207 1570 6391 6521 376 14 10272S 
P.KA .842 .871 .934 .866 .947 .830 .689 .031 .856 
KA .805 .860 .916 .864 .939 .821 .649 .034 .827 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
S .000 .191 .21? .789 .154 .176 .567 .084 .093 
CV .109 .222 .237 .362 .164 .214 .873 2.470 .112 
- 	136 - 
KAUSIVAIHTELUT VALTA- JA KANTATIET MUU SUOMI 
TARKKAIIJ.JLASKE4TA-198 1 
KUUKAUSI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP P3 TP MP MAJON 
52 34154 968 2223 531 3116 2278 299 224 43804 
TAMMI 	01 Si 23918 779 1891 532 2992 1611 234 1 32344 P.KA .700 .804 .350 1.002 .960 .707 .949 .005 .733 
KA .673 .797 .833 .924 1.015 .709 .949 .003 .723 
33 33 33 33 33 33 33 33 33 
5 .117 .209 .171 .707 .321 .156 .750 .017 .106 CV .172 .262 .205 .765 .316 .220 .790 5.666 .146 
HELMI 	02 Si 25378 919 1999 421 3363 1830 218 1 34224 P.KA .743 .949 .899 .793 1.079 .803 .728 .003 .781 
KA .726 .950 .873 .678 1.109 .810 .623 .004 .768 N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 S .112 .151 .200 .371 .227 .206 .530 .023 .093 
CV .154 .158 .229 .547 .204 .254 .850 5.750 .121 
MAALIS 	03 Si 29846 930 1924 572 3416 1910 162 5 38777 
P.KA .873 .960 .865 1.077 1.096 .833 .543 .025 .885 KA .860 .931 .856 1.372 1.174 .809 .599 .017 .872 N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .153 .162 .156 1.628 .385 .169 .420 .048 .131 
CV .177 .174 .182 1.186 .327 .208 .701 2.623 .150 
HUHTI 	04 S1 28918 934 2367 582 3472 2110 278 9 38787 
P.KA .846 .964 1.064 1.096 1.114 .926 .931 .041 .385 KA .837 .973 1.047 .950 1.153 .931 .657 .026 .876 
33 33 33 33 33 33 33 33 33 
5 .102 .205 .375 .588 .297 .233 .612 .085 .095 
CV .121 .210 .358 .618 .257 .255 .931 3.269 .108 
TOUKO 	05 51 30027 1098 2269 602 3042 2205 356 362 40050 
P.KA .879 1.134 1.020 1.134 .976 .967 1.190 1.612 .914 
KA .353 1.113 .999 1.015 .876 .955 1.130 1.298 .885 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .153 .292 .234 .627 .317 .168 .735 1.108 .140 
CV .179 .262 .234 .617 .361 .175 .650 .853 .158 
KESÄ 	06 S1 40174 1142 2680 660 3429 2848 335 400 51680 
P.KA 1.176 1.179 1.205 1.242 1.100 1.250 1.120 1.734 1.179 
KA 1.169 1.180 1.211 1.437 1.032 1.241 1.347 2.060 1.173 
33 33 33 33 33 33 33 33 33 
5 .099 .283 .196 .723 .199 .178 1.054 1.031 .092 CV .084 .239 .161 .503 .183 .143 .782 .500 .078 
HEINÄ 	07 Si 58046 1018 2527 475 3028 2960 363 996 67932 P.KA 1.699 1.051 1.136 .894 .971 1.299 1.214 4.436 1.550 
KA 1.746 1.017 1.166 1.021 1.002 1.328 1.167 3.935 1.594 N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 5 .339 .264 .416 .834 .225 .412 .932 1.932 .292 CV .194 .259 .356 .816 .224 .310 .785 .490 .183 
ELO 	08 51 51572 1105 2371 463 2881 3190 412 721 62728 P.KA 1.509 1.141 1.066 .872 .924 1.400 1.378 3.212 1.431 KA 1.555 1.146 1.091 1.071 .884 1.415 1.332 3.558 1.469 N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 5 .270 .263 .185 1.064 .211 .300 .590 1.980 .224 
CV .173 .229 .169 .993 .238 .212 .442 .556 .152 
SYYS 	09 Si 35474 1124 2449 689 3352 2715 514 161 47243 
P.KA 1.036 1.161 1.101 1.296 1.075 1.191 1.719 .719 1.076 
KA 1.039 1.195 1.094 1.023 1.038 1.188 1.495 .842 1.077 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .130 .240 .213 .680 .268 .251 1.163 .831 .116 CV .125 .200 .194 .664 .258 .211 .777 .986 .107 
LOKA 	10 Si 32403 890 2217 468 2911 2238 245 27 41412 
P.KA .948 .919 .997 .832 .934 .982 .813 .121 .945 
KA .936 .928 1.012 .884 .899 .953 .952 .196 .932 N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
5 .099 .122 .223 .466 .210 .180 .528 .320 .037 CV .105 .131 .220 .527 .233 .188 .554 1.632 .093 
MARRAS 11 SI 28387 866 2230 516 2805 1954 221 4 37109 
P.KA .831 .894 1.002 .971 .900 .858 .739 .018 .867 
KA .799 .893 .988 .722 .856 .338 893 .016 .820 N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
5 .110 .2.6 .317 .527 .213 .193 .661 .065 .094 CV .137 .275 .320 .729 .248 .236 .760 4.062 .114 
JOULU 	12 51 25715 812 1759 391 2706 1765 199 2 33376 
P.KA .752 .838 .791 .737 .860 .774 .665 .012 .761 
KA .732 .815 .766 .844 .845 .760 .778 .008 .763 
P4 33 33 33 33 33 33 33 33 33 
S .121 .175 .199 .977 .249 .242 .730 .027 .104 
CV .165 .214 .259 1.157 .294 .318 .938 3.375 .139 
137 
KAUSIVAIHTELUT TAVALLISET MAANTIET ETEL-SUONI 
TARKKAILULASKENTA-1981 
KUUKAUSI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 19243 533 1510 125 679 1751 336 124 24231 
TAMMI 	Dl 51 14651 504 1240 87 525 1241 281 5 18451 P.KA .761 .944 .821 .693 .773 .708 .835 .045 .761 KA .732 .976 .823 .413 .752 .667 .831 .017 .737 N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
5 .114 .266 .271 .540 .528 .233 .581 .069 .095 CV .155 .272 .329 1.307 .702 .349 .699 4.058 .128 
HELMI 	02 Si 15017 543 1308 73 698 1422 319 19235 P.KA .730 1.023 .866 .620 1.028 .812 .950 .793 KA .770 1.022 .892 .266 1.167 .827 .845 .738 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .155 .137 .347 .470 .747 .236 .815 .139 
CV .201 .182 .389 1.766 .640 .285 .964 .176 
MAALIS 03 SI 14943 527 1312 102 656 1322 157 8 19037 
P.KA .776 .989 .868 .811 .966 .754 .468 .069 .785 
KA .758 1.001 .806 1.772 1.217 .710 .516 .088 .762 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .113 .212 .196 3.186 1.271 .174 .349 .183 .103 
CV .149 .211 .242 1.797 1.044 .245 .676 2.079 .135 
HUHTI 	04 Si 15845 554 1515 173 754 1544 321 9 20805 
P.KA .823 1.039 1.003 1.382 1.110 .881 .956 .075 .858 
KA .790 1.049 1.021 .604 1.041 .859 1.119 .059 .828 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .098 .211 .448 .950 .689 .152 1.450 .207 .109 
CV .124 .201 .433 1.572 .661 .176 1.295 3.508 .131 
TOUKO 	05 51 19253 575 1797 154 737 2147 418 315 25412 
P.KA 1.000 1.078 1.190 1.224 1.086 1.226 1.244 2.523 1.048 
KA 1.014 1.069 1.237 1.433 1.132 1.249 1.343 2.135 1.063 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .120 .383 .519 1.755 .872 .385 .794 1.169 .142 
CV .118 .358 .419 1.224 .770 .308 .591 .547 .132 
KESÄ 	06 Si 23295 500 1811 175 889 2204 305 166 29357 
P.KA 1.210 .938 1.199 1.391 1.309 1.256 .907 1.330 1.211 
KA 1.167 .890 1.068 1.821 1.125 1.243 .885 1.528 1.163 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .116 .397 .339 1.940 .528 .218 .401 .800 .124 
CV .099 .446 .317 1.065 .469 .175 .453 .523 .106 
HEINÄ 	07 Si 26453 470 1544 110 718 2002 384 405 31456 
P.KA 1.374 .881 1.022 .875 1.057 1.143 1.142 3.244 1.298 
KA 1.441 .815 1.054 .823 .800 1.114 1.353 2.725 1.354 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
5 .371 .320 .397 1.021 .551 .373 1.312 1.612 .328 
CV .257 .392 .376 1.240 .688 .340 .999 .591 .242 
ELO 	08 51 25945 511 1616 146 651 2199 365 349 31794 
P.KA 1.348 .958 1.070 1.168 .959 1.255 1.087 2.793 1.312 
KA 1.379 .915 1.138 1.358 1.253 1.288 1.032 3.260 1.352 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .201 .328 .652 1.210 1.579 .233 .545 1.598 .180 
CV .145 .358 .572 .891 1.260 .180 .528 .490 .133 
SYYS 	09 Si 22156 588 1618 129 689 2149 477 183 28260 
P.KA 1.151 1.102 1.071 1.027 1.015 1.227 1.417 1.467 1.166 
KA 1.169 1.108 1.063 .958 1.071 1.324 1.513 1.377 1.188 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .150 .453 .496 1.349 .761 .324 .932 1.033 .138 
CV .128 .408 .466 1.408 .710 .244 .615 .750 .116 
LOKA 	10 Si 19631 542 1671 150 704 1853 279 47 24690 
P.KA 1.020 1.017 1.106 1.196 1.037 1.058 .831 .382 1.027 
KA 1.016 1.031 1.032 1.516 .996 1.061 .702 .567 1.013 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .131 .186 .336 2.670 .682 .290 .428 .695 .123 
CV .128 .180 .374 1.629 .684 .273 .609 1.225 .121 
MARRAS 	11 SI 17680 542 1492 116 664 1595 482 5 22416 
P.KA .918 1.016 .988 .925 .976 .910 1.434 .046 .925 
KA .887 1.029 .971 .503 .781 .329 1.101 .198 .889 
N 27 21 27 27 27 27 27 27 27 
S .104 .219 .36? .632 .467 .204 .918 .935 .106 
CV .117 .212 .352 1.084 .593 .246 .833 4.722 .119 
JOULU 	12 S1 16050 536 1194 65 459 1334 243 2 19671 
P.KA .834 1.005 .790 .681 .677 .761 .723 .021 .811 
KA .810 1.031 .825 .431 .601 .764 .696 .015 .793 
N 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
S .138 .241 .227 .508 .393 .257 .636 .077 .113 
CV .170 .233 .275 1.178 .653 .336 .913 5.133 .142 
- 	138 - 
KAIJSIVAIHTELUT TAVALLISET MAANTIET MUU SUOMI 
TARKKAX LUIASKENTA-1981 
KUUKAUSI LAATU HA LA KAIP KAPP KATP PA TR MP MAJON 
S2 12382 407 909 58 619 991 275 69 16112 
TAMMI 	01 Si 9795 400 833 67 896 792 250 12622 
P.KA .760 .982 .916 1.156 1.446 .798 .909 .011 .783 KA .757 1.028 .967 .263 .799 .745 .905 .002 .792 37 37 37 34 36 37 37 37 37 S .203 .830 .561 .559 .783 .391 .681 .016 .178 CV .268 .807 .600 2.125 .979 .524 .752 8.000 .224 
HELMI 	02 51 10489 421 708 32 822 781 137 13455 P.KA .814 1.034 .779 .550 1.328 .783 .501 .835 KA .785 .934 .780 .233 1.434 .762 .520 .820 37 37 37 34 36 37 37 37 37 5 .202 .353 .363 .475 1.346 .343 .689 .199 CV .257 .383 .465 2.038 .940 .450 1.325 .242 
MAALIS 03 51 10885 404 707 43 697 880 209 6 13843 P.KA .845 .991 .778 .749 1.125 .887 .761 .090 .859 KA .848 1.045 .819 1.037 1.452 .880 .758 .165 .860 N 37 37 37 34 36 37 37 37 37 5 .216 .582 .354 1.569 1.202 .264 .445 .748 .198 CV .254 .556 .432 1.513 .827 .300 .587 4.533 .230 
HUHTI 	04 SI 11054 426 884 51 584 866 225 10 14099 P.KA .358 1.045 .972 .886 .943 .873 .818 .152 .875 KA .821 .960 1.016 .673 .887 .849 .794 .048 .842 N 37 37 37 34 36 37 37 37 37 
S .170 .412 .517 1.307 .764 .324 .831 .176 .161 CV .207 .429 .508 1.942 .861 .381 1.046 3.666 .191 
TOUKO 	05 SI 12325 473 908 54 487 1021 384 106 15715 P.KA .956 1.161 .998 .937 .786 1.030 1.397 1.526 .975 KA .914 .998 .963 .834 .703 .990 1.204 1.011 .929 N 37 37 37 34 36 37 37 37 37 5 .166 .436 .398 1.301 .559 .364 .960 1.400 .163 CV .181 .436 .413 1.559 .769 .367 .797 1.334 .175 
KESX 	06 51 15007 380 1103 110 579 1288 256 134 18871 
P.KA 1.164 .934 1.213 1.687 .935 1.299 .930 1.919 1.171 KA 1.154 .847 1.214 3.537 1.005 1.312 1.118 2.043. 1.147 N 37 37 37 34 36 37 37 37 37 S .209 .366 .548 3.857 .666 .407 .890 1.601 .174 CV .181 .432 .451 1.090 .662 .310 .796 .783 .151 
HE1N1 	07 SI 18706 337 1031 46 522 1102 343 229 21968 P.KA 1.452 .828 1.134 .803 .843 1.111 1.249 3.285 1.363 KA 1.494 .710 1.065 .596 1.058 1.254 1.109 2.241 1.413 H 37 37 37 34 36 37 37 37 37 S .362 .351 .463 1.140 1.063 .704 .958 2.435 .334 CV .242 .494 .426 1.912 1.009 .561 .890 1.086 .236 
ELO 	03 51 17557 413 963 72 511 1193 330 241 21294 P.KA 1.362 1.015 1.059 1.242 .825 1.203 1.201 3.450 1.321 KA 1.401. 1.272 1.045 2.347 .949 1.171 1.469 5.006 1.345 N 37 37 37 34 36 37 37 37 37 S .289 1.456 .505 3.058 .891 .309 1.230 3.526 .252 CV .205 1.144 .483 1.302 .938 .263 .837 .704 .187 
SYYS 	09 S1 14095 456 1153 58 548 1219 423 82 18211 P.KA 1.094 1.121 1.268 .999 .884 1.229 1.536 1.174 1.130 KA 1.099 .947 1.324 .497 .834 1.247 1.526 .953 1.136 N 37 37 37 34 36 37 37 37 37 S .166 .436 .583 .778 .539 .554 1.496 1.530 .181 CV .151 .460 .440 1.565 .646 .444 .980 1.657 .159 
LOKA 	10 S1 13073 396 879 53 473 997 228 25 16137 P.KA 1.014 .973 .967 .920 .764 1.005 .328 .358 1.001 KA 1.031 1.514 .979 1.324 1.169 1.010 .917 .469 1.007 H 37 37 37 34 36 37 37 37 37 S .146 2.087 .617 1.725 1.905 .323 .740 .825 .127 CV .141 1.378 .630 1.302 1.629 .319 .606 1.759 .126 
MARRAS 	11 S1 11041 393 934 38 605 935 232 1 13377 P.KA .857 .967 1.027 .653 .977 .943 .366 .024 .861 KA .836 .855 .914 .305 .868 .929 .638 .006 .346 N 37 37 37 34 36 37 37 37 5 .139 .358 .446 .566 1.259 .491 .542 .037 .141 CV .166 .418 .457 1.855 1.417 .528 .849 6.166 .166 
JOULU 	12 51 10563 384 805 70 705 822 230 1325% P.KA .820 .963 .835 5.213 1.1313 .829 1.013 .007 .1327 KA .789 .847 .829 .376 .764 • 7139 .9136 .055 .790 N 37 37 37 36 36 37 37 37 37 S .155 .343 .306 .96% .661 .219 .682 .335 .139 CV .19% .40% .369 2.569 .839 .353 .691 6,090 .176 
LIITE: 	LASKENTAPISTELUETTELO 
TARKKAILEVA LIIKENNELASKENTA V. 1981 
PISTELUETTELO 
Piste 	Tie 	Tieosa 	 Kunta 
nro nro 
UUDENMAAN PIIRI 
0104 mo M7 Kulloo - Träksil Porvoo 
0107 vt 1 Hiidenpirtti 	- Sitarla Nummi 
0108 vt 3 Kaivoksela - Vantaankoski Vantaa 
0114 vt 7 Koskenkylä - Pernaja Pernaja 
0121 kt 51 Matinkylä - Kivenlahti Espoo 
0124 kt 53 Riykkä - Kivimäki Hyvinkaä 
0127 kt 53 Karjaa - Krogarbacken Karjaa 
0129 kt 52 Västerby - Grabbskog Tamisaari 
0130 mt 113 Vitträsk pth - Lapinkylä Kirkkonummi 
0134 mt 107 Myllykylä - Karkalin pth Lohja 
0135 mt 120 011ila - Otalampi Vihti 
0136 mt 167 Pakaa - Myrskylä Myrskylä 
0137 mt 1551 Stensböle - Krokö Porvoo 
0138 mt 148 Savijärvi 	- Kulloo Sipoo 
0143 mt 164 Levanto - Huhdanoja OrimattUa 
0144 mt 175 Lapinjärvi 	- 	Käkikoski Lapinjärvi 
0146 pt 11599 Järvenpää - Purola Tuusula 
0147 mt 115 Pikkala 	- 	Sunnanvik Siuntio 
TURUN PIIRI 
0206 vt 8 Kämppä - Eurajoki 	kko Eurajoki 
0210 vt 10 Tiipilä - 	Kaunela Marttila 
0211 vt 11 Putaja - Kallonjärvi Suoraniemi 
0212 vt 2 Kanteenmaa - Huhtamo Punkalaidun 
0213 vt 3 Mannila - Parkano Ikaalinen 
0222 kt 41 Riihikoski 	- Pöytyä Pöytyä 
0223 vt 23 Raivala - Lapinneva Parkano 
0225 kt 40 Haunisten pt - Kuninkojan pt Raisio 
0226 kt 42 Kollan 	pt 	- 	Kaukiaisten 	pt Lappi 	TL 
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0232 mt 2641 Viasveden pt - Vanha kartano Pori 
0233 mt 211 mt 212 - mt 213 väli Säkylä 
0237 mt 2021 Karjala - Haankylä Mynämäki 
0238 mt 210 Haaroinen - Oripää Oripää 
0241 mt 2481 Keikyä - Ahti Kokemäki 
0242 pt 12385 Juva - Kivikylä Mynämäki 
0243 mt 299 Storrnin 	pt 	- 	Kaitsilan 	pt Vamaa 
HÄMEEN PIIRI 
0408 vt 9 Järviö - Telkkälanipi Viiala 
0409 vt 2 Hiisilä - Uudenmaan piirin raja Tammela 
0411 vt 4 Taulu - Padasjoen kko pth Padasjoki 
0413 vt 4 Holma - Kukkila Lahti 
0414 vt 3 Pispantalli 	- Lastustenkulman pth Valkeakoski 
0415 vt 10 Idänpää - Heinäkangas Hauho 
0423 kt 58 Mustalahti 	- Raja-Ahon pth Mänttä 
0424 kt 41 Keho - Maatiala Nokia 
0430 mt 286 Ahlajärvi pth - Rimmilä pth Kalvola 
0431 mt 304 Pispantalli 	- Rantoo Valkeakoski 
0432 mt 338 Kaanaa pth - Yltävä Ruovesi 
0434 mt 313 Vesivehmaa - piirin raja Asikkala 
0438 mt 316 Hersalan pth - Hollola kko Hollola 
0441 pt 13521 Saarentaan 	t Somero 
KYMEN PIIRI 
0507 vt 15 Karhunkaqas irnummi Kotka 
0513 vt 13 Uuhijoki 	- Multamäki Savitaipale 
0514 vt 14 Kultakivi - Särkisalmi Parikkala 
0522 kt 61 Saaramaan ptl 	- Heimala Luumäki 
0524 kt 62 Syyspohja - 	Virrnutjoki Ruokolahti 
0535 mt 384 Luotola - Heimala Luumäki 
0536 mt 387 Ylämaa - Raippo Ylämaa 
0537 mt 362 litti 	kko - Kymentaka litti 
0540 pt 14608 Vuohijärvi - 	Hillosensalmi Valkeala 
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MIKKELIN PIIRI 
0607 vt 5 Joroisniemi - KoskenkyVä Joroinen 
0608 vt 13 Pirttimäki 	- Ostolahti Ristiina 
0623 vt 23 Vanajan ptl 	- Lahnasen ptl Pieksämäen mlk 
0624 kt 71 Kinnaraho - Seikanlampi Kerimäki 
0637 mt 414 Hujansalo - Kirkkoportti Heinolan mik 
0638 mt 431 Kirjala - Vilkonharju Hirvensalmi 
0640 mt 428 Toivola - Pertunniaa Mäntyharju 
0641 mt 434 Juva - Kaskii Juva 
0642 mt 438 Vilkaharju - Lohikoski Sulkava 
0643 pt 15197 Lbtiölä 	Rasalanmäki Savonlinna 
POHJOIS-KARJALAN PIIRI 
0701 vt 6 Aittolahti 	- 	Puhos Kitee 
0704 vt 17 Paloranta - Maljasalmi 	pth Outokumpu 
0721 kt 75 Kuokkastensalnii 	- Savikylä Nurmes 
0724 kt 74 Harvio pth - Marjovaara Tuupovaara 
0734 mt 512 Harpatti - Eno kko Eno 	- 
0735 mt 504 Perttilahti 	- Horsmanaho Polvijärvi 
0737 pt 15872 Ahonpää - Kuivasalmi Lieksa 
KUOPION PIIRI 
0806 vt 17 
0807 vt 9 
0820 kt 75 
0836 mt 557 
0837 mt 502 
0839 mt 549 
0841 mt 450 
0842 pt 16035 
Riistavesi - Telkkämäki 
Mikkelin piirin raja - Kasan pth 
Hankamäki - piirin raja 
Saarinen - Uitto 
P-Karjalan piirin raja - Turula yth 
Kurkimäen as. th - Karttulan kr. 
Karkkola - Sikosalmi 
Keitele - Pikonmäki 
Tuusni emi 
Rauta lampi 
Rautavaara 
Pielavesi 
Kaavi 
Kuopio 
Suonenjciki 
Keitele 
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KESKI-SUOMEN PIIRI 
0905 vt 13 Kolkanlahti 	- 	Kalmari Saarijärvi 
0906 vt 4 Putikko - Liitonjoki Pihtipudas 
0908 vt 23 Löytty - Haapamäki Keuruu 
0921 kt 59 Viisarinniäki 	- Rutaranta Leivonmäki 
0937 mt 530 Hankavesi - Säkinmäki Hankasalmi 
0938 mt 760 Muuras - Muurasjärvi Pihtipudas 
0940 pt 16703 Luonetjärvi 	- Jokihaara Jyväskylän mlk 
VAASAN PIIRI 
1007 vt 13 Asbacka - Viiperi Kruunupyy 
1009 vt 8 Ytterjeppo - Kovjoki Uusikaarlepyy 
1010 vt 16 Korkeala - Pelmaa Ylistaro 
1020 kt 66 Lakaluoma - Toppari Lapua 
1022 kt 64 Kulma - Santanen Jalasjärvi 
1037 mt 742 Luoma-aho - Hoisko Alaj'ärvi 
1038 mt 664 Peltokangas - Vanhakylä Isojoki 
1039 mt 697 Soini 	- piirin 	raja Soini 	- 
1041 mt 744 Sauna-aho - Kuoppa-aho Evi järvi 
1042 pt 17357 Niemenkylä - Rintapää Jurva 
KESKI-POHJANMAAN PIIRI 
1121 kt 85 Saari 	- Patakorpi Sievi 
1122 kt 87 Kettukallio - Opisto Ylivieska 
1136 mt 798 Lehtopää - Haaranmäki Oulainen 
1137 mt 751 Sillanpää - Polso Veteli 
1140 pt 18401 Settijärvi 	- Koposperä Haapajärvi 
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OULUN PIIRI 
1202 vt 5 Rantalahti 	- 	Ruka Kuusamo 
1206 vt 19 Piippolan kko - Pyhännän raja Piippola 
1208 vt 4 Kuivaniemi 	- piirin raja Kuivaniemi 
1209 vt 20 Kipinä - Kaitaoja Pudasjärvi 
1234 mt 837 Piltokangas - Juorkuna Utajärvi 
1237 mt 807 Rantsila - Paavola Rantsila 
1238 mt 824 Tupos - Tyrnävä Tyrnävä 
1240 pt 18777 Jonka - Tiirola Pudasjärvi 
KAINUUN PIIRI 
1303 vt 5 Hallasenaho - 	Peranka Suomussalmi 
1321 vt 22 Ruokosuo - Paltamo Paltamo 
1324 kt 78 Siimeksen pth - Askankylä Puolanka 
1339 mt 904 Arola 	- 	Ylivieksi Kuhmo 
1340 rnt 909 Arola - Mustavaaran pth Kuhmo 
1343 pt 19141 Juurikkalahti 	- Hepolehto Sotkamo 
LAPIN PIIRI 
1406 vt 4 Kaunispää - Törmänen man 
1408 vt 21 Karunki - Korpikylä Karunki 
1420 kt 78 Nuupas - Keskustie ptr Ranua 
1421 kt 82 Ruuhijärvi 	- Hanhikangas Saha 
1438 mt 926 Soimi 	- Valajaskoski Rovaniemen mik 
1439 mt 930 Tengeliö - Jylyharju Ylitornio 
1441 rnt 970 Kaamanen - Utsjoki Utsjoki 
1442 mt 952 Peltaus - Vaalajärvi Sodankylä 
1443 pt 19745 Olkkajärvi 	- 	Perunkajärvi Rovaniemen mik 
